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on al ser i 
i i^tura del primer Mensaje i 
^jencial. aparte algún detalle,! 
ha causado una buena impre-j 
- . y por ô que hemos oí-
liTaquí y acullá esa imPresión fa | 
Uableson muchos los que la| 
Iparten. El documento trans-, 
|¿a sinceridad y buen deseo, y | 
Ociándolo paladinamente porj 
Knuc se refiere a la parte eco-
10 M ' j l 
¿mica, y apuntándolo o masj 
\ L dejándolo entrever por lo que I 
Inca a la parte política y a los 
I 't0£jos de gobierno, señala orien-
Liones distintas a las seguidas 
ahora. 
Escoba nueva... . 
Pero n ésta es de buena calidad 
, el que la maneja sabe y quie-
t . y le dejan, el buen barrido 
Lede prolongarse hasta que pase 
| otras manoŝ  ^ ^ 
Las iccomendaciones relativas a 
i reforma de la Constitución y a 
i economías en los gastos públi-
forman la trama principal del 
Fijémonos por el momento en 
segundas, puesto que el tema 
más actual, por reclamar pri-
ía en el orden de prelación y 
irque la solución está al alcance 
Coi.greso y del Gobierno, en 
ilo que la reforma constitucio-
requiere la apertura de un pe-
constituyente y una consul-
ta a los electores. 
El último proyecto de presu-
puesto presentado al Congreso f i -
ja los gastos en 104 mirones de 
pesos. Nada más; que ancha es 
la. Pero no se incluye el so-
waeldo de los funcionarios pú-
32 m i l i -
íes. De modo que son, o serían 
«aprobarse el proyecto, 136 mi-
llones de gastos. 
-Es mucho—dice el señor Pre-
•ate. ¡Y tanto! 
D remedio? Para el señor Za-
consiste por el momento en no 
>bar el proyecto, para que con-
ten rigiendo los presupuestos 
âles, cuya ascendencia es, pa-
los gastos, de 62 millones y 
io—fracciones aparte — sin 
'lar con los 32 de sobresueldos, 
d Jefe del Estado recomienda 
se supriman o se rebajen. 
prot 
Creemos que sobre este punto 
la recomendación debiera ser más 
explícita: decidirse categórica-
mente por la supresión o por la re-
baja, y en el segundo caso seña-
lar la ascendencia. 
Es extraña, por lo menos es nue-
va, la recomendación al Congreso 
de no aprobar el presupuesto, sien-
do ésta la principal misión del Po-
der Legislativo, taxativamente se-
ñalada por ' la Ley fundamental. | 
Más oportuna nos hubiera parecí-1 
do la retirada del presupuesto y I 
«a presentación de uno nuevo; y , 
si esto no fuese posible, porque i 
la Constitución fija el período en 
que en el Gobierno ha de enviar , 
el proyecto de ley económica a | 
una de las dos Cámaras, la difi-
cultad era subsanable recomen-
dando en el Mensaje—pero con-
cretamente, detalladamente—las 
modificaciones que a juicio del Je-
fe del Estado debían introducirse 
en el presupuesto presentado por 
el último Gobierno. 
Los gastos, en opinión del se-
ñor Presidente dé la República, de-
ben '^fluctuar" entre cincuenta y 
sesenta millones, "si fuere posi-
ble." El margen para la fluctua-
ción es harto amplio, y lo hace aún 
má^ indeterminado la duda que 
incidentalmente se insinúa acerca 
de la posibilidad de poder fijar 
dentro de aquellos límites las eco-
nomías.' 
^ ^ ^ 
Nos proponemos no limitar a 
los expuestos nuestros comentarios j 
al primer Mensaje del nuevo Pre-
sidente de la República. 
Como remate a los de hoy seña-
! "M inios la dcclamción "ífué* haCe 
el señor Zayas de que acatará las 
decisiones del Poder Judicial— 
declaración que, pareciendo ocio-
sa, sobre todo en un jurisconsulto, 
resulta sin embargo oportunísima 
—y la de que aspira a "constituir 
un Gobierno f;ara todos en una 
República de todos y con todos." 
¿Moldes nuevos? No: restaura-
dos. ' 
Porque ese gobierno respetuoso 
de las decisiones del Poder Judi-
cial en una República de todos, 
con todos y para todos no será 
una novedad en Cuba. 
E l a c t o d e a y e r e n e l N a c i o n a l h a s i d o t e s t i m o n i o d e 
c a r i ñ o , s i m p a t í a y g r a t i t u d a l D r . G a r c í a K o h l y 
Este, e n u n d i s c u r s o b r i l l a n t e y m a g i s t r a l , c a n t a las g l o r i a s d e l a Raza . 
D i s c u r s o d e l D r . S e c u n d i n o B a ñ o s . - El b a n q u e t e . 
E n e l S e n a d o 
A las cuatro y media se abrió la 
lesión bajo da presidencia d*! señor 
Aurelio Alvarez y actuando de secre-
tarios los señores Rivero y Osuna. 
Había en los enrules muchos sena-
dores 
Se leyó el acta y fué aprobuda. 
Leyéronse después varios mensajes 
del Ejecutivo. 
MENSAJES DEL EJECUTIVO 
Sometiendo a la aprobación del Se-
nado el nomUramiento de los señoree 
Pedro Pablo Rabell e Ibrahim C J S S Í O 
para el car^o de Magistrados doi Tri-
bunal Supremo; el adcenso del señor 
Gustavo G. Musteller para cónsul de 
primera clase en Honolulú; el nom-
bramiento del señor José A. Costa 
para vocal de la Junta de Protestas; 
el nombramiento del señor Alberto 
F. Hevia y Prieto para secretario d« 
segunda clase en la Legación de Santo 
Domingo. 
Dando cuenta al Senado del aseen- ' 
so del s^ñor Leopoldo Dolz y Deveyj». 
para cónsul de segunda clase en De-
troit, Michigan, Estados Uuidos de 
América. 
Dejando sin efecto los nombramieu 
tos de los señores Pedro Pablo RabeU I 
e Ibrahim Cossío. 
Dando cuenta al Senado del nom- ' 
bramiento del señor Pedro A. Pérez 
¡ y D anco para Vicecónsul adscripto al | 
' Consulado general de Cuba en N C T » 
York, Estados Unidos de América. 
Sometiendo a la aprobación del Se-, 
nado el nombramiento del señor Mi-
guel A. Escobar y Pichardo. 
El dopor Martinezmoles, que no 
• -'i i _ 
asistió, excusó su falta ante el Sena-
do en una comunicación. , . ' 
En la orden del día figuraba el dio 
tamen de las Comisiones de Haciea-
< 
" i 
Continúa en la página TRECE 
Coronel Rogerlo Caballero, que man-
daba el Quinto Distrito Hilliar y ba 
sido nombrado Jefe de Estado Mayor 
General del Ejército. 
i l o s h é r o e s d e C a v i l e y S a n t i a g o 
L A B O R T E R M I N A D A 
Casino Español de Sâ ua la 
f8*! ha dado por terminada su la-
¡ ¿ . ^ a Patriótica suscripción cea 
lutado final sigiente. 
, "caudada al ce-
Sê a suscripción: 
I Español de Gua-
Magnífico, soberbio, Inenarrable^ 
puede y debe conceptuarse el acto ce-
lebrado anoche en el Teatro Nació 
nal, en el que las Sociedades Españo-
las de Cuba, rindieron el tributo de su 
admiración, de su cariño y de su agrá 
decimiento, al glorioso tribuno cubano, 
que sintetizando en un verbo elocuen-
te las glorias de los grandes oradoret 
españoles, atesorando en su corazón 
noble, todo el amor hacia su raza 
supo en España ser heraldo del senti-
miento cubano, amante y -respetuoso 
para la nación progenitora. 
Solo plácemes, sólo íellcitaciones 
merecen las Sociedades EspaSolas. 
que al honrar a un cubano ilustre, 
que supo hacerse amar v admirar en 
España, siendo el representavíe di 
nuestra nación, v aln abdicar i.'e Í U S 
ideas de libertad e independencia t.;v. 
y guardó para la que fué iLadre n nit-
rosa, respeto y cariño, saben aburarse 
a sí mismas, ya que enaltecen ai que 
a España pioriflca y ama. 
Solo f-V icltaciones repetim me» 
recen esas sociedades que son honra y 
orgullo de Cuba en la que existen, y 
do España, y felicitamos entusiásti-
camente a la comisión organizadora 
del acto, al doctor Fuenta, Secretarlo 
del Casino Español; al señor Canto, 
Vicepresidente del Centro Gallego; al 
Sr. Santos Moretón, vicepresidente del 
(X Castellano y al Sr. Cándido boso, 
Presidente del Centro Montañés, por 
su labor coronada por ol éxito más 
su iabol-. coronada por el é^ito más 
rotundo. 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
COMENZO LA MSCÜSION DEL ACTA BEL SEñOR RODRIGUEZ BLAIfa 
CA. EXTENSOS DISCURSOS . m . —FOCOS ACUERDOS 






W * total recaudada . $8.922.51 
B del Concejo de* 
•Mn. Habana . 
¡* y su Comarca, Ha-
íaji Martin, *S¿nti^ 
06 las Vegas. 
*a y su Coinaó-ca, 
El equivalente de esta suma en pe-
setas, al 68 y medio por ciento valor, 
reduciendo el importe del timbre de 
la letra, fué remitido con fecha 16 del 
corriente a don José María González, 
representante en Madrid del Casino 
Español de Sagua en un giro por va-
lor de pesetas 65,í̂ 0».5O, para que di-
cho señor lo entregue 1̂ señor Pre-
sidente de la Comisión Gestora del 
homenaje a los marinea de Cavite y 
Santiago, que radica en la capital de 
(España. A este útlimo se le mandó 
una lista minuciosamente detallada, 
con los nombres de todos los genero-
F E S T E J A N D O A L D O C T O R F R E S N O 
L o s m é d i c o s d e la Q u i n t a " C o v a d o n g a " le r i n d e n u n c a r i ñ o s o h o m e n a j e 
cína de la Habana por donde tantos 
hombres intelectuales han pasado. 
presidió la comida el doctor Agus-
tín Varona que tuvo a su lado al nuo 
vo catedrático de medicina ocupan-
do los otros sitios de la bien adorna-
da mesa los doctores Francisco Do-
mínguez Roldán. principal organiza-
dor del homenaje al doctor Presno y 
Ea;u;ony, Francisco Rayneri, José 
Vaidés Anciano, Ignacio Toñarely, Ja 
cinto Menéndez, José March, Aurelio 
Serra, Emilio Romero, Arturo Casa-
riego, Gustavo de los Reyes, Antonio 
Chicoy, Elpidio Stincer, Alberto Re-
cio, Juan M. de la Puente. Heraclio 
López. Amador Guerra, Rodolfo Pérez 
de '.os Reyes, Manuel Viamontes, An 
tonlc Broderman, Bernabé Mencía, 
Santiago Codlna, José García Alva* 
rado. Ricardo Silveira, Remigio Dou, 
Ernesto Fernández y el redactor del 
DIARIO DE LA MARINA,, sdñor M. 
L de Linares. 
El restaurant París sirvió un ex-
quisito menú en el que figuraban pla-
tos f:nos y suculentos acompañados 
dichos manjares, con los más gusto-
sos vinos franceses entre los que f i -
guraba el champaña burbugeante. 
Como reunión de personas de talen 
to Inútil nos parece decir que trans-
currió el ágape gratamente, y que reí 
nó durante el mismo la cordialidad 
de afecto más sincera y afectuosa. 
Al llegar a B U fin la comisión orga 
nizadora del mismo, rogó al doctor 
Agustín Varona dedicara la comida 
Continúa en la SEGUNDA página 
En el restaurant París cuyo deco-
rado sobrio y elegante tanto se pres 
ta para los agasajos serios y senti-
dos, se verificó anoche, el banquete 
con que obsequiaron al Ilustre doc-
tor José Presno y Bastiony sus compa 
SeroS de la quinta "La Covadonga''. 
Dió motivo a ese homenaje cariñoso 
y de confraternidad el haber obteni-
do por oposición el distinguido médi-
co, la cátedra de anatomía topográ-
fica y operaciones de la Universi-
dad Nacional, después de la renun-
cia formal que fie la misma hizo otro 
estimado y admirado amigo do esta 
casa el doctor Francisco Domínguez 
Iloldán, que desde hace tiempo venía 
desempeñándola. 
La mayoría de los facultativos de la 
famosa casa de salud del "Centro 
Asturiano" quisieron al adherirse al 
hermoso y simpático acto de ayer, 
testimoniar al compañero de labores 
su admiración, su aprecio y sus sim-
patías, después de haber conquistado 
por su saber y su ciencia puesto tan 
prominente en la Escuela do Medl-
Contlnúa en la ULTIMA página 
p r o y e c t o d e B a n c o d e E m i s i ó n 
•^0h i i !8 Ídfo Ovares nos pide 
¡•^Publicidad al siguiente escrito 
I Ptularv8ervrÍdo ^"gi^os como 
B̂ ientA A NO con su carácter de 
^ e ^ ? la Bolsa de la Haba-
^rsona grata al nuevo § o -
^ r n o e l j ) r . Montoro 
B ? ^ ^ (ie la Presidencia, 
f?^ avl Ianuel Cortina Cortina 
I 
I 
i f * 0ficio¿ la prensa la siguiea-
k? ««Sor P L •, 
R^dfiest ldente la Repú-
•r ''íniore Ûe 86 lla sorprendido 
K ^«08 sfí5 Que Í O han hech-
> el Wll* [co*' lelacíonados 
" con Pi crD0 Avíese disenti-
âfaei xr cretario de Estado, 
Montoro. 
l** Svul?61!16 P̂1"63* que 
- el pZ 0 al 8eñor Montero 
f que7fg0 de Secretario de 
carg0 e toda 5,11 c0nfian7a 
r-Z «^anf^ noti-ia se haga 
H w ^ con ella los 
QaQ circulado en sentido 
En tres del corriente mes hube de 
publicar en el acreditado DIARIO que 
u¿ted con tanto acierto dirijo, mis im 
presiones sobre la crisis que atravesa 
mos, con tan buena suerte que he re-
cibido distintas felicitaciones, lo que 
me ha animado de no desistir de mis 
propósitos y exponer hoy mis nuevas 
impresiones, 
Confirmo cuanto manifesté en mi 
escrito de esa fecha, desde ese día la 
situación ha adquirido mayor grave-
dad; todos tenemos conocimiento d» 
las casas bancarias que últimamente 
se han visto obligadas a suspender 
sufl pagos; siendo éstas las siguien-
tes- Dlgón y Hnos., Demetrio Córdo-
vji, Penabat. Areceg y Ca., P. Fernán 
de? de Córdova, Francisco D. Vega, 
de Ciego de Avila, otra en Morón > 
la muy importante de Agapl̂ o García 
en Güira de Melena, todas estas casas 
gozaban de gran concepto, siendo su 
situación de solvencia, en todas ellas 
su activo acusa un saldo favorable 
contra su pasivo, por lo tanto no es 
dé esperar que sus acreedores sufran 
quebranto. Acaso con medidas extre-
mas habrían de lograr el. cobro de 
sus depósitos? En modo alguno, con 
Cntinúa en la ULTIMA pá^na 
L o s n u e v o s S u b s e c r e t a r i o s 
Ayer la Cámara, oyó, oficialmente 
la lectura del Mensaje Presidencial 
que leyera personalmente el sefior 
ÍPresldente de la República ante et 
Congreso, en su sesión del pasado sá-
bado. 
Dicha lectura debióse a una petición 
formulada por el Representante señer 
Sagaró, que apoyó, en cierto modo et 
también Representante señor Germán 
S. López. 
El señor Sagaró declaró que dicho 
actor—.el de la reunión del Congreso— 
había carecido de valor oficial, pues-
to que a los Rep/csertantes no se l.cs 
había citado a esa sesión, sino simple-
mente invitados, por lo que entendía 
que la Cámara también dobía conocer 
oficialmente la lectura del documento. 
Después de leído el Mensaje el se-
fior Sagaró solicitó la palabra sobre 
el mismo. No habló el señor Sagaró 
de dicho documento. Sólo quito apro-
vechar la oportunidad para proponer 
la resolución de vetos presidenciales a 
Leye3 ya votadas por el Congreso, 
muchas de las cuales interesa ra ren 
solución al nuevo Gobierno. 
La Cámara acordó, resolver, prefe-
rentemente, en su sesión de hoy. to-
dos los Vetos Presidenciales que sq 
encuentran sobre la mesa: 
Son estos los siguientes: 
29 Marzo 1315.—Relativo a qu» ei 
Continúa en la ULTIMA página 
La ley de emergencia fordney 
En la Asociación de Comerdantea 
se ha recibido el siguiente cablegra-
ma del Senador Americano Frank D. 
Pavey: 
La Cámara de Representantes y el 
Senado están de acuerdo sobre la Ley 
de tarifas de emergencia. Ningún cara 
blo en el azúcar y el tabaco. Ese pro-
yecto de Ley será probablemente vota 




C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
L o s t í t u l o s n o b i l i a r i o s d e r e s i d e n t e s e n C u b a . 
I n u n d a c i o n e s e n M a d r i d . - . T o r o s y t o r e r o s . 
M o d i f i c a c i o n e s e n e l A r a n c e l . 
M U R I O E L G E N E R A L P R I M O D E R I V E R A 
TITULOS MOBILIARIOS DE RESI-
DEXTES EN CUBA 
MADRID, mayo 23. 
En e] último anuario de la noble-
za de España, figuran los siguientes 
títulos nobiliarios que pueden hacer 
uso de sus dignidades con arreglo al 
Real Decreto de 2 de mayo de 1912 y 
pertenecen a personas residentes en 
la Rpública de Cuba: 
Don Adolfo Ponce de León del Co-
rral y Martínez de Pinillos. conde de 
Villanueva y vizconde de Valbanéra 
Grande de España; doña Margarita 
Mendoza, marquesa de Avilés; don 
Rafael Leónides de Peñalver y Her-
nández, marqués de Casa-Calvo; don 
Pedro Du-Quesne y Montalvo, mar-
qués de Du-Quesne; don Domingo 
Francisco Miguel de Reglo y Arango. 
marqués de la Gratitud; don Ricardo 
del Valle de Lersundl, marqués de 
Guaimaro; doña Josefa Stembert de 
Mltlcoli, Vieuztemps de Machicote, 
\ 
marquesa de Machicote; doña María 
de la Encarnación Diez de Ulzurrum 
y Alonso, marquesa,xde Montescleros; 
«don Marco Aurelio González y Carva-
jal, marqués de Pinar del Rio;"don 
Ricardo Miranda y Sandoval¿ mar-
qués de Premio Real; tofe JÓi# Se-
bastián Morales y Soiolougo, mar-
qués de la Real Campiña; don Ma-
nuel Antón Recio de Morales y Cal-
vo, marqués de la Real Proclamíu 
ción; don Eduardo Díaz de Ulzurrum 
y Alonso, marqués de San Miguel do 
Aguayo; don Gonzalo de Herrera y 
Herrera, marqués de Villalta; doña 
^Marfa Francisca O'Reilly y Peroso, 
condesa de Buena Vista; doña Rota 
Herera y Arango, condesa de Giba-
coa; don Gonzalo de Montalvo y So-
ler, conde de Macurrlges; don Nioo-
lás Rivero y Alonso, conde del RTve-
ro; D. José María Romero y Morales 
Continúa en la SEGUNDA página 
L o s p r o b l e m a s s o c i a l e s y e l n u e v o 
S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a 
Doctor Oscar Zayas y Pórtela, que Licenciado Guillermo Patterson y Doctor Manuel Gutiérrez y Balmaseda, 
ha sido nombrado Subsecretario JánreguJ, que ha sido confirmado en ^ T S ^ 6 8 8 ^ ^ S ^ ^ 0 Íe 
, H 01 v " d e Justicia y ha sido nombrado Snb-
de Gobernación- su cargo de Subsecretario de Estado. secretario de ese Departamento. 
Muy visitado fué ayer, por elemen-
tos de las distintas esferas sociales, < 1 
Secretarlo de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, doctor Collantes; unos pa-
ra tratar asuntos relacionados con el 
Departamento y otros para felicitarlo, 
por su designación para ?1 cargo, que 
actualmente desempeña. 
La huelga del F. C. de Cuba 
Una comisión de Camágüey, trató 
con el doctor Collantes de dos asuntos 
relacionados con dicha provincia, sien 
do uno de ellos el problema de la 
huelga del Ferrocarril de Cuba, que 
fué solucionado en principio, y que 
se trata de evitar que resurja nueva-
mente, según le Informaron el Pr.bi-
dente del Consejo Provincial de Ca-
mágüey y el Senador por dicha pro-
vincia señor Rosendo Collazo, qu.̂  
formaban parte de la comisión. 
Manifestó el doctor Collantes a sus 
visitantes que estimaba que los pro-
blemas sociales, en estos momentos, 
debían abordarse con serenidad de 
juicio y espíritu de justicia y concor-
dia por los elementos qu j integran el 
capital y el trabajo. 
"Los problemas sociales—dijo el 
doctor Collantes,—no pueden ya ser 
tratados como problemas de órden pú-
blico, sino con espíritu de justicia y 
de concordia en pos de soluciones ar-
mónicas que traigan al áqimo el sosia 
Continúa en la ULTIMA página 
E l c o b r o d e l i m p u e s t o 
d e l 4 p o r c i e n t o 
Como resultado de consultas diri-
gidas a la Secretaría de hacienda "jof 
distintos comerciantes obligados a la 
tributación establecida por el Impues-
to del 4 por 100, se les ha Informado 
quo mientras no sea modificada la 
Ley de Primero do Julio de 1920, la 
Administración se vé compelida a 
realizar la cobranza del referió Im-
puesto, con vista de los balances pre-
sentados y los que debeu continuar pre 
sentando las sociedades •'"comarclan 
tes obligados al pago de esa tributa-
ción, en los plazos reglamentarios. 
Igualmente se dirisieron órdenes a 
las Administraciones de Zonas y íüs-
trltos Fiscales para 7ue Activen 
cobranza del referido Imaiieato. 
PAGINA DOS DIARIO DE LA MARINA Mayo 1'.4 de 1921 
A l e m a n i a c o n t e s t a a l a n o t a 
f r a n c e s a s o b r e l a A l t a S i l e -
s i a h a c i e n d o r e s p o n s a b l e a 
l a C o m i s i ó n i n t e r a l i a d a 
PARIS, mayo 23. 
Una nota del gobierno alemán pre 
sentada hoy al Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, declara que el gobier 
no del Relch no puede ejercer influen 
cía en las medidas que para proteger 
so toma la población del territorio de 
la Alté Silesia que se encuentra ba-
jo la administración de la Comisión 
Iritt-raliada. Agrega el documento que 
la responsabilidad del mantenimiento 
átl orden y del cumplimiento de las 
leyea cu dicha región, atañe únicamen 
te a la Comisión mencionada. 
La comuncación alemana es una 
respuesta a la nota francesa entre-
gada al Ministerio de Estado en Ber 
Un el 19 de mayo, demandando que 
Alemania cerrase las fronteras entre 
eí territorio plebiscitarlo y el del 
Rf-ich, según lo hizo Polonia El go 
bierno alemás en su contestación ma 
n;fleí»ta que ha tomado medidas para 
Impertir la entrada en Silesia de fuer 
zas Irregulares alemanas, en el área 
plt biscltarla. pero qu" no puede In-
tervenir en las medidas que para 
protegerse tome la población, agre-
eando que ésta a causa de la falta de 
amparo que lo presta las tropas fran-
coRas, se encuentran en un estado le-
gal de defensa propia. Cl eseablecl-
mleuto de las leyes en la Alta Sile-
sia, dice la nota, no tienen relación 
alguna fou el regreso de los obreros 
a. trabajo; la Insurrección tiene un 
carácter político y tiende a imponer j 
oí dominio polaco a la población si-, 
le?iana por la violencia e Infringien-
do todas las disposiciones del Trata-
do de Paz y los principios más fun-
damentales de la justicia. Termina Ja 
comunicación afirmando que el go-
belrno alemán ha perdido esperanza 
de que los esfuerzos de la Comisión 
interaliada hallen medios de restau-
rar la autoridad usual y legítima en 
la Alta Silesia, librando a su pueblo 
dtl yugo de los insurrectos polacos. 
LA POLICIA PLEBISCITARIA ALE 
JííATSA E \ LA ALTA SILESIA SE 
APODERA DE POTOS ESTRATE-
GICOS 
BERLIN, mayo 23. 
El diarlo Montags Post, anuncia 
hoy en sus noticias acerca de las 
operaciones alemanas en la Alta Si 
lesia, que la policía plebiscitarla ale-
mana, tomó por asalto Annaberg, pun 
lo en que los Insurrectos polacos se 
habían mantenido durante tres se-
manas. Estos últimos perdieron tres 
cañones. 
Agrega el citado diarlo que los ale 
manes ocuparon también un lugar de 
importancia estratégica llamado 
Grosstein al nordeste de Annaberg, 
apttirando dos lanza-minas y siete 
ametralladoras. 
t a b a c o s ^ ( c i g a r r o s 
" ^ . a m ó n . A l i o n e s " 
^ A l e g r a n l o s c o r a z o n e s 
' C k U f o n c 
N o t i c i a s c o n t r a d i c t o r i a s d e 
l a r e v o l u c i ó n p o r t u g u e s a 
L a C á m a r a d e R e p r e s e n -
t a n t e s a p r o b ó l a l e y d e t a r i -
f a s d e e m e r g e n c i a 
COMBATE A LO LARGO DEL PJO 
OUKR ENTRE POLACOS V ALEMA-
> ES. EX CONFLICTO SE EXTIENDE 
Y ADQUIERE MAYOR INTENSIDAD 
BERLIN, mayo 23. 
Por com¡ucto de líneas telegráfi-
cas y telefónicas, sujetas a constan-
tos intcrruíMones, llegan noticias de 
•Ciiic alemanes y polacos han empeña-
do U Í - combate con artillería de grue 
so ra libre y ametralladoras, a lo lar-
K D del río Oder, y especialmente en 
IUM c*?rcaní̂ 8 de Krappltz. Ambas 
Jut̂ rzcs se dedican a atrincherarse y 
I.-,s habitantes de varias de las pobla 
clones cercanas a la escena en que 
s»; desarrolla la batalla, se hallan pre 
sas de intenso pánico. 
Las noticias de naturaleza general 
procedentes de la Alta Silesia Indi-
can Ih llegada de considerables re-
íuoucs tanto a los insurrectos como 
u ôf» alemanas, la amenaza de falta 
de artículos alimenticios en el área 
ret'eldo y que el conflicto ha adqui-
rido en ectos últimos días mayor cx-
tfatidn ? intensidad. El gobierno ale 
r.ián en una nota entregada al emba-
idor francét; el 19 de mayo y dada 
h'iy n IM publicidad, niega toda res-
T'nr.Fabilidad en los disturbios y • se 
niega a cumplir la demanda france-
sa «lo nue 8'! envío dinero, con respec 
tr- dé pagar a los mineros, por con-
sk'crnise yiocesarlo para impedir aue 
se p^cluíica una situación verdade-
rs.nt«i>t>; f^ótíca 
i r svrwvTMpTn W A T X A O F D V 
DE T,»S IrTTTTDAIWP T)E RTT D F . 
r unMVFVrn AL Í F F T ^ O T U P I D -
MA TICO HÍSPANO AMERICANO 
WASHINGTON, mavo 23. 
Con objeto de fomentar el desarro-
llo rio la Hc;ricultura en la América 
e«pafola, el secretorio Wallace invl 
ti4» hoy a uní exhibición clnematosrrá 
Tici particular, en la que se mostra-
ban las actividades en su Departa-
mento, n los miembros del cuerpo di-
plomático Hispano Americano y a 
rus fef.oras. 
EL PBESIDEME DE LA REPUBLI-
CA PORTUGUESA IXSTA AL DOC-
TOR SO ARES QUE ORGANICE UN 
GABINETE PARA SUSTITUIR AL 
DE MACHADO 
LISBOA, mayo 23. 
El Presidente Almelda ha solicita-
do del doctor Augusto Soares, ex-ml-
nistro de Relaciones Esterlore?, la for 
madón de un nuevo gabinete con 
objeto de reemplazar al del señor Ma-
chado que renunció colectivamente. 
Circulan rumores de que se proyecta 
disolver el Parlamento. 
El Presidente Almelda parece 
estar seguro de la lealtad de las tro-
pas que componen la guarnición de 
esta capital, en la que reina completa 
tranquilidad. 
Da guardia nacional republicana, 
demostró cierto descontento con el 
Ministerio dimisionario, llevando a 
cabo una manifestación en la que 
sin embargo no ocurrieron desórde-
nes por haber sido de naturaleza en-
teramente pacífica. 
EL CORRESPONSAL DE "ETENING 
N E W EN YIGO RELATA INCIDEN 
TES DE LA RETOLtJCION PORTU-
GUESA 
LONDRES, mayo 23. 
El corresponsal del diario "Evenlng 
News" en VIgo anuncia que el Gabi-
nete portugués dimitió el sábado pa-
ra "impedir que sus miembros fue-
sen víctimas de la revolución". 
Agrega el corresponsal en sü des-
pacho que los revolucionarlos se com 
ponen de las secciones de ametralla 
dora* de varios regimientos, de com 
pañias de la guardia republicana y 
de una batería de la guardia nacio-
nal, Añade que fuerzas de caballe-
ría e infantería avanzan contra el 
palacio presidencial y loa ministros. 
Se entregarán coplac de las pelícu 
j las a aquellos diplomáticos que de-
' êen enviarlas a sus países respectl-
, vos para qtlo allí se exhiban. 
F O N D O S PARA LA OBSERTANCIA 
DE LA PROHIBICION 
WASHINGTON, mayo 23. 
La Cámara, por una votación de 77 
a 3S, aprobó la adición de $200,000 a 
la ley de créditos para deficiencias en 
la cbservancía de la prohibición has 
ta el primero de julio. La enmienda 
fué presentada por el representante 
republicano de Minnesota Mr. Vols-
tead quien expuso que la oficina de 
observancia de la prohibición se ha-
bía visto obligada a despedir 700 fun 
f ionarios a causa de la falta de fon 
dos con quo pagar sus salarios. 
Los mismos miembros que favo-
recían «a mencionada enmienda, ex-
presaron dudas de que ei alivio que 
ofreciese llegase a tiempo para ser! 
de valor real ya que después de ser 
aprobada en la Cámara la ley Junto : 
con la enmienda debe ser presentada | 
en el Sanado. 
E l a c t o d e a y e r . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
K hermoso salón del Teatro Nocio-
nal aparecía bellamente adunado. En 
el escenarlo la mesa presidencial, so 
bre ella, las banderas española y cu-
bana y artísticas guirnalda* de flo-
res completaban la severa, sencilla y 
bella ornamentación. 
En la sala de lunetas, cinco mesas 
perpendiculares a la presidencial, en 
la que tomaron asiento cerca de qui-
nientos comensales, cuyos nombres no 
publicamos por haberlo hecho en nues-
tra edición de ayer. Cuanto vale y ig-
nlfica en Cuba, en la política, artes. 
Industrias, comercio, teiras... estaba 
representado en el Nacional. 
Los palcos plateas y principales, las 
lunetas de anfiteatro, las galeiías re-
pletas de un público distinguido y bn 
liando como siempre la hermosa mu 
jer cubana, nuestra gala y nuestro 
orgullo, representada por las más her 
mosas mujeres de la Habana. 
Les cronistas teníamos reservados 
nuestros lugares al lado de la tribunal 
de los oradores, en la mesa A. En e" 
grillé de la izquierda, se hallaza la' 
familia del señor Mario jarcia Kohly,¡ 
representada por lae señoras Amparo i 
Mendizabal de Kohly; Floria Ruiz le 
Kohly; señora de Broch; señora de¡ 
Torrlente; señora Embil de Kohly y ¡ai 
señora Gabriela Echevarría, bella re-l 
presentación de la hermosura de laj 
mujer cubana, a la que los cronistas | 
disputaron como Reina ê la belleza i 
en la fiesta ofrendándola una "cesta 
de flores" como rendido acatan iento 
a su belleza. 1 
LA MESA PRESIDENCIAL 
Ocuparon la mesa presidencial, el 
doctor Mario García Kohly, acó:apa-
ñado de ios señores Narciso Macla, 
prtsidente del Casino Español y del 
Comité de Sociedades Españolas; Se-
cretario do !Estado, doctor Montoro; Se 
cretario de Gobernación soñor Marti 
nez Lufriu; Presidente de ielaciones 
del Exteriores del Senado doctor To-
dilente; S retarlo de la Guerra, Ge 
neral Castillo Duany; Secretario de 
instrucción Pública, doctor Francisco 
Zayas; Secretario de Hacienda, doc-
tor Gelabert; Secretario de Justicia, 
doctor Regüeiferos; Presidente de ia 
Cámara; Cobenador señor Barreras; 
el Comandante Rosado Llambí en re-
presentación del Honorable Predir n 
te de la Repúública; capitán N5ñe? 
en representación del Secretarlo le 
ir Presidencia, doctor Matine» Ortiz 
en representación del general Carllk»; 
Secetario de Sanidad; Secretario de 
Obras Públicas; Alcalde de la Habana 
señor Marcelino Díaz de Villegas; Pre 
sidente de Relaciones Exteriores ''e la 
Cámara; señor Soler y Earó intro 
ductor de Embajadores; Ministro de 
España y Cónsul do España y dector 
Secundino Baños, vicepresidente del 
Centro Gallego. 
• El Menú, espléndido y bien servido 
por el Hotel Florida. 
Terminado el banquete, ¿ustadog el 
champagne y el cafó y los licores, el 
señor Maciá» presidente del Comité de 
Sociedades Españolas, praianclé bre 
ves y cariñosas f»ases, ofrendando el 
banquete y anunciando que harián .so 
de la palabra los señores doctores Ba 
ñor y García Kohly. Grandes aplausos. 
El doctor Secundino Baños con pa-
labra galana y fácil, tras pedir peí don 
con modestia excesiva, por hablar en 
aquel acto, hizo historia ée la actúa 
ción del doctor García Kohly en las 
fiestas con motivo de la llegada del 
buque escuela cubano "Patria' a Espa-
ña. Relató los triunfos del Ministro de 
Cuba en España, en el Ateneo de Ma-
drid, en la Universidad y on cuantos 
lugares visitó y habló de su amor a la 
raza cuyas glorias canté en frases in 
mortales el doctor García Kohly, ha-
ciéndose admirar y querer del pueblo 
español. 
Dedicó un hermoso párrafo el doctor 
Baños a la mujer cubana b^lla y vir-
tuosa y explicó que al tributarle el 
merecido homenaje que en aquel acto 
le rendían las Sociedades Esniañolaj al 
ños y García Kohly. Grandes aplauso» 
testimonio de cariño, de admiración y 
LA CONFERENCIA DE BRIAND T 
LLOTD GEORGE EN BOULOGNE NO 
SK CELEBRARA ANTES DE FINES 
DE SEMANA 
PARIS, mayo 23. 
En los círculos oficialeg de esta 
capital, no se espera que la proyecta-
da conferencias en Boulogn0 entre 
M. Briand y Mr. Lloyd George, ten-
ga lugar antes de fines de semana, 
a causa de que será necesaria la pre 
senda del jefe del gobierno francés 
en el Senado después de que haya to-
mado parte en el debato do laCámara 
de ios Diputados sobre la política ex 
tranjera del gobierno. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A C I D O - U R I C O 
P I P E R A C I N A 
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EMV10GRAT1S DE LOS FOLLETOS EXPLICATIVOS' OlRlGlRiE , 
^ L A B O R A T O R I O S M T D V 
Ap'« 137, H A B A N A 
P A R Í S 
de gratitud al cantor de las pierias de. 
la raza hispana. > 
Tuvo un cariñoso recuerdo para el 
doctor Montoro que fué ovationado, 
Al terminar su hermoaa oración el 
doctor Baños fué entuiiástlcamente 
aplaudido. 
Nuestro compañero en ia prensa se 
ñor Ruy de Lugo Viña leyó unos her 
mosos versoá que fueron aplaudidísi-
mos ylos que publicaremos en otra 
oportunidad. 
El. doctor Fuente leyó un cable qu^ 
el señor Manuel Plchardo, Secretario 
do la Legación de Cuba en Madrid y en 
su nombre y en el de todos los cónsu 
les y funcionarios cubanos en España 
y de la Colonia Cubana felicitaba al 
Dr. Mario García Kohly, adhiriédose 
al homenaje que se le tributaba. Gran 
des aplausos. 
Al dirigirse a la tribuna el doctor 
García Kohly, el público puesto on pié 
le tributó una entusiasta ovación que 
duró largo rato. El Ilustre tribuno cu-
bano emocionado, daba las gracias sa-
ludando al público que lo vitoreaba. 
Su elocuentísimo, su magistral dis-
curso, pletórico de frases hermosisi 
mas, y de definiciones rocundas. 
Cantó a la epopeya vlr:l de nuestra 
independencia, a las glorias de la raza 
y a la madre progenitora, a la madre 
augv.sta, a España, para la que en nin-
gún pecho tubo ni habrá renco1"; para 
la que solo amor existe en los pechos 
cuban a. 
Fué uno de los más b©ilo& discursos 
que en tierra cubana han sido pronun-
ciados, y uno de los que por la galanu 
ra de su estilo, por la belleza de sus 
Imágenes, por La magnificencia de sus 
conceptos, merece ser colocado al lado 
de los mejores que proaunciaron los 
más brillantes oradore» del mundo. 
Como lo publicaremos íntegro en 
otra edición, tomado por nuestro ta-
quígrafo, solo añadiremos que el doc 
tor García Kohly, en su hermosa ora 
ción se superó a sí mismo. 
Su elocuencia es aún mayor, más 
fluida y más galana, que la que hizo 
que se le considerase como uno de los 
mejores oradores de Cuba. El pueblo 
«spañol ha sido justiciero con el doctor 
García Kohly. 
La ovación que recibió el Ministro 
de Cuba en España fué estruendosa, 
indescriptible, salida del alma. Las 
mujeres 1» arrojaron flores y el pú-
blico al salir le hizo objeto de una 
caí iñosa despedida. 
Repetímos nuestra felicitación a laa 
sociedades españolas organizadoras de 
este bel'io acto. 
P a r a C a m i o n e s A n e r i c a o o s y E u r o p e o s . 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
M O N T A L V O & E P P I N G E R . G a l i a n o 9 8 
A g e n t e s e x c l u s i v o s 
T e l é f s . A - 6 9 1 2 y M - 9 0 3 5 . A p a r t a d o 2 5 0 5 . 
F e s t e j a n d o a l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
al doctor Fresno y Bastony, lo que 
hizo inmediatamente con frase fácil, 
conceptuosa y elocuente. 
En el curso de su improvisación el 
ductor Varona recordó cosas muy in-
te re;antes y vividas del doctor Fres 
no que es además de un médico emi-
nente un laborioso y concienzudo clí-
nico. 
Le felicitó por su triunfo y le des-
pidió cariñosamente por su viaje a 
Francia que emprenderá reĉ entemen 
to exhortándole al estudio de las emi 
nt-nclas francesas de la medicina que 
enseñan gratamente y. que van a la 
cabeza del mundo científico europeo. 
Siguieron a esas laudatorias fra-
ses que nos es imposible reproducir 
por no haber de ellas tomado notas 
completas las de otros concurrentes 
ai banquete. El doctor Casariego por 
ejemplo leyó las suyas estampadas 
a?j el fpefrá y las ¿iel doctor Francis-
co Domínguez. Dice así la primera: 
"El doctor J. O, Fresno, maestro de 
la Cirugía, ha sido y es maestro de 
corrección y compañerismo, profe-
fional, digno sucesor del profesor 
Francisco Domínguez." 
Y la de este es como sigue: "Fres-
no es modelo de amigo y compañeris-
mo." 
Otros brindis más completaron los 
sentimientos de afecto que se demos-
traron anoche al doctor Fresno, to-
dos sentidos y exj'Tiit/nr»^ 
Y así terminó esta fiesta, eneamina 
da a enaltecer a un hombre modesto 
pero valioso en saber y en cultura 
a quien por su triunfo clertífioo feli-
cita calurosamente el DIARIO DE 
T , A MARINA 
L o s d e V i i l a y i d o s a , 
C o l t i n g a y C a r a v l a 
EN EL TEATRO MARTI 
Celebraron no ha mucho tiempo una 
fiesta donosa, que culminó en un triun 
fo resonante, como todo lo que cele-
bran los de Villaviciosa, la hermosa; 
los de Colunga, la gentil; los de la 
primorosa Caravia. 
De aquella hora encantadora y fra-
ternal, imprimieron una gran película, 
obra admirable de la cinematografía 
moderna, y acordaron exhibirla muy 
solemnemente, en hora de gracia y de 
arte; hora que tendrá lugar mañana, 
por la noche, en el cautivador teatro 
de Martí, y con arreglo a este bri-
llante programa; hora de gracia que 
estos ajturianos dedican a la colonia 
asturiana de la Habana—"chachos"; 
hora de vibrante "Ixuxú". 
FUNCION CORRIDA 
Primera parte a las ocho y media. 
Exito del sainete en un acto y cuatro 
cuadros de Sebastián Alonso Gómez, 
con música del maestro Emilio López, 
del Toro, titulada LA MACARENA. 
Segunda parte. Exito de la zarzue-
la en dos actos, original de los señores 
Enrique Paradas y Joaquín Jiménez, 
música del maestro Alonso, titulada: 
LA NOVELERA. 
Tercera parte: Exhibición tomada 
de la película en la gira de La Po-
lar: PRO VILLAVICIOSA, COLUN-
GA y CARABIA. 
Si veis por allá un aldeano fuerte, 
alto, sonriente y picaro, corteja que 
te corteja con las divinas tiplcss con 
las graciosas vicetiples o con las bellas 
del coro, "daibos", que es él; el fa-
moso "Gaitero", de la famosa sidra 
de Villaviciosa la hermosa, que viene 
a tomar parte en la bulla, y a exhibir, 
también la gran película de su propie-
dad, titulada" Bellezas de Asturias". 
Santa Cru2 de 
Luisa Cari0¿eyMA0^; 
de Santa Mar¿ t ^ 6 ^ ^ ^ 
Estos son los tUuiUret0-
española quo han u8 de U 
Pectivas ( T r L * 
la lista publicad MDlUent«ri,1<»-
anuario/ Caai c» « ¿ J l - O , 
E 
coros en lo3 s S 0 8 en t.,^!5 
bajos, inundado' 
se dice el más d f l , ^ 
"'do en Madrid ^ateqoei¿'»i 
^ tráfico se para,.. 
*os puntos de ^ J"z« ^ 
afueras, por l k ¿ r ei ^ y 
palmos de altura 1 * ta^ 
En todas l a / T » , 
hecho oraciones *> h ^ J 
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a ena^ ^ a r a ^ T 
distritos a U 0 l l 8 % C 0 ^ t , 2 -
autoridades madrílefia?"^ » 
el suministro del agua8 * ^ t r j ^ 
consecuencia d3 haber S ab.le 
manera el j J ^ r bajado ¿oh!! 
También 
el agua le la, ^ 
llcaa qu, í e u e r a b a u S * ^ , . 
La corrida celebraría « 
tal ayer domingo d e Í J í e(8t4 , 
comparada con la ¿ t , » / ^ ^ 
canzó Granero un S ? qile * 
so. Seis toros de la ^ 
Melgarejo fueron lidiada 
Montes y Nacional T OhP CheB» 
teTív0ariireand0 y Mh? 
íes riValj5 j Drl MUI* 
valentía y N»ciona? i ? « 
«ra novación después de RH ^ 
faena y dando una m o n u ^ ^ 
tocada. El picador Lobatí fí1 *• 
neado en una caída ai 2 ué ^ 
reelbleudo vario? v L t ó " ^ 
nóstico reservado. 9 pro-
La empresa de la Plaza d6 «J 
Alegre 8e yió obligada * t ^ * * 
la corrida del domingo en S o n n 
una espantosa bronca a cauS ri 0 t% t 
los toreros Blanquito t C ^ z o r t ^ ^ t0C 
negaron a torear hasta%u, 8u. l í i iCnbien 
paneros que habían tomldo p a r t ^ T . " ^ 
otras corridas recibiesen ia p ^ " 
es correspondía. Facultades consin 
tló en .torear, pero al enterarse qu, 
tendría que alternar con dos novillis 
ros, se negó a su vez a salir ai re. 
dodel. La policía detuvo a Facului 
dea teniéndole que proteger de lu 
aras del público. 
En Zaragoza los toros do Martínei 
fueron superiores y Dominguín de-
rrochó arte y valentía siendo ovacio-
nado repetidas veces y concedléndo-
se.e una ireja. En el cuarto de U 
tarde fué cogido y volteado aparato, 
sámente, pero oólo sufrió un ligero 
puntazo que no le impidió continuar 
la lidia. Granero estuvo de nuevo co. Ipniimo 
losal. 
En Bilbao. Ernesto Paito»" conil-
guió lucirse con el ganado de Tama-
rón. Al clavar el último par de bao 
derillas el toro le cortó el terr 
alcanzándolo y propinándole una 
nada en la región lumbar, pêo 
diestro se resistió a retirarse a la es 
fermería y empuñando los trastos d» 
matar inició una faena a un pala» \a or̂ ai 
de los cuernos hasta que se vló obll- i • 
gado a abandonarla, a causa de la b«- aí 
rida que habla recibido. Por iu aa-
terior faena rematada con un vo'.tr 
pié hasta la taza se le concedió la 
oreja. Ale tuvo que matar cttttri 
toros y escuchó varias ovaclonei. 
En Valencia los selg toros de la _ 
ganadería de Pablo Romero fueron IEPEL1 
grandes, bien puestos y de poder, día } 
do oportunidades a Almanzano para H don 
cosechar muchos aplausos. Uno d» liralei 
los toros lo volteó sin consecuencia. ] i mora 
Barajas sobresalió especialmente en i Acgr 
banderillas y Pablo Lalanda eeturo ry que 
muy valiente, ganando una oreja, R a 





Marqués y Gltanel lidiaron seis toroe 
de Garvey que al principio fueron « 
mucho cuidado. Quedándose casi ja-
dos en el segundo tercio y al WC8 ^ 
a matar estaban convertidos «n «wei 
daderos marrajos, de manera que w» ^ 
gunode los diestros pudo lucirse y U f 
corida resultó muy aburrida. 
CONSEJO D E l i í Ñ l S ™ ^ ^ 
DISCUTUl MODIFICACIOM» 
EL ARANCEL 
MADRID, mayo 23. ^,-bró « 
En la noche de hoy se ^0espe 
Consejo de Ministros colocado £ 
cialmente para tratar tn 
suscitadas por el reciente Mm«~ 
pado 
• 
suscitadas por ei l01"""-- ntAnt*« ^ 
los aranceles. Los ^ P ^ ^ r o p * * 
plomáticos de varios 
llamaron la atención del ^ 
bre los Pe1^08 ^^nforobaVm*-chos aumentos, ya que pro 
te promoverían represalias. promoverían » , , „« «e 
Inglaterra en especial se 
demente defraudada en «us ^ 
zas. a causa de ^ t 
tículos que e»Porta ^Verecboi. * 
recargados con nne^os^ . 
muchos casos dobles de loa «í 
teriormente reglan. ^ ^ t » 
El gabinete teme q " a loí 
pongaB derechos ^ f g ^ ^ 
nos españoles, lo que a| ^ ¿ ¡ i * 
más la crisis que ^cola. j £ 
aqueja a la l ^ ^ i L í t e ^ 
ya sufre considerablemenw 
lo de la suspensión de 1M 
traucesas. „„n^derarán la 
Los ministros co r^ r* 
troducción de modificación c ^ . 
jeto de evitar una^risis ^ 
DE E S T E L L - ^ : : ^ ^ 
MADRID, mayo 2í • !ver». ffl^ 
El general ^imo ¿e ^ g 








los militares md» 
it< 
carrea "7- --sando c" 
de 13 años lngrfeu8é distinf 
ejérc to eBPaóoL^u^r « n p ^ j , 
Su 




uura 8Us ascensos . ^ - - ^ go^j 
las Filipinas de Ideas b-cn ^ 
dor general y ^ ¿ < p e ^%&t ir 
nidas sobre la acüt^ ^ Ion»jJ^> 
C a b i e g r a m a s de E s p i ñ J 
(Viene de la PRIMERA) 
conde de Sagunto; don Ftanclsco Ja-
vier de Santa Cruz y Mallén, conde 
de San Juan de Jaruco y conde de 
miTEspaña acerca ^ 
fluencia en * * ¡ \ 0 n s ^ * r t C * 
que si se n W * * * £ t * * 
^.aterra camb.a e ^ ^ ^ e 
ta España no aeu so'luVde ^ ^ c o s . eflabft 0B 
El marqués d e ^ emo ^ r,l 
,0 en el Trlbunj SuPpi ê y 
-r.-a y Marina. j ñv*° At es* I 
A* en ia ^ ^ i c r . que queda grado «"s ei sen̂  
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0 m e n s a j e p r e s i d e n c i a l 
; 9 
:1a elfwT 
j Bjeniajo presidencial dclj 
7̂ yas lo» muy wcomcndab,esl 
^ ^ no 8«r Iarg0' ̂  n<> conten" 
" 'lugare» comunes y recomen-
r ^odina» y promesas vagas y 
* ur y señalar claramente los 
^vicios que conviene corregir' 
' x ¿ i S con que se han de re-
r 
^1 paz lo primero que como ba-
^ . —ntal de toda su labor y 
^Tjus plañe» se propone man-
tO¿A COsta- *,TenemOS PaZ' re' 
^ * DUevo Presidente de la Repu-
* aueremos paz Y mantendremos 
. para conseguirla, el doctor Za-
enzó las predicaciones de su 
gubernamental con su pro-
^ ¿ e unión y cordialidad. Para 
jjjar la soberanía nacional y pa-
"^ciendo aquellos conflictos cco-
^ j políticos a que muy oportu-
^ se refiese el mensaje no bas-
¿ücamente la paz material. Esta 
^ ya tanto peligro, desde que 
^ pedios de protesta se ha dese-
, ya definitivamente la revolu-
t o mortalmente atentatorio a 
'.oberama nacional. El nuevo Go-
necesita además para el des-
de su programa y la realización 
_ propósitos, la paz moral. Esta 
¡a de sofocar los rencores y re-
unios que hayan quedado del 
¿̂amiento apasionado e intransi-
pte de la pasada contienda electo-
i y ha de restablecer aquel contac-
te todas las fuerzas políticas con 
o parte es 
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0 íué cor. 
descubierto 
,s de 
1 de Vlat», 
suspender 
1 medio dt 
usa de que 
azorare se • 
• sus com. JlGobicrno que es mdispensable para 
nJudón de los problemas de inte-
-ral y de carácter nacional. Só 
I [con esta paz puede conseguirse un 
j Ldonamiento ordenado y normal de 
B tres poderes del Estado y de los 
I b l organismos oficiales. 
ilnguín̂ d? 8arantizarla propone además 
Qdo oyacio- i Congreso el doctor Zayas algunas 
Jncediéndo- ^ tan atinadas como la de am-
larto de li . ^ n i 
lo aparato- Su y reforzar la autonomía oe la 
' un ligero ^ Central Electoral, a fuer de or-
S continuar _. r » • j j 
e nuevo co- uuno director. Lste tue sm duda 
d espíritu de Mr. Crowdcr al redac-itor conil- [ r,J. n • , • 
0 de Tama- kno Código. Quiso el apartar el cjer-
par de ban- ¿¿̂  ¿1 iufragio de todo cuanto sig-
01 terreno, ^. .., . 
ile una cor. ,"u>, personalidad y coacción gu-
ar, pero ti iwumíntaies, y resguardarlo con la 
i trastos d» «>uiaidaQ, y la neutralidad naturales 
k un paloj lea orjanismos que están desligados 
^ ^ a ^ t ^ I u agitaciones y exaltaciones polí-
Por su an- L 
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los qu» **' 
actual^. 
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ari» H X 
cora"0* 
ticas y tiene la alta misión de velar 
por la justicia. 
Cree el doctor Zayas que la reelec-
ción del Presidente, autorizada por la 
Carta Fundamental, es una causa de 
apasionamientos y perturbaciones elec-
torales, gravemente peligrosas para la 
tranquilidad pública y para la sobera-
nía nacional. 
Este criterio ¿el nuevo Presidente 
merece los mayores elogios en cuanto 
significa que, cumplido su período gu-
bernamental, está dispuesto a entregar 
su cargo a aquel a quien el sufragio 
designe su sucesor. No pretenede, por 
lo tanto, el doctor Zayas, valerse de 
los poderosos recursos que le da la je-
fatura suprema de la nación, para 
continuar en ella después del primer 
plazo prescripto por la Constitución. 
Por 1Q demás, la reelección en sí, co-
mo lo hemos indicado, ni es buena ni 
mala. Su bondad o malicia depende 
de las medidas que se adopten para 
ponerla en práctica y de las tendencias 
recleccionistas o antireeleccionistas 
que tenga el pueblo. En Cuba existe 
indiscutiblemente cierta animosidad 
contra la reelección, que ha sido ori-
gen de exaltaciones y funestos distur-
bios y alzamientos sumamente peligro-
sos para los supremos intereses de la 
nación. 
Otra de Ia¿ importantes reformas re-
comendadas en el mensaje presiden-
cial atañe a la inmunidad parlamen-
taria. Ei doctor Zayas opina, como 
nosotroo, que es una extralimitación y 
un abuso de esa inmunidad el que se 
extienda a delitos comunes como d 
del asesinato, la violación, el rapto y 
la estafa, y que el congresista delin-
cuente siga escudándose bajo su égida 
intangible de legislador, indefinida-
mente, aun después de haber cesado 
en su cargo. Esa "impunidad" (tal es 
la palabra exacta) subvierte el orden 
de la justicia y la democracia, infrin-
ge la igualdad constitucional de todo 
ciudadano ante la ley e instituye una 
casta privilegiada para el crimen. La 
opinión pública en pleno ha pedido 
una y otra vez la limitación razona 
ble y justa de esa inmunidad irritan 
te y odiosa. 
El Congreso debe releer despacio 
el mensaje presidencial del doctor Za-
yas, en que se compendian los más 
graves problemas y necesidades de la 
nación y se indican sus remedios. 
N E C R O L O G I A 
•PULIO DEL NIÑO ANGELITO 
FERNANDEZ GOMEZ 
• domingo, con muy lucido acom-
*»mlento, fué conducido a su últl-
\ morada el cadácver del pobre nl-
1 Acgellto Fernández Gómez, hijo 
q̂uerido de don Angel Fernández 
'wa, antiguo y estimado comercian 
FWta plaza. 
N«Uto murió, como ya digimos. 
^drid, el 24 de abril último, víc 
d« una violenta y rápida afee-
'1 corazón. Son Indecibles los 
lientos do sus padres, en los 
días transcurridos desde el 
lento hasta que sus restos' 
'lea descansaran, como descan-
^ en la tierra cubana donde ba-
ttddo. Baste decir, que hubo que 
'™J tres entierros, pues fué ê-
en los Cementerios de Ma-
T la Corufia antes de ser se^ul-
wfinitlvamento en el de la Ha-
1 cadáver Hegó, traído por sus pa 
'Aouelita y hermanos, en el va-
«pagne", que arribó a nuestro 
^ el sábado. El señor Andrés 
como Presidente de "La Vi-
compañía importadora inte-
por casi todo el personal de 
Pía casa de comercio del señor 
*Wez, fletó para esperarlo, el 
"^or Atlántica" en el que acu 
•numerosos familiares y aml-
«* IOS Panno». A i t.'„-•„.•. „.I..T - esposos Angel Fernández Rita Gómê  de Fernándeí. 
yez desembarcado el cadáver, 
•rpio en los salones del Centro 
• M por haberlos cedido es-
*»aiente para dicho efecto la 
« sociedad. El Club Leonés 
1 tambié 
¡Club 
—on una bóveda en su pan 
^gelito era socio fundador de 
J X E * 
né ^ J S -
* b5i a*' 
n*° * es-dad «!« 
Va pesar de su corta edad, 
entusiasmo que sentía por 
" "a l^V* Patrla de su padre, 
TWT untas y se tomaba gran 
P01" todo lo que fuese de 
•IÍ!Lel t,emPO que estu-o ten-
íad S ron a ,os dolientes 
•mi? Sefioraa y señoritas y per 
ina!" ^ cámara mortuoria 
, - coro nte para contene» 
L^dar ^ fIores. etc. como se 
j^on. Al final de esta infor 
tmicióu. daremos la lista de corona». 
Dos sacerdotes jesuítas, en repre-
sentación del R. P. Rector del Cole-
gio de Belén, asistieron al acto. El 
niño fué colegial aventajado de este 
acreditado plantel de enseñanza. 
Los dependientes de "La Vinatera" 
y muchos amigos, quisieron hacerle 
guardia de honor y así lo verificaron 
hasta la hora del entierro. 
Fné sacado en hombros de los so-
cios del Club Leonés, hasta la lujosa 
carroza, que estaba tirada por cinco 
parejas de caballos negros empena-
chados de clanco y a la que seguían 
dor, carros con las coronas. En la Ne-
crópolis de Colón fué recibido con 
cruz elzada y ciriales cantándosele 
un solemne responso en la Capilla 
Central, siendo cargado hasta el pan 
U'óu por familiares y miembros de 
"La Vinatera". 
Materialmente, es imposible citar 
todos los que asistieron al sepelio-
Nunca con mayor motivo pudo decir-
se que estaban representadas todas 
las clases sociales.̂  Resultó el acto 
una verdadera y sentida manifesta» 
oión de duelo. 
Reiteramos la expresión sincera de 
nuestra condolencia a los desolados 
padres: a la pobre abuclita, que te-
nía delirio por Angelito; a sus tíos 
señora Elena Fernández de Sobrín 
y Jlanolo y Guillermo Gómez; y a to 
do» los demás familiares y dolien' 
tes. 
¡Que el Altísimo tenga en su san-
ta gloria al pobre niño! 
Relación de las coronas, cruces y 
ramos de flores: 
Sus Padres, a Angelito. 
Guillermo y Chencha, a Angelito. 
Oümpia y Malono, a Angelito. 
Su primo Manolo, a Angelito. 
Almeida y señora» a Angelito. , 
Sobrín y familia, a Angelito. 
Compañía Importadora ''La Vina* 
tera" S. A., a Aneelito Fernández. 
A Vascós y familia, a Angelito. 
Rosario y Benjamín, a Angelito. 
Dr. López del Valle y familia, a An 
gnlito. 
D. Juncadella y familia, a Angelito. 
El Centro Castellano, a Angel Fer 
nández Gómez. 
El Club de la Colonia Leonesa, a 
Angel Fernández y Gómez. 
Vicente y familia, a Angelito. 
A V I S O 
A L C O M E R C I O E N G E N E R A L 
Papel en rollos. Celulosa, Manila y Kraft, para paquetes 
de todos tamaños, papel Glasin^ blanco, 30X40 y 24X36, pa-
pel Celulosa en pliegos de todos colores, servilletas de cre-
pé, servilletas lisas, pajillas para refresco, cartuchos calidad 
Manila Extra y Mikados, de todos números, papeles de 
Estraza y Estracilla, blanco, cartón papel higiénico de 4 onzas, 
libretas, hilo, fundas para sombreros, papel de China, 24X36 
y 20X30, blanco y en colores, sobres de tod.^clases. 
Say gran surtido de papel para los impresores. 
Material de imprenta y maquinaria en general. 
A d m i t i m o s c h e c k s d e l B a n c o 
D i g ó n H n o s . 
E N P A G O D E M E R C A N C I A S 
E u u e v o ^ o n a i d . c r 5 n ¡ c a s A s t u r i a n a s 
E m i l i o F e r n á n d e z , s . e n c . 
Almacenistas Importadores 
de Papelería en general, Efectos de Escritorio e Impresos 
M u r a l l a 1 2 S a n I g n a c i o 7 4 
Apartado 2124 Teléfono A-7194 Habana 
El sábado hizo entrega de su cargo 
de Director General de la Renta, el 
General Armando Sánchez Agramon-
te. 
En este cargo sustituirá al Gene-
ral Agrámente, el doctor Norberto 
Alfonso- de una probada ejecutora 
de hombría de bien y caballero in-
tachable . 
Su nombramiento, que será sin du-
da alguna aprobado por el Senado ba 
producido favorable impresión. 
Para la subdireción esta nombrado 
el jóven señor Alfredo Zayas y Arrle-
ta, que goza de muy merecidas sim-
patías. 
Por renuncia presentada con fe-
cha 19, por el señor Domingo No-
guer del cargo de Jefe del̂  Personal, 
será designado el señor í -is Escoto, 
que venía desiempeñafndo un cargo 
de confianza, en los Ferrocarriles 
Unidos. 
Para segundo Jefe del Personal s© 
Indica al señor Gispert. 
Y para el targo de Secretario Par-
ticular del doctor Alfonso, ha sido 
nombrado nuestro estimado amigo el 
señor Juan Manuel Chacón, tan co-
nocido en nuestros aírculos socia-
les. 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
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Ricardo Martínez, a Angelito. 
Sus amigultos Moré, a Angelito. 
Sánchez y Hermano, a Angelito. 
Daniel Pellón y familia, a Angel 
Fernández Gómez. 
Paco García y familia, a Angelito. 
Do sus primos Pepe' y Rosarlo, a 
Angelito Fernández. 
Meves y Pepe, a Angelo. 
Nicolasa y Troadio. a Angelito. 
Hijos de Felipe González, a An-
gelito. I 
Dr. Gustavo de los Reyes. 
María Lozano de Rodríguez Bango. 
Viuda de Marurl. 
Terina y Rodolfo. 
Luis Linares. 
DE ESPAÑA 
Recuerdo de la familia del Hotel 
Comercio de Vlllafranca. 
Recuerdo de Ramón y esposa, a A' 
ge Jilo. 
í-evero y María. 
Ramona, a Angelito (1 pensamien-
to). 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO OKL IlliU'JTAf. I ) B EMER-gencias y d«I Koapltut Nfluioro Uno. 
ESPECIALISTA &N VIAS URINARIAS j enfermedaOt» Ten̂ ro»*. Oistoseo-pU 7 cateterismo 4* tos nrAtara*. 
JXyKCClOXKS OK KCOsiALVAKSAX. 
CONSDLTASt VU I» A lt A. M. Y DR 8 a e p. iu. •« u Miau le Cuba. 00.' 
A s o c i a c i ó n d e H a c e n d a d o s 
y C o l o n o s 
Con asistencia de la mayoría de 
los miembros de su Junta Directiva 
celebró sesión ayer la Asociación de 
Hacendados y Colonos, oáiidode po-
sesión v los Individuos recientemen-
te electo'?. 
Acto seguido se procedió a la elec-
ción de los cargos de la Directiva a 
excepción del Presidente, dando el 
siguiente resultado: 
VIces-Presidente: S«ñorps Aurelio 
Portuondo; Alejo A. Carreño; Adol-
fo Méndez Guedes Tomás Felipe Cn-
niacho; Ramiro Cabrera; Doctor Fer 
nando Sánchez de Fuentes; iPcdro 
Bctnnccur; y Vidal Mor-iíoa. 
Secretarlo: Ramón J. Martínez. 
Vice-Secretarlo: Ignacio Plá. 
Tesorero: Higinio Fanjul. 
Vice-Tesorero: Salvador Guedes. 
Se eligieron también los miembros 
del Comité Ejecutivo, recayendo los 
cargos en los señores siguientes: 
Alejo A. Carreño; Aurelio Por-
tuondo; Ramiro Cabrera; Pedro E. 
Betancourt; Gabriel Camps y Ramón 
J. Martínez. 
Los demás miembros fueron elec-
tos miembros de la Directiva. 
El señor Alfonso, al serle presen-
tados los Jefes del Departamento, de-
mandó la cooperación de todos, para 
salir airoso en el puesto que lleno 
de las mejores Intenciones va a des-
empeñar. Muy grata impresión cau-
só entre los altos funcionarios de 
la Renta, las marcadas muestras de 
deferencia y cariño con que fueron 
tratados por el nuevo Director. 
Tanto a él como a los nuevos em-
pleados, nos complacemos en desear-
les el mayor acierto en el desempe-
ño de sus cargos. 
LA FIESTA I>E "EL BOLLO" E> A VILES.-MEJOR AS EIS BIBADE-
SELLA.—EL MEVO TEjIPLO DE LOS CARMELITAS DE OVIEDO.—* 
LA CRISIS LNDUSTRlAL Y LAS MLVAS DE ALLES.—EL METO 
HOSPITAL DE AVILES—EL EDIFICIO DEL BA ĵCO DE ESPAÑA 
EN LA CAPITAL ASTURIANA,—L OS JUEGOS ¡FLORALES HISPANO 
t i BAÑOS. OTRAS NOTICLIS 
Pasadas las tradicionales y siempre de jornal y se Ies abona el viaje has-
conmovedoras fiestas de Semana San-j ta el punto de su destino, 
ta, que en Asturias se vieron favore-1 Eílta situación anormal sorprendió 
cldas este año por un tiempo verda-; a |a inmensa mayoría de los obreros 
deramente primaveral, «o han luida-; aaturianos en ia n^yor penuria, pu Ĵ 
do las fiestas alegres con la clásica 2as creci<la.s ganancias qv-e obtuvie-
de El Bollo en Avilés. que tan ^-¡ron en los años de guerra las emplei» 
traordinarlo contingente de foiasto-, ron torpemente en gastos supérfluos, 
ros lleva todos los años a la simpa-1 no concediendo al ahorro la impor-
tlca villa de Pedro Menéndez. O r g a . } ^ ^ que ie daI1 los oorc-os de otros 
nlzada este año por el Círculo Indus-: paises más adelantados en un aspecto 
trial y de Sport, se celebró con el e&-'(tuI1 esencial de la buena educación 
piendor de sus mejores tiempos, ve-̂  cjndadana imprevisión ce nues-
rificándose la víspera o sea el sába- i trag mineros es causa de que muchos 
do de Gloria una maga'fica verbena j tengan ahora que emigrar y de que 
en la Plaza de la Constitución, don- j para hacerlo se vean en el doloroso 
de se reunió todo el pupilo para e n - . ^ ^ ^ de pedir apoyo a las empr»-
tregarse a las honestas d'stracciones j ias Cuales por su parte no so 
del paseo y a los encantos bulliciosov dallan tampoco en situa-ión de nro-
del baile, amenizado por los acordea 
de la Banda Municipal. 
El domingo de Pascua teda la gjn-
te se echó a la calle para presenciar 
digar sus auxilios. 
Entre éstas, la que se encuentra en 
mejores condiciones para hacer fren-
te a la actual crisis, es la Sociedad 
el paso de la monumental carroza con Hullera Española, que ñor una exce-
su vistosa escolta de automóviles don i lente organización y por ese gran 
de Iban los organizadores y protecto-j sl.ntido pract¡Co qua resplandece siem 
res de la popular fiesta. La carroza I)re en todas las entidades que l i n -
del más puro estilo griego, fué cons 
ítruída por el inspirado artista avilesl-
! no don Armando Fernández Cueto, e 
I iba ocupada por la Reina de la fies 
ge el Marques de Comillas ha logra-
do colocar a las Importantísimas mi-
nas de Aller a la altura de las más 
acreditadas y de las mojor prepara-
PATJV CURAR UÑ RESFRIADO 
EN ÜM DIA. tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devol-
verá el dinero si no le cura. La firma 
de E. W. GR0VE se halla en cada 
caíto. 
ta, que lo era la bellísima y geutil|das de Ingiaterra, bastando con decir 
señorita Elena Aloillo. que lucia u ^ l q ^ ^ 8Ído la única So-¡edad que ha 
¡espléndido y artístico ropaje de_la¡ pleado CI1 la niejora de 3US mina3 
| época helénica y a la que acompaña- de veinte millones « o las ganan-
¡ ba una deliciosa corte Oe preciosas j cias obtenidas en (4 periodo de la 
! niñas ricamente ataviadas con albos| guerra 
trajes. El desfile fué un espectáculo Merced a estas sabias dlsposlcio-
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD UE i'ARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin aclor ni rm-
pleo de anestésico, pullíndo el pa-
ciente continuar sus quenacerr̂ . 
Consultas de 1 a 3 P- ^ i - . "Jarlas. 
Correa esquina « *>« Indalecio 
D r . P e d r o F é r c z R u í z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Bufete: Colón, 15. Teléfono 55 
San ta C l a r a 
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE P A U L A 
t 
R . 1. P . 
Sor M a r í a R a m o s E c h a u r í M i n a r í z 
SUPEBIORA DE LAS H R B M A H A S DE LA CARIDAD D E ES-
TE HOSPITAL; QUE FALLECIO CRISTIANAMENTE EL 
DIA lí) DE MAYO DE 1 9 2 1 . 
Y debiendo celebrarse el día 25 del actual, a las nueve de 
la mañana, en la Iglesia de este Hospital, honras fúnebres en 
sufragio iior su alma, el Pairono, el Administrador, el Director 
facultativo y las Hermanas de ia Caridad de dicho Hospital, in-
vitan al Cuerpo Facultativo, a ios Empleados del Hospital, al 
Clero secular, a los Religiosos y Religiosas, y a los fieles devo-
tos do San Francisco de Paula a que se sirvan asistir a dicho 
acto. , 
Habana, 23 de Mayo dn 1921. 
'Excmo. y Rídmo. Sr. Obispo Diocesano; José Rodríguez 
Pórer, Pbro.; Dr. Ramón íi. EcheraiTÍa; Sor Victoria Snez. 
C 35^ 50d 1 rny 
D r a . A m a d o r 
¿speciallsta en las enfermedades 
del estómago. T^ata por uu procedi-
miento especial las dispepsias, úlce-
«as del estómago y !a enteritis cró-
nica, aaeffurand > la cura. Consultas 
de 1 a a. lielna, 90. Teléfono A-C050. 
Gratft a loa nobV'J- Lunes. Miér-
coles y Vierue». 
por todo extremo interesante y lla-
mativo, que agradó sobremanera a 
cuantos lo presenciaron. 
La fiesta se prolongó durante el día 
sin decaer en su animación, viéndose 
las calles y los paseos totalmente in-
vadidos, así como los tranvías eléctri-
cos, quo no cesaron de transportar 
gente ni un solo momento. 
Por la tarde se celebro en el prado 
del Carnero un gran partido de futbel 
entre los primeros equipos del Sta 
nes, la Sociedad Hullera Española ha 
podido hacer grandes contratos dtt 
sus carbones en el mercado nacional, 
compitiendo en sus precios con ô  
mismos productos ingleses. Por esta 
causa en las minas de Aller se con-
tinúa trabajando con febril actividad 
y en vez de despedir se i.a aumentado 
de manera considerable el número de 
obreros. Proclamémoslo así para 
honra y satisfacción nu-jstra y como 
homenaje de justicia fij señor Mar-
1:0151 24m. 
L a h e r n i a m a t a 7 . 0 0 0 
i n d i v i d u o s a n u a l m e n t e 
Mueren anualmente siete mil perso-nas y el certlfiv.do de derunclón dice: "Hernia."' ¿Por qué? Porque esto» desdiebudos no lian tenido cuidado del síntoma (la hlncba/.An) de la parte afec-tada ,sin poner atención a la causa. ¿Qué está usted haciendo? Se esta usted abandonando y usando un bra-L-ii. ro alguna aplicación o como quiera llamarlo? Kl braguero cuando mÚH es un paliativo —un falso «ostOn puesto para proteger un muro que se derrum-ba del cual no se puede esperar mAs que una ayuda mecánica. L,a presión que ejerce sobre el lugar retarda a los músculos debilitados de lo que mta necesitan: el alimento. Pero la ciencia lia encontrado un mo-do y todo» aquellos que padecen con los braguero», quedan Invitados a ha-cer una prueba OUATIS muy privada-mente en sus propia» casas. El méto-do PL.APAÜ es Incuestionablemente el método mis científico lógico y de ma-yor éxito que se conoce en el mundo para tratar la hernia. El "colchoncito" PLAPAO c<>ando so adhiere al cuerpo, no llega nunca a resbalarse ni a salirse del lugar por cuya razón nunca raspa ni pellizca. Tan suave como el terciopelo—fácil de aplicar—sin costo. Se puedo asar du-rante el trabajo y durante ei «oeño. No tiene correas ni hebillas, ni resor-te4. Aprenda nstedT ĉ mo cerrar la abertu-ra de la hernia, cómo lo manda la na-turaleza, para que »»i hernia no «e sal-ea para abajo. m%**m* su nombre hoy mismo a PLAPAO. Co. Stuart Bldg. St. Louis, Mo. E. U. A., para la prue-ba GRATIS del PLAPAO. y los Infor-mes instructivos necesarios. alt IND. 24 Mzo. 
dium Avilesino y el Real Stadium ques do Comillas, a don Santiago Lió-
Ovetense, partido que no Uegó a ter-| pez y a cuantos homores intervienen 
minarse por haber desertado del cam- en la suprema dirección de la Socle-
po el equipo forastero entre las uná- dad Hullera Española. \ 
nimes protestas • del público que lo 
ocupaba totalmente. El incidente fuel Lias obras del nuevo Hospital de 
motivado por no hallarse conforiaes! Avilés prosiguen con notable activ -
los ovetenses con el arbitro que se j dad, habióndose terminado ya la r i -
les Impusiera, el cual üra neutral y mentación del vasto edillcio y empt>-
pertenecla al Colegio de Aroitros de" zado la comstrucción de los nuev^a. 
la provincia. Los jugadores vetusta-! |¡E1 arquitecto, s«-vüor Acha, ha maní-
nos pretendían que ,̂1 Arbitro fuese i festado que si el tiempo ayuda y no 
impuesto por ellos y como no lo con-, ocurren anormalidades en el trabajo, 
siguieron, de aquí que salieran al cam; para el próximo mes do Noviembre 
po malhumorados, aban louándolo tan | ya estará terminada la viibrición de 
pronto como el equipo avilesino le-jaquel. 
hizo dos "goals" que fué a los doce 
minutos do haber comentado el par- El magnífico edificio do piedra si-
R E L O J E S E L E C T I O N 
i * 
L O S R E L O J E S E L E C T I O N S O N L O S M E J O R E S 
tidol 
Fuera de este desagradable inciden 
te, las fiestas de El Bollo en Avilas 
se deslizaron en un ambiento do frau-
ca v simpática cordialidad y con una 
afluencia tan grande de forasteros 
que no se recuerda otra desde hace 
muchísimos años, sobre lodo ol lunes 
de Pascua, que constituyó en Avilen 
un verdadero suceso por la eiiormb 
coucurencla que so congregó en los 
lugares públicos, dándoles un asp c-
to altamente sugestivo. Los hoteles, 
fondas y cafés hicieron un esplén-
dido negocio, así como los tranvías 
eléctncosi, quo constituyeron la pre-
dilecta distracción de la gente cam 
peslna, la cual disfrutó a sus an-
chas de las comodidades que brinda 
el moderno medio de locomoción. 
Ha regresado de Madrid la Comi-
sjón de Rlbadesclla, qu»; fué a la Cor-
te para gestionar Importantes mejo-
ras para aquel puerto y para la Igle-
sia parroquial, que se encuentra ec 
estado ruinoso hasta el punto de que 
las ceremonias religiosas tolo pueden 
celebrarse en un espacio reducido, de. 
maslado pequeño para las n̂ cesKla-
di's del culto.La Comisión rgresjó .fa-
vorablemente Impresionada por la ex-
celente acogida que tuvieron sus \,.x -̂
tnslones en los entres oficiales y 
con el convencimiento de que muv 
pronto se sentirían en Ribadesella los 
beneficiosos resultados de su viaje a 
Madrid. 
Con gran solemnidad se abrió ai 
culto en Oviedo el nuevj templo d? 
los P. P. Carmelitas -situado en la 
calle de Santa Susana, frente al Par-
que de San Francisco. El templo, que 
es espacioso, y de elegante corte, ha 
| sido costeado por los donativos de las 
familias piadosas que han inerido dar 
una hermosa prueba de su fu y contri-
buir al embellecimiento de la capital 
con esta nueva Casa de Dios, que m; 
desdico por su mérito artístico de los 
demás monumentos de Oviedo. 
La inauguiación del templo carmo-
litano se celebró con ¡a correspon-
diente solemnidad, oficiando de Ponti-
fical ed Ebccedentíadmo teñor Oois-
po de la Diócesis y asistiendo nu-
merosas representaciones del clero, de 
las congregaciones religiosas y dis-
tinguido público. 
Los invitados al acto fueron obse-
qulados delicadamente por los P. P. 
Carmelitas, quienes rtclbleron calu-
rosas felicitaciones por haber dade» 
brillante cima a su notable obra. 
El autor del atentado al general 
Gobernador don Las Bermúdez de 
Castro, ha sido trasladado a ia Coru-
ña, donde se halla en observación y 
sometido a la custodia de la autori-
dad militar. 
La crisis industrial y económica 
que se siente en todo el mundo, ha 
repercutido también en esta provin-
cia, sobre todo en las cuencas hulle-
ras, donde las empresas se han vis. 
to precisadas a despedir a muchos de 
sus obreros, y a rebajar los jornales, 
cuya elevación resultaba excesiva-
mente onerosa para los «ctualea pre-i 
clos del carbón. A los obreros des! 
pedidos se les concede una semana' 
Hería que para Sucursal del Banco 
de España se está levantando en la 
aristocrática avenida del Marqués -:e 
Santa Cruz, y que es obra oel notablo 
arquitecto don Benito O. del Valle, 
ya toca a su término, prometiendo 
ser uno do los más suntuosos y só-
lidos do Oviedo, que en estos últhnoa 
años ha visto enriquecer con edifica-
dos de esta clase feu recinto urba-
no. 
Cuando la Sucursal Jel Banco de 
España se traslade a su nueva resi-
(PASA A LA PLANA NÜEVIO) 
L a M á q u i n a 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
RAL".LCAVEDOI5-KREBEL»4BHÍO 220í H B A B A 
B e n i g n o A l v a r e z y C o . 
M u r a l l a 8 0 . - A o a r t a d o 5 4 4 . - H a b a n a 
Doctor Claudio F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afecelo-' 
nes de la sangre, vonéreos. sífilis ci-! 
rugía, partos y enUruitdadea de aeño- i 
ras. 
Inyecciones .vu avenosas, sueros va-cunas, etc. Clínica pora hombres 7 y media a 9 y uifcdia da Ja noche. Cllnl-ca para mujeres: i y Juadla a 3 v ma-ula de la mañana. 
Consultan; d* ) * 4, 
Campanailo, 1 Tel. A-8990. I 
12738-3» alt 30 ab i 
1 . P a s c u a l - B a l d w i n 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de París y Madrid-
£x-Jefe de Clínica Dcrmatológi* 
ca del Dr. Pazaux (París, 
18S3.) 
Especialista e nías Enfermedades 
de ia piel 
En general, recas y úlceras, y las 
consecunvas a ja ANEMIA; REUMA-
NEUFOIUtíMU y MICROBIANAS; 
M9LES db ¡a dANGRB, del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS, GRA-
NOS, PECAS y demás detectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de t a 4 p, m, 
JESUS MARIA, número 9X. 
Curaciones ráoidas ror sistemas 
modernísimos, 
Teléfono A-1332. 
P u r e z a k S a n g r e 
Aunque muchos se crean sanos, no lo están, la mayoría de las personas, ti©, nen Impura la sangre y sufren desa-rreglos, que desaparecen purificándola, con Purificador San Ltózaro, que se ven-de en todas las boticas y se prepara en el Laboratorio Consulado y Colón. Pu-rificador San Lázaro, sólo contiene zu-mo de vegetales y pueden tomarlo sin escrúpulos, ancianos, niños y todo el que sufra males de la sangre. alt 
D r s . C a s ü s o y H e Y i a 
P r a d t > 3 3 . D e 1 a 5 P.M. 
T e l f . A - 5 0 4 9 
V í a s ur inar ias , v e n é r e o y síf/í/s. 
. 13034 ^ . 80 ab. 
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L A P R E N S A 
"rEl Mundo" le ha dedicado una 
especial atención al problema del ac-
ta del señor Rodríguez Blanca, de 
Camagüey. I 
—"En el caso de que la Cámara 
de Representantes proclamara como 
uno de sus miembros a quien care-
ciera de certificado de elección, ex-
pedido por la Junta Provincial Elec-
toral correspondiente—dice el cole-
ga—ocurriría: que las leyes aproba-
das adolecerían del vicio de Incons-
titucionalidad, pues cualquier ciuda-
danoi. en todo tiempo, al aplicársele 
una hey, podría recurrir de ella an-
te «i Tribunal Supremo por haberla 
votado quien no podía ostentar un 
cargo constitucional; que si el Pre-
Bidente de la Cámara de Represen-
tantes autoriza el pago de la dota-
ción y gastos de representación, In-
curre, cada vez que lo haga, en un 
delito de malversación de caudales, 
y el es verdad que mientras esté en 
• l ejercicio de su cargo puede estar 
amparado por la inmunidad parla-
mentarla, al cesar es responsable de 
todos esos delitos y cualquier ciu-
dadano o el ministerio fiscal recha-
zar, por Incompleta, el nombramiento 
de una comisión mixta en que aparez 
ca el nombre de una persona "que sin 
haber sido electo representante, os-
tente este cargo, y que después do 
proclamado representante, la perso-
na que lo fuere, sin haber sido elec-
ta, no podrá ampararse en la inmu-
nidad parlamentaria, pues todo su-
p lcatorio que llegase al Tribunal Su-
premo sería devuelto al Juez que lo 
enviase para que continuara el pro-
cedimento. sin solicitar autorización 
•alguna, pues tachada la lista de can-
didatos una jrrsona, puede ser 
miembro del Congreso. 
"Precisamente, en la orden del día 
de Cámara de Representantes hay 
una proposición de ley—añade "Hl 
Mundo"—relativa a aumentar el cré-
dito consiguiente, en el presupuesto 
fijo, para abonar la dotación y gas-
tos de representación de dos repre-
sentantes áumentaffos por razón del 
último censo; y si la Cámara pro-
clama, de esos dos. a una persona 
que no ha sido representante electo, 
el Senado puede enmendar la ley y 
aprobar el aumento de crédito para 
un solo cargo, y de no suceder es-
to, sería motivo sobrado para que el 
Presidente de la República le hiciera 
objeciones al proyecto de ley al ser-
le remitido para su sanción". 
En "El Mundo" ha opinado de es-
te modo el doctor Raúl de Cárdenas. 
Y el propio colega ha reproducido 
unas palabras del doctor Orestes Fe-
rrara, que le dan—al través del tiem-
po—toda la razón al señor Rodríguez 
Blanca. 
"La Noche" se declara partidario 
de la nacionalización del Ayunta-
miento de la Habana. 
Es este un viejo proyecto del doc-
tor Alfredo Zayas4 
Toma pie "La Noche", para sus 
conclusiones, del actual estado de 
cosas. 
Y concluye api: 
"De aquí, pues, el que nosotros ha-
yamos acogido con agrado, lo mismo 
que la opinión pública, cuyas palpi-
taciones recejemos en nuestras co-
lumnas, ya que somos un órgano emi-
nentemente popular, ur.* de los gran-
des proyectos que se avecinan a la 
llegada de] doctor Zayas a la Presi-
dencia de la República: la. naciona-
lización del Ayuntamiento de la Ha-
bana y su transformación en distri-
to federal". 
El presente Gobierno viene, pues, 
lleno de deseos de rectificar. 
¡Qué no tengamos que rectificar 
nosotros! 
Opinión ce on Cirujano 
Eminente 
Doctor Enrique Fortún. 
Certifico: 
Que en varias ocasiones h© usado 
la PEPSINA Y RUIBARBO en el 
tratamiento de 'la. dispepsia. 
Dr. Enrique Fortún. 
"LA PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE'' es i'l mejor tratamiento 
de la dispepsia, diarreas, gastralgia, 
vómitos de las embarazadas, gases, 
neurastenia gástrica y en general 
todas las enfermedades dependientes 
del estómago e intestinos. 
Nota.—Cuidado con las Imitado-
re$, exíjase el nombre "Bosque" que 
garantiza ei producto. 
ld.-24 
Final de un editorial de "El De-
bate". 
—"Sobre la carne del paganismo 
y el descreimiento que dejaron sus 
falsos dioses, levantó sus blancas y 
«amorosas alas el cristianismo. Sobre 
los odios sangrientos y trágicos d» 
la guerra y sobre la sensualidad tor-
pe y atea del materialismo, se alza 
el verbo espiritual e Incorruptible 
del evangelio cristiano. k 
"Al hombre sin Dios, según dijo 
Napoleón, no se le gobierna; hay 
que ametrallarlo. Al cristiano le 
basta el nombre de Dios para de-
jarse gobernar". 
¡Por el amor de Dios! 
d e r e b a j a e n t o d o s l o s 
A R T I C U L O S 
D E 
F A N T A S I A 
C A S A S W A N 
O B I S P O 55 
CllSS 8d.-24 
"La Discusión" analiza la concu-
rrencia del doctor Zayas al Congre-
so, con estas palabras; 
—"Por Rrimera vez el Jefe del Es-
tado Cubano ha llegado en persona 
Junto a los legisladores de la Na-
ción. El mensaje expresa siempre, 
desde luego, por el único conducto 
normal establecido por la Constitu-
ción, el pensamiento del Ejecutivo, y 
leerlo equivale en todo tiempo a rea-
lizar el contacto; pero el hecho de 
de concurrir el Presidente al recinto 
legislativo, siguiendo en esa prácti-
ca nueva para Cuba, la ruta de al-
gunas de las más preclaras figuras 
de la democracia norteamericana, 
constituye un plausible acontecimien 
to. Esto favorece la cordialidad en-
tre los Poderes nacionales, y tiende 
a borrar reservas, prevenciones y re-
celos". ^ 
Y a propósito del texto del men-
saje, escribe el colega: 
. . .y es necesario reconocê  que 
una clara visión de los problemas 
cubanos y sus remedios ha inspirado 
ai Jefe del Estado en la redacción 
de ese Importante documento oficial 
y es de esperarse que con la cola-
boración del Congreso, pueda el Pre-
sidente de la República llevar a rea-
lidad de hechos esas resoluciones 
que con tanta ansiedad demanda el 
país para el restablecimiento de la 
normalidad y la buena orientación 
de sus actividades en todos los órde-
nes de la vida n£UBí»aal,•• 
Que asi sea. 
"El Hertaldo" comenta de este mo-
do el mismo notable documento tan 
bien recibido por la opiniOn públi-
ca: 
—¿"En «se documento, el nuevo Je-
fe de la Nación traza en líneas gene-
rales un esbozo de la situación en 
que se encuentra la República, e In-
dica, también, ''grosso modo", el ca-
mino que el gobierno se propone se-
guir para salir airoso en el desem-
pefio de sus altas funciones. 
"De todas las promesas contenidas 
en el documento en cuestión, hay una 
que merece señalarse, a saber: la de 
dar conocimiento frecuente al públi-
co d& la situación del Tesoro. Duran-
te el período del General Menocal, no 
había manera de conocer el estado de 
nuestras finanzas. La complacencia 
del Parlamento le permitía disponer 
a su antojo del dinero del pueblo, 
aplicando a los gastos que la pare-
cían, los recursos destinados a aten-
clones especíalo» • ^ ^ vuelta de al-
LOS TRIUNFADORES DE PARIS 
Dos, han sido los éxitos más ruidosos de París en este año. 
Dos, los Triunfos más señalados!!! 
Ni los salones de Pinturas. Ni los Salones de Automóviles ni 
ninguno de los artículos y productos que en otros años llama-
ran poderosamente la atención del público elegante, conquis-
tando un nombre para el futuro.. . 
DOS UNICOS ARTICULOS. UNICOS EN SU CLASE. UNICOS 
POR LA CLASE DE GENTE QUE LOS USAN, únicos por to-
dos conceptos... 
LOS PERFUMES DE BICHARA y LAS FINISIMAS MEDIAS DE 
SEDA DE ANDRE GILLIER de París. 
Los perfumes de Bichara los tiene hoy toda mujer refinada, 
delicada y elegante «fe Cuba. Las tiendas de primera catego-
ría han sido sus depositarios y lo serán siempre—UNICAMEN-
TE LAS DE PRIMERA CATEGORIA—cuya clientela es bien 
conocida EL ENCANTO. EL PALAIS ROYAL. LA CASA DUBIC. 
ISMAEL BERNABEU. 
Los grandes premios de Bichara siguen su curso. Una pregun-
ta a todos los admiradores de Bichara; ¿Qué tienda será la pri-
mera en proclamar el premio?.. . 
Y LAS MEDIAS FRANCESAS DE ANDRE GILUER. . . esas 
medias de un tejido transparente, suavísimo y delicado que 
han venido este año a Cuba y que las han visto todos llevadas 
por las mujeres extremadamente chic-. . 
Medias muy caras, es cierto, pero muy baratas al fin porque 
su fabricante ha dado orden de sustituir por nuevas aquellas 
que se devuelvan por defectuosas.. . 
Y EL ENCANTO ha contratado con Andre Gillier el depósito 
EXCLUSIVO de esas medias perfectas — 
EL ENCANTO ha meditado sobre la fuerza de venta de este 
artículo escogido y ha decidido ofrecerlo a un precio al al-
cance de todas las mujeres que les guste vestir. . . 
EL ENCANTO DESDE HOY ES EL UNICO DEPOSITARIO DE 
MEDIAS DE ANDRE GILLIER. NADIE MAS QUE EL ENCAN-
TO PUEDE OFRECERLAS... Y a un precio excepcional...; 
sin competencia. . , 
AL REPETIRLO. DOS GRANDES TRIUNFOS UNICOS EN PARIS 
ESTE AÑO. BICHARA, BICHARA, BICHARA Y ANDRE GI-
LLIER con sus medias de Espuma, de seda pura. 
Todos los amantes de los perfumes Bichara deben darse prisa 
en recoger sus perfumes, muchos de ellos se han agotado ya 
en muchas tiendas y en el depósito central. Los partidarios de 
Bichara deben pedir sus perfumes pues hasta Diciembre no 
vendrán más a Cuba •. . Razones de ampliación de laborato-
rios lo impiden hasta dicha fecha. 
C-U4Í) ld..24 
gún tiempo, el ojo más persplcaa era\ 
impotente para guiarse a través del 
embrollado maremágnum en que que-
do convertida nuestra hacienda. Se-
TA' pues, una rectificación sabia y 
prudente la que ofrece el doctor Za-
yas. 
"Es asimismo digna de las mayo-
res alabanzas la promesa de atender 
«n Justicia a todos los que acudan 
ai gobierno. No habrá aquellas pre-
ferencias irritantes que convlrtlerou 
«n oficinas particulares del Presi-
dente de la República, los departa-
mentos oficíales, solo accesibles con 
fruto a unos cuantos privilegiados. 
"Y ha caído como un bálsamo eu 
los espíritus perturbados por la ac-
ción deletérea del menocalismo, la pe-
rífrasis hecha por el doctor Zayas 
de la famosa frase del apóstol Marti, 
ai afirmar que gobernará con todos 
y para todos". 
No hay duda de que asi sucederá. 
Tí docter Zayas tiene un solo pro-
pósito: mostrarse, desde el Poder, a 
la altura de sus prestigios, de sus 
S i 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
CON UNA CAJA DE CAPSULAS O CON UN POMO DE INYEC 
Q O N DEL DR. J. GARDANO, bastan para curar en breve» dial 
las flujo» recientes y crónicos, sin molestia ni privado* alguna, 
En Droguería» y Boticas de Crédito. 
S e s o ü c i l a n M u j e r e s y H o m b r e s 
Para A g e n t e s de u n n e g o c i o n u e v o y p r o d u c t i v o . 
Se paga m a g n í f i c a c o m i s i ó n y b u e n sue ldo . 
I n f o r m a n e n e l D e p a r t a m e n t o de Segaros de v i d a . 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L D E S E G U R O S 
E g i d o N o . 1 4 . H A B A N A 
C 4 1 3 6 alt. 12d>24 
R a m ó n I . C a r b o n e l l 
A este señor, que recientemente trasladó su domicilio a la villa di 
Guanabacoa, se le suplica enríe su actual dirección al Doctor Gustavo A.. 
González, Cuarta Avenida, 171, Cárdenas. 
C 4017 7d 17 
E N V I A M O S U N C U P I D O D E P L A T A 
símbolo de amor, suerte, felicidad, en 
dije, sortija o pasador al recibo •'.(9 
80 centavos- Por $2.98 una máquina 
de afeitar, sistema Gillete on .2 hc-
jad garantizadas. Por $1-25 una sor-
tija Onix, de moda. Por 48 centavos 
60 artistas de cine de fama mundial. 
R. O, Sárchez, Neptuno 100, Jlabana 






H A B L A E L S E Ñ O R 
J U L I O B L A N C O H E R R E R A 
Nuestra riqueza no se nog ba 
Ido. La crisis bancaria ha sido pro-
ducida porque nuestros bancos no 
han tenido los recursos de numera-
rio con que baa contado los extran-
jeros, pidiéndolo a sus centrales, 7 
éstas tomándolo de los bancos de re-
serva. 
Si todos cooperamos a que trans-
curra el año 1Í21 trabajando con fe 
y preparándonos en condiciones eco-
nómicas de producción para la zafra 
azucarera de 1922, la normalidad co-
mercial volverá a encauzarse y pre-
veo días prfiepero» jara nuestro 
país. 
El Comercio y los industriales d^ 
ben trabajar unidos, realizando sus 
transacciones comerciales a base ds 
documentos mercantiles que facili-
tan las operaciones bancarias, y con-
tinuando con propaganda efectiva de 
los productos que representen y ela-
boran. Soj decHUdo creyente que la 
propaganda es la base de la venta* 
E L Q U E S I E M B R A R E C O G E 
E L Q U E 5 E A N U N C I A B I E N , 
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D E L D I A 
Kn el Nuevo Frontón. 
Partidos durante la tarde. 
En obsequio de los marinos del 
Lybla será la fiesta, empezando a las 
dos y media, como de costumbre. 
Día de moda en Trianón, exbibién* 
doso la cinta Donde hul>o fuego, lle-
na ce pasajes emocionantes. 
A propósito. 
Estará de gala el jueves Trianón. 
Cúmplese en esa fecha el primer 
aniversario de su fundación y habrá 
con tal motivo exhibiciones extraor-
dinarias. 
Día de moda es también el de hoy 
en Rialto y en Majcstic. 
Una novedad en Rialto. 
La trae el cartel. 
Consiste en el A C , . 
del Aaar, cinta pree ̂ 0 íl 1 
^ma cuya P r i n c i r a f 0 ^ 1 ^ 
la Gaby Desly. '^goaJJ 
l'ayret ofrece u '• 
tacón do la obra e s ^ « P t t J 
â tanto por £u ^ í f f j j 
músua. üro co¡ao 
Acompañada de H ^ 
rmr. va hoy a b e g u ^ ^ o * W 
Es muy chistosa. hora- ^ 
talentos, y de la gloria de su apelli-
do. 
Muy divertida. 
Martí anuncia ia . 
"lea de El Contrab\naoPtenC^ 
da parte del cart-L »«tto 
¿Qué más 
La fu°ci6ndel Nacional 
acción funcional 
excretorios 
La Gota y e l Kemnatismo 
Puesto que tanto la gota como el 
reumatismo se deben a la retención 
de sustancias excrementicias como el 
ácido úrico y los uratos, es evidente 
que la mejor manera de lograr el 
alivio de esas afecciones es causando 
su eliminagión "del sistema. 
Si bien es posible obtener alivio 
temporal de los dolores de la gota 
y el reumatismo por medio de agen-
tes para uso interno o externo, como 
anodinos y linimentos, siempre es mu-
chísimo mejor emplear una prepara-
ción que ocasione la eliminación dej 
la causa fundamental, aumentando lal 
SALV1TAB aumenta la « 
solvente de la sangre en . ^ t 
co y los uratos. h a U ^ ^ Í 
más fáciles de ¿xpeler í», ^ 
Con el empleo l l ^ t l ^ 
se acortan les ataquê  dP L , ^ * ^ 
matismo, y su repetición S z i m 
variablemente. tQmándola '!lt4' 
tancia. con. 
Debido a la completa au».^ 
peligro en su empico, l ^ v » *• 
indudablemente, el acenUf! A(E H 
más digno de confianza p i a ^ 
o P! reumatismo crónico ^ ^ 
¿lucribase t UlAKiU P T I T I U 
m k y anuncíese en ê  DlARln * 
L L A W t A L A - 4 3 , 3 7 
5 1 Q U I E R E A I W I A P 
B l t n 6 U P R O D U C T O 
o o / M A o t A n u n c i o s 
A f l U n C I O S E t i P E R I O D I C O S Y E n 
v a l l a s . A n u n c i o s L U W I C 0 3 
Edward M. Tierney 
Vice-Ptesidente y Director¡Gerea(« 
Lot onides Hoteles de la Plaza Pershlni, 
New York, bajo la misma dlreccioit del 
Sr. Botnnaa: 
E l B i l t m o r e 
Enfrenta sis Terminal GrandGentral 
H o t e l C o m m o d o r e 
Geo. W. Sweenev. Vice-Pdte, 
Junto a la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire la izquierda" 
E l B e l t n o n t 
James Wooda. Vice-Pdte. 
Enfrente a la Terminal Grand Central 
E L 
A N S O N 1 A 
N E W YORK, E.U.deA 
Broadwayy la Calle 73 a. 
(En el barrio resid«ncial de Rivernd* 
Uno de los Grandes Hoteles del Mundo 
JOHN MCE. BOWMAN. Pr.»iá.i»» 
EL ANSONIA ha venido ¿ozando por 
mucho tiempo el patrocinio de muchoi 
distinÉuidoi huespedes do Cubt y Sur 
America. Ofrece delicioso* y belloi 
interiores decorativos y la serenidad de 
•us requisitos suntuosos, tanto P«r« 
Para 
viajeros oasajeros o forasteros, ra 
estos últimos, hay departamento» da 
desde tres • doce habitaciones, lujoss-
mente amuebladas o sin amueblar, 
por doquiera el deseo y accidnde hos-
pitalidad que agrega un toque hunaam-
tario al servicio personal individual. 
El barrio residencial conocido po' 
"Riverside" es tranquilo y hermoso; 
con todo y asi, está distante aolanjeote unos minutos de los teatros, clubs. 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jamca Wooda, Vice-Pdte. 
A una manzana de la Terminal 
bibliotecas, exhibiciones de •rte' M' 
Iones de nmsica, y centros de tienda». 
A un. manzana del Subterráneo par» 
la Estación del FF. CC.Penn»ylvsn|«t 
1. Terminal del Grand Centra!, o punto» 
más distantes de la ciudad. ^0**0**' 
automóviles obnibus de laQ"10' 
Avenida pasan por frente a la entrao . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
" T I N T O R E R I A M O D E R N A 
Se tlDe al vapor en todos colores, se lava, se P^^od^n. ma?11** con toda perfección y esmero la seda, lana, hilo * Ch'1]?!, tldos de todas clases, alfombras, tapices, fajas, Panue' „ sus tejió"1 nes, mantones de Manila, etc.. etc.. Por delicado» <lue se'̂  M .n iorea. plata, toa Especialidad en encajes, blondas, bordados do oro y * me con Tos mayores adelantos alcanza dfos por esto ar̂ Lerto <I0Í,n Se Esta casa cuenta con aparato» modernos 7 ,,in _f.í, reduridr' permiten hacer los trabajo» con perfección y a los mJ T R I £ HABANA, ESQUINA A OBISPO „ N alt. 
C 4160 
D r . J . M . P E N I C H E T 
. de l o i 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
HORAS D E CONSULTAS: j y 
De 9 a 11 a. m. en su CLINICA en San * 
Mazón. Teléfono A-2352. ^ , f l 0 ^7750-
De 2 a 4 p. m. en Lealtad 66 altos Teléfono 
Teléfono particular F-lüU-
s 
A W O L X X X 1 A 
(JO* 
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é C u á a d o s e e m b a r c a ? 
O P E R A 
F ^ . J ^ e f Bábado en el Nacional. 
^ ^rfos se vieron de asistir el 
^Presidente de la República y 
^• . . 'neu lda esposa por íc avan-
ta ^ i | hora en Que tuvo termino 
^ ' . c i * de ese día en la mansión pa-
Ui?" _rta con explicación de lo 
t̂ '1 lleg6 momentos aotes de dar 
aP «i el espectáculo a manos del 
^ ^ r o Bracale. 
„¿* al enterarse el popular 
^ -io do que el doctor Zayas 
« ^ / manifestado sus deseos de oír 
^ schlpa y a Rojiua Storchlo en 
» li.non de MaBsono:, rlfiiuso una 
J 1 representación de esta ópera 
i»"^;' ui0 del enUuen:3 cubano que 
en í Ae ser exalta.io a la primera 
^.istratura del paíi 
roí completo, 
vn Interviene para nada en ella, 
anU- a las localidades' la EmPresa 
Bréale-
la función de gala. Se encuentran todas desde el día 
de ayer a disp&sicióu dal honorable 
Wfsidente de la República. 
Están en su poder. 
Pare distribuirlas todas. 
Es una fiesta teatral de nvitación. 
por consiguiente, la de hoy en el Na-
cional. 
Ccrrcdas estarán las taquillas to-
da vez que nada tendrá que ir a bus-
car en ellas el público. 
No habrá que vender. 
Ni entradas. 
Para el jueves queda aplazada la 
tercera función de abono de la tem-
porada, cantándose Rigoletto por el 
tenor Tito Schipa, la diva española 
Angeles otein, la Tonlolo y el gran 
barítono Danise. 
Prepárase la representación de Bo 
IlPRiIa con el papel de la sentimental 
rroiagonista a cargo de Rosina Stor-
cbio. 
Cantará también Tito Schipa. 
Y Danise. 
VIAJEROS 
tos que se van. 
tema inacabable. 
nfelia Abren, la gentil viudita de 
nnLechea, tiene tomado pasaje en 
¡1 r.spagne para embarcar el lunes 
Entre el gran pasaje que llevará 
& ¿ía el hermoso trasatlántico se 
JJenisn los Marqueses de Alta Gra-
cia. 
v ei señor Francisco Oaussó. 
Cónsul de Cuba en Bélgica. 
Para el jueves tiene dispuesto B U 
whle a los Estados Unidos el Direc-
.or ¿el DIARIO DE LA MARINA en 
unión de su hermano el doctor Fe-
lipe Rivero. culto e inteligente com-
TRANSFERIDO 
pañero que con el seudónimo de F a . 
kir redacta la nueva sección Quisico-
sas de este periódico. 
Vu antiguo condiscípulo suyo, y 
amigo de su predilección, el joven doc 
tor Rafael do Zéndegui y Carbonell, 
''mbarca también el jueves para el 
Norte. 
Hechos tiene sus preparativos pa-
ra embarcar a fines de semana la se-
Sora Lily Hidalgo de Conill. 
Y en plazo muy próximo se despe-
dirán los distinguidos esposos José 
Marti y Teté Bances, Edgar Rabel y 
María Núñez y Carlos Armenteros y 
María Teresa Dfemestre. 
Van con su hija Poupée. 
Rumbo a Suiza. 
Un recital. 
mcital de violín. 
El que tenía dispuesto para la no-
che de hoy en el Ateneo la distingui-
da profesora y concertista Asunción 
Sanrí ha sido necesario transferirlo. 
' Su acompañante, la notable pianls-
ta Isabel Caragol de Núñez, encuén-
trase aun padeciendo los efectos del 
accidente automovilista que puso en 
grave riesgo su vida. 
Unob días más, bastarán para su 
resrablecimiento. 
De ahí que haya sido fijado el con-
cierto para la noche del domingo pró 
ximo. 
Inalterable ei programa. 
DIAS 
Santa Susana! 
Festividad que hoy se celebra. 
Llegue mi saludo hasta una dama 
do la más alta distinción, Susana Be-
tlt^í, esposa del caballero tan querl-
dt y tan simpático Colín de Cárde-
nas, 
Eaá de días también, y me complaz 
ro tn felicitarla, la elegante señora 
Basanita de Cárdenas de Arango. 
Otra felicitación. 
Vara la señorita Susana Más. 
Vna bella nnrse del Pabellón Ban-
go <n la gran Quinta de la Cova» 
donga. 
No olvidaré enviar un saludo muy 
afectuoso Rl amigo muy estimado don 
Juüíin Cobo, de la casa de Pons y 
Compañía, que celebra hoy su santo. 
Uévenlo estas líneos la expresión 
de m!s deseos por su ventura perso-
nal. 
Y la de todos los suyos. 
Si piensa ir a Europa, y aún no 
ha fijado la fecha, tenga en cuen-
ta que. cuando la decida, puede 
tropezar con el serio obs tácu lo de 
no encontrar pasaje en ningún va -
por. 
Debe usted, pues, resolverlo' 
pronto. 
Y en caso afirmativo no olvide 
que va a pa í se s de clima fr ío , tan' 
distinto del cá l ido clima de Cuba 
y por lo tanto debe usted llevar 
la ropa adecuada. 
Para el viaje, especialmente, ha i 
de llevar prendas de vestir y de 
! abrigo que la preserven de res-
friados, a veces de funestas con-
secuencias. 
Si , lleno el espíritu de inquie-
tud y ansiedad por otros paisajes, 
otras tierras y otros cielos, vamos 
a buscar emociones y a legr ías , 
¡ d e f e n d a m o s la salud, sin la cual 
no es posibe la felicidad en el 
mundo! 
T e l a s p a r a p r e n d a s d e v i a j e 
( trios Miguel. 
Un nuevo cristiano. 
Hiio del doctor Carlos V. Beato 
y »a Joven esposa. Virginia Biart, a 
quUu administró la sacramental gra-
da el cura párroco de San Nicolás. 
Ceremonia simpátloa, rodeada de 
ll solemnidad debida, que se celebró 
'i domingo en la residencia de los 
jwdreg. 
Fvcron los padrinos el querido aml 
fo Marino D ar, presidente del Nu»-
w Frontón, y su Interesante esposa. 
Malvina Biart de Díaz, en cuyos bra 
recibió el encantador baby las 
•guas de] bautismo. 
Obsequiada fué la concurrencia 
í^pués de la ceremonia con gran es-
tTiáidez. 
Bnpdaban (odos entre las alegrías 
de ?a encantadora fiesta familiar por 
la felicidad del niño. ' 
Vetos que yo suscribo, 
De todo corazón. 
GRAN 
EXPOSICION r % 
de muebles do- ^ f J 
rados tapizados, 
Iflegos de mim-
bre, vitrinas, e tc 
i precios sin 
competencia. 
* LA C A S A D E H I E R R O " 
O^po, 6 8 ; y (TReil ly . 5 1 . 
De amor. 
Siempre una grata nueva. 
E s hoy la de haber sido p^ida la 
mano de la señorita Amalia Simonl 
Betancourt para el distinguido joven 
Carlos Manuel Peláez. 
La señorita SImoni, muy graciosa 
y muy bonita, pertenece a una de lat, 
principales familias do Camagiíey. 
En esta ciudad fué hecha últlmamen 
te la petición oficial por el joven 
Peláez. 
En el Vedado. 
Una boda el jueves. 
Son los contrayentes la señorita 
Prímelles, la gentil Morvila, hija del 
dislinguldo ingentero José Primcllefe, 
y el joven José Antonio Fernández de 
Castro y Abeillé. 
13oda simpática. 
Un completo surtido. 
Gabardina de lana pura, en los 
tonos prusia, t é te de negre, Bur-
deos, beige, Chaudron (ca ldera) , 
el color de moda en París . 
Es ta gabardina de lana pura la 
recomendamos, también , a los ele-
gantes_ para trajes de Verano. 
Sobie todo los tonos beige, cru-
do y gris claro. 
E s muy ancha y muy ligera. 
Y no se arruga. 
A d e m á s tenemos todos estos co-
lores en la gabardina de seda ma-
te. 
9 & 
Duvetina de lana y seda, pare-
cida al terciopelo de seda, con la 
diferencia de que el terciopelo 
tiene brillo y la duvetina es mate. 
Colorido de novedad. 
Aeoizenne para trajes-sastre o 
trajes-casaca. 
E s adaptable 
Khaki -Kool , la seda japonesa en 
tonos neutros y obscuros, a 4 .75 . 
Crepé Roshanara, similar al 
Cantón-crepé , pero algo m á s do-
ble. 
Crepé-Cantón. 
Tenemos, a d e m á s del blanco, 
el champagne, el negro, los colo-
res de moda: verde-Par ís y Hernia. 
Jerseys de seda. 
Todos los colores. 
Y a todos los precios, notable-
mente reducidos: el de $5 .50 , a 
2 .85 ; el de 7.50, a 3 . 9 5 ; y los 
de 8.50. a 5 .50. 
Antes de comprar las telas con 
que ha de confeccionar sus pren-
das d ^ viaje le suplicamos vea las 
que nosotros le ofrecemos. 
T a m b i é n le recomendamos vea; 
los foulares que hemos recibido: 
fondos prusia, gris, beige, sobre 
los que resalta el contraste forma-
do por ó v a l o s y obras diversas. 
en -
C-3 í 
SI en el lugar de su residencia Hubiese ori doctor que hubiese" empleado cincuenta 
a ñ o s de su vida en estudiar la indiges-
t i ón y la dispepsia, y este doctor anunciase 
que s ó l o trataria pacientes de esas dos en-
fermedades ¡ q u é multitudes invadir ían la 
vecindad de su consultorio l 
L a D r . Richards Dyspepsia Tablet A s s o -
ciation es especialista en el tratamiento de 
i n d i g e s t i ó n y dispepsia. Cincuenta a ñ o s hace 
que las 
P A S T I L L A S a.! o, R I C H A R D S 
están aliviando y curando a los dispépticos. 
Solamente nos ocupamos de enfermedades del 
e s t ó m a g o , y para atender a é s t a s y los s í n t o -
mas que las acompañan está nuestro producto. 
Sean sensatos: no tomen panaceas que lo 
"curan todo." Pongan fe en las P A S T I -
L L A S del D r . R I C H A R D S , que se destinan 
para i n d i g e s t i ó n y dispepsia — dos nombres 
distintos y una enfermedad verdadera. S u 
boticario las tiene. ^Vayan hoy mismo y 
p í d a n s e l a s . 
A r t í c u l o s c o n f e c c i o n a d o s 
Si prefiere usted comprar ropa!den sei transmisoras de enferme-
hecha, en nuestro Departamento de' dades. 
"Ihr naht euch vieder schwanken-
( l a Gestaltern! 
Die früh sich ednst dem triiben BUck 
(gezeigt... 
Ihr bringt mlt euch dio BJlder fro-
(her Taga 
Und manche Ilebe Schaf.ten steigen 
(au£". . . . 
Tornáis de nuevo formas vagorosaa. 
Asombro un tiempo a l i turbada vls-
( t a . . . . 
Y con vosotras loa recuerdos gratos, 
Y tanta amada sombra surge en tor-
(no., 
'..'̂ if" " ^ T T " ' - y * ^ * * - ^ ' 
Y ahora, qué doclr de ti, sombra 
venerada, que no COTXOZIH ya el mur-
do todo? ¿Seguir de nuevo el hilo 
do tus asombrosas enseñanzas, de tu i 
vida ejemplar? 
Sí, acaso conviene parn hacer ho-
nor a tu memoria y para gloria de la 
patria el revivir un instante la ma-
ravillosa historia: 
Como fuiste tú el primero en con-
cebir la idea de la transnlslón de un 
agente morbífico del en'ormo al s3.no 
por un Insecto alado; como imaginai-» 
te que ese agente Infecctcío debía de 
sufrir alteraclonea y desenvolvimien-
to en el cuerpo del insecto; como con 
B A U T I Z O 
E n la iglesia de Jesús del Mont« 
fué bautizada el pasado sábado • 
niña María^ Elena Clara, hija de lo 
esposos señor Manuel Rodríguez ; 
señora Jos» tina Muro, actuando de 
padrinos el señor José Cueto y su 
esposa la señora Clara Daple de Cue» 
to. 
Deseamos a la nueva cristiana to-
da clase de venturas, y que sea por 
muchos años la alegría dei paterno 
hogar. 
Como memoria del bautizo ge han 
repartido elegantes recordatorios a 
los amigos de la familia Rodrigues y 
log Invitados al acto fueron obsequia 
dos delicadamente. 
V E R M I F U C 0 
D E 
B . A . F A H N E S T O C K 
d a r á e n s e g u i d a alivio e n 
todo c a s o q u e tí m a l s e a 
c a u s a d o p o r l o m b r i c e s , 
A B S O L U T A M E N T E 
INOFENSIVO 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
D e v e n t a d e s d e 1527. 
B . A . F A H N E S T O C K C O U 
PITTSBURGH, PA.. E.XJ.de A-
E l c e n t r a l " F l o r a " 
(Por telégrafo) 
Güira de Macurljes, Mayo 23. 
DIARIO— Habana. 
Hoy a las ocho y treinta de la ma^ 
ñaña terminó la molienda el centra/1 
Confecciones e n c o n t i \ r á cuanto 
desee. 
Trajes-sastre. 
Vesli^os de lana ( jerga, gabar-
dina y punto de crochet, tan en 
boga en E u r o p a ) . 
Abrigos de lana (estilos estric-
tamente europ«*<5). 
Gabardinas (abrigos) imper-
meables, de señora. 
Capas de agua. 
Guardapolvos. 
Mantas (tan indispensables du 
rante la t r a v e s í a . ) 
Las que alquilan a bordo pue 
Gorras, sombreros. . . 
No citamos otros muchos ar-
t ículos de viaje porque ser ía ha-
cer asaz prolija esta r e l a j ó n . Si 
"Flora" con un aproximado de 106 
cebiste y señalaste los {asos de la m^ sacos. 
S O M B R E R O S 
Lindos modelos ex-
tranjeros, acabados 
de recibir; la úl t ima 
expres ión de la mo-
V I S I T E N O S 
para que compare 
nuestros modelos y 
nuestros precios con 
los que y a ha visto, 
y D E C I D I D A M E N T E 
será nuestra compra-
dora. 
L A P O U P E E 
Neptuno, n ú m . 180, 
entre Gervasio y Be-
la scoa ín . 
Nuestro dabladillo 
de ojo y plisados pa-
r a trabajos finos es 
lo mejipr que se pre-
senta en la Habana. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Eapecallata en enfermedades de U 
orina. 
Creador con el doctor Albarrfln del 
materlsmo permanete de loe nrétere* 
sistema comunicado a la Sociedad Bio-
lógica de Parla en IbVL 
Consulta: de 2 a 4. Industria, 22. | 
Teléfono U'U421. 
selos. 
¡ T e n e m o s tan extenso 
de todos! 
surtide 
H a l l a z g o 
Una alegría más. 
Kn la gloria de un hogar. 
E : señor Mario Selglle y su Intere-
sante- esposa, María Montero, besan 
rj fruto primero de su feliz unión. 
T n angelical haby en quien tienen 
hoy compendiados todos sus encan-
tos. • 
Se sienten dichosísimos. 
i Mi felicitación! 
Viajeros. 
Ya de regreso. 
E l señor Luis del Valle y su ele-
fante esposa, la joven señora María 
M'-ndoza de dei Valle, están de vuelta 
do su viaje al Norte. 
Viaje que emprendieron en fecha 
cercana y dol que vienen felizmente. 
Ueciban mi bienvenida. 
experimentación, y fuiste el primero 
en aplicar un Insecto al Individuo y 
después al sano con fin de transmi-
tir una infección; como creaste, con' 
sus más mínimos y laboiiosos deta-' 
lies, el método que había do conducir! 
a la comprobación final; y como so-
USted rlDS honra con visita ten-!1"*' la base de esa concopclón genial. 
, , , se levanta oí edificio de la Medicina 
Oremos r |ucho gus^o en mostrar-¡ Tropical moderna y surgen los éxitos 
más brillantes que ha alcanzado Ja-
más la Medicina en la extinción Je 
enfermedades endémicas que desoía^ 
ban la tierra y que alejaron del Tró-
pico ardiente a las civilizaciones que 
on su seno nacieron. 
Y qué más, sombra venerable? Ah! 
también otra voz Inmortal resuena en 
torno de todo monumento que se de-
dica a una noble causa: "The worl l 
will Httlo note ñor lonfj remembet 
what wo say here; but jt can never 
forget what they did heve. Tt ls for 
us the llvlng-rather, to be dedica-
ted here te the unflnlshed. 
E l mundo poco observará ni recor-
dará por mucho tiempo cuanto aquí 
digamos; pero jamás olvidará la obra 
quo ellos realizaron aquí. Compete a 
E n uno de los probadores del sa lón de vestidos y sombreros se nosotros, los que vivimos, hacer pro-
h i j j pósito en esto lugar de .ontinuar la a encontrado un prendedor. oora interrumpida. 
Nosotros somos los que nos conaa-1 
gramos aquí a la obra que t i Inicias-
te. Oh, cubanos, dejádnes a ^os que 
hemos amado esta obra, dejádnos las, 
manos libres para el trabajo. Que da 
eso Institución quo juntj a este moru 
monto se levanta se dcstierren paraj 
siempre las Influcnciag dey bastardos | 
intereses, y surja sereno y limpio • 1 
propósito del mejoramieato de núes-1 
tra raza por las sendas de la salud { 
del cuerpo y del alma. 
E l Corresponial. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A W A -
R I Ñ A j a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D R . M A N U E L R A B A S A 
D E L a S HOSPITALES D E PARIS T NUEVA T O B E 
ENFERMEDADBS D® L A PPCL 
(EXCLUSIT AMENTE) 
De regreso del extranjero ha establecido 8 « consulta .todos los díai 
de 2 a 4 en la POLICLINICA RAMOS-LBZA. 
SAN LAZABO, 2ff4. ¿ j W ^ Ñ y ^ í ^ TELEFONO A.1S48. A 
P L I S A D O S 
QUE DUSAN TANTO COMO L A S SATAS 
DOBLADILLO D E OJO, bien hecho y en el acto. 
Recibimos encargos del Interior. . 
Escribanos al Apartado 1048. 
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
E N T R E T I L L E G A S T A6CACATE- J . MABSAL T CO. 
Será entregado a quien demuestre :;er su d u e ñ o 
" E L E N C A N T O " 
Al concluir. 
Los últimos duelos. 
Vencido por Implacable mal ha 
muerto un antiguo cairtarada del 
L'uiou Club, el pobre Gustavo de Cár-
denas, al que acompasaron familia-
res y amigos en la tarde del sábado 
hasta el lugar de eterno descanso. 
Ha dejado de existir en esta ciu-
dad después de una lar^a y brillante 
1 
J nba con todos y... para todos el café d8 LA FLOR DE TIBES, Bolívar 37. Teléfono A-3820. 
A n t e l a e s t a t u a 
d e F i n l a y 
Discurso pronunciado ror el ¿odor 
Juan Culteras en el ac-o de desru-
brlrse la estatua del .ioctor Carlos 
J . Finlay, en el parque de su nombre, 
h'atoria"profesional el doctor Arellno ¡ frent« a la Secretaría do SanidaJ y 
Barrena. Beneficencia ( el día 17 ¿e Mayo de 
tü respetable caballero Sabas S. de .1921 • 
Airaré, nr^sidente de la empresa del | Al encontrarme otra vtz en medio 
de una multitud que se (ongrega pa 
B i b l i o g r a f í a 
A b a n i c o M U L T I C O L O R 
DIARIO DB LA MARINA, contábase 
entro los deudos del bueno y muy 
apreci?ble doctor que fué mi amigo. 
Y desde Nueritas llega la noticia de 
la muerte de John Rick. 
Estuvo dedicado la mayor parte de 
su vida a negocios azucarero». 
En los que era muy competente. 
Enrique FOXTAJíILLS. 
DICCIONARIO^ 8ALVAT 
De "La Moderna Poesía', Obispo 
135, hemos recibido el tomo 41 del 
Diccionario Salvat, uno de '.os mejo-
res v más completoo que se publican ' 
í a T e ñ e r a V T a ^ e m o r i a ^ T e T ' h o m U e - f ^ * ' ™ j g * * * * ^ 
cloneq y con los datos más moder- ; 
Insigne que se llamó Carlos Finia/ . noSi 
al levantar de nuevo la voz en el re- j 1 
Ugloso silencio de la oongregacióv. E I j DICCIONARIO DB LA ACADB-
sicnto que resuenan en mis oídos, cen- MIA. 
tidas y solemnes, las palabras de' También ha recibido "La Moderna | 
aquella grandiosa Invocanón con que j poesía" nuevo» eJemplareg de la últl- , 
abre Goethe las página» de la in- ma edición del Dlcionario f'e la Acá-; 
mortal tragedia del Fausto; 
B o m b a s p a r a C a s a s d e F a m i l i a , 
d e H u é s p e d e s , H o t e l e s , e t c . 
¡ demia, sumamente útil e Indlspcnsa-
! ble en todos los escritorios y bufetes 
porque es la mayor autoridad de con-
sulta en materias de lenguaje. Esta 
nueva reme.ia se agotará pronto. 
Jdon • v i s a j e , exquisitamente dlbu'adoe en fina «eda y con Incru» 
^ Un nácar en el patrón, han pr educido en la confección de este ab*-
conjunto del más retinado gusto. 
DE VENTA EN TQDAS LAS SEDERIAS 
AL POR MAYOR EN 
4 4 E L A S I A " 
^ J O CHAÍT- PIN, SAN R A F A E L 15. TELEFONO A-5732. 
•It , T<LJ* 
A G E N T E S : 
G a s t ó n R i v a c o b a y C a . , S . e n C . 
Ingenieros Contratistas Importadores de Maquinaria. 
HABANA; 94. T E L E . A-8777. 
I T E N G A S E I 
e l C u t i s B e l l o 
— delicado, suave, fresco, "rosado 
y blanco"—el semblante incompa-
rable de la juventad. E l azufre puri-
fica, blanquea y refresca la pieL 
Para embellecer el rostro J loa 
brazos, úsese 
^ — E l J a b o 
S u l f u r o s o d e G l e n n 
Conijrnc 33 H "i Je Aznfn Pan. 
De cenia ta la» EUilra» 
H A B A N A 
C4150 ld.-24 
A d o r a o s p a r a 
s o m b r e r o s 
Todos los meses recibimos las úl-
timas novedades de adornos para som 
breros. Y también pajas de todas cla-
ses y colores para la confección de 
los mismo*. 
Use CRKMA T R I X I B 
l a osa la Helna de Inglaterra 
L & Z a r z u e l a 
HEPTUÍÍO T C A X F I S A J I I O 
M l l e . C U M O N T 
embarca hacía París 
el próximo mes de 
Junio, para adquirir 
los últimos modelos 
de 
VESTIDOS Y SOMBREROS 
para la temporada in-
vernal; con este mo-
tivo ofrece a nuestras 
damas elegantes una 
excepcional 
R E B A J A 
en los 
V E S T I D O S , SOM-
B R E R O S , SALIDAS 
DE T E A T R O S , BOL-
SAS DE MANO E IN-
FINIDAD DE O T R O S 
A R T I C U L O S . 
V e n g a n » s e ñ o r a s , a ver cuanto ofrece-
m o s y a p r e c i a r á l a b o n d a d de n u e s t r a 
oferta, q u e d a n d o m u y satisfechas. 
M f l e . C Ü H O N T . - P R A D O . 9 6 
C4126 al t 2d.24 
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TEÍIPORAD.V D E OPERA 
Eáta noche se celebrará la función | 
extraordinaria de gala ofrecida por' 
el Excmo. Sr. Presidente de la Re-1 
pública, doctor Al'fredo Zayas, al 
Cuerpo Diplomático acreditado y al-
tos funcionarios del Gobierno. 
L a obra escogida para la /unción de 
esta noche ha sido la ópera Manon, de 
Massenet. 
L a cantarán los divos Rocina Stor-
chio y Tito Schipa, considerados como 
loa mejores interpretes de la citada 
obra. 
Esta función es fuera do abono. 
E l miércoles, función popular en 
honor de los macinos italianos del 
crucero Libia, organizada por el Co 
mité Cubano Pro ItaTia. 
E l jueves, en tertíera función de 
abono, se repretr-ntará la deliciosa 
ópera del maestro Giacomo Puccini, 
Boheme. 
Rosina Storchio encarnará el rolt 
de Mimí. 
Tito Schipa tiene a su cargo el de 
Rodo.fo; Giuseppe Danije- el de Mar-
celo y vincenzo Bettoni el de Colline. 
E l maestro Alfredo Padovani, di-
rector de orquesta de la Compañía de 
Opera que actúa en el Teatro Nacio-
nal, ha recibido un cablegrama de 
Maĉ  id, que le dirige el Secretario de 
Su Majestad Don Alfonso X I I I , a 
nombre del Mouai'ca, y contestando al 
que desde la Habana le enviara el 
maestro, felicitándolo con motivo de 
su cumpleaños, el cual dice así: 
•Madrid, 19. 
Maestro Alfredo Padovani, Teatro 
Nacional.—Habana. 
Soberano agradecido amable felici-
tación.—Torres.*' 
• * • 
BETTOJíI, CONDECORADO 
Su Majestad el Rev de España, Don 
Alfonso X I I I , ha concedido al célebre 
bajo Vicenzo Bettoni, que actúa en la 
é 
'64, 
[ ORIGEN yÁ^¿eZm<y' 
f SALUD ^C£££4¿4t~*¿e\ , 
t CARACTER ^K^aniEeaé^ 
* RAZON POR QUE SE VENDE 
a -m** c/e/ü / /aj otrf 
4 
J U E V E S : 3 t c M K E N A 
é < T R I A N O N " 1 
A v e n i d a W i l s o n , entre A y P a s e o 
H O Y , M A R T E S . D 1 4 D E M O D A 
A l a s 5 y c u a r t o y 9 y c u a r t o . 
L a p r e c i o s a c o m e d i a a m o r o s á : 
D O N D E H U B O F U E G O . . . 
p o r E I L E E N P E R C Y 
Jocosa aventura d ; una recién casada, desobsdieote, que a es -
paldas de su esposo va a un baiie de m á s c a r a s . 
Mañana: C A P U L L O S R O T O S , masistral obra de Griffith. 
Pronto: M A D A M E D U B A R R Y . 
O G L A T E R R A 
En la^ tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, E l Sultán, por 
Tom Moore. 
E n las tandas de las dos, de las> 
cinco y cuarto y de las nueve, Labios 
sellados, por Tsuru Aoki. 
E n laa tandas de las tres y cuarto, 
de las sitee y tres cuartos y de las 
diez y cuarto. Castillos en el aire, por 
Madge Kennedy. 
T E A T R O C A P I T O L I O 
"Nunca oiremos quejas ni protestas 
del público", al menos formuladas 
con razón. Tal es la línea de conduc-
ta que se trazaron os simpáticos em-
presarios señores Santos y Artigas, 
al emprender las- obra« de constiruc-
ción do su teatro Capitolio, que está 
ya próximo a inaugurarse en Indus-
tria y San José. 
Para poder cumplir esta norma im-
puesta a sí mismos, no han retroce-
dido ante dificultades casi insupera-.: 
bles y sadificioa de todo género, pa-
ra dotar al coliseo de sus a. 3res de 
todas las comodidades, como también 
de todas las bellezas. 
Y esas dificultades y eaos sacrifi-
cios, que a cualquiera parecerían in-
superables, nan smo vencidos poi 
su constancia, Con 
3 fe icea inicikS.811 
xoerienfía >d8 y acr». 
. ellos con 
negocios. aaS9 ^ 
Hay que reconocerlo a a t ' ' 
GLOEIA * * * 
E s el Cine Glorfa, d6 oanl 
tigas. situado en Vives v p ? J ^ 
,5© exhiben diariamente ^ 
I pelícmas. 16 ^eresactí: 
Suscríbase al D I A R I ^ T ^ 
RIÑA y anuncíese en el DíARfn 
L A MARINA DE 
C4147 ld.-24 
Compañía de Opera de Bracale en el 
Teaa o Nacional, la condecoración de 
Caballero de Primera Clase de la Or-
den da Mérito Militar. 
Felcitamos al aplaudido cantante 
por la distinción que ha recibido del 
Soberano español, que rara vez se ha-
ce a los extranjeros. 
i * * * 
P A T R t T 
Con el teatro completamente lleno 
se estrenó anoche en el rojo coliseo, 
por la Compañía de Regino López, la 
zai.zuela en un acto, letra de Agustin 
Rodríguez y música del maestro Jor-
ge Anckermann, tiitulada Arreglando 
el mundo. 
Agustin Rodríguez en esta obra ha 
sabido combmar una serie de escena^ 
cómicas interesantísimas. 
Jorge Anckermann ha esaito doce 
H o y , M a r t e s 2 4 . 
T a n d a s d e l a s 5 % y 9!/2 
E l é x i t o d e 
D o u g l a s 
F a í r b a n k s 
e n 
S U M A J E S T A D 
E L A M E R I C A N O 
E n l a s m i s m a s t a n d a s a c t u a r á l a 
o r q u e s t a d e 
M a \ D o l í n 
q u e v i e n e o b t e n i e n d o r u i d o s o 
E X I T O 
CÍ145 ld.-24 
números do música bellísima, sobre-
saliendo el "son" sanliaguero que 
fué muy aplaudido. 
E l coro de las floristas está refor-
zado por todas las primeras tiples; 
resultando de un magnifico efecto. 
E l decorado, de Pepito Gomis, es 
magnífiio. 
E l público quedó muy complacido 
de la obra estrenada. 
Para la funcióji de esta noche se 
anuncian Ar.eglando el mundo y E l 
teléfono suomar ao. 
X K * 
CAMl'OAMOR 
E n los turnos principales do la 
función do hoy s pasará la película 
titulada Su Majestad el Americano, 
por Douglas Fairbanks. 
Su Majestad el Americano obtuvo 
anoche un éxito magnifico. Es una pe 
í íc i ía de extraordinario mérito- Gus-
tó mucho al numeroso público que 
acudió al teatro. Douglas Faírbanks 
ha hecho una labor espléndida. 
Actuará la orquesta del profesor 
Max Dolin. 
E n las tandas de la una y media, do 
laa cuatro y de Has ocho y media se 
anuncia la cinta E l sobrino de su tio, 
poir Mary Me Laren. 
En las demás tandas, películas có-
micas-
Mañana: Su Majestad el America-
no, pur Douglas Faírbanks. 
Y variados números por la orquesta 
do Max Dolin. 
E l viernes: Fuera de la ley, por 
Priscilla Dean. 
E n breve: E l amante de la lüua. 
• • • 
M A R T I 
E l programa de la función de esta 
noche es muy variado. 
E l Conj abando, saínete en un acto 
de AlonJo Gómez y Muñoz Seca, con 
música de los maestros Serrano y 
Fernández Pacheco, se reprisará en 
la segunda tanda, con la zarzuela del 
maestro Chapí titulada L a tragedia 
do Pierrot. 
E n la primera tanda. L a Reina del 
Carnaval, bella opd.eta de Maurente 
y el maestro Auli . 
Se preparan dos estrenos: Los amo-
res do la Patro, saínete de Carlos/ Pri-
melles, y la opereta en tres actos Es-
tudiantina, adaptada al español por 
Atanasío Melantuche. 
(¡r- ^. * 
E L B E N E F I C I O J U A M T O M A E ' 
T I I S E Z 
E l próximo viernes se celebrará en 
Martí una función extraordinaria en 
honor y beneficio del notable primer 
.íctor Juanito Martuez. 
L a serata de onoro de este aplau-
dido at tista resultará seguramente un 
magnífeo succés, dadas las simpatías 
con que cuenta en el público haba-
nero. 
Se r^ndrán en escena la graciosa 
zarzuela E l amigo del alma, obra eu 
la que ?e exhibirá una película ínter, 
pretada por artistas de la Compañía, 
y la 7.a<.ziit]a La c a n del ministro, úe 
la que hace una erección el ben-íl-
clado. 
Figura ndemás en el programa un 
acto Je concierto. 
* * * 
F I V I O \ r X T I Í A O P D L N A R I A E X 
MAKTÍ 
Mañana, miércoles, se efectuará en 
e teatro Marti ui.a fran función ex-
traordinaria organizada por la socie-
dad l i! < n de V i l v i c esa, Colung; y 
Carabia. 
E l prog'i.ma ••& r.uy \uriado. 
S; tíLibir^n do¿ pc. tu'as: una de 
ellas tomada en una jira celebrada en 
L a Polar por dicha sociedad y otra 
de ViUavlcíosa en la que se ven todos 
los departamentos de la gran fábrica 
de sidra E l Gaitero y los muelles de 
Santander. 
Se repreaentarán por la Compañía 
de Marti, L a Macarena y La Nove-
lera. 
Ét Ir A 
C O M E D I A 
Por estar en obras para introducir 
mejoras en los palcos y otlras locali-
dades que no resultaban todo lo có-
modas que la empresa deseaba, no 
habrá función en este favorecido tea-
tro de la calle de Consulado, hasta la 
| primera decena del próximo mes de 
Junio. 
I • • • 
j A L H A M B R A 
J Compañía de zarzuela cubana do 
Agustín Rodríguez. 
E n primera tanda; Desde las doce 
estoy solo. 
En segunda: De guardia a moto-
rista . 
En teveera: Espiritismo. 
Números do canto y baile al final 
de cada tanda. * * * 
F A U S T O 
E n las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tresi cuartos 
la Carlbbean Film Co. presentará la 
iutcreuante producción dramática del 
Primer Circuito Nacional de Exhibl-
dores, per notable artista Catherine 
¡Me Donald, titulada En escena. 
E n la tanda de las ocho y media ke 
anuncia el drama social en siete actos 
titulado L a mujer marcada, del Pri-
mer Circuito Nacional de Exhibldo-
res. 
Mañana: E l aventurero, por Dou-
glas Faírbanks. 
E l jueves: L a Dlablilla, por Mary 
Picgfcrd, Thomas Melghan y Teodo.e 
Roberts. 
• • • 
M A X I M 
Una cinta muy Interesante se pasa-
rá en las tandas priíaera y tercera 
de la función de esta noche en el Ci-
ne Maxim. 
iSe tltuua L a Isla do la Regenera-
ción, y está interpretada por el nota-
ble actor Antonio Moreno, que hace 
de dicha cinta una de sus mejexes 
creaciones. 
E n la segunda tanda so proyectará 
otra cinta de positivo mérito: se ti-
tula E l misterio de la torre gris-
Para el jueves se anuncia en Maxim 
ol estreno do Pollyanna,. que es una 
do las mejores p. oducciones del arte 
cinematográfico. 
Mary Pickford es la protagonista 
de dicha cinta. 
• * • 
T B I A N O N 
E n las tandas de laa cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se proyectará 
i Uv intarcuanite cinta ^iullatU ¡Donde 
hubo fuego..., por Eilcen Pcrcy. 
Mañana: Capullos rotos, por David 
W. Grifith. 
E l viernes: Madame Du Barry, por 
Theda Malra. 
E l sábado: L a esmeralda maldita, 
por "Wallace Reíd. 
E n fecha próxima se provectarán 
DinLy el vendedor do periódicos, por 
Wesley Barry; Alguien tiene que pa-
! gar, notable producción interpretada 
por Juan Abf.ahmson; Los lobosi dt 
I la noche, por Willlam Farnum; L a 
experta en amor, por Constance Tal 
¡ madge; L a mujer marcada, por Nor-
I ma Talmadge; Mientras Nueva York 
j duerme, de la Liberty Film Co. 
• • • 
R I A L T O 
E n las tandas de tas cinco y cuarto 
y de las nuevo y t.es cuaros se pro-
yectará la Interesante cinta tiulada 
i!^ dios uel a/ar (estreno en Cuba) 
por la bella y elegante actriz üab> 
Desly. 
E n laü tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, estreno 
en Cuba de la magnifica cinta inter-
pretada por Madelaine Traverse, E l 
destino manda. 
E n las tandas de la una, de las tres 
y de las siete y media. Bajo el árbol 
f i a ido, por Elsle Ferguson. 
Mañana: L a Santa Biblia. * * * 
F 0 B N 0 8 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
de las nuevo y tres cuartos se pasara 
la cinta titulada AJuaando cuentas, 
por ei gran actor Tom Mix. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media. Los amoríos de yVna, 
por Ana Pennlngton. 
E n la tanda do la una, películas có-
micas 1 
Mañana: Pollyanna, por Mary Plck 
ford. 
•K * * 
FERDUJí 
C O N T I N Ü A E D E S C Ü Á H 
D E 
" L A S N I N F A S 
S E S I G U E A D M I T I E N D O P R O P O S I C I O N E S D E L G R A N C O N T R A T O Y T A M B I E N D E L T R A S 
P A S O I N T E G R O D E L N E G O C I O 
I N T E R I N V O T A R E M O S A (LA C A L L E ( V O T A R E S D A D O «LOS ^ R E C I O S A Q U E L I Q U I D A . 
M O S ) M A S D E D O S C I E N T A S C A J A S D E T E L A S B L A N C A S Q U E T E N I A M O S E N L O S MUü! 
U L E S Y L O M I S M O U N S I N F I N D E S O M B R E R O S D E S E ñ O R A S Y N I ñ A S D E T O D O S M a 
D E L O S , Q U E A C A B A M O S D E R E C I B I R D E P A R I S Y N U E V A Y O R K . A S I Q U E E N ESTOS 
D I A S R E G A L A M O S A T O D O S N U E S T R O S Q U E R I D O S C L I E N T E S L O S A R T I C U L O S Q U E A 
C O N T I N U A C I O N E X P R E S A M O S P O R L O S P R E C I O S S I G U I E N T E S : 
E N E L P A T I O . 
C R E A S D E H I L O 
Piezas de C r e a con 3 0 varas, 
a $3 .93 . 
Piezas de C r e a de hilo con 15 
varas a 2 .98. 
Piezas de crea de hilo a $4 .50 , 
$6, $6 .70 , $ 8 . 9 0 y $10.80. 
Piezas de crea de hilo puro a 
$12 .60 , $14 .90 , $18 .69 y $21 .40 
Piezas de crea de hilo extra, 
mejor que el 5 ,000 antiguo a 
$ 2 7 . 8 0 y $31 .60 . 
T E L A S R I C A S 
Piezas T e l a R i c a , inglesas de 
yarda de ancho a $2 .39 , $2 .50 , 
$2 .90 , $3 .70 , $4 .47 y $5 .60 . 
Piezas de G r a n o de Oro a 4 .50 
$4 .98 y $5 .98 . 
Piezas T e l a Novia a $4:60 , 
$6 .30 , $7 .90 y $8 .30 . 
Piezas T e l a Egipcia , ún ica de 
esta casa, a $8-90. 
Piezas de M a d a p o l á n y G r a n o 
de Oro a $3 .98 , $4 .60 , $4 .98 y 
$5 .30 . 
C L A N E S D E H I L O : Piezas a 
$ 7 . 5 0 , $ 8 . 6 0 , $9 .70 , $12 .40 , 
$ 1 5 . 8 0 , $18 .90 y $21 .30 . 
W A R A N D O L E S : Piezas W a -
randol a $16 .80 , $21.90 , $27 .60 . 
Piezas de Warando l hilo puro 
a $45 .90 , $78 .60 , 90 .30 , 105 .60 
S A B A N A S : Sbanas grandes a 
$1 .24 , $1 .88 y $2 .25 . 
S á b a n a s cameras a $1.98, 2 .40 
y $3 .10. 
S á b a n a s de hilo, cameras, muy 
finas, a $4 .98 y $5 .60 . 
F U N D A S : Fundas , clase bue-
na a 40 , 68 , 78 y 98 centavos y 
$1 .25 . 
M A N T E L E S : G r a n o c a s i ó n pa-
r a fondas y hoteles. 
Manteles de hilo puro, grandes 
a $1 .98 , $2.50, $3 .50 y $4 .98 . 
Juegos de m a n t e l e r í a de hilo, 
calados y bordados preciosos, a 
$13 .90 , $15 .90 , $18 .60 , $ 2 2 . 4 0 
Servilletas de hilo, grandes, a 
$3 .90 , 3 . 60 y $3 .98 y $1 .98 do-
cena. 
Juegos de cama bordados, de 
hilo a $22 .40 , $29 .80 . 
T O A D L A S : Toal las de felpa a 
29 , 4 8 , 68 , y 78 centavos. 
Toal las grandes felpa inglesa, 
a 9 5 cts, $1 .24 , $ 1 . 3 ^ $1 .68 , 
$1 .98 y $2 .40 . 
Toal las de b a ñ o , a $ 2 . 4 0 » $ 4 . 3 0 
y $6 .50 . 
Batas de b a ñ o , h e r m o s í s i m a s , 
a $6 .90 y $7 .50 . 
Sobrecamas O l á n Clar ín , bor-
dadas a mano a $29 .60 . 
Kimonas , nuevos modelos, a 
$2 .50 , $2 .98 , $3.50, $4 .50 , $5 .60 
Kimonas de seda, grandiosas 
en hermosura y bondad a $15 .90 , 
$18 .60 , $ 2 4 y $ 2 7 , algunas v a -
len m á s de cien. 
C O N F E C C I O N E S 
Blusas de Voi le , Marquiset, 
Nansut y Organdie a $1 .63 , $198, 
$2 .48 y $2 .98 . 
Blusas francesas de Marquiset 
con bordados a mano, preciosi-
dades, a $4.90, $5 .80 , $6 .50 , 
$7 .90 , $8 .60 y $9 .75 . 
Blusas de seda en Burato, C r e -
p é de China y C r e p é Ceorgette, a 
$3 .90 , $5 .60 , $8 .40 , $10 .60 , 
$11 .90 y $12.40 . 
* Sayas de Gabardine a $1 .22 , 
$2 .98 , $3 .60 , $4 .50 y $5 .60 . 
Sayas de Gabardine, ú l t i m o s 
estilos, a $4 .96 , $6 .10 , $7 .50 y 
$8.40. 
Sayas de seda, variadas clases, 
a $6 .90 , $8 .60 , $10 .30 , $11 .99 . 
Camisas de d í a y de noche, 
c o n f e c c i ó n francesa , a $0 .98 , 
$1 .27 , $1 .75 , $1 .98 $ 3 . 5 0 y 
$4 .60. D e hilo bordadas a $6 .98 
y $7 .80 . 
Cubrecorsés finos, desde 6 0 cen-
tavos a 4 pesos. 
A L A I R E 
Pantalones, sayuelas, konocua, 
casi regaladas. 
Vestidos de niñas, de Nantut, 
Marquiset, Warandol , Muselina. 
Voi le , a $1 .75 , $2.80, $ 3 ¿ o \ 
$4 .20 , $5 .60 , $6.80 y $7.80. 
R o p a de n i ñ o interior, a 30, 
40 , 50 y 6 0 centavos pieza. 
Flusecitos de n iño en pique i, 
dri l , warandol y Palm a $1.98, 
$2 .48 , $3 .40 , $3.90, $4.60, 5.40 
y $6.60. Estos flusecitos son mo-
delos de ú l t ima novedad y valen 
7, 8, 10, y 12 pesos. L e conviene 
verlos. Son una gamra verdad. 
C O R S E T Y F A J A S 
Corsets, ú l t i m o s estilos a $1.45 
$2 .90 , $3 .50 , $4 .60 y $5.90. 
F a a j s , clase buena a $2.53, 
$ 3 . 4 8 y $4 .50 . 
Ajustadores, a $0.98, $1.60, 
$1 .90 , $2 .80 , $3 .60 y $3.90. 
Medias de señora de rawelins, 
de hilo y seda, gran surtido, de* 
de 3 0 centavos hasta 6 pesos. 
(Pañuelos de O l á n Clarín pre-
ciosidades a $0.88, $1.38, $1.90» 
$2 .40 , $3 .50 y $4.50. 
P a ñ u e l o s de o lán i ara cabal!©» 
ros a $4 .98 , $6.50, $8.90, $10.80 
$11 .20 y $12 .50 docena. 
Cofias de seda a $1.60, $1.80, 
$2 .50 y $3 .10 . 
T u l de hilo fino, blanco • 20, 
3 0 y 4 8 centavos. 
T u l de hilo Rosa Azul , Cretna, 
y Negro, a 4 8 centavos. 
T u l de hilo fino, blanco, de co»' 
tro anchos a 60 , 70, 8 0 y 90 cen-
tavos. 
T u l estampado, en colorea "B**1* 
mosos a 6 0 cenatvos. ^ 
T e l a Ant i sépt ica , Estrella R o j * * 
mejor 18 pulgadas a $1.69; 
2 0 a $ 1 . 9 8 ; de 2 2 a $2.39; <* 
24 a $2 .75 y de 27 a $2.97, 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A S y N I Ñ O S 
H o y , " R i a l t o " , H o y 
" E L D E S T I N O M A N D A " 
p o r M a d l a i n e T r a v e r s e 
L a e m i n e n t e t r á g i c a , p r o t a g o n i s t a d e l o s d r a m a s d e f u e r t e s e m o c i o n e s 
L i b e r t y F i l m C o . A g u i l a y T r o c a d e r o . T e ! . A - 9 9 2 4 . 
P r o n t o : " M i e n t r a s N u e v a Y o r k d u e r m e " 
S u p e r p r o d u e c c i ó n e s p e c t a c u l a r d e g r a n a r g u m e n t o . 
CAffiT OA _0«» 
Bn ta primera tanda se proyectaran 
cintas cómicas,. 
Bn segunda, cintas cómicas y el 
episodio déc¡motercero de L a ciudad 
perdida, titulado L a cueva del fuego, 
por Juanita Hansen. 
En tercera, estreno de la cinta Due-
ño de almas, drama en cinco actos 
por Earle Williams. 
Bn la cuarta. Los zarzales del ca-
mino, drama en cinco actos por Cari-
ne Griffith. 
Mañana: Trevison el atrevido, por 
I Buck Jones. 
E l jueves,': Bn busca de amor, por 
Clara Kimball. 
BI viernes: Sangre y oro, por Tom 
Mix. 
Bl sábado: La rica hembra, por Cía 
ra Kimball. 
• • • 
O L I . V P I C 
E n las tandas principales de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
se estrenará la cinta titulada L a Doc 
tora, por Ip conocida actriz Bessie 
Berriscalo. 
A las siete y tres cuartos, esttreno 
de los episodios primero y segundo de 
Aventuras de tempestad, por Marie 
Walcamp. 
Mañana: L a Esfinge, por Francesca 
Bertini. 
E l jueves, en función de moda. E l 
dios del azar, por Gaby Deslis. • • * 
Formas preciosas de tagal fino a 
$ 1 . 9 8 ; de playa a 75 y 9 0 centa-
vos. 
Formas de gran novedad de P i -
cot-Lisere de paja de f a n t a s í a , 
p a j a inglesa, Mi lán y Maline a 
$2 .50 , $3 .80 , $4 .50 , $5 .00 , $7 .60 
y $8 .00 . 
S O M B R E R O S : U l ú n o capri-
cho de la m o d a a 5, 6, 7, 8, 9, 
y 1 0 pesos. 
Sombreros de ú l t ima fantas ía 
de los modistos de Par í s a 10, 12 , 
15 y 2 0 pesos. 
Sombreros de luto, desde 6 a 
15 pesos. 
Sombreros y formas para r\s-
ñ a s , desde 1 a 15 pesos. 
E n estos como en 'los de S r a . 
hay tanta var iac ión , tantas com-
binaciones, que especialmente in-
can con su visita aunque « o ^ 
gan idea de comprar. 
A L A S M O D I S T A S Y & > * 
B R E R E R A S : Pajas de toda» 
ses, ú l t ima novedad a V & r * * 
$3 y $ 4 0 0 y i & f * 
T u l de seda, fantasías, 
chones, Flores y d e m á s a 
de sotnbrcros a precios 
Ies. V i t a m o s a l a s s e ñ o r a s n o s f a v o r e z -
C O N S T E Q U E E S T A NO E S U N A L I Q U I D A C I O N C O M O L A S Q U E T O D O S L O S D I A S V * 3 ! ¡ * 
E N C A D A B A J O , E N C A D A E S Q U I N A . E S T A C A S A E N T I E M P O S D E V A C A S G O R D A S * ^ " 
M O A H O R A D E F L A C A S , A N T E S D E M O R A T O R I A , E N M O R A T O R I A Y S I N M 0 R ^ W V A 
D E M O S T R O , D E M U E S T R A Y D E M O S T R A R A Q U E S U S P R E C I O S Y A G R A D E C I M l í ^ ' 
N U E S T R O E S T I M A D O P U B L I C O , NO H A T E I D O N I T I E N E NI T E N D R A Q U I E N L E I G U i ^ 
4 4 
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, También ha concedido quince días 
de licencia para asuntos propios al 
E > E L S C P B E M O 
t c S o la S a l a ' ^ ^ ^ 
« í ^ " 8 0 , 9 del" Tribunal Supremo, f e San ^ico1^' ^ > n Martin Souble-
^cr íB^^jUfadas al efecto, im-, c - , 
'¡¿enctos dictaaa& ^ Señalamientos para hoy 
iS**69" i ^tablecldo por el i>roJ i EN LO CRIMINAL 
0 RcSxlguez Montes de | SALA PRIMERA: 
^ yanaii ^ faJlo d9 la Au_| Contra Francisco González 
A N A L I S I S D E O R I N A , 
S A N G R E , E S P U T O S , E X U D A D O S , E t c . , E t c . 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E « R A M O S 
13d 3 G 2578 
Iipu*Snta ciara, que lo condc- robo. 
0& de 3 años, 6 meses y -11 Ponente, Betancourt. 
»^ ^res idió correccional, come I Defensor. Pujol, 
¿i de P delito de robo y el ln- | Contra Hermenegildo 
& d* Francisco Cdrdova Vi- ' por hurto. 
KgtfW ^ íajio de la Audiencia de| Ponente. V. Fauli . 
contra « ^ con(jen6 a la pena ^e- Defensor, Rabí. 
i«te'q.ue..„«ircelamiento como au-. Contra Luis A 
por 
Hernández, 
Varona; Pedro Herrera; Gar^a Ra-
mos; Angel Cañas; J . Pedro Cay; 
R. Rodelgo; Carlos M. Guerra; José 
M. Rodríguez. 
José M. Vidaña; P . Pérez Poussin; 
Mariano Caracuel; Teodoro Cardenal; 
Sánchez Vülarejo; Alfredo Casulle-
ras; José Rafael Cano; Miguel Angel 
Busquet; Miguel Angel Campos; Gus-
tavo Roig Suárez. 
Ovidio Giberga; Augusto P. Martí-
nez; Ramón González Barrio; Ricar 
do B . Viurrum. 
PROCURADORES: 
R. Corren; Claudio Vicente; Fran-
cisco P. Trujillo; J . Perdonu); A . 
Valdés Montiel; López Rincón; Artu-
,01 de 
enca
delito de lesiones menos 




Acusador, Rosado Aybar. 
Contra Arturo González, por estafa. 
Ponente, Betancourt. 
Defensor, Demostré. 
Contra Rafael Fernández, por 
f**9 £> LA A U D I E N C I A 
Sentencias 
Tercera de lo Criminal de 
1* ¿Liria ba dictado sentencia 
Jecando ai P de un delIto u t  f el er ez,  iu 
¡ T ^ L c i a sin circunstancias, facc ión electoral, 
r ^ t e on¿e años y un día de; P ^ t e , í^gueroa. 
( k ^ í n especial para el cargo i t e n s o r , Arango, 
^ idenie doJunta e Educación SALA SEGUNDA: 
^ÜTanálogo.S y multa de mil peso Contra Julio Riero, por robo 
^ aprecio personal en defeao-
* pago y el pago de las costas. 
En ool>ro de I,esOS 
Sala de lo Civil y de lo Conten-
idministrativo de esta Audien-
istos los autos del juicio decía» 
K « de menor cuantía que. en co-
pesos, siguiera el ^eñor Ma-
H l Rodríguez Fuentes contra el 6*-
•Tuureauo Montes Fernández; u-
I 
ge se encontraban pendientes a 
impugnando 
sn todas sus partes el aludido^ 
lUo del Juez 
ipia B— 
establecido por ti Ministerio 
Ponente, Caturla. 
Defensor. Silva. 
Contra Adolfo Rodríguez, por infrac 
ción. Ley de Marcas. 
Ponente. Caturla. 
Defensor, Costa. 




SALA T E R C E R A ; 
Contra Juan A .Valdés, por infrac-cida al actor 
áel juez de primera instancia ción contra los derechos individuales 
e que declaró sin lugar la' Ponente Llaca. 
v absolvió libremenie.de ella Defensor, Arcos, 
idado, HA FALLADO confir-
Pensionfs 
i  Sala de lo Civil, visto ell 
•a l contra la sentencia del Juez -
Cera Instancia del ')csLe por la 
declaró improcedente la re 
leí auto en que >b reconoció 
a Tcn ás Abad o Inés Gon-I 
ira el ¿iáfrute de una pensión, | 
LLADO decilarando s.a lugar 
Contra David Vidal, por lesiones. 
Defensor, Lombard. 
Contra Ricardo González, por hurto. 
Ponente, Llaca. 
Defensor, Alnciarte. 




Sala de lo Ciul 
Juzgado del Este. 
Antonio Méndez contra Basilio Díaz 
j Guerra sobre luteidicto de recobrai 
hitada Sala de lo Civil, visto la posesión. # 
rso nue interpusiera el tani-j Ponente, Vivanco. 
vendonado Ministerio Públicc; Letrado, Doctor Alvarez. 
ando la pruvidenc.a del Jueíj Juzgado del Sur; 
ñera Instancia .el Sur en la' Testimonio de lugares del Mayor 
dispuso que. resuelta por eje- cuantía por Antonio González del Pac 
el incidente de revisión relatl- contra Antonio SabAs Martínez, 
erecho a pensión -econocido aj 
. Gili Uarcia. establecido di < 
¡dente por escrito de 8. de abril; 
i no había lu^ar a admitir "Vj 
iar el nuevo incidente de re-1 Juzgado del Este: 
qnn solicitara el leferido Mi ' Jcsé Ignacio Lozanía contra Eduar-
«,u con fi'cha 10 de noviembre de do Echarte sobre cumplimiento de 
iqnel año, HA FALLADO declarando (ontrato e indemnizaci6n de daños y 
«a lugar el recurso y. coa revocación Perjuicios, 
ée la rrovidencia impugnada, acuerdai Ponente, Vivanco. 
me procede admitir y sustanciar la' Letrados, Brbiti y G. Bchartfc. 
neu cuestión de revisión promo--1--! Procuradores. Rendon v Del Puzo. 
da) resolverla en deíinitiva con arre-i Juzgado del Oeste: 
illo a derecho. ¡ Miguel Vivanco contra West indita 
^ B _ I _ J„ r-^ui Tilmes Company. 
I Ponente, Vivanco. 
Letrados, Martínez y González Ba-
rrios. 
Procurador, Gómez. 
IVotlHcacloiie» para hoyN 
LETRADOS: 
Oscar G. Edreira; Ramón Galiana; 
A. G. Duplensis; R. Arana; C . M. 
E . P . D . 
L a S r a . E l v i r a A b e r d i d e U r q u í a 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS S A M O S SACRAXEXTOS 
Dispuesto su entierro para hoy, martes. 24, a las 10 a. m., 
su viudo, hijas, hijo político y demás familiares, ruegan a las 
personas de su amistad se sirvan acompañar el cadáver, desde 
la casa mortuoria: San Rafael, 107 (altos), al Cementerio de 
Colón. i 
Habana, 24 de Mayo de 1921. 
Leandro l'rqrjia; Marín. MWtOm Teresa, Elvira y Josefina 
Urquía y Alberdlj Claudio Dopico; María Alberdj, rinda de Se. 
gnrola; Teresa AlberdI; J u l i a Alberdl, viuda de Bnstillo; M-
volXi Alberdi; Serafina Mon/ón. jiuda de Alberdl; Mariano 
(íolzsirrl; Ignacio, Marcelo, 3Iaría y Santiago Seguróla y AI-
berdl; Sarah Bustilio, viuda de I trera; Ramón G. Moro y Al-
berdl: Carlos M. Alberdi; Venancio Urquía; Petra Monzón*; Jo. 
fié López Visiedo; José de los Santos Carmena; José M. Begui-
rlstaln; Doctor Enriqne Canuf; Doctor Pedro Castillo. 
20036 24m. 
ro del Campeé Teodoro G . Vélez; Jo-
sé A . Rcdriguez; R . Puzo; N. Cár-
denas; A. O'Reüly; José María Lea-
nés. 
A. Pereíra; Alfredo Vázquez; F . 
Granados; Antonio Roca Ibañez; N. 
Sterllng; M. F . Reguera; Laureano 
Carrasco; Luis Castro Parera. 
Pablo Piedra; Cécar Rouco; Ense-
bio Pintado; Armando Rolo; Pascual 
Ferrer; R. Spínola; A. Barreal; E s -
teban Yaniz; W. Mazon; Amador Fer 
nández; Francisco Pérez; Ricar jo 
N. Zaloa; Alfredo V . Gcazález; T . 
Radillc; Eduardo Arroyo; Raúl Co-
rrons. 
MANDATARIOS Y P A R T E S ; 
Manuel García Freijiao; Bonifacio 
Durán; Francisco Antequera Laredo; 
José A. Ferrer; María Brígida Regal; 
Aurelio Noy; Ramón Feijoo Núñez; 
Ramón Monfort; José M. García Fon 
tana; José A. Ferrer; Ramón Boder; 
Filomena Piñón; José de Urrutia; Ju-
dit Péhez Sentenat; Ramón Illa Acos 
ta; Fernando G. Tarich^; Secundin'» 
Díaz Espino. 
José Sánchez Villalbaá María Tere-
sa Díaz Hidalgo; Eugenio López; Au-
rora d# la Peña Viuda del Río; Jull* 
G . Grabiel; Antonio Díaz Quiñones. 
Esteban I . Díaz; Francisco Pérez; 
i Francisco López; Teodoro Véle; An-
tonio R. Ibañez. 
Mariano C . Donaire; Ramón Gar-
cía Rulz; Nicolás C . Berclana; Clau-
dio V . Llcea; Tomás Alfonso Martel; 
Esteban Yaniz Díaz; Alfredo Sierra 
Fernández. 
A n t o n i o 
E . P . E ) . 
E L S E Ñ O R 
H A . F A L L E C I D O : 





Sala de Gobierno 
ila de Gobierno de esta Au-
ha concedido las siguiente^ 
i por enfermedad y con suel 
Veinte (lias a la s'.aora llo.ia Van-
B» Seiglie. 
Veinticinco días a José A. Pérez. 
Qain<e díag a Ismael Mallada. 
Y dispuesto sú entierro para hoy, martes, a las 8 a- m.. ;os que suscriben: hermanos, pa-
rientes v amigos, ruegan se «Jrvan asistir a la conducción del <-aüáver desde la Casa de Salud del 
Centro do Dependientes ai Cementerio de Coíón; favor que Ies s*'rá agradecido. 
Habana, 24 de Mayo, I0.il. 
Eduardo Zarraclna,- íIArímo Sarracina; Miguel Zarraoin*; uosé Zarracina; Manuel E'ernán-
déz; José Fernández; Emilio <•. ZaiTacina; Baldomcro Urraca; llccnte Bayón; Zarracina Bayón 
y Compañía. 
* (NO S E R E P A R T E N ESQUELAS.) 
19P8; 3fv24m. 
C E R A M I C A A M E R I C A N A 
Blanca , p a r a p i s o , d e u a i p u l g a d a . 
Hay r e d o n d a , c u n d r a d a y e x a ^ o i a l . 
i n s u l a r E n g i n e e r í n s C o m p a n y 
O ' R e i l l y l i , e s q . a C u b a . T e l f . M . 5 3 4 3 . 
O 4007 alt 7d 17 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
por cable, giros de l e t r a s & radas partes del mondo, d e p ü s f t o s 
' « a corriente, c e m p r a y l e n t a de f a l c r e s p ú b l i c o s , p i g -
j c i o n » , descaemos, p r é s t a n n s c o a g a r a n i í a , c a j a ? d e s e g u r l -
m Wfü valores y a lhajas , Cueatas í e a h o r r a s . = 
t e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
S a ü a t o r í o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
^ seüoras e i c l u s l y a a e n t a . Enfermedades n e r y l o s i s y n a n t a l e s . 
calle Barreto . Na, 62. In lonnes y consoltas: B e r n a z a . 3 1 
V E R A N O 
1 9 2 ! 
V E N U S ^ A H Í ^ 
N u e v o s m o d e l o s p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n q u e 
p o n e m o s a l a v e n t a e n n u e s t r a s p e l e t e r í a s 
E N P I E L E S 
B L A N C A S Y D E C O L O R E S 
L o s p e d i d o s d e l 
i n t e r i o r s o n s e r -
v i d o s l i b r e s d e 
p o r t e 
V E N U S $ > A ^ I 5 
L A R E I N A 
(Antigua Cabrisas) 
G a ü a f l o y R e i n a T e l é f o n o A - 3 6 2 0 
L A L U C H A 
A g u i l a y E s t r e l l a T e l é f o n o A - 3 6 2 4 
L O Q U E U D . N E C E S I T A 
Q U debilidad se debe a que tiene la sangre affuadA. 
E s t a necesita los ingredientes tón icos que se nallan. 
en Qude's Pcpto-Mangan. L a naturaleza requiero que 
la ayuden. A U d . le hace falta un buen t ó n i c o : 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
es un reconstituyente extraordinario, recomendado por 
médicos eminentes para la Anemia y Debilidad en gene* 
ral . Aumenta y parifica l a sangre, dando fuerzas nuevaa 
y vitalidad. 
Gude's Pepto-Mangan eo prepara en dos fermaa: tableta o 
líquido—ambas contienen los misinos ingredientes medicinóle»— 
pida la forma que prefiera, pero tenga cuidado de que «1 nombre 
Qude'a Pepto-Mangan aparezca en el paquete. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
O P O R T U N I D A D E S P A R A 
V E S T I R S E 
E L E G A N T E M E N T E 
A p r e c i o s m ó d i c o s . E s t a s o f e r t a s e s p e -
c i a l e s s e r á n d e c o r t a d u r a c i ó n . 
Vestidos do organdí y de voile, una colección atra-
yente, nueva y euc',"*a''nr" ftn •WAMÍ*. Asna-
cial, a $20.00. 
Sombreros, últimas creaokmi's do la moda, en pa)a, 
georgette y demás combinaciones para ' el 
verano a $8.9& 
De noche, lindos modelos cuyes precios varían de 
$40.00 a $80.00 en renta esoecial a $15.00, 
$25.00 y $35.00. 
Trajes de baño de raso y aipaca que valían de 
$20.00 a $30.00. 
se liquidan a $8*98 y ^10.18. 
t a l W a H m m f n n H 
C M A R L - f c £ > B E R K O W I T Z 
P>l* E. SI OfeNITt^ 
5 A M P A P A t U 2 Z '£S0üinA*AMI6TAD 
C415: ld.-24 American Advertisin, A-9638. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
F O L L E T I N 2 2 
FLORAN 
tolil P A S I O N 
TRADUCIDA DEL FRANCES. 
er8Wn espafiola de 
^ D E G . U M B E R T 
j . 'Oüo PRIMERO 
^ v̂ <Ua« l*K,^hr'rt» -Académica," 
ta4*-
>í4^*ea¿tesan las ldas J venidas 
Ki2L.Q»bitBrti;0 era mfis que un 
R & * T Í * no v^ Visto Por la ma-
I S S ^nt^11^56 a «lúe aquélla 
ue su-
ÍT 'o Li •«fiorif, 5ast0 1ue lia'bfa da-
Sj"- tn,10 a vi,t, e EsP^rts. Por más 
E^Cn( !o y ont y Presencia de to-
Enrinncnon fntorlíaclón de la 
• K Í L ' W a ni „estaha celoso de su 
AdelaiMaenKSv?ue sí su enV »*or. ueia»da hubiera sido una 
^ ineno';Podía haber algo que «enos a una plática _ amp-
un corazón que se había entregado a 
otro-» ¿Ha'bía empezado a cerrarse la lla-
ga de aquel corazón tan tierno?, como 
Adelaida le dijo. Enrique preguntábase-
lo pí-esa de una ansiedad que. al cabo 
de un momento, despertó su atención. 
; Pero qué puede importarme a mi 
esto''' díjose entonces rebelándose con-
tra el sentimiento que se insinuaba en 
su corazón a pesar suyo. 
Y echó a andar mfts de prisa por el 
verde sendero que comunmente le lleva-
ba a su casa. 
Al día siguiente, cuando su visita ma-
tinal, díjole la marquesa: 
Parece que aver dieron ustedes un 
paseo delicioso: Adelaida volvió entu-
siasmada, rosadas las mejillas como ha-
re tiempo no se las ha'bía visto. Esto 
me hace entrar en gánas de realizarlo 
yo cuando mi pierna y usted, doctor, 
íne lo permitan. 
Xo tardaremos mucho: creo que 
puede usted ya comenzar a salir un po-
co, en coche al principio. 
¡Pero no es posible Ir al Desierto 
en coche—replicó Adelaida. 
Hay otras excursiones para realizar. 
señorita. La Vieja Montaña, por ejem-
—¡Esto es!—exclamó gozosa la Joven. 
¡IJa vieja MonUfia! Mamá. Iremos a 
la Vieja Montaña domingo. 
¿y por qué hemos de aguardar a 
domingo ? 
Pues para que el doctor pueda ir con 
nosotras. No está Ubre más que el do-
mingo. 
Enrique sintió que se sonrojaba. 
| __Será sobre todo necesario, señora—• 
contasti oportunamente,—qu^ entes de 
hacer esa caminata algo larga, pruebe 
usted sus fuerzas con excursiones más 
limitadas. 
—También lo juzgo muy prudente — 
repuso la marquesa.—Hoy daremos un 
i . mtét.f «tm mAa lareo. v 
domingo, si todo va bien, realizaremos 
i la excursión proyectada. 
XX 
PERPLEJIDAD 
Durante todo el día, Enrique entró a 
, cuentas consigo mismo. E l sentimiento, 
i no consentido, que le arrastraba hacia 
1 Adelaida, era Ilusorio y loco. No des-
confió de él: el atractivo que la jo-
ven le Inspiraba no acertó a separarlo, 
' ni del Interés consagrado a una enfer-
! ma, ni del sentimiento de piedad que 
a él se añadía. Ahora, parecíale que 
| hab* algo mfts. Era tiempo de reacclo-
' nar. y Dréveil prometióse hacerlo. Su 
i juventud serla, dividida entre estudios 
I v vida de familia, y luego su carrera, 
¡ ño le pusieron en guardia contra sor-
presas de aquel género; la sentlmenta-
lldad habla ocupado poco sitio en su 
existencia: por esto sin duda encontró-
se ante aquélla desarmado. Pero, con un 
poco de voluntad y de firmeza, pronto 
pondría fin al estado de espíritu que 
le Inquietaba, sin que nadie pudiera sos-
rechar la crisis que h; l ta atravesado. 
Tenia perfectamente y de antemano ad-
mitido que un día u otro alegraría su 
existencia la gracia y la sonrisa de una 
mujer, una esposa escogida discretamen-
te pero habla tenido aún ni tiempo 
.̂-s buscarla, ni el asar la paso en sn 
camino. Dejó siempre este asunto para 
más adelante. En todo caso, no era po-
sible que fuese Adelaida la mujer a 
quien confiase su felicidad. Y siendo es-
to así, i qué sitio le estaba reservado en 
su existencia? La de una amiga de pa-
so, que no dejsría en ella mfts que un 
recuerdo encantador, y, por lo tanto, no 
convenía que ocupase un lugar prepon-
derante. Enrique propflsose. pues, sus-
traerse a aquella especie da ohseslón 
que amenazaba cautivar su voluntad he-
roica a todas las tentaciones. 
Para comenzar, ya la tarde misma no 
fué al parque, a fin de evitar encontrar-
te en él ron Adelaida, y al día siguien-
te abstúvose de su visita matinal a ta 
marquesa, n.") Juzgándola necesaria. Pa-
sado otro día. es decir, el miércoles, 
hizo lo mismo, y repitió lo propio el 
jueves. Pero, bacía la tarde, terminada 
su consulta, y como fuese pesado e in-
tenso el calor, cedió al deseo de Ir a 
dar una vuelta por el parque. Permane-
ció al» solamente hasta las seis, pues 
a esa Lora ya Adelaida estaba siempre 
de regreso en el hotel. 
Al dirigirse hacia el establecimiento, 
divisó al coronel Le Mauve y a su hija, 
la graciosa y alegre miia cuya compa-
ñía había recomendado a Adelaida. 
El coronel le saludó, y, dirigiéndose 
a él, dieron Juntos alsrunos pasos y lue-
go sentáronse muy lejos del kiosco don-
de comunmente se Instalahan la señora 
T la señorita de Esports. Enrique pro-
hibióse a sí mismo dirigir la vista ha-
cia aquel lado y aun se las compuso 
de modo que daba la esjMlda a la pers-
pectiva vedada. 
La alegre charla de Guillermina Le 
Mauve no consiguió sin embirgo dls-
tmerie î cr mucha atención que 'c pres-
tara. No datante, hubo un momento en 
qur cau-avó su Interés, y ín4 al oírle 
decir a iü jovencita 
«AHI I>a hermosa seflorlti de JSenn-
slte subí con tu madre. Haco ¿las ûe 
nc la «̂•«amus a su niamft-
Enrique experimentó violentas tenta-
ciones de volverse; resistió, sin embar-
go, y contestó: 
— L a marque*» ha sufrido una tor-
cedura en «1 pía. 
iCómo la llama usted?—preguntó el 
coronel. 
— L a marquesa de Esports. 
Este nombre no me suena a nada—-
dijo el coronel, admirado.—y, no obs-
tante, yo Jurarla haber visto a esa se-
ñora. Par'cese Singularmente a la mar-
quesa de Chali, una de las más hermo-
sas mujeres que conocí en mi Juven-
tud. 
—Tal vea sea una hermana suya— 
dijo Guillermina;—en todo caso, la hija 
es muy linda. 
• —Deliciosa—añadió el coronel, — pe-
ro muy delicada también, a lo que Juz-
go. ¿La visita usted, doctor? 
—-SI—respondió éste.—y verdadera-
I mente mejora mucho au salud. 
—Encuéntrele el aire trlsts y altivo 
| —dijo la Jovencita No se Interesa por 
nada ni por nadie. No se la ve en parte 
alguna. ¿Sabe usted, doctor, ti Juega al 
tennis? 
i —No lo sé. señorita. 
| —¡Ah;—exclamó el coronel. — :E1¡ 
'tennis!... la monomanía de Guillermina. 
: ; Lástima que no tenga a menudo pa-
' rejas de primera fuerza como ella! 
—Pues aquí no faltan hábiles Jugado-
| res—dijo el doctor, y ofreció a Guiller-
mina presentárselos. 
Aceptada la propuesta, convínose dar- i 
le realización al día siguiente por la 
tarde, y cuando Enrique se dirigió a su 
villa solitaria, llevaba serenado el es-
! píritu por la franca e Ingenua alegría 
i de la hija del coronel. 
Al día siguiente, Dréveil continuó su 
| apartamiento de las señoras de Esporta; 
mas para cumplir la promesa dada a 
I Guillermina, hubo de bajar algo más tem-
prano al parque, y allí puso en rela-
I ción a la señorita Le Mauve con algunos 
I jóvenes de ambos sexos, fervientes par-
í tidarios del tennis como ella. 
I Organizóse pronto un partido. El doc-
| tor actuarla de Juez, y en este concep-
I to acompañó a toda aquella bulliciosa Ju-
ventud «1 campo reservado para aquel 
deporte. 
Era lejos del sitio que acostumhraban 
frecuentar la marquesa "y su hila, y En- ' 
rtque dejó también, como el día ante-
rior, de mirar en aquella dirección, Que-
' na tirmemente apartar de su espíritu 
, la Imagen de Adelaida, y al efecto 
i concentro sn atención en el partido de 
tennis, en el que Guillermina mostróse 
prodigiosamente ágil y diestra, y como 
la cumplimentase ardientemente. son-
riendo ante aquella manifeataclún de 
juventud sana, franca, fuerte, cuyo es-
plendor, con la exaltación del movi-
miento, regocijaba contemplar, advirtió 
de pronto, detrás de si. a la marquesa 
de Esports y a Adelaida. 
Volvióse para saludarlas raspetuosa-' 
mente, y íntonces. levantando los ojos1 
bada ellas, su mirada encontró la de 
Adelaida, tan mortalmente triste, que 
le conmovió hasta en lo más Intimo de; 
su ser. 
Su primer movimiento fué correr ha- • 
cía ella, hablarle; pero su voluntad leí 
detuvo, y aun contribuyó a sostenerle' 
en ella la actitud de la marquesa de Es- ¡ 
porta, al saludarle, con aquel aire algo 
altivo y protector. Inseparable de sn1 
carácter y que contribuía a mantener 
entre ellos las distancias. Pero aunque 
continuó conversando con Guillermina, 
el joven doctor siguió con la vista a las 
dos señoras, las vló subir el terromon-
tero que conduce a la carretera, y cre-
yó noUr que Adelaida lo hacia con al-| 
gún trabajo. 
A mitad de camino, volvióse la Joven 
y le miró largamente. 
Enrique no podía ver la expresión de 
so mirada, pero la adivinó, y su emo-
ción creció de tal modo, que apenas ha-
cía ya aprecio de lo que se decía en 
torno suyo. 
Con todo, era hora de separarse. 
Así io dijo el coronel Le Mauve, aña-
diendo : 
—¡Señorea. q«e vamos a caer en mul-
ta si tardamos unos momentos más! 
Y aunque Guillermina suplicó e im-
ploró pdr favor dar unos golees de ra-
queta finales, el partido quedó de hecho 
terminado. 
Precisamente por razón del trastorno 
que le habla cansado la tristeza de Ade-
laida, comprendió Enrique Drééveil que 
era tiempo, para su propio reposo, de 
Costábale, 
en aquel proi 
ríale el p 
muy reía 
camino de la Joven, y por 
Jante resolución le causase 
ma y secreta, propúsose 
su Intención de retirarse, 
indudablemente, afirmarse 
lósito ¡il Imaginar la ¡vi.a 
conducta ocasionaría a la 
trtliizada ya por las clr-
•e influyeron en amargar 
el egoísmo humano suge-
nlento do que aquel pesar, 
comparado con loa ante-
^"edarla pronto anegado entre 
ent-sr.s recuerdos. Además, no cre-
ella ya en los hombres, ¿podía aca-
perlmentar nuevas decepciones? 
•iqce ' úscaba. por medio de estos 
•as, sostenerse en su resolución. 
;l todo firme, pues su corazón la 
itía secretamente. ¿Por qué ator-
r más a aquella Joven, tan marti-
i ya; ¿Por qué aumentar su des-
o. acrecentar sus decepciones, qul-
sus ilusiones postreras?... ¿Por 
.. Porque ella le había Inspirado 
un interés vivísimo que amenazaba lle-
gar a ser exceslvama&te tierno. Pero, 
¿era responsable de ello Adelaida? La 
Joven no bahía usado con él ninguna 
culpa suya la de ser 
ida y conmovedora?... 
•. en todo aquello, era 
rse dejado deslizar pr.r 
la pendiente de un sentimiento que su 
razón desaprobaba. 
Pues bien: precisamente porque adver-
tía el peligro, sustraíase a él. ¿Podía 
censurarse que procediera así? ¿No era. 
al contrario, muy prudente su conducta? 
Y si la señorita de Esports debía ei-
perimentar, a cansa «le t.il resolución, 
alguna pena, era verdaderamente muy 
de sentir; pero, de varios «nales, pru-
dente era es.oger el menor... 
La dualidad de esas Impresionen man-' 
tenia t-n la mayor perplejidad el espí-
ritu ie Ennqpo DTévell. que ora Juzga-
ba perfectamente Jullcosa su actitud, ora 








P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo, 24 de 1921 
C a s o s y C o s a s 
V e r d a d e s a m a r g a s 
Carta que escribe un guajiro, 
al regresar a su pueblo, 
después de estar en la Habana 
los tres días de festejos: 
"Querido amigo Liborio: 
con bastante sentimiento 
tomo el papel y la pluma 
para decirte que tengo 
un humor de mil demonios, 
porque, a la verdad, si pienso 
que las fiestas en la Habana, 
eran así, yo me quedo 
en el pueblo con mis vacas, 
mis gallinas y mis perros. 
Llevé para los tres días 
cerca de doscientos pesos, 
y para volver, por poco 
me convierto en limosnero. 
¡Cuánta bilis he tragado! 
Apenas llego, me encuentro 
en la estación con un tipo 
que me dice: —Amigo, tengo 
una habitación hermosa, 
con el servicio completo, 
en el hotel más decente, 
más ventilado y más céntrico. 
Como no conozco a nadie, 
me fui con él y me dieron 
una habitación oscura, 
con unos muebles muy viejos, 
y por ella me cobraron 
tan exagerado precio, 
que si estoy una semana. 
por Dios que me llevan preso. 
Cuando entraba en una fonda 
entraba siempre con miedo, 
pues al revisar la cuenta 
(escrita en chino, por cierto) 
me quedaba haciendo cruces, 
porque por un par de huevos 
y una ración de tasajo 
con arroz !un peso y medio ¡ 
Y luego, amigo Liborio, 
¿cuáles fueron los festejos? 
cohetes y más cohetes... 
y más que cohetes, juegos; 
ruletas' por dondequiera: 
artefactos maquiavélicos 
que al hombre más desconfiado 
le sacaban en dinero. 
¡Cómo estaban esos parquesI 
Te juro que me avergüenzo 
sólo de pensar que al lado 
de la estatua de Maceo 
se jugaba impunemente, 
sin dignidad ni respeto. 
Te digo a t í que me pesa 
haber gastado el dinero. . . 
Pero no me importa; puede 
que me sirva de escarmiento. 
Cuando pasen cuatro años 
y anuncien otros festejos, 
ya diremos los guajiros: 
¿La H a b a n a ? . . . ¡Ni pa los perros! 
Sergio A C E B A L 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S E C R K T A R I A 
x Por acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de orden del «eñor Presi-
dente y en cumplimiento de lo qu* previene el art'culo 18 Ce los E s -
tatutos da la Sociedad, se convoca a íes señores Apoderados para la reu-
nión ordinaria que, en el salón prin-cipal de esta Centro, se celebrará a 
las 8 de la noche del domingo, 5 de1 mes entrrg-ite. 
Habana, Mayo 23 de 1921. -
Cosme Sacido, 
C4U4 a l t 3(L-24. S E C R E T A R I O ACTUANTE" 
L a c o n o c i d a L í o e a I n g l e s a d e V a p o r e s 
C U N A R E ) L I N E 
E l m a g n í f i c o , r á p i d o y c ó m o d o vapor 
" P A N N O N I A " 
saldrá de la Habana el día 11 de Junio de 1921, para 
CORUÑA, SANTANDER, GIBRALTAR, PATRAS (Grecia), DU-
BROVNIK (JTJGO-SLAVIA) T R I E S T E Y F I U M E (Italia.) 
Dos médicos. Luz Eléctrica. Telegrafía • Inalámbrica. Amplias Literas, 
y comida excelente 
¡ E n f e r m o s d e l p e c h o ! ¡ P e r s o n a s a c a t a r r a d a s ! 
L E E D : 
Certifícados de eminentes Médicos sobre el FEHOJíH 
-'Sr. Dr. J . Benet Soler.—Reus. 
Muy señor mío: Administrado el FIMONAL en rarios casos de BRON-
QUITIS CRONICAS Y D E TUBERCULOSIS en priiner periodo, califico 
el FIMONAL como E X C E L E N T E e I N S U S T I T U I B L E medicamento en 
las AFECCIONES D E LAS VIAS R E S P I R A T O R I A S . 
(Fdo.) Dr. CABULLA.1» 
Catodrálico de Terapéutica y Acadé-
mico numerario de la Academia de 
Medicina de Barcelona, 
Todos los catarros y males del pecho se curan radicalmente toman 
do FIMONAL, \ y , 
Rechace las imitaoiones: E l legítimo tiene una franja encarnada (pu 
dice: "Producto elaborado exclusivamente para la República de Cuha". 
Ecpresentantes: Masden y GIU. Corrales, S-C. Teléfono JW&M. 
EN CANTIDADES, GRANDES DESCUENTOS. 
I 
Señores Juan M, de la Puente y Raúl 
Chacón. 
Segundo Premio (Medall a de pla-
ta) : Señores Carlos Roces Jajillet y 
Amadeo Fernández. 
^ O L X X X R 
OCTUBRE D E 1920 
Campeonato de Basket-Bail intor-
socios 
Team Champion; color "Blanco". 
Premios; Medallas de Plata. 
S r , José M. Lámelas. (Director) 
Sr. Pedro Hourcade, (Capitán), 
Sr. Juan Hourcade, 
Sr, Francisco García Pujol. 
Adalberto García Pujol. 
Eduardo Macñá, 
Sr, Carlos M, Calvet, 
Sr , Ramón Suárez. 
Sr . 
Sr, 
E X E R O D E 1 9 2 1 
Campeonato de Ping-Poiif? singles In-
ter-socios: (Caballeros) 
Primer Premio (Medalla de Oro): 
Sr. Cesáreo García Vi'-'al. 
M A R Z O D E Iv!'.»! 
Campeonato de Lewn Tennis singléis 
Inter-socios: (Caballeros) 
Primer Premio (Medalla de Oro): 
Sr . Carlos Roces Jaihst. 
Segundo Premio; (Medalla de Pla-
ta): 
Sr . Raúl Chacón. 
M A Y O D E Í D Ü I 
Campeonato de Lawn Tennis singles 
de Segunda Clase, Inter-socios 
ü n a temporada en j , 
e s d i d e a l para e f 
_ verano 
C3S35 
E c o s d e l a l o r a 
B R I L L A N T E F I E S T A 
Así puede calificarse, ia que tuvo 
efecto el domingo en lo? amplios sa-
lones de la sociedad "Víbora Tennis 
Club" en este barrio. 
Lo más selecto de la sociedad v̂ r 
boreña, hizo acto de presencia en el 
aristocrático salón. Manolito Barba, 
con su orquesta de cuerda deleitó a 
la concurrencia ejecutando las mejc1-
res piezas de su extenso repertorio. 
(El presidente de la sicción de R^ 
creo y Adorno,, señor José Lui, Lon> 
bard, dió las órdenes oportunas, para 
el decorado del salón 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE L A UÍTIYERSI DAD, CIBUJAÍTO E S P E C I A L I S T A 
D E L HOSPITAL "CALIXTO GARCIA** 
•fagnósticq y tratamiento de las Enfermedades del Aparato Urinario. 
Ebcamen directo de los rifiojies, vejiga eto.. 
Consultas, do 9 a 11 de la mañana, y do 3 y m«dia a' 6 y madla fU 
la tarde. ' 
L a m p a r i ü a 7 8 . - T e u t o n a A - 8 4 5 4 . 
M señor José Lane.ia, presidente 
de la sección d^ sports aprovechó la 
fiesta para verificar el reparto de las 
medallas a los jugadores por el o1̂  
den siguiente: 
MARZO DE 1920 
Campeonato de Lawn Tennis singles 
Inter.sodos (CabaUeros) 
Primer Premio (Medalla de Oro): 
Señor Carlos Roces Jaillet. 
Segundo Premio (Medalla de pla-
ta) ; Señor Raúl Chacón. (Se le entre-
gó un raquet en vez de medalla). 
J U L I O D E 19?0 
Campeonato de Lawn Tennis dobles 
Inter-socios, (Caballeros) 
Primer Premio (Medalla de Oro): 
Primer Premio r 
Sr. Alberto Bernal * -
^egundo P r e m i o " ^ ^ 
Señor Herminio 
triunfos a&Jar1 , ! ^ 
res por los premios obten'05 
acrecentarán su entuií ^ - i 
aristocrático deporte Por" _ ^¿^te' 
D r . H e r f l a n d o S e V 
C A T E D R A T I C O DE LA • u 
VERSIDAD ^ 
Garganta Nariz y O í ^ 
rrado , ^R- 17 2 
• 3 J . 
R e c o r t e s i e m p r e e s t e a n u n c i o , y c u a n d o 
t e n g a d i e z p i d a u n " R A S " e n c u a l q u i e r 
p a r t e . 
C34&3 a l t 15d.-lo. ; — 
Espaciosos comedores para el pasaje de Tercera ordinaria, con bue-
tias duchas. Cocina Lspañola. Buen vino. 
PRECIOS D E L PASAJE 
CORUÑA, SANTANDER Y G I B R A L T A R 
CAMARA: ?200,00 7 5225.00. T E R C E R A C L A S E : $100.00. 
Más sellos del Impuesto Incluyendo los Impuestos, 
A T I S O : Por la gran demanda de pasajes de Cámara y Tercera acon-
sejamos a los que precisan embarcar para España en el mes de Junio, 
que no pierdan tiempo en sacar sus piitajes. 
Para más informes dirigirse a sus Agentes en Cuba. 
L I T T L E & BACARISSE & CO. L T D . 
LamparilU, 1 (altos.) Teléfono A-354D. 
HABANA. 
A C3874 alt 
i 
mim mmm d e u f e 
t - — ^ m 
U N I C A L E G Í T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA • 
P R A S S E & C O . 
I d . A - l é M . - 0 b r a p í a , l S . - H a b a n a 
Ind.-12my, 
H E C H O S Q U E H A B L A N , P R U E B A S Q U E C O N V E N C E N 
E N F E R M O S C U R A D O S C O N E L 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
PODEROSO DEPÜRATITO 1>E LA S4IÍGRE. MEDICINA MEXICANA A BASE D E R A I C E S T T E R S A S 
NO R E Q U I E R E DIETA. M IMPIDE COTíCCRRIR Mi T^»t»»*rt H R I T U A L CTBACO 
Señor Antonio Palla 111, Tecino de Pino Suárez, 1, Teracmz, Méxicot 
Curado «le Reumatismo 
Enfermedades que provienen de ia impureza de la sangre se curan con 
el E S P E C I F I C O ZENDEJAS; Barros, Calda del pelo; Eczema: Eritera:, 
manchas rojas o rojo obscuras, más o monos separadas, que cubren la piel; 
Heridas y llagas renuentes a cicatrización; Urticaria o Hervor óe angre; 
erupción con hinchazón y picor; Falta de apetito; Hambre o fced Insacia-
bles; Falta de gusto; Vómitos acabando de comer; Mala digestión- Estreñi-
miento; Ulceras o Placas en la garganta, lengua, paladar y labios; Dispep-
sia, Sofocaciones, Ansia; falta Je respiración a la más ligera fatiga; tos y 
catarro pertinaz; Insomnio; Vahídos; Falta de fuerza muscular; Falta dfl 
energías; Falta de memoria; Zumbido de oídos; Epilepsia, Neurastenia; Ca-
lambres; Parálisis; Entorpecimiento de los miembros; Cefalalgia, .olores 
agudos en la cabeza; sudores nocturnos; Abortos. Esterilidad; Inflamación 
de la Matriz; Trastornos peculiares -e las mujeres; Dolores de ovarios; Im-
potencia; Reumaiismo; Exceso de ácido árico; Supuraciones "n los ojos o 
loa oídos; Tumores, Escrófulas; Golondrinos; Hemorragia de la matriz; E s 
tomatitis aguda causada por el uso del mercurio. 
E l Específico Zendejas. ha dado muy buen resultado en el tratamiento 
de úlceras cancerosa^ y cáncer de la matriz. 
Se envía en consignnción a ias farmacias que lo soliciten. ' 
VJi ERROR QUE DEBE ACí.ARA RSE,—.Muchas personas creen 'qu© una 
«ola medicina no puede servir para un número tan grande de enfermed'ades. 
Los que asf piensan deben saber que la CAUSA DE TODOS ESOS PADECI-
MIENTOS ES UNA SOÍ*V. annqu» los efectos sean muchos: y sabido es que 
DESAPARECIENDO L'A CAUSA. DESAPARECEN LOS EFECTOS. 
LA CAUSA de las enfermedades a que se aplica el "Específico ZENDE, 
JAS" es la impureza de la sangre: los efectos son las mismas enfermedades 
que se han anotado: LIMPIANDO LA SANGRE DE IMPUREZAS, DESAPA-
RECEN TODOS ESOS MALES. 
D E "VENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS. PIDA F O L L E T O E X P L I C A T I 7 0 . S E MANDA UKATIS. 
L A B O R A T O R I O Y O F I C I N A : A V E N I D A S . B O L I V A R , ( R E I N A ) 9 1 . T E L . M - 5 2 0 5 
Directora Técnica: Dra. Ana Mirla Romo de Pascual. ' D I R I J A S E LA CORRPJSPONDEXCIA AL G E R E N T E G E N E R A L : JOAQUIN HARO 
< Q i i é n e c e s i t a u s t e d 
p a r a 
s u o f i c i n a ? 
P u e d e ser q u e u s t e d h a y a v i s to la n e c e s i d a d d e o b t e n e r mue-
bles a d i c i o n a l e s p a r a su oficina, ta les c o m o : e scr i tor ios , s i l las , a r -
c h i v o s , e t c . , e t c . , p e r o d e b i d o a la s i t u a c i ó n a c t u a l no h a dec id ido 
h a c e r este gas to p o r n o c r e e r q u e lo a m e r i t a . Noso tros h e m o s hecho 
todo lo pos ib le p a r a e l i m i n a r este o b s t á c u l o o f r e c i e n d o u n a 
V e n t a E s p e c i a l d e M u e b l e s 
P a r a O f i c i n a 
T o d o s los Biuebles inc lu idos en es ta v e n t a e s p e c i a l son impor -
t a d o s d e los E s t a d o s U n i d o s y sus f a b r i c a n t e s d i s f r u t a n d e e x c e l e n -
te r e p u t a c i ó n p o r l a b u e n a a p a r i e n c i a , r e s i s t e n c i a y d u r a b i l i d a d de 
sus n y e b l e s . E l p r e c i o de v e n t a de estos m u e b l e s h a s ido reduc ido 
h a s t a lo ú l t i m o y d u d a m o s m u c h o que se le presen te o t r a oportuni -
d a d de c o m p r a r a p r e c i o s s e m e j a n t e s m u e b l e s d e o f ic inas de tan 
a l t a c a l i d a d c o m o los q u e o f r e c e m o s . 
No lo d e j e p a r a m a ñ a n a , v is i te n u e s t r a c a s a de O b i s p o y H a -
b a n a , v e a n u e s t r a e x p o s i c i ó n e n el p r i m e r p i s o y se c o n v e n c e r á d e 
q u e d e c i m o s l a v e r d a d . 
D e s p u é s d e l 2 8 d e M a y o , todos los a r t í c u l o s de es ta v e n t a e s -
p e c i a l q u e no se h a y a n v e n d i d o sferán c o l o c a d o s en a l m a c é n y m a r -
c a d o s n u e v a m e n t e a su p r e c i o r e g u l a r . 
F R A N K R D B Í N 5 [ D . 
• H A B A N A • 
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00 ASIÜRIAHAS 
'a el 
¿c la TERCERA página 
^ je- • 
^hlico que recuenta sus 
-dfc IJÍL apreciar esto que uos-
^ P^? ¿ora. esto es, que Iqa 
¿"dedioo6 J ^ ^ ^ ^rá entonos 
espléndidamente Ins-
Ede & íJdo cumplido honor al 
kZ. c i m i e n t o de crédito de 
;ia de 
•dan. 
¿ S S ' - - a » c r é d U o 
r S » » -
de Asturias, de Aviles, 
íl í ^ o ^ e l programa de los Juê  
M patllCf Hispano Cubanos que es-
yicral«s H 1 " ^ se verificarán 
f i * » ^ pal'acio Vaiüés a princl-
Eal T^Irimo mes de Agosto. 
fg ie l P^^premios de Mil Pese-
para los temas siguien-
S: tn a B̂ Paóa ^ Cuba•" ? Ver' 
-Ĉ 10 .f̂ bor realizada por los e^ 
i*^'«íalllecidos en. Cuoa. de-
fa emancipación." "Ensayo 
f^jf flue tenga más ê impresión 
Jírario q"e d6 tra5ajo eruüito, so-
i t f ^ J r e escritora doña GcrtJudis 





i d o 
ú e r 
'abajos deberán enviarse al 
A * vi Proerpso de Asturias, 
iSíés ^ t T e f 15 de Julio e 
A^ cuya fecha vente el plazo 
idmisiéu. 
Caridad, conejo de Boal 
n9nmrado por la GuarJia Civil el 
• ta dT la policía Municipal de 
^Aiarcelino Pravia, que eu la 
1 17 de Febrero último aten-
n.ra la vida del Alcalde .le dl-
^i la, don José Antonio Gnarda-
Iparándole cuatro tiros a que-
rrl' de los cuales solo le hizo 
rt, uno, biriéndole de pronóstico 
Lado en la cara, 
i nrocesado fué trasladado a la 
el de Avilés a diá îoslción del 
C je primera Instanj¡a de aquv. 
fido que lo tenía recamado, ba-
ldo el viaje en automóvil de línea 
pravia y desde este pueblo a; 
indicada villa en jornadas a pie-j 
i cruzar esposado por las calles' 
Avilés, Marcelino Pravia fué ro-1 
do por una riyltitua de curiosos I 
le siguió hasta la Cárcel, donde 
¿5 incomunicado. 
leepués de visitar los principales' 
ôs docentes de esta jiovlncia, 
Tes6 a Madrid el Director General 
Enseñanza, señor Conde de Peña-
L a d e s i n f e c c i ó n f r e c u e n t e 
a l e j a l a s e n f e r m e d a d e s 
i 
Si se usa con regularidad, el desinfectante LYSOL, 
matará los microbios de las enfermedades y prevendrá 
la procreación de los mismos. 
Desinféctese en esta forma:—Haga que sus sirvientes 
rieguen con frecuencia los inodoros, rincones oscuros, 
alacenas o bodegas, recéptaculos de basura, superficies 
cubiertas de polvo y todos aquellos sitios sucios, con una 
solución del desinfectante LYSOL mezclado con agua. 
Insista en que un poco de desinfectante LYSOL se 
mezcle con el agua para lavar el piso. 
Personalmente, Ud. encontrará que el desinfectante 
LYSOL es un producto excelente para la higiene íntima. 
Se vende en todas las farmacias. Se usa en los Hos-
pitales y por los Doctores. Recomendado por los De-
partamentos de Salud Pública. y 
e c t a n í e 
Jabón de Crema para 
Tocador LYSOL ] • Q U R SXGIÍ 1S O U R B O W D •) Afeitarse LYSOL 
Conserva la Salud 
de la piel. La su-
aviza y embellece. 
N«wYork 
Evita la infección 
de las cortadas. 
Conserva la na-
vaja y brocha 
limpias. 
una suscripción de carácter patrióticohijarf1, siguiendo en la ya extena.̂  re-
para regular la Bandera al E U C V C 
Regimiento de Ingenieros que ss d,.'s-
tina a la capital del principado. La 
han encabezado las Marquesas, da 
Teverga y de la Vega de Anzo v sus 
lación los nombres de las damas má-» 
aristocrátlcaa de Oviedo al lado de 
las humildes y laboriosas hijas del 
pueblo. 
El ntuslasmo es grande entre las 
WESTINGH0U5E 
E L E C T R I C 
fmf;'\f i f «,f nf 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O , 
W e s t í n g h o u s e ! 
La Compañía Westinghoiwe ha 
establecido un TALLER moderno i 
y completamente equipado para 
hacer frente a toda clase de repa-
raciones de maquinaria y aparato* 
eléctricos, fabricación de tableros 
de emergencia, etc. 
_m personal competente, supervisión técnica por Insenlero» 
de la fábrica misma y facilidades de fabricación, nos permi-
tirán satisfacer sus necesidades* pronto y acertadamente, 1 
E l nombre W e s t i n g h o u s e es sn mejor garant ía 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C 
I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y 
ALMACENES Y TALLERES: BENJUMEDA 23 T 2S 
, OFICINAS: EDIFICIO ROYAL BANK 0F CANADA 
TELEFONO M-266G * H A B A N A 
W e s t i n g h o u s e ] 
umb t u n u n E C A c n r m ? 
E N V I A L A A N U E S T R A C L I N I C A . 
HEM05 HECHO GRANDE5 REPOnMA*) YCONTAMíJb 
CON INSTRUMENTOS Y APARATOS MODERNOS 
PARA DEJAR NUEVAS) LAS MUÑECA^ ROTA«> 
C L I I Í I C A d e N U M E C A S 
7 3 YS 
slmpáticaa y gentiles carbayonas, que 
echarán ei resto para que sus senti-
mientos patrióticos queden a la hon-
rosa altura que les corresponde. 
Por iniciativa del Ayuntamiento de 
peerás Blancas (CastrMón.) que la 
«ctbezó con cien pesetas, se ha ioi-
¿lio una suscripción iiopulr"* para 
regalar al respetable doctor don Jo-
1* María Pérez, Médico do la Rtal 
Cnnpañía Asturiana en Aruao, las in-
«piios de la Orden Civil de BeLtfl-
cmda con que acaba de recomuennar 
ü Gobierno do S. M. los valiosos y 
éfclnteresados servicios prestados ñn 
uiuel concejo por el dls.lnguido ta. 
co'.tativo cuando la pásala epidomia 
ir pal. 
La suscripción alcanza ya una im-
pc'tante suma, figurando tn las listas 
Mmas prestigioso de Avilés y CasUt-
lite. Es esta un homenaje que ti-inf 
Vin merecido el muy querido y po-
jolar doctor Pérez, quien está re-
rrtk'af numtTosas y en resiva«i fe-U 
(ttlCO fb. 
íh Oviedo se ha iniciado tajiblán 
E N C E R A D O S 
P Á R A 
T A P A R A Z U C A R 
M e r c a n c í a s - C a r r o s de F e r r o c a r r i l - C a m i o n e s - C a r r e t o n e s & 
D E T O D O S T A M A Ñ O S E N E X I S T E N C I A P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
P I D A P R E C I O S 
X m o ™ G e t m a n C o m m e r c í a l C o . H t ™ 
Los afldonadoa al arte taurino 8U8 ferlas de ganado en la capital 
tratan de que so celebre en OvleJo|del Principado. 
una gran corrida de toros el día d 1 Veremos a ver si rompen el hle 
isk Asdensito, tan renombrado por lo y lo consiguen. 
Julián ORB01C. 
Oviedo, 18 de Abril dr 1921. *1 
r E n p a g o d e t o d a s n u e s t r a s m e r c a n c í a s , 
a p r e c i o s d e l m e r c a d o , r e c i b i m o s 
c h e q u e s a l a p a r d e l 
BANCO DEMETRIO CORDOVA Y C í a 
P U I G Y G A R R I D O 
C o m p o s t e l a . 7 6 . - - T e l é f o n o s : A - 9 4 7 1 y M - 1 I 6 4 
Mater ia les d e F a b r i c a c i ó n , F e r r e t e r í a y M a q u i n a r i a ; M a t e r i a l e s 
d e F e r r o c a r r i l ; M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o 
G R A C I A S , 
M U C H I S I M A S 
G R A C I A S 
a t o d o s n u e s -
t r o s c l i e n t e s y 
a m i g o s , p o r h a -
b e r c o n t r i b u í -
d o a q u e a h o r a 
p o d a m o s o f r e -
c e r l e e l n u e v o 
p a l a c i o e n N e p -
t u n o 3 0 . 
C C413Ü ?.d-24 
i 
I M P O R T A D O R E S 
D E J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Alvarez,CcbDsyCa 
IKWCTAOQ 
A B A N A 
T E L E F O N O A - 5 5 3 6 
H A B A N A 
M a y o 2 4 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e d o 5 c s n l a v o í . 
E l A l c a n t a r i l l a d o d e 
S a n t a C l a r a 
¿n Gobernador Provincial de Santa 
d-ara ha dirigido el eiguiente escrito: 
Santa Clara, Mayo 14 de 1921. 
í Señor Alcalde Municipal do esta 
ciudad. 
Señor; 
í E5ste Gobierno tiene informes do loa 
.'que no tiene motivo para dudar, de 
jque no ha de cumplirse el Pliego 
' de Condiciones que ha servido de ba-
í se a la subasta para las obras del al-
cantarillado y pavimentación de laja 
[calles de esta ciudad, y con el inte-
¡Jrés que el caso requiere, denuncia a 
(esa AJIcaldía que el propósito de los 
'•Contratistas en soterrar la tubería 
:dei alcantarillado, ain construir las 
'maestras ni la Planta de Purificación 
y pavimentar solamente las cal'les de 
¡Luís Estévez en toda su extensión y 
ÍMaceo desde Céspedes hasta la esta-
. ción del ferrocarril y acaso loa aire 
[tiedores del parte "VidaH" para qu© 
«sto inicio de las obras sirva do 
[pretexto para retener |la explotación 
¡ del acueducto durante los cincuenta 
años de la concesión. No necesia este 
| Gobierno llamar la atención de esa 
i Alcaldía de lo inútil ded alcantarilla-
'. do si no se construye a Planta do 
Purifícación y ste conectan los servi-
cios domésticos, y el estado en que 
quedarán las calles, de suyo pésimas, 
después dell zanjeo para la tubería 
. y como tenemos el antecedente do la 
ocurrido en la ciudad do Cienfuegos 
'con los propios Contratistas en idén-
tico servicio, se h a c e necesaria 
una acción enérgica y constante 
desdo ahora, para evitar irregulari-
dades perjuicios para los intereses 
do la ciudad, y de ahí que este Go-
bierno al par que denuncia a usted 
el caso, le ofrece secundar con caüoi 
.cuantas gestiones realice esa Alcal-
' día para conjurar el bal, y a reali-
zarlas por sí, como lo exige Ra defen-
sa de- los inüereses públicos, por lo 
que estamos obligados a velar, sirva-
fe únrmo cuenta de '.o que haga esa 
Alcaldía para ajustar mis actos, a 'os 
suyos, en prc del mejor resultado y 
tent-ime al corrierte do los informes 
que adviniera acerca de la conflrma-
P U N T I L L A 
C A B E Z A P L O M O 
E 5 P E C I A L P A R A P L A N C H A G A L V A N K 
2 A D A . E S I N O X I D A B L E , E V I T A L A G O T E R A 
P I D A L A E N Y O D A S E L A S F E R R E T E R I A S 
D I S T R I B U I D O R E S 
R O D R I G U E Z M N O S 
NT*» 
Ú U Z 4 0 . T E L . A 0 1 5 5 . 
OXBXU-J • . r. 
N o D e s c u i d e 
s u E s t ó m a g o 
C o m e r a p r i s a o c o n exceso 
c a u s a m á s trastorno q u e 
i n s u f i c i e n t e a l i m e n t a c i ó n . 
I n d i g e s t i ó n , f e r m e n t a c i ó n , 
a c i d e z , r equ ieren p r o n t a 
a y u d a . R e c o m e n d a m o s 
RmiqidS 
PARA EL ESTÓMAGO 
l a p r e p a r a c i ó n m o d e r n a 
p a r a los desarreg los d iges-
t ivos q u e p r u e b a s u ef icacia 
d e s d e l a s p r i m e r a s dos is . 
E n frasquitos d e m ó d i c o 
prec io q u e p r e p a r a n 
S C O T T & B O W N E 
Fabricante» de la Emahión de Scott 
tivos que hayan Impedido su resolu-
ción, 
L A S QUEJAS DB LA PRENSA 
Igualmente se propone el señor 
Freiré atender las quejas que por 
mediación de la prensa lleguen a su 
conociminto. 
E L PERSONAL. 
Hasta ol presente, no hizo modifl» 
cación alguna, respecto al personai 
del Departamento. Este asunto, poi 
su delicadeza y tranticcendencia será 
objeto de un minucioso estudio, y 
; procederá en todo de acuerdo con el 
\ íiññor Presidente de la República. 
¡ E l negociado db limpieza de 
C A L L E S . 
E l coronel Qálvez, Jefe del Nego-
ciado do Limpieza de Calles, ha or. 
A v i s o I m p o r t a n t e 
E n la Capitanía del Puerto o en Cuba, 119, oficinas del 
la Comisión de Festejos del 20 de Mayo eu ei puerto, ge TeSOrero 
posiciones para la adjudicación del aprovechamiento de i a<Ílnltfa Pr». 
5 mafcra . demás útiles que se emplearon en la construcción del Arco 
en la explanada do la Capitanía del Puerto. 
C4142 2d.-24 
lúe se 
- t i 
denado desde hace días a los Jefes 
do las respectivas Secciones, ía pre-
sentación de un Informe detallado, 
del personal do cada una, trabajos 
que realiean, costo diario del mismo 
y así mismo do las ñ 
material, para que V ^ r ^ 4 j 
rio pueda disponer u 7 ° 8 e « 2 
conveniente al m e j o r ^ ^ 
clón que up dudo, "de la denuncia que 
le dejo tecl a 
Atentain» i te de us ed. 
ifj Juan J irénez, 
Gobernadcr Provincias 
S o l i c i t a m o s C a r g a 
Con destino a Marsella, Genova, Píreo (Salónica), 




H I L L S B O R O U G E C O U N T Y 
que saldrá de la Habana sobre el d ía 30 de Mayo actual. 
Con gusto daremos tipos de fletes y demás informes. 
L T K E S BROTH E R S INC. 
' Lonja, número 40i al 408. Teléfono A-7419, y A-3117. 
C4H3 5d.-24 
Neosalvarsán alemán, legítimo 
A $ 1 . 2 5 D O S I S 
Liquidamos nuestras, existencias ffo 
Neosalvarsftn; garantizándole al cliente 
que la mercancía ha sido recibida di , 
rectamente de la fábrica. 
E S C A K P E N T E K B B O T H E B S 
Cuba, JSO. IOS. 
C3827 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
E l problema d e l agua • 
E l nuevo Secretario do Obras Pú-
blicas ha manifestado que uno de los 
problemas a que dedicará verdadera 
atención, es el abostecimiento de agua 
a la capñal. 
E l señor Freiré ha designado un 
empleado dell Departamento para re-
cibir las quejas que obedezcan a Qa 
escasez del agua. 
Una vez que sean conocidas las re-
mitirá a la Jefatura para que sean 
allí debidamente atendidas, dictándose 
las medidas pertinentes para resdlver 
las deficiencias que existean en el 
buen servicio. / 
UNA CIRCULAR 
E l señor Secretarld ha dictado! 
una Circular, otorgando un término 
prudencial para la resolución de laa 
seticitudeg que existen presentadas 
en los distintos negociados, y en ca-
so de que no sean resueltas todas, 
cada Sección le informará de losi mo-
A Z U L E J O S V A L E N C I A N O S 
B L A N C O S D E 2 0 x 2 0 
Apartado No. 850. i 
alt. lld.10 
D r . R o d r í g u e z C á c e r e s 
Besrlstrador de la Propiedad de A l a . 
oraAes 
ABOGADO 
So hace cargo de toda ciase de asun-
tos niercantiles, civiles, administrativos 
y criminales que deban ventilarse en la 
Provincia de Matanzas y especialmen-
te en los Términos Municipales de Allu-
cranes, Unión de Reyes, Bolondrón, Ca-
bezas y Sabanilla "del Encomendador. 
Estudio: Libertad número 20. Apar-
tado número 3. 
Teléfono: 82-2. Telégrafo: Cáceres. 
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m 
D i s f r u t e d e l a s f r e s c a s 
b r i s a s d e l N o r t e e n l o s 
t r ó p i c o s c o n l o s . 
VENTILADORES ELECTRICOS 
V v e s t í n g h o u s e 
A U M E N T A N E L C O N F O R T D E L , 
H O G A R , A S I C O M O L A M A Y O R 
E F I C I E N C I A E N L A O F I C I N A O 
F A B R I C A 
S u c o m e r c i a n t e e n A r t í c u l o s E l é c t r i -
c o s l e d e m o s t r a r a c o n s u m o s u s t o * 
l a s u p e r i o r i d a d d e s u v a l o r . 
V V E S T I N G H O U S E E L E O T R I O I N T E R N A C I O N A L Co. 
E d i f i c i o R o y a l B a n k o f O a n a d a . TeL M - 2 é é é . Habana. 
C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y C o . 
n ^ t r ¡ b u ¡ d o r e s d e E f e c t o s E l é c t r i c o s . 
O b r a p í a 9 3 - 9 7 . — H a b a n a . 
W e s t i n g h o u s e 
N o s e a v i e j o n u n c a 
No tenga canas, líbrese de ellas. 
' Luzca siempre su cabello negro na. 
| tural, usando 
A C E I T E K A B U L 
' Destructor de las canas, alejador 
de la vejez. Renueva el cabello y 
le devuelve su coler negro natural. 
Se unta con las manos s 
No las mancha. Es un tónico ve-
getal del cabello, oue lo conserva 
negro, sedoso y brillante. . 
\ Se vende en Boticas y Sederías 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A r e l l a n o y Q a 
A m a r g u r a y H a b a n a 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
L O N D O N & L A N C A S H I R E L t d a . 
D E L O N D R E S , 
B a l a n c e G e n e r a l e n 3 1 
I N G L A T E R R A 
d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 0 
PASITO 
C A P I T A L : 717.430 Acciones de £5 cada una,-
£ 1 por acción paga-la . , . . . « . . . . . . . 
Obligaciones de L.oudcn & Lancashire FIre Ins. 
Co., Ltd., de 5%. "Marine", redimibles en 1937 
Obligaciones de London & Lancasbire Pire ln&. 
Co., Ltd., de 5%, * Law Union & Rock," re-
dimhles en 1929 
FONDO D E R E S E R V A . , . 
FONDOS, RAMO D E INCEN-
DIOS 
FONDOS, RAMO MARÍTIMO 
FONDOS, RAMO DB ACCI-
D E N T E S . . . . . . 
FONDOS, PENSION A E M -
PLEADOS 
SALDO DB L A Cüi lSTA 
D E GANANCIAS Y P E R -
DIDAS. • 
FONDOS. RAMO DB VIDA 
"LAW UNION & ROCK 
FONDOS, SEGURO D E P L A -
ZO FIJO "LAW UNION 
& ROCK" 
RECLAMACIONES P E N -
D I E N T E S , SEGUROS, 
D E VIDA "LAW UNION 
& ROCK" . . . . . . . 
Dividendo a pagar el 2 de 
Mayo de 1921 . . . . 
Intereses sobre Obligaciones 
"Marine" de 5% . . . . 
Intereses sobre Obligaciones 
"Law Union & Rock" de 
5% • . . . 
Dividendos no reclamados • 
Siniestros en curso de liqui-
dación 
Letras a pagar . . . . . . . 
Saldos de Cuentas Corrien-
tes con Compañías Re-
aseguradoras' 
Saldos de Cuentas Corrien-
tes con Agentes en el 





717 430 0 0 
950.852 11 9 
888.564 
899.000 0 0 
150.410 3 0 
879.419 0 7 £ 6.464.329 8 7 
£8.661.504 5 0 
252.994 14 0 
189.662 15 
T 
£ 150.660 « 
14.424 16 
10.655 15 * 
1.510 1 10 
S80.754 0 0 
20.236 8 9 
1.636.371 
2.n6.913 13 
£ 9.104.181 14 2 
5.031.526 9 11 
£23.156.i.63 19 5 
. ACTIVO 
HDIFICIOS sin gravámem: 
Reino Unido £1.176.057 6 0 
E n las Colonias y el Ex-
tranjero. . . . . . 280.730 1 2 
Derechos en Propiedades 
(Salvamento). . . A . . 13.099 0 6 
Hipotecas y Obligaciones sobre Flucas. 
Empréstitos y Reversiones . . . . . . . . . . 
Valorea del Gobierno Británico . . ! . . . . . 
Obligaciones, Acciones Preferidas y Comunes de 
Ferrocarriles Ingleses • . . . 
Empréstitos de Juntas Locales, Títulos de Ayun-
tamientos 
Acciones de Compañías Incorporadas y otras In-
versiones 
Títulos Coloniales y Provin-
ciales . . . . . . . . 1.190.732 2 2 
Obligaciones y Acciones Co-
















Bonos del Gobierno, Estados 
y Ayuntamientos de los 
Estados Unidos . . . . 
Bonos de Ferrocarriles de los 
Estados Unidos 
Acciones de Ferrocarriles y 
otras Inversiones de los 
Estados Unidos . . . , 
Bonos de Gobiernos Extran-
jeros . . . . . . . . 
Bonos y Obligaciones, Forro-
carriles Extranjeros . . 
Caja. Depósitos en los ban-
cos y Otros . . . . . . 
Giros a Cobrar . . . . . . . 
Saldos de Cuentas Corrien-
tes con Sucursales f 
Agencias en el Reino 
Unido 
Saldos de Cuentas Corrientes 
con Sucursales y Agen-
tes en el Extranjero . . 
Primas Pendientes • . . . . 
Intereses a Recibir y Varios 
Deudores. . , . ^ , , , 
1.792.897 17 
1.260.578 U 
73.608 17 2 
B87.318 6 1 
456.184 12 2 











LONDRES, Abril 13 de 1921. 
HARMOOD, BANNBR & SON 
Contadores PúWicos. 
P. W. RUTTBR, 
Director y Gerente Genera/ 
JOHN H. CLAYTON, 
Presiden'l 
C . O. H A M I L T O S 
Director» 
A g e n t e s G e n e r a l e s e n l a I s l a d e C u b a : G a l b á f l t L c l ) 0 O ) . , 5 . A . 
D i r e c t o r d e l D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s : M A R I A N O J U N C A D E L L A 
S A N I G N A C I O , 3 2 , 3 4 y 3 6 . - H A B A N A 
S u b - a g e n c i a s e n l a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s d e l a R e p ú b l i c a . 
i0rero ^ 
A g e l i c l a e n e l C e r r o y J e s ú » U 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1954* 
S u s c r í b e s e mi 
p j X J U O de l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
P i r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - Ó 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
p o r l a E s c u e l a P r i m a r i a | U n b e l l o h o m e n a j e a C u b a 
- j ^ - Q A P R O > ' 0 ( T A D A POR EL DR. RAMIRO GUERRA, EX LA 
.^EPAD ECONOMICA DE AJOGOS DEL PAIS EL 15 DE XATO DE 1931. 
relatividad de nuestros conocí- la relatividad del conocimiento a que 
^ un hecho observado desde 
^ j . ios pensadores avisados 
^ í^ ros Miles de años hace que 
•fjjuofo griego, yendo acaso más 
dalos justos límites que la pru< 
j , aconseja, expresó ese princi-
una frase que ha hecho fortu 
l i l i 
ya antes hice referencia; quizá to 
do sea efecto "del cristal con que se 
mira," como dijo el poeta. E l doctor 
Carr ión es un médico notable, un no-
velista célebre y un eminente peri:-, 
dicta de combate. Ha tenido que hs-
•llarse necesariamente en contacto ~e-
'iD "^El" mundo, dijo, es mi represen-j petidas veces, al ejercer su profesión, 
^An " y cauchas centurias han con la parte enferma y lacerada del 
. ^ c ú r r i ^ 0 también desde que Pi- organismo humano; ha tenido que es-
el célebre Pretor de Judea, fci> I crutar en los bajos fondos di alma de 
entre caviloso e irónico, d - ios personajes de sus novelas, en los 
Stodose a Cristo, la famosa pregun ¡ cuales ha visto germinar en su forma 
coitPeil<iio y clfra ^ esPl'ritu e*-. más descarnada, primitiva y grosera, 
^rico y descreído de la Roma deca-. ios torpes apetitos de nuestra condi-
¿ ¿ ¿ d e su tiempo: [Qué es la ver. clón, libres de la máscara que sobre 
I ellos arroja el convencionalismo so-
•Qué 68 la verdati? Re ailí una, cial;y finalmente, a su mesa de redac-
fsüón Que sur&e a momento j ción ha llegado día tras día la infor-
* nuestro espíritu indeciso y que s - j m a c i ó n escueta, desnuda de todo a:-
* ne inexorablemente al mío al co- j tiScio encubridor, de las c concupiscen-
j este trabajo; porque paraj eias de todo género de nuestra vida 
r i ¿ ¡ a r y definir mi actitud frente a¡ pública. A través de este oscuro cris. 
!f¿í¿¡ problemas fundamentales de tal todo le parece turbio y sombrío, 
¿educación del país, me veo obli- Yo, por mi parte, y me veo obligado 
-¿o a discurrir, en primor término, a decirlo por vía de explicación, no 
5¡r« determinados particulares t ra . porque entienda que interese a nadie 
Hdcs ya en su billante confeencia del l—he mirado a través de un cristal 
J^ngo pasado por m i j j u s t r e y que- distinto. Maestro con algo quizás J J 
poeta en el fondo, en mi vida modes-
ta y trabajosa, he estado siempre ve 
ciño a hombres sujetos .i la ruda ley 
rijo amigo el doctor Miguel de Ca-
l^n- y a sustentar, tocante a al-
¿nos puntos, opiniones algo distín-
i-o anvas aun rnanrln f>n Ina 
Semejante disparidad de parecerei. 
me aprt'suro a hacerlo constar así, n? 
¿ebe producir extrañeza. Estas con-
vencías, como muy bien ha dicho ei 
joctor Soler, responden al propósito, 
ao de dogmatizar sobre puntos ímpor-
mites de educación, sino al de¿eo v i 
Daniel Sabater, el original y fuerte, 
pintor valenciano, ha clausurado su' 
segunda exposición de cuadros, que 
con tanto éxito tuvo lu^ur en núes- j 
tros salones. Para esta exposición de i 
retrates, como para su primera de 
brujas, la crí t ica y la afición tuvieron 1 
los más cálidos y justos elogios. Sa-j 
bater es un artista joven y lleno del 
estos días . (Eso es, en síntesis a r t í s t i - , 
ca, clara y bella, el cuadro que se t i - ' 
tula: Patria y Libertad. 
Hé aquí la concepción poética del 
pintor: La Patria, representada en un! 
hombre joven y vigoroso, lleva enj 
triunfo la banQera nacional, que des-; 
pliega en el aire, con orgullo. E l Pro-' 
greso, la Libertad, el Arte, la Fama, i 
to. Una ofrenda llena de unción pa-
triótica que habla a las multitudes de 
los íntimos anhelos de la nacionali-
dad. 
Todos los periódicos han rendido 
los debidos elogios a esta hermosa 
obra y alguno nos na aludido para 
que indicásemos la finalidad que Cuba 
debiera darle a esta notable obra. 
D í a s t r o p i c a l e s 





de las suy cu do e  los de trabajo, crisol donde se depuran 
Jetantes estenio» de completo acuer- s-e acendran a la par, el alma y la 
ruin materia humanas; be recibido 
inspiraciones de los maestros, la cla-
se social que cultiva más altos y no-
bles ideales en la República; he con-
vivido con la adolescencia y la j u 
ventud, antes de que las que con eu-
feminmo elegante llamamos "amargas 
realidades de la victo." hayan nublad > ¡ 
JJTy sincero de plantear en un plano | la inteligencia y eifturbiado la fuen-
•levado, sin prejuicios, la discusión I te pura del sentimiento; y he sentirte 
él ciertos problemas vitales de Cuba. j finalmente, transcurrir mi juveitud 
8a ajustan, desde luego, a un plaUj entre los niños, en cuyos ojos cándt 
conjunto, pero cada conferencista i damente abiertos, br i l la el resplandor 
«pono su criterio propio indepen. contagioso de un ingenuo optimismo, 
dieutemente. lo cual, lejos de Ler per- incubado a l calor del cuidado y o\ 
judicial, es ventajoso, porque el valor car iño maternos. 
de estos trabajos dependerá, sin duda pero la diferencia de visión ta l ve-i 
no se explique sólo por la diferencia 
del cristal . Mucho me temo, y lamen 
ta r ía grandemente que así fuese, que 
m i espíri tu superficial no haga más 
que rozar lo exterior de las cosas, 
mientras que el escalpel ) de mi llus-
tre amigo penetra hasta la en t raña de 
las mismas; pero debo declarar sin-
ceramente que a pesar de todos mis 
esfuerzos por aceptar to^os sus pun 
tos de vis ta persiste firme mi con-
vicción respecto a la manera de ínter-» 
pretar el proceso de nuestra historia 
en los últ imos veinte a ñ o s . 
En primer lugar, no creo que el 
fiero espíritu de indepeadencia nacio-
nal y el ansia irrefrenable de liberta 1 
HieUrídad social, es, en esencia,1 individual se hayan debilitado en lo 
írecenizar la superioridad de la adap m á s mínimo en la raza española, a l . 
Udón instintiva sobre la adaptación ' t iva y recia, a que pertenece la mayo» 
consciente en la vida social; es afir-1 r ía del pueblo cubano. No creo tam-
nar la impotencia de la inteligencia poco que se haya amortiguado el 
7de la voluntad para trazar a las na-I amor a las libertades locales. Aun-
dones la ruta de su destino; y es, fi- ¡ que administremos mal t.uestros mu/, 
«almente, sostener la vieja teoría po-, nicipíos, el espíritu local no ha des-
lítica do "dejar hacer," abandonada aparecido en Cuba. Honradamente 
ilpina, más de las controversias que 
Huelen y provoquen, que de las enfá-
ticas afirmaciones que en los mismos 
N exprcseL. 
El doctor Carrión, 6i no he intei • 
prelado mal sus palabras, ha sosteni-
do la tosía de que la solución de lo 
que pudiéramos llamar "el problema 
cubano," es cuestión de tiempo; por 
tal parte, soy de parecer de que el re-
medio de nuestros mals es, principal-
mente, cuestión de oducaoióu. He ahí 
u punto donde existe divergencia en 
PMetras ideas, piar al tiempo, es 
*cir. al libre Juego de las fuerzas 
Witóricas más independientes de la 
voluntad humana el progreso de la 
«PATRIA T LIBERTAD", OLEO DE DANIEL SABATER 
•o la actualidad por todos los g-obier-
•w que marchan a la cabeza de la 
cWlizadón. Semejante doctrina en-
suelve implícitamente la creencia en 
«fatalismo histórico inadmisible pa-
mí, así como una renuncia a lac 
•ttivldades creadoras y fecundas i e i 
iweeamiento y do la acción, para de-
iue las horas tejan en silencio, 
allá de donde alcanza nuestro 
•'P'fio. la maravillosa urdimbre < e 
•"«tra propia histoi i 
creo ser un iluso, perdónesem!/] en Cuba administraciones municipa-
• Inmodestia, que nutre su espíri tu 
•vanos espejismos. Reconozco las 
•litaciones de la inteligencia y de la 
"Juntad humanas frente a las fuet-
inconmensurables del mundo tí-
•o>; pero no puedo dejar de recono-
también que el hombre superior, 
"do por la cultura, :amás rinde 
pienso que la ley municipal vigente 
ha tenido un gran alcance político, y 
que al asegurar la autonomía de les 
ayuntamientos, ha contribuido de ma-
nera eficaz a la paz permanente del 
país, suprimiendo la causa fundamen-
tal de las contiendas civiles entre 
nosotros, o por lo menos atenuándo-
las considerablemente, al privar al 
Ejecutivo de toda ingerencia en la v i -
da local. Sería injusto, además, no 
reconocer que aunqu pocas, existen 
* espíritu sin lucha, ante el imperio watai 
'«ralez; de las fuerzas ciegas de la na-rweza que rigen la vida de los or-
- «moa inferiores. La inteligencia 
les que honran al pa í s ; la de Ran-
chuelo, en las Villas, es una do ellas, 
por ejemplo, según el testimonio de 
personas que me merecen absoluto 
crédi to . (Estos hechos ináJcan que el 
\ iejo espíri tu municipal no ha muer-
to; vive latente en el pueblo, ahoga-
do casi, pero no destruido por la cía-
se política, y los p a r á l a o s sociales de 
que nos hablara el doctor Carriun. 
Los censso de población donde se en-
cuentran cifras que impresionan mal. 
• A— ^^""cas, puaieramos 
[Wta ~ n-'P^<Íer ininen30 Aparecidas Penodo muy adelantado de la 
Jvl mundo, constituyen un ins 
f «manto SUOerTDT- ñn af1ar>fo/HAn H 
«voluntad son también e n e r g í a s aportan también, a mi juicio, datw 
u68, cosniicas, pudiéramos do- muy favorables. 
Cuba, en veinte años, ha doblado el 
número de sus habitantes; pocos 
pueblos, si hay algunos, acusan un 
azi' 8UperIor adaPtación, de I crecimiento tan rápido. E l organis-
^ a/~-PtaCÍÓn propia só 'o -del hom-J mo social, la base física u orgánica 
\ «caso; de la adaptación consclen-; de esta comunidad, se halla en pleno 
! ^ r fodo de Integración v crecimien-
|^ t í8e re^ inferiores, sin m á s guía tu. " • 
4 1 * , ^ tiato' 56 dejan arrastrar en , 
jeorriente del tiempo- oero el hom-! E l pueblo cubano, en lo biológico, 
«• dotado de una inteligencia pre- muestra los caracteres peculiares de 
¿ ^ e adelante a lo porvenir y 0ü una lozana y vigorosa juventud. Pe-
lo modela y lo forja a su vo-
hitn H - Vie^0 Crouos no es ya el 
Kjoueno y señor de los destino,* 
la luteligencia compar t í 
w ei tenorio del mañana . 
t ^ ^ l r t n r i ^ dlTergencia do pareceres 
,1 u Q áe la cual coufiamos, unes 
empo y otros en la educación 
Ai^T^mente , no sea, en térmim.,, 
m 4 T * ' completa ^omo apare-
*a elri t1"3, "^ ta- Tengo para mi 
'^Wa. 1 r Carri6n' intelectual de 
^ k e n d ^ ' no ha de negar a la 
Infinf SU extr,aordinario poder 
^ mjüTK611 la Ti<ia d0 los Puebles. 
(•Jr18 bien que su tesis se ci 
claras visiones de Ideal y de belleza. 
Oportunamente hemms dado nuestra 
opinión sobre su pintura. Pero expuso 
una obra ú l t i m a m e n * de la que ape-
nas hicimos mención, deseando dedi-
carle un comentario aparte, ya que 
se trata de un cuadro de clasificación 
ajena a las modalidades y pensamien-
tos manifestados en los caracteres de 
sus dos grupos de trabajos expuestos, j 
Para Sabater no fueron baldías las 
atenciones recibidas en Cuba, ni pasó 
por este país hermético el espíri tu a 
la semociones que con exuberancia y 
simpatía huida a los artistas extran-
jeros. Vivió con nosotras estos últ i-
mos meses do exaltación y nacionalls 
mo y caldeó su alma en las honias 
emociones que saturaban el ambiente. 
Y un sacudimiento de idealidad plas-
mó en el lienzo, con vigor y justeza 
notables, toda la vir tud patr iót ica Ue 
la Soberanía, el Amor, el Comercio, 
el Trabajo, la Inteligencia y la Gloria, 
escoltan y loan las virtudes de la 
joven república, la que marca la ruta 
de tantos ideales, mostrando en sus 
manos una calavera cuyo simbolismo 
dice que antes de entregar la bandera 
fie en t regará lí», vida. 
Cada una de las figuras representa-
tivas encontraron en el pincel de Sa-
bater una expresión Justa y simpáti-
ca. La República, es una delicada figu-
ra de mujer, fuerte y bella en su es-v 
plri tualidad. La bandera flota amoro 
sámente en el aire, sustentada por la 
Patria, el Arte y el Progreso. E l 
Amor besa religiosamente la enseña 
gloriosa. Y dicen los demás valores 
nacionales, los claros defilgnios de l i 
Soberan ía 
Es una visión armoniosa y optimis-
ta. Obra de arte y obra de ssntimlen-
Nosotros opinamos con t>\ colega que 
"este cuadro no sólo vale como una 
tela de belleza cálida y de factura 
original. Es una página, una prueba 
concluyente de que los artistas espa-
üoles , los más altos, los más fu¿r-
tes, son los primeros en rubricar y 
extender la obra de la confraternidad 
entre cubanos y españoles," 
"Esta obra es digna de quedarse en 
Cuba. Es un himno a la Gloria d« 
Cuba, es un hermoso canfo a las ideas 
de patria y de libertad. Este cuadro 
merece el marco de una casa oficial." 
Nosotros, a los que pueden hacerlo, 
a los que deben hacerlo, trasmitimos 
esta Idea feliz del colega, apoyándolo 
y recomendándola con toda nuestra 
simpatía. 
Y seguros estamos que en esta hora 
de exaltado y grato patriotismo s¿ 
ha de encontrar digna acogida para 
tan noble y pura expresión de amor a 
Cuba. v 
ro hay más aún ; la poblac/ón no 
progresa solo en el sentido de' au-
mentar en número: muestra también 
una marcada tendencia a concentrar-
so ea centros urbanos populosos. La 
Habana es una ¿rran ciudad; jon asi-
mismo ciudades importantes per la 
cifra do sus habitantes. Santiago, 
Cienfuegos, Matanzas, Cárdenas, Sa-
gua. Camagüey, Pinar del Rio. Man" 
zafnillo. Ciego de Avila y numerosas 
poblaciones más, y ya es sabido que 
la energía social que puedo desple-
gar una colectividad es directamen-
te proporcional a la condensación de 
la población, a su densidad. La ma-
T '̂QT'w» , su lesis se c i i - i — * — • ~ — . T T -
• • q í e ^ 1 1 PU6bl0 cubano, en vir tud yo^ía de los males políticos de H # -
l Í J O I l s i d e r i un conglomerado Pano-America no srn male ule raza, 
fetecto. dadas u s condicio-^on l o . _prop os_ de países de pobla-
Demii ~ ' u-a-uas i 's conmcic, f"1 .— *- „ . • 
t . ^ L Í 8 ^ c o - t i t u e t t n , . a - | c l6n muy ^ - " ^ J n . ^ a Te JfcS!1* í^eron analizadas por' mi acerca con rapidez a aquella etapa d
^ t S ^ - ^ 1 * 0 con la elegancia 7 ^ evolución social en que los cmda-
K' - ^ claro danos. agrupados en centros populo-
sos, se ven compelídos Inevitable-
mente a elevar la vida cívica a un 
plano más alto de respeto a la ley y 
a les intereses colectivos, ka salud 
pública y las costumbres en relación 
con la higiene, han mejorado extra-
ordinariamente de 1900 a la fecha, a 
pesar del descuido de la Sunidad en 
estos últ imos años. Nuestro pueblo 
no solo es más sano sino más capaz 
de cuidar de su salud. La copiosa 
Inmigraqíón española desde 1900, ha 
robustecido el núcleo fundamental 
de la nación cubana, cuyos rápidos 
progresos hacia la unidad, solo han 
pkIo interrumpidos por la llegada de 
Inmigrantes no deseables de otras 
razas en estos últimos años, impre-
visión de nuestro gobierno que ha 
costado y aún cos tará muy cara al 
país Las pruebas - de un progreso 
cierto son, pues, numerosas; y sí a 
todo lo anterior se agrega que la po-
propias 'le su 
w**0 ea oí 
Cftto de lnCaso que a(luí surge otro 
^ üLa;rergencla i - E l ooucepto 
Jkoo g Z ^ 0 a formarme del pueblo 
Pkos a ^ 1 1 la observación .de los 
tUtíojJ311 s o l u c i ó n social en es-
«t ta i añoa> difiere del de mi 
^ ^ n o a extremos. Y debo 
» 1,0 lo~^vna, llac8r constar aquí 
^oponer » 8110 ^ el mero dtí330 
SLmode8tí í8U 3111010 autorizado el 
l « W ^ ? 1 0 ; 81110 Porque cierta 
K ^ D e n S K 1 1 de fe' digámoslo así. 
2 > i a T ^ " I f para eI desarrollo de 
d e \ ! erlor- El doctor Carrión 
P P ^ ^ ^ a manera pesimista, ca-
D * > ¿ w , , léranios decir tal vez 
ES*8 a&S ^ t o r i a de los últimos 
' 110 0Pino así, sincera y 
^ «n.ef fdifereilda de opinión r e 
Iondo, a ese principio de 
blaclón ha ganado en cultura, que la 
mujer ha mejorado notablemente su 
posición en la sociedad y que la ra-
za negra ha realizado progresos tan 
extraordinarios ©n su Instrucción y 
en sus costumbres, que ha quedado 
desmentida la vieja creencia en la in-
ferioridad de díertos pueblos para 
a(laptarse a lag condiciones superio-
res de la vida civilizada, llegamos a 
la conclusión de que, en el orden de 
hechos que venimos analizando, el 
pesimismo carece de razón de ser. El 
pueblo cubano en franco perfodo de 
cvo.ución progresiva se multiplica 
con rapidez, mejora su vitalidad, ele-
Va su nivel do vida, asegura su uni-
dad nacional, aumenta su cu l tu ra . . . 
¿ P o r qué, puga, ser pesimistas? 
Las estadíst icas de la producción 
confirman las conclusloneri que aca-
ban de citarse. La leyenda de que la 
enorme produclón de Cuba so debe 
a la extraordinaria fertilidad del sue-
lo y a las favorable» condiciones del 
clima, carece de fundamento y debe 
ser destruida. La riqueza de ciiba no 
es obra de una naturaleza pródiga y 
generosa, sino del esfuerzo humano, 
enérgico y tenaz. La extensión terr i-
torial de Cuba es pequeña; gran par-
te de sus tierras llanas sou pantano-
sas, inadecuadas para el cultivo; las 
sabanas arcillosas de eslrasa f e r t i l i -
dad abundan; los terrenos serpenti-
nosoc casi estériles ucupaik un área 
dilatada; las tierras vírgenes casi no 
existen; los terrenos colorikdos ago-
tados por el constaníe cultivo son 
extensísimos. E l clima tampoco es 
favorable, la tenujeravura es dema-
siado alta; las lluvias irregulares; 
la luz excesiva para el cukivo de 
granos, base de la alimentación hu-
mana, y de pastos, sin los cuales la 
panader ía no puede prosperar con 
seguridad. La salubridad no «e man-
tiene sino en vir tud de una lucha 
constante contra los agente» produc-
tores de las enfermedades contagio* 
sas propias de los países tropicales. 
B subsuelo es pobre, no hay me-
tales preciosos, y falta el combusti-
bles—carbón o petróleo—factor favi-
daraental de las industrias. Las úni-
cas ventajas positivas de Cuua son. 
en verdad, la amplia ext^nslóa de 
sus costas y su admirable sitmuMbn 
gpográfica. Sin embargo, a pesar do 
su área reducida y de las condu.10-
Continúa en la página TRECE 
" S a n A n t o n i o " 
S u g e s t i ó n f r a n c i s c a n a 
El número de esta revista corres-
pondiente al 10 del mes en curso su 
giere mucha poesía bucólica y sedan 
te para los espíritus atormentados 
por las luchas bá rba ras del vivir-mu-
riendo. •; 
Comencemos por MARTANOFI LO 
que nos da noticia, con pruebas irre-
futables, de que el protestantismo va 
perdiendo proséli tos, sobra todo en 
Estados Unidos, donde t i catolicismo-
lo Invade todo con fuerza que huble. 
Se parecido increíble ha cuarenta 
años o menos. ¿Y qué 3on cuarenta 
años para evolución tan asombrosa? 
Un sueño; al cabo do otros cuarenta 
en Estados Unidos habrá que cazar 
los no católicos con liga ornotelógica. 
También dice "MARIANOFI L O ' ' 
que muchos protestantes, catolizados 
de suyo, no confiesan sus creencia» 
por amor propio, mal entendido, por 
supuesto, y además que nay ya comu-
nidades protestantes de uno y otro se-
xo que viven bajo las reglas de San 
Francisco. En Inglaterra son varia-, 
las comunidades de esta i,lase: resul-
tan, claro está, anomal ías . Pero 
"Principio quieren las cosas, 
que sin principio no hay fin." 
Así dijo no sé quién 3" quizás fué 
Perogrullo por lo intrincada que .e 
nos ofrece la sentencia. 
Añade "Marianófi lo" la siguiente 
noticia: "Más de 150 pastores lute-
ranos del alto clero, se han reunido 
en Alemania con el fin de publicar 
u n i revista mensual que abogará 
por las siguientes reformas: Retor-
no a la fe, inspirándose en las ins-
tituciones de la Iglesia pr imi t iva ; 
restablecimiento del episcopado, de ¡ 
! la misa, como centro del culto, y 
1 afirmación del carácter sacramental 
1 do ciertas Instituciones, • sobre todo 
I del sacerdocio. Se recomienda con) 
encarecimiento, la confesión, el bre-1 
viarlo.. y la vida monástica." 
¡Amén! 
Per donde vino la mentira viene la 
verdad, después de seis siglos de 
reforma acomodada a las malas pa-
Eionfs, obra del heresiarca que de-
seaba casarse, y engañando mejor 
¡ inventó una religión a imagen y se-
1 mojauza de sus apetitos. 
Para el bien nunca es tarde. 
"Marianófi lo" que dice cosas muy 
donosas cuando soclallstea hace con-
sideraciones sobre feminismo y voto 
de la mujer: no le copio nada por-
que habr ía que reproducir casi una 
plana, y aunque sustanciosa, sabro-
sa y graciosa, me robar ía espacio pa-
¡ ra hablar de otras cosas muy bellas 
l que contiene el número que vengo 
repasando, de la revista que él d i r i -
ge. 
•El Padre Urquiola nos hace la 
merced de continuar glosando doc-
irinalmente, la "Historia de los Pa-
pas'v obra de Pastor, tomando de 
ella los puntos culminantes, que pue-
de.1 enseñar mucho a los que niegan 
o peí el gusto de negar o por la des-
gracia de no saber. En este ar t ículo 
trata de la misión casi celestial que 
corcflrSó el Pontífice Nicolac* V, al 
Fraile Franciscano que se venera con 
I el nombre de San Juan de Capistra-
I no, mandándolo a trefonnar las co-
1 sa- eclesiásticas de Alemania, que 
i andaban mal, y para que ayudase al 
i Cardenal do Cusa en tan altos enr 
1 pcfos. 
U?. t rozf ¿ e la historia religlusa do 
Alemania qu<» a pesar de les siglos 
parece Inf lu i r en l a nueva reforma 
hrxla el Catolicismo puro de que 
tratan los 150 pastoreá de que habla 
Cuánto encantan las mañanas tro-
picales a l llegar! Cuánto endulzan 
de la vida, este continuo pesar en 
que se agobia enervaníe . nuestro 
constante ideal. 
A l volver i«l nuevo día, con sus ga-
las a bril lar, trae encantos prodigio-
sos; trae esencias escondidas, trae 
ensueños amorosos, bajo el cielo tro-
pical. 
! Cuánto llenan de dulzura al co-
razón lacerado de dolor, los efluvios 
matinales al despertar la Natura al 
canto eterno de amor y el murmullo 
que al besarse, forma la brisa y la 
flor! Y en las ramas m i l cantores, 
alegran con sus gorjeos melodiosos, 
llenando de mi l rumores, salpicando 
de colores fascinantes y vistosos y 
encantando nuestro oído, coa sus ar-
pegios sonoros. 
¡Oh. mañana prodigiosa, de dulzu-
ras y de amores! :Cuán es dulce a 
nuestro cuerpo vuestro murmullo 
Inocente para calmar los dolares! 
Divinas alboradas, de esencias des-
conocidas, sois más dulces y amoijas, 
que el perfume de las rosas, sois 
mensajeras de dichas y de besos por-
tadoras . • y 
¿Qué más bello, que más dulce 
en la tierra buscaréis, que sea más 
seductor, que una matinal cubana al 
despuntar la m a ñ a n a a que en el 
campo os encontréis y el* perfume de 
sus flores y la brisa juguetona de 
sus campos respiré is? ¡Oh, que bella 
es la mañana, de esta t ierra tropical 
cuando aun bri l lan cn los cielos, los 
vestigios de la estrella matinal y 
la vista aún no acierta, por fala de 
claridad! Es tan dulce y es tan gra-
ta esta pura soledad! Esta hora pro-
digiosa al silencio encomendada tie-
ne tan dulce deleite, que del mundo 
nos separa, para remontar el vuelo, 
el pensamiento a la nada. 
Qué lenguaje tan sublime ese mur-
mullo solemne que forman en confu-
sión, el ruido que le imprime la b r i -
sa a todas las plantas, que hablan 
unidas de amor. ^jOh mañanas he-
chiceras, despertares prodigiosos de 
hermosura, que deleite no se siente, 
que afanosamente os procura! Esta 
a tmósfera impregnada, de un am-
biente embalsamado, calma anhelos, 
dá deseos y obliga a querer el cam-
po. Alboradas tropicales, que produ-
cís estupor, por divinas, por hermo-
sas, por tranquilas e ideales de dul-
zuras y de amor, sólo puedo compa-
rarlos a los ojos de mi amada, cuan-
do tranquila despierta en su lecho 
de esmeralda, con la sonrisa en sus 
labios, de su sueño enamorada y la 
dicha y la esperanza como vago ama-
necer, tiene siempre en la mirada. 
, 
TESPERTINA 
Ya Febo su cabellera orlada do 
11 doctor Felipe Eirero y 
Alonso. (Fakir) 
oro y grana, va poco a poco escon-
diendo y dejando sin sus rayos la 
sábana, sin labradores el campo, sin 
cantores la enramada y al lá lejos 
como encanto aún semejan suc colo-
res, un incensario escarlata que au-
reola fascinante, la cima de la mon-
taña, como una grata visión que for-
jara nuestra infancia, en aquella 
edad divina de dulzuras y de amor 
que se fué ¡ay! para siempre, por 
desgracia. _y 
Van volviendo hacia sus casas, los 
honestos labradores con B U S bueyes 
y sus vacas y sus carros chilladores 
y sus mastines delante como centi-
nelas nobles. Ya, la luna prodigiosa, 
hace perfilar las sombras, ya retra-
ta la laguna, de las aguas prodigio-
sas, o esmaltada de las ramas la 
blancura de las hojas, con su luz 
que es un misterio de cambiantes co-
lores. Y, a su lado poco a poco van 
saliendo como palomas, estrellas-
con su círculo brilloso de hermosas 
fosforescencias y el azul sin una man-
cha tan inmenso y misterioso, nos 
incita a ver bellezas escondidas tras 
la sombra, consagradas al reposo. 
Ya el guajiro remeda su canción 
en la guitarra y sus notas son pro-
mesa, que recoge su amada que le 
escucha porque tiene de su ilusión 
la llama, porque para ella tiene, el 
car iño de su alma, la ternura de su 
pecho y el fulgor de su mirada. Sal-
teadas por el campo, están las casas 
de GUANO, con sus luces morteci-
nas, salpicadas de sitieros de taba-
1 co, que prometen alegrías y riquezas 
! al cubano. Ya los gallos arrogan-
tes, cantan desde el gallinero, y al 
' sentir pasos de gente, ladran enfu-
¡ recldos los perros, que guardan con 
I noble afán el BOHIO de sus dueños. 
/' Ya se queja la palmera impelida por 
el viento y su talle se cimbrea con 
gracioso movimiento, mientras el va-
lle frondoso, de caña p í r r - ^ T̂ TÍ velo, 
de un color clariverdoso tan hermo-
so como el cielo. En fin, que al ver 
la belleza vespertina, do esta perla 
tropical, uno siente que la vida, es 
una vida ideal, que nadlo debe penar, 
que nadie debe sentir, que todos de-
ben amar, que todos deben querer, 
cielo, tierra, gente y mar. 
¡Oh prodigi03as bellezas de cela-
Jes sin igual! Sois m á s dulces que 
ternezas y más gratas quf! besar, 
aunque sea a la m á s hermosa de 
nuestro constante afán, aunque sea 
a dulces prendas, que sean nuestro 
ideal. Con las noches prodigiosas de 
la t ierra tropical, solo puedo compa-
rar el encanto de mí bella ena-
morada- dulzura sin igual . 
José Redr íguez FAILDE 
Del libro en prensa Armonías 
"Marianófilo" en bu " V i i i Am-
biento ' . 
"Coóas de la Vida", t i tula "Dlck' ' 
un precioso articulo literario decía-
raudo que le gusta más el Otoño que 
la Primavera. Qué bt/.lísimac descrip-
ciones sobrias, llenas de poesía y d* 
verismo que las hace mi l veces más 
poética^! 
La compayición entre las mañanas 
do pr imavení y los atardeceres de 
oteño, deja la duda o la debe dejar, 
en las almas amantes de la naturale-
za. Como U. R. Provincial de los 
franciscanos me declaro por las tar-
des de otoño: ILes debo muchos sue-
ños! 
Y los sueños aunque no so n 
son vida. 
Marcial Rossell, el ilustre polígrafo 
y no le Hamo Ilustre como se les sue-
le llamar a muchos que no pasan de 
"lus^adores'', comienza un estudio 
sobro los bustos y retratos de Dante 
partiendo de la Mascarita que mandó 
sacar Guido de Polenta, en cuyo pala- j 
cío de Ravena murió efc autor de l a ' 
"Divina Comedia". 
Con pasmoso acopio de datos habla 
de todo esto Marcial Rossell y de pa 
sadita, dá un palmetazo a lo Mantcro-
la, a D . Emilio CaAtelar, que como 
historiador "cayó en muchos lapsus' 
—dice Rossell. 
Hay muchos Castelares y castelaras 
en el mundo señor D . Marciai. 
E l padre Castor Apraiz, que cuando 
fustiga dá tondas contaudentes, la 
emprende 00a la obra "Jen isa lén" , de 
Gómez Carril lo y lo deja como un 
papahuevos. 
Le prueba, como se han de probar 
las cosas, que no sabe lo que escriba, 
pues si supiese no podría decirse y 
desdecirse como cualquier perlodis-
dista de tres al cuarto. 
No sabe el padre Apraiz que Don 
Gómez C a r i l l o nos tiene acostumbra-
dos incluso a escribir sobre la mis-
ma cosa y el propio día con diferente 
criterio y en distinta forma. 
E l ar t ículo del padre Apraiz debe 
lr-rse; ¡vaya si debe, pero.. 
Ahora que me acuerdo ¿a quién le 
importa instruiríX? 
A nadie: no lo lean, porque Ins-
truye . 
Mater Ama f i l i s es una nellísima 
composición en verso del ilustre sa-
cerdote bilbaíno don Francisco de 1 
Yturibarria, muerto hace pocos años j 
y "uno de los pocos poetas que en [ 
el mundo han sido" como dice al píe í 
de los versos el Director de "San 
Anton«>r. 
En sus "cuestiones morales" ha-
bla Fray J . R. Zulaica de Ja nove-
la, desentranñando- el por qué es la 
lectura preferida de la inmensa ma-
yoría de los que hojean libros: hace 
un estudio concienzudo y expone las j 
causas que obligan a la Iglesia a j 
condenar la novela no a roso y ve- • 
lioso £¿no que prohibe únicamente la | 
inmcral, la sugestivamente erót ica. 
E l padre de Ocerin Jáu regu i no» | 
resuelve una duda que durante si-
glos no hab ía podido resolverse. 
Hay una jaculatoria de todo ca tó- l 
D e C i e n f u e g o s 
TRIUNFO DE DOS COMEDIOGRA-
FOS CUBANOS 
Con un lleno desbordante se estre-
r-aron en el teatro Ter»y las dos gra 
r.losaa comedias " M i novio" y "Alba-
nia" originales respectivamente del 
tantas veces celebrado comediógrafo 
Jul ián Sauz y del señor José Nava-
rro Montes de Oca. " M I novio" es 
una ebra tan original y tan intensa-
mente delicada en su argumento co 
mo sencilla en su exposición. Se no-
tan cn los caracteres de sus perso-
najes, en su diálogo y en sus situado 
n»»3 la maes t r í a y la experiencia de 
una pluma avezada al género teatral. 
En medio de la abundancia de chis-
tes de buena ley contiene "MI novio" 
rangos de hondo y conocidos senti-
mientos. 
Julián Sanz fué ruidosamente acia 
n a do por el público y se vió obliga 
do a presentarse repetidas veces al 
proscenio. 
La comedía de Monte de Oca es i n -
teresante y ofrece una esperanza cler 
t£/ parg lo futuro. Mereció los aplau-
sos dt la cbncurrencia que lo llamó 
a escena. 
Para celebrar el éxito de ambas 
obrar, se organizó un banquete en que 
se pronunciaron elocuentes brindis 
en elogio de los autores y del teatro 
cubanu. El señor Ju l ián Sanz respon 
dtó en un bello y efusivo discurso y 
agradeció el cariñoso homenaje y 
excitó a los comensales a proseguir 
laborando por el fomento del teatro 
cubano. 
Especial 
líco conocida y a la cual concedió in -
dulgencias el Papa Pió V I I el padre 
de Ocerin Jáu regu i confiesa que ha 
pasado años investigando el nombre 
del autor y que se sabe que pertenece 
a San Leonardo de Puerto Mauricio, 
muerto el año 1751. 
La jaculatoria tan sencilla como 
hermosa dice: Jesús . José y María . 
Os doy el corazón y el alma m í a " . 
¡Cuanto nos alegramos muchos de 
saber a quien debemos las frases con 
que nos encomendamos a Dios al con-
ciliar el sueño . ''Los niños de Sa^ 
Antonio han obtenido el éxito más en 
tuslasta por parte de las cr^aturitas 
que se hacen buenos y obedientes 
aunque no lo sean con tal de 
agraí lar al santo y a su Revis;.. En 
este número figura una c amague y a-
nita encantadora, Adelaida Blanco 
García manda su .retrato diciendo que 
está content ís ima por ser u iña de 
San Antonio. 
¡Muy bien queridí ta! 
Profusión de cosas interesantes en 
"Variedades" y otros sueltos, trae es 
te número de la I lustración francis-
cana, así como nutridos grabados en-
tre los cuales se destaca un retrato 
del Conde del Rivero, administrador 
de este diario, tomado del magnífico 
oleo que le ha hecho Pinazo. 
Mucho tiene cue leer "San Anto-
nio'', mucho: 
Y cuando se aprende leyéndolo: co 
mo en sus páginas se lee Castella-
no castizo "miel sobre ojuelas". 
| Fray JACOBA-
L o s a l t o s p u e s t o s d e 
l a S e c r e t a r í a d e S a -
n i d a d 
El nuevo Secretarlo de Sanidad y 
Beneflcencia, doctor Juan Gaiteras, 
ilustre higienista, en cuya designa-
ción para tan alto cargo ve toda la 
República una g a r a n t í a de buena a(L 
minlstración y acertadas medidas sa-
nitarias, dedica todos sus cuidados en 
estos primeros días de actuaciones a 
seleccionar las personas que con él 
hayan de colaborar en su magna obra 
nacional. 
Un doble espíri tu de c u i d a d lo Ins-
pira en esta tarea; escoger a los más 
idóneos y recompensar los servicioa 
de los antiguos empleados, que en laf 
go» años de pr; etica probaron B U oomV 
petencla y su laboriosidad. 
Así fué nombrado Jefe del Despa-
cho de la Secre tar ía el doctor José A. 
del Cueto, quien con tanto a d e r t i 
desempeñó hasta ahora el cargo «"» 
secretario en la Com¡a,&n da Enfer-
medades Infecciosas. 
Los conocimientos del doctor Cue-
to en los asuntos del departamento, 
su celo y su Interés por toda labor 
sanitaria, son elementos con los que 
cuenta el doctor Guiteras para impul-
sar y desarrollar sus grandes pro-
yectos y la intensa campaña quqe el 
nuevo Secretarlo cuenta poner ea 
práct ica en bien del país y de que 
ya nos hemos hecho eco oportuna-
mente. 
Y como otro auxiliar v valiosísimo 
por su competencia e inteligencia, el 
doctor Gaiteras ha pensado en la se-
ñor i ta Caridad Coello. a quién, desde 
un principio ha confirmado t n su pues 
to de oficial cuarto de «a Secretaria, 
desde donde se atienden y tramitan 
I03 más importantes asuntos del De par 
tamento. 
La señori ta Coello presta sus Inesti 
mables servicios al Estado como auxi-
i l iar eficaz de los Secretarios de Sa-
1 nidad desde hace doce años y es una 
| justa y digna recompensa personal y 
\ un buen servicio al Estado, sostener-
i la en tan delicado puesto. 
Felicitamos por ello a lo» doctorea 
Guiteras y Cueto y a la señorita Ca-
ridad Coello. 
A c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o 
En Marianao se prepara para el 
dia siete de Junio próximo una ex-
traordinaria función patrocinada por 
la "Sociedad de Marianao" en honor 
del célebre barítono Comendador Ra-
món Blanchart, y en la que en su 
obsequio tomarán parte varios dis-
tinguidos elementos de la buena so-
ciedad y aplaudidos, artistas prome-
tiendo dicha función resultar muy 
brillante y la que dejará sin duda 
alguna un buen recuerdo entre los 
aficionados, los cuales abundan en 
aquel culto centro. 
En esta función tomará parte Sa-
lomó, hija del Ilustre barítonír. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A MARINA 
m m \ 0 EXTRANJERO COMPLETO 
CARTAS DE CREDITO 
CnE0li£5 DE VIAJEROS 
CAMBIO DE MONEDAS EXTRANJERAS 
KSOCIOS EXTRANJEROS mTODA;, LÁ5 NACIONES 
ENVIAPOS DINERO A TODAS PARTES DEL HUNDO 
Banco Mercantil Americano de Cuba 
cuba y amargura 
ce; 
Mayo 2A 
—Agramonte , C iego de A v i l a y Santo 
T o m á s pararon a Tas se i s p . m . de l m i s 
nio ü l a . por l l u v i a s 
—Ounagua p a r ó a l aa cuatro P-
Por l a m i s m a c a u s a 
nulado de 6.;>0 a C.60 y aunque l a d e . 
m a n d a fwé solo moderada c i r c u l a r o n r u -
mores de que se hab lan rea l i zado un 
buen n ú m e r o de negocios durante l a p a -
s a d a semana o ú l t i m o s diez d í a s , y que 
en a lgunos casos l o s re f inadores se 
velan impos ib i l i tados p a r a e f e c t u a r 
prontos embarques . L.os futuros re f ina-
dos se co t i zaron a precios n o m i n a l e s , 
no r e g i s t r á n d o s e ventas . I>as ofertas f i -
na le s s igu ieron s i n cambio a ü.30 por 
Julio, agosto y sept i embre p C.25 por 
octubre . 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
( C a b l e rec ibido por n u e s t r o hi lo d irecto) 
( P o r l a P r e n s a N E W Y O R K , m a y o 23. 
A s o c i a d a ) . 
C a m b i o s d é b i l e s . 
P a p e l m e r c a n t i l de 6 3)4 a 7. 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
¡.9014 C o m e r c i a l (JO d í a s b i l l e t e s . . . C o m e r c i a l Ct» d l a á bi l le tes sobre 
bancos • • i*'9?̂ 1 
D e m a n d a , . . o.95 
C a b l e 3.95% 
r a n c o s 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O D e m a n d a . C a b l e . . 
W a 25 d'e M a y o 
V i s t a C a b l p 
D í a 21 de M a r o 
V i s t a C a b l e 
N E W V O U K . . . 
M O N T R K A L . . . . 
L O N D B B 8 . . . . 
I .ONDIÍP.S , (JO D I A S . 
P A U I S 
M A D R I D . . . . . \ . 
D A M K Ü U U O . . . . 
/ , l K I C U 
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C O T I Z A C I O N E S 
D _ E _ A Z Ü C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z Á Y C A 
M I E M B R O S D E 
T h e N . Y o r k C o f h e a n d S u y a r E x c h . 
mayo 2; 
A b r e hoy C i e r r e boy 
C o m . >Ven. Com. Ven. 
M a y o . . 
J u n i o . . 
J u l i o . 
Agosto . 
Stbre . . 
0( tubre . 
K v b r c . 







3.59 3.02 3.04 3.55 
3.4;i 3.33 






B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A Y C A 
MAYO 23 
M i d v a l e ¿ t a t e s O i l C o r p . . 
Midva l S t l O r d e n a n c e C o . . 
M i s s o u r i P ü c i f i c K a i l w a y . . 
Idem Idem p r e f e r i d a s . . . . 
N e v a d a Conso l ida ted C o . . . 
K . Y . C e n t r a l H R i v e r . . . 
X . Y . New Hava i fe -Hart . . . 
N . Y . O n t a r i o W e s t e r n R y . . 
Norfo lk W e s t e r n R y . . . . 
Northen P a c i f i c R y 
P a n A m . P e t l . T r a n C o . . 
P e n n s y l v a n i a R . R 
P c o p l e s G a s 
P ierce A r r o w Mtor C a r . C o . 
P r e s s e d t S e S e l C a r . C o . . . 
P u n t a A l e g r e S u g a r C o . . . 
P u r é Olí Co 
K a i l w a y tee l S p r l n g C o . . . 
R . D n t c h K q u i t . T r . C t f s . . . 
R a y C o n s o l C'opper C o . . . 
R o a d i n g comunes 
R e p l o g l e S t e e l Co 
R e p u b l i c I r o n S tee l C o . . . . 
S t . Liouis S . F r a n c i s c o . . . 
S e a r s R o e b u c y C o 
S i n c l a i r C o n s . O i l C o r p . . 
Southern P a c i f i c C o . . . . 
S o u t h e r n R a i l w a p 
S t u d e b a k e r C'orpcv t ion . . , 
T e x a s C o 
T e x a s P a c i f i c R a l l a y . . . . 
T o b a c c o P r o d u c t á C o r p . . . 
T r a n s c o n t i n e n t a l O l í C o . . . 
U n i o n Pac i l ' l c R . R 
U n i t e d P r u i t Cq . 
U n i t e d R e t a i l S t r e s C o r p , 
U . S . F o o d P r o d u c t s . . . . 
U . S . I n d u s t r i a l A l c o h o l . . 
U . S . R u b b e r 
U . 8 . S tee l Co 
U t a h C o p p e r 
V a n a d i u n C o r p . of A m e r i c a . 
W a b a s h R . R . Co . C l a s e A . 
W e s t l n g h o u s e F l o c t r i c Mfg . . 
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50 32 21% 47 
8V¿ 
F r a n c o s b e l g a » 
D e m a n d a . 




F r a n c o s s u i z o s 
D e m a n d a 17.93 
D e m a n d a . . 
C a b l e . . . 
F l o r i n e s 
L i r a s 
. 35.65 
B o l s a d s N e w M 
n m m m n 
M a y o 2 3 
A c c i o n e s é 5 7 . 5 0 0 
B o n o s 9 . 0 7 2 > 0 0 Q 
D i n d e l a M a r i n a 
a y a m o 
S . A . 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P o r a u s e n c i a d e l s e ñ o r F e r m í n ' 
F e r n á n d e z s e h a h e c h o c a r g o de l a i 
A g e n c i a d e l D I A R I O D E L A M A R I N A | 
e n S a n C r i s t ó b a l , e l s e ñ o r A n t o n i o i 
R u i z T o r é s , c o n q u i e n t e n d r á n l a 
b o n d a d de e n t e n d e r s e n u e s t r o s s u s -
c r i p t o r e s de a q u e l l a l o c a l i d a d d e s d e ; 
e l p r i m e r o d e l m e s a c t u a l . 
H a b a n a , 24 de M a y o de 1921. 
E l C o n d e d e l R i r e r o , 
A d m i n i s t r a d o r - G - e r e n t e . 
5d. -24 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 
D e l p a í s . 
E x t r a n j e r o 
M a r c o s 
P l a t a e n b a r r a s 




D e l gobierno I r r e g u l a r e s 
F e r r o v i a r i o I r r e g u l a r e s 
P r é s t a m o s 
Sostenidos . 
00 d í a s , 90 d í a s y se i s meses, « < 1|3 
p«-r 100. 
O f e r t a s d e d i n e j o 
F l o j a s . / 
L a m á s a l t a 
L a m ú s b a j a , 
P r o m e d i o . . . . , 
I C i e r r e 
i Ofer tas 
U l t i m o p r é s t a m o 
A c e p t a c i o n e s de los b a n c o s . 
Peso m e j i c a n o 
C a m b i o « o b r e M o n t r e a l . . . . 
G r e c i a , demanda 
A r g e n t i n a , d e m a n d a . . . . 
B r a s i l , d € l l a n d a 
j S u e c i a 




7 6 Vi 5 % 
A b r e C i e r r e 
A m e r i c a n 
A u i e i i c a n 
A m e r i c a n 
A m e r i c a n 
A n a c o n d a 
A m e r i c a n Deet S u g a r Cq. . 
A m e r i c a n C a n Co 
A m e r . C a r P o u n d r y C o . . 
A m e r i c a n Hide I.'aather. . 
A m e r . H i d e L e a t h e r pref . 
A m e r i c a n I n t e r n i . C o r p . . 
A m e r i c a n Locomot ive C o . . 
S m e l t i n g R e f . . 
S u g a r R e f g . . . 
S u m a t r a T o b a c c o 
W o o l e n C o . . . 
_ Copp. M i n i n g . . 
A t c b l s o n T o p e c a Sta. F e . . 
A t l a n t i c C u l f W e s t . I . , 
U a i d w i n L o c o m o t i v e W o r k s 
R a l t i m o r e and' ü h i o R . R . 
Bet l i lhem Stee l Corpo . . . 
C a l i f o r n i a P e t r o l . C o r p . . 
C a n a d i a n P a c i f i c C o . . . 
C e n t r a l L e a t h e r C o . . . . 
C e r r o de» P a s c o Cop. C o . . 
C l i a n d l e r Motor C a r C<y. . 
Chesapeake Oblo R a l k t y . 
C'li. Mi laukee St . P a u l o. . 
I d e m idem p. ." 
C h i c a g o Nor tbcs tern R y . | 
C b i c a g o Rock I s l a n d P a c . 
I d . Rock I s l a n d C l a s e A . . 
C h i l e Copper C o 
C h i n o C o p p e r C o 
Colorado I r o n Co 
C o m Prodae ta . 
C r u c l b l e Stee l Co. of A m . 
C u b a n A m e r i c a n Sugar N e w 
C u b a n C a ñ e S u g a r C o r p . 
C u b a n C a ñ e S u g a r pref . . 
D e l a w a r e I l u d s o n C a n a l Co 
E r l e R . R , . 
F i s k R u b b e r 
G e n e r a l A s p h a l t C o . . . . 
G e n e r a l Motors C o . . . . 
G e n e r a ! C i g a r Co 
Goodr ich 
G r e a t Nort . R a l l w a v pref.* 
I l i lno iB C e n t r a l R . R . . . 
I n a p i r a t l o n Cons . CoP- C o . 
I n t e r b o r o C o n s l . C o r p . . 
In terboro pref 
I n t e m a t i . Mer. Mar. c o m . 
I n t e r n a t l . Mer. Mar . pref . 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r . . . . 
I n v l n c l b l l O l í C o r p . . . . 
K a n s a s C i t y Southern R y . 
K e l l y Spr lnpf l e ld T l e r . . . 
K e n n e c o t t Copper C o , . . 
L a c k a w a n n a tee l C o . . . . 
L e h i g h V a l l e y 
L o u i s v i l l e NasbvlJ le U R . 
M a n a t í comunes 
M a n a t í prefer idas 
M e x i c a u Pe tro l eum C o . . . 
M i a m i Copper 
28% 
U V i 
ZWA 45 Vi 
SOV-i 4J • 90 V'. 64% 74% 41% 
39 









WiVi 42'/8 90 Va 
M 75% 4P;8 
39% 
39% 
40% 114 40 
10 9|10 5.35 31.50 
08 . W 23.45 15.80 
M e r c a d o d e f l e t e s 
E s t e m e r c a d o no b a v a r i a d o . 
L a z a f r a 
C o n t i n ú a n l a a l l u v i a s aunque en me-
nor p r o p o r c i ó n en las s e i s prov inc ias 
de l a R e p ú b l i c a , lo que h a c e que l a 
neS/tí se encuentre p a r a l i z a d a t o t a l -
mente . 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
P i n a r d e l R í i 
C o n t i n ú a n s in moler los cenirAico G e -
r a r d o , Orozco . M e r c e d i t a s y L u F r a n -
ela, el pr imero por exceso de l l u v i a s 
p los t r e s ú l t i m o s por f a l t a de cana. 
— C a r i b e y N i á g a r a e s t á n t o d a v í a en 
c o n s t r u c c i ó n . 
— L o s d e m á s centra le s mue len bien . 
— P i l a r y L i n c o l n e s t á n parados . 
— S a n R a m ó n y C l o t i l d e y S a n C r i s t o -
b a l muelen s i n novedad. 
H a b a n a 
A las s iete a . m . del d ía 21 de l a c -
t u a l , el c e n t r a l P o r t u g a l e t e p a r ó su 
m o l i e n d a . 
— K l -'0 de este mes a las nuevo p. m. 
t e r m i n ó sn z a f r a el c e n t r a l G ü i r a , h a -
biendo e l a ú o r a d o 6.000 sacos . 
Me 
65 63% 
58% 57% 27 Vi 42'4 64 65 31% 32 
12'̂  12% 20% 20% 
09 68% 71% 72%, 23 22V4 18% 18%' 50 56% i 













D i Q o n H e r m a n o s 
a v i s o a l o s a c r e e d o r e s 
D e a c u e r d o c o n lo d i s p u e s t o e n e l 
a r t í c u l o V T I de l a L e y de 31 de E n e -
r o de 1921. s e c i t a p o r e s t e m e d i o 
a los s e ñ o r e s D e p o s i t a n t e s y A c r e e -
d o r e s p o r o ¡ ros c o n c e p t o s de e s t a 
I n s t i t u c i ó n , p a r a que a c u d a n a l a o f i -
c i n a de e s e B a n c o , S a n P e d r o n ú m e r o 
24, c o n l o s d o c u m e n t o s q u e j u s t i f i -
q u e s u s c r é d i t o s y d e s i g n e n l a s p e r -
s o n a s q u e h a n de r e p r e s e n t a r l e s a n t e 
l a J u n t a L i q u i d a d o r a . 
M J q n e ] A . C h a c ó n , M . E . G a l o n e -
r a . R e p r e s e n t a n t e s de l a C o m i s i ó n 
T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n S a n e a r l a . 
C 4 1 2 1 20d.-22 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
( C a b l e rec ib ido ñ o r n u e s t r o hi lo d irecto) 
V a l o r e s 
N E W Y O R K , m a y o 23 . -r - {Por l a P r e n s a 
'V.socladaj. 
E l m e r c a d o b u r s á t i l r e s u m i ó su c u r s o 
v a c i l a n t e e i r r e g u l a r en ) | s e s i ó n de 
hoy. U n buen n ú m e r o de i a v n r i t o s de 
n a t u r a l e z a e specu la t iva , demos traron de 
c i d i d a f o r t a l e z a mle: f :ras que otros de-
n o t a r o n una c o n t i n u a c i ó n de l a r e c i é n ^ 
i o y i /c ia iBie i iLe p r e s i ó n e jerc ida-
T o d o s aqueloa que h a b l a efectuado 
nperac iones con e s p e r a n z a s de u n a c o n -
t i n u a d a b a j a en los precios , su fr i eron I 
u n a g r a n d e r r o t a e spec ia lmente en los 
m e x i c a n o s y t a m b i é n en l a s emis iones 
f e r r o v i a r i a s . 
A l g u n a s e s p e c i a l i d a d e s populares , p a r 
t i c u l a r m e n t e l a s de tabaco, e x p e r i m e n -
taron u n a decidid'a a l z a . L o s motores 
y a l g u n a s emis iones de a r t í c u l o s a l i -
ment i c io s , e s t u v i e r o n tle p e s a d a s y d é -
bi les , e s tab lec i endo a l g u n a s do l a s p r i -
m e r a s r e c o r d s Inf imos d u r a n t e e l ano. 
L a s v e n t a s fueron de 650.000 acc io -
n e s . 
L a s i t u a c i ó n b á s i c a que i m p e r a b a a l 
i n i c i a r s e l a a c a c i ó n de f in de s e m a n a I 
l a t i v a s a l tone la je de los f e r r o c a r r i l e s | 
occ identa l e s i n d i c a r o n /nuevos deseen- • 
no se a l t e r ó en e senc ia . L a s c i f r a s r e 1 
tios y l o s c o r r e d o r e s de a q u e l l a s e s i ó n ! 
a n u n c i a r o n un m a r a s m o en cuanto a l I 
m e r c a d o de invers iones y u l t e r i o r l n -
c e r t l d u m b r e con respec to a l a s pers -
pect ivas de l a s i t u a c i ó n c o m e r c i a l . 
L a d e m a n d a l o c a l de d inero f u é a lgo 
m á s a c t i v a y e s t a c i r c u n s t a n c i a s a ñ a d i -
da a l moderado d é f i c i t d e c l a r a d o e l s á -
bado pasado en l a s r e s e r v a s ac tua les 
de l C l e a r l n g House , t e n d i ó a d a r f i r m e , 
z a a l t ipo en los p r é s t a m o s de en tre -
g a I n m e d i a t a . 
U n o de los factores de t e n d e n c i a s 'op-
t i m i s t a s en l a s e s i ó n f u é e l anunc io de 
l a s c o n d i c i o n e s de los nuevos e m p r é s -
t i tos del gobierno f r a n c é s . Ltos cam-
bios I n t e r n a c i o n a l e s se m o s t r a r o n i n c l -
d e n t a l m e n t o reacc ionar ios en todas s u s 
r e m e s a s , descendiendo l a a e s t e r l i n a s 
unos c i n c o centavos de s u m á x i m o r e -
c i e n t e . 
L o s t ipos belgas y f r a n c e s e s b a j a r o n 
c u a r e n t a p u n t o s de l a s c o t i z a c k l i e s a 
que c e r r a r o n l a p a s a d a s e m a n a y l a 
m a y o r í a de l a s o t r a s r e m e s a s c o n t i -
n e n t a l e s r e a c c i o n a r o n d'e 8 a 25 puntos , 
perdiendo los a l e m a n e s solo seis. 
E l mercado de bonos I n c l u y e n d o las 
e m i s i o n e s de l a L i b e r t a d , se m o s t r ó i n -
v a r i a b l e m e n t e r e g u l a r , aunque los c a m -
bios fueron I n s i g n i f i c a n t e s . L a s f lo ta -
c iones i n t e r n a c i o n a l e s no sufr ieron l a 
i f l u e n c i a de l a pesadez en los cambios 
i n t e r n a c i o n a l e s . E l to ta l de l a s ventas , 
v a l o r a l a (par, f u é de $10.175.000. 
A z ú c a r e s 
N E W Y O R K , m a y o 2 3 . - ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E l m e r c a d o de a z ú c a r e s crudos s i g u i ó 
s i n c a n i l l o , aunque l a s tendenc ias l a -
t e n t e s de l m e r c a d o p a r e c i e r o n a lgo m á s 
sos t en idas , e x i s t i e n d o comprad'ores a 
los ú l t i m o s prec ios . A f lnc | ; de l a s e -
m a n a p a s a d a se vendieron 10.500 sacos 
de a z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , peruanos , a 6.02 j 
por e l c e n t r í f u g a . 
L o s fu turos de a z ú c a r e s c r u d o s e s t u -
v i e r o n I r r e g u l a r e s y d e s p u é s d'e a b r i r 
c o n a v a n c e s de 3 a 5 puntos a causa 
do operac iones r e a l i z a d a s p a r a c u b r i r , 
los prec io s a f loaron , debido a l a u m e n -
to en l a s v e n t a s por p a r t e de las casas 
c o m i s i o n i s t a s , pero t a n solo p a r a r e a c -
c l o n a r de nuevo c e r c a de l c i e r r e b a j o 
l a i n f l u e n c i a de l a s compras de l a i n -
d u s t r i a , con l a s o fer tas f ina les do 2 
puntos m á s a l tos u c i n c o m á s b a j o s . 
M a y o c e r r ó a 3 .51: Ju l io a 3.50; sep-
t i embre a 3.54 y d i c i e m b r e a 3.33, to-
dos o f r e c i d o s . 
No o c u r r i e r o n c a m b i o s en los a z ú c a -
res re f inados c o t i z á n d o s e ol tino g r a -
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , m a y o 23. — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
ú l t i m o s de l 3 1]2 p o r 100 a 88. 
pr imeros del 4 ñ o r 100 a 87.20. 
segundos del 4 por 100 a 87.12. 
pr imeros de l 4 1|4 por 100 a 87.48. 
segundos del 4 1|4 por 100 a 87.08. 
terceros de l 4 1|4 por 100 a 90.68. 
cuar tos de l 4 1|4 por 100 a 8 7 . S i . 
de l a V i c t o r i a de l 3 314 por U 0 • 
ao l a V i c t o r i a dol 4 3(4 por 100 a 
L o s 
L o s 
L o s 
L o s 
L o s 
L o s 
L o s 
L o s 
97.58. 
97.56. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , mayo 23.—(Por l a P r e n s a A s o . 
c i a d a ) . 
L o s prec ios de la B o l s a es tuv ieron h o y 
pesados . 
L a r e n t a del 3 po»- 100 se cotlzd a 
50.85. 
C a m b i o sobre L o n d r e s a 46 f r a n c o s 90 
c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o de l 5 por 100 a 82 f r v n c o s 
70 c é n t i m o s . 
E l peso amoricf-no se c o t i z ó a 11 f r a n -
c o s 80 c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , m a y o 23.— ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E s t e r l i n a s 29.86 
F r a n c o s . 64.00 
B O L S A D E M A D R I D 
N E W Y O R K , m a y o 23. 
A s o c i a d a ) . 
D e m a n d a . . > . . . . 
( P o r l a P r e n s a 
13.39 
a l a n z a s 
A r m o n í a , J e s ú s M a r í a , E s p a ñ a , D u l c e 
Nombre, S a n t a R i t a , S a n Ignac io , c o n -
t i n ú a n s i n moler por c a u s a s y a i n f o r . 
m a d a s . 
— A l a v a , S a n t a G e r t r u d i s , h a n estado 
parados durante ve int icuatro h o r a s por 
l impieza y f a l t a de c a ñ a , habiendo r e a -
nudado sus l a b o r e s el 21 a l a s seis a. m. 
— Socorro t a m b i é n estuvo parado d u r a n -
te doce horas e l 20, por ser d'ía fes -
t i v o . 
— C a r o l i n a r e a n u d ó s u m o l i e n d a e n l a 
m i s m a f e c h a a las s e i s p . m . 
— A m a l l a y T r i u n f o , el s iguiente d í a a-
l a s se i s de l a m a ú a n a . 
— L o s otros centra le s mue len s i n no-
v e d a d . 
— E l d í a 19 del ac tua l se quemaron 150 
m i l a r m b n s de c a ñ a en l a c o l o n i a L a 
C u r v a , b a r r i o y t é r m i n o d'e A g r a m o n t o , 
propiedad de F . J . I ' e t e r s o n . 
E l incendio f u é producido por c h i s -
pas de l a locomotora n ú m e r o 249, del 
C e n t r a l A r m o n í a . 
L a s au tor idades c o n o c e n d'e este caso. 
— H a n reanudado s u m o l i e n d a A r m o n í a 
y E s p a ñ a . 
— T r i u n f o t e r m i n ó su z a f r a e l 21 de este 
mes a l a s ocho p . m . 
Se i g n o r a cuantos s a c o s h a e l a b o r a -
do. 
—Dos R o s a s e l a b o r ó 58.561 sacos d u r a n , 
te l a z a f r a . 
S a n t a C l a r a 
No h a comenzado l a presento z a f r a 
e l c e n t r a l a J u i l a . 
— N a r a n j a l j j c o j n t l n u a s i n moler p o r 
c a u s a y a i n f o r m a d a . 
I — S a n t a C a t a l i n a t e r m i n ó s u moliend'a 
I a l a s doce de l a noche del d í a 19. 
' — H a n suspendido su m o l i e n d a por f a l . 
' t a de c a ñ a , M a r í a V i c t o r i a , R e s u l t a , S o -
ledad, U l a c l a y U n i d a d . 
— E l d í a 20 suspendieron su m o l i e n d a 
A d e l a , A l t a m l r a , Cabaiguf ln , Macagua, 
M a m i e l i t a , R a m o n a , R e s o l u c i ó n , San 
A g u s t í n , S a n I s i d r o , S a n P a b l o . S a n t a 
L u t p a r d a . C a r m i t a H é p U U U 7 8 2 3 4 5 6 6 5 4 
L u t g a r d a . 
—iCarmita c o n t i n u a s i n moler p o r f a l -
t a de c a ñ a . 
— C o r a z ó n d'e J e s ú s s u s p e n d i ó su mo-
l i e n d a a l a s se i s a . m . del d í a 21, p a r a 
l i m p i e z a . 
— F e s u s p e n d i ó s u m o l i e n d a p a r a lo 
mismo-
—Pur io , L a V e g a , S a n C r i s t ó b a l han 
suspendido s u mol i eoda por l l u v i a s . 
— R e f o r m a s u s p e n d i ó s u mol i enda por 
i n t e r r u p c i ó n en l a c a s a d'e c a l d e r a s . 
— S a n t a T e r e s a s u s p e n d i ó su m o l i e n d a 
a l a s seis a . ra., p a r a l impieza . 
—Dos d e m á s c e n t r a l e s mue len bien. 
C a n a r i a s h a elaborado h a s t a l a s do . , 
ce de l a noche de l 15 de es te mes siete : 
m i l c i n c u e n t a y un s a c o s de a z ú c a r . j 
— M a n a t í r e a n u d ó su mol i enda e l 20 a 
l a s 6 p . m . , por f e s t i v i d a d p a r a r o n 
C h a p a r r a , T e r e s a , S a n t t a m ó n , M q u e . 
ro. C e n t r a l P e n n s y l v a n i a e s t á p a r a d o i 
P o r c a u s a y a informada. 
— R e y , por f a l t a de c a ñ a . 
— L o s otros c e n t r a l e s muelen bien . 
—-Santa L u c í a y D e l i c i a s h a n parado ; 
Por f a l t a de c a ñ a . 
—Por l impieza s emana l , S a n t a T e r e s a 
y M e d i a L u n a . 
S a n t i a g o d e C u b a 
P a l m a r i t o no muele por f a l t a de cafia. 
- P r e s t e n c a r d por f i e s t a n a c i o n a l . 
— L o s d e m á s , mue len bien. 
—Orlente , A m é r i c a , A l t o C e d i ó , e s t á n 
p a r a d o s por l l u v i a . 
—Borg l ta , por f a l t a de agua. 
— A u z a y H a t i l l o por f i e s tas de l a P a -
t r i a . 
E L T I E M P O 
E l estado del t iempo en l a I s l a d u -
r a n t e l a s ú l t i m a s ve in t i cuatro horas h a 
s ido e l s i g u i e n t e : 
P I N A R D E L R I O : l luv ias « n M e r c e -
d i tas , G u a n a j a y , C a y o N ^ s ó n , M a r l e l , 
C o n s o l a c i ó n del S u r , H e r r a d u r a , P a s o 
R e a l , S a n Diego de los B a ñ o s , P a l a c i o s , 
T a c o T a c o , S a n C r i s t ó b a l . C a n d e l a r i a , 
A r t e m i s a , C a ñ a s , L a Coloma, P i lo tos , 
V l ñ a l e s , Puer to E s p e r a n z a , S a n C a y e -
tano, Matahambre , S a n t a L u c í a , S a n 
L u i s , S a n J u a n y M a r t í n e z , M á n t u a , 
A r r o y o s de M á n t u a , Mendoza( L i m a s , 
L a s M a r t i n a s y C o r t é s . 
H A B A N A : excepto en M a n a g n a , C o -
torro , B a t a b a n ó , R e g l a , l l o v i ó en toda 
l a z o n a . 
M A T A N Z A S : excepto en A r a b o s , B a -
nagi l i ses , S a n J o s é de los R a m o s , M a r -
t í , C o r r a l l l l o y M á x i m o G ó m e z , l l o v i ó 
en toda l a zona . 
S A N T A C L A R A : l l u v i a s en t o d a l a 
z o n a . « 
C A M A G Ü E Y : U u v l a a en toda l a zona . 
B A Y A M O : l l u v i a s en G i b a r a , B a i r e , 
Guamo, P . P a d r e , D e l i c i a s , B a r t l e , M a -
n a t í , B a y a m o , B u e y c i t o . M a n z a n i l l o , N l -
quero, S a n R a m ó n , Media L u n a , S a n 
A g u s t í n y O m a j a . 
S A N T I A G O D E C U B A : excepto en L a 
M a y a , S a m p r é , C a i m a n e r a , Maffo, F e l -
ton. P r e s t e n , G u a n t á n a m o , S a g u a do 
T á n a m o , C a y o Mambí , I m i a s , B a r a c o a , 
l l o v i ó en t o d a l a z o n a . 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
E n s e s i ó n c e l e b r a d a por l a J u n t a L i -
qu idadora del B a n c o N a c i o n a l se a c o r -
d ó s o l i c i t a r que se a m p l í e n l a s f a c u l -
tades que tiene d i c h a J u n t a p a r a l a 
c o m p e n s a c i ó n de c r é d i t o s . 
D e l e g a r en los a d m i n i s t r a d o r e s de 
l a s s u c u r s a l e s l a r e p r e s e n t a c i ó n do l a 
J u n t a en los efectos í > \ m i n i s t r a t l v o 8 y 
que se les a u t o r i c e emi t i r cheques de 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E £ L AÑO I844 
Giros sobre todas las plazas comerci&lei del mun^ 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depésitos c 
sin interés, inversiones, negociaciones de letrA?V 
pagarés y sobra toda clase de valores. ^ 
Bóvedas con caías de seguridad para guardar v%u 
ros, alhajas y documentos, bajo la propU c u » * ^ 
de los interesados 
A M A R G U R A ~ Ñ ü M E R O 1 . 
i 
Z A F R A D E 1920 A 1921 




M o v i m i e n t o d e a z ú c a r e s d e l p u e r t o d e C a i b a r i é n h a s t a e l ] 4 d 
centraj.ss 
t fechas en qlíb empezaron A r r i b o s E x p o r t a d » b^, 
P u n t a A l e g r e S u g a r Co, E n e r o 4. 1921. i, 182.158 
S a n A g u s t í n , E n e r o 5 1921 • 140.200 
F l d e n c l a . E n e r o 14, 1921. . &i SO0 
Z a z a , E n e r o 15, 1921 « 8 5 . Í 0 0 
S a n J o s é , E n e r o 17 1921 135.145 
S a n P a b l o , E n e r o 17 1921. . . . . . . . 42.200 
R o s a María , E n e r o 24 1921. » . . . . . 18.000 
F e , E n e r o 27 1921 * • 102.292 
R e f o r m a , E n e r o 31 1921 „ . . . . . . . 102.450 
V i t o r i a , F e b r e r o 1 1921 . . . . . . . . . 29.998 
N a r c l s a , F e b r e r o 3 1921. . . . . . . . . . 79.378 
A d e l a , F e b r e r o 5 1921. . ^ . . . . . . . 81.800 
R o s a l í a . . . . . . . . < . . > • 33.400 
A l t a m l r a . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.700 
L a J u l i a , b « ^ « » « m .« h a m » w m • 9.200 
' 182.158 
88.840 
T O T A L E S . * m a 1.107.921 
t J O U R N A L t O F C O M M E R C E ) w 
A r r o z 
L a s n o t i c i a s de l S u r ind ican u n a r e -
a c c i ó n de mercado- E l m o v l m l f / o de 
a l z a no ha afec tadotodavia n u e s t i u mer-
cado, en el c u a l se e s p e r a u n a r e a c - , 
c i ó n en precio dentro de breves d í a s , i 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
A r r o z part ido $ 3.23 a 3.7ft i 
A r r o z entero 4.75 a 5.2SS 
A r m a B l u e R o s e F a n c y . • 3.75 a 4.00 
A r r o i escogido « 3.25 a 3.75 1 
A r r o z tipo V a l e n c i a , F . . 6.00 a 8.20 ' 
A r r o z Id. , « i c o g i d o . . . . 4.26 a 4.76 I 
S l a m usua l a 3.50 
fialgón n ú m 1. . . . . . . 4 .7t 






N . G E L A T S & C o . 
A O U I J L R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ^ 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o * e « e a t a S e c c i ó n , 
~ - pegando I n t e r e s e s mi 9 % a n u a l . — 
T o d a s e s t a s e p e r a e i o n o e p u e d e n e f e e t s a r s e t e m b l ó n p« 






i l d( 
> » . t 
• lU 
(•¿ros 
E l mercado c e r r ó parg, l a m a y o r p a r -
te de los a r t í c u l o s con poca v a r i a c i ó n 
en tono y en precio. Líos M a r r o w s con 
demanda f l o j a a 50.25. Poco m o v i m i e n -
to p a r a medianos b l a n c o s del E s t a d o 
de - C a l i f o r n i a . B u e n a d e m a n d a p a r a 
c a r i t a s . 
( C o t i z a c i o n e s ) 
M a r r o w e . 
P e a B e a n s 1920 . . » 
P e a Beans 1019 
B l a n c o s medianos . . . . 
B l a n c o s C a l i f o r n i a . . . 
B l a n c o s largos 
Co lorados l a r g o s . . . 
C a r i t a 
R o s a d o s 1020 
R o s a d o s 1019 
D i m a s 1920 
M a r r o w s J a p o n e s e s . . . 
K o t e n a s t i j aponeses . . 
R a y a d o s . . . ; 
L i m a s de M a d a g a s c a r . 

















P a p a s y c e b o l l a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
T R A J E S A M A R I L L O S 
i m p e r m s a b i e s p a r a m a r i n o s » t r a -
b a j a d o r e s d e m i n a s y d e c a m p o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r d o c e n a s . 
P e l e t e r í a " L A M A R I N A D E l ü r 
P O R T A L E S B E L U Z T e l é f o n o A - 1 4 3 0 
C41- s»' i J " 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
M A Y O 23 
N E W Y O R K 
M e r c a d o q u i e t a a base de 5.02 c e n -
tavos c . y f. e l a ? ú c a r da P u e r t o 
r . ' r o , equlvaiento a c u a t r o centavos c . 
y f. C u b a y a 3 S U c e n t a v o i c . » . y 
í , e l de derecho pleno. 
H a n disminui^D las ofertas de P u e r -
to R i c o y solo sj o f . e c e i imotmIIm l o -
tea de derechos p lenos en a l m a c í n a 
5.02 centavos . 
Se h a n vendido 5^0 t o n e l a d a s de V e -
nezue la y C00 da í a n l o D o m i n g o a r r l . 
bados a 5.02 centavos derechos pagados 
a re f inador . 
S e h a reportado l a v e n t a de v n c a r -
gamento de 25.000 sacos en puerto a 
base de 3 7iS centavos c- y f. 
E l mercado permanece quieto a l a a n . 
t e r i o r base aunque desde luego pe n o -
ta m a y o r i n t e r é s de p a r t e cío los cum-
pradores , debido a l a s n o t i c i a s que se 
rec iben d'e C u b a r e l a t i v a s a las fuer -
tes l luv ias que estftn descargando, que 
h a n p a r a l i z a d o p r á c t i c a m e n t e l a mo-
l i e n d a . 
C a m a g ü e y 
L u g a r e ñ o , M o r ó n , comenzaron a m o l e r 
a l a s 1 y 1 a . m . del 1 de este mes. 
— F l o r i d a , F r a n c i s c o , J a g ü e y a l , S t e w a r t , 
V i o l e t a , h a n estado pZ-al los por f i e s tas 
n a c i o n a l e s . 
—Algodones , A d e l a i d a , C a m a g l i e y , E s -
t r e l l a , E l l a , J a t l b o n l c o y .Tobabo c o n -
t i n ú a n parados por f a l t a de c a ü a . 
— L o s d e m á s c e n t r a l e s muelen bien. 
— C a m a g l i e p , F r a n c i s c o , S t e w a r t , co-
m e n z a r o n a moler a l a s se is p . m] del 
d í a 21 
B o . ^ u d a 1. b l a n c o s . . 
B e r m u d a 2, b l a n c o s . 
B e r m u d a 3, b l a n c o s . 
Malne blancos 180. . 
M a l n e b lancos 105. . 
Malne b lancos 150. . 
L o n g Is land' n . . . , 
C e b o l l a s c o l o r a d a s . . 
C e b o l l a s a m a r i l l a s . . 
































i , n 
2.25 
B a n c o N a c i o n a l d e C t ó a 
C o n s t i t u i d a l a J u n t a U i i u U l a d o T a d e e s to B a n c o , y alendo ob-
j e t o p r e f e r e n t e d e l a m i s m a p r o c e d e r a l c o b r o de l a s o b l l g a d o n e » 
v e n c i d a s , r o b a m o s a l o s C L I E N T E S d e e s t e B a n c o Qne tengan 
p e n d i e n t e o b l l g a c i o n o a p o r p a g a r , q u e c o n c u r r a n a l a o f ldna co-
r r e s p o s d l e n t e e n e l m á s b r e v e p l a z o , p a r a a c o r d a r l a f o r m a en Que 
h a n d e l i q u i d a r d i e b a s o b l i g a c i o n e s 
JUSTA L I Q Ü I D A D O B A . 
Wrncii 
I • 
L í n e a d e W a r d 
E s t a l í n e a , a p a r t i r d e l 1 5 d e m a y o c o r r i e n t e , y h a s t a e l 3 0 de 
s e p t i e m b r e p r ó x i m o , v e n d e r á p a s a j e s d e p r i m e r a c l a s e ( B ) , < k K ^ 
y v u e l t a a N e w Y o r k , p o r l a c a n t i d a d d e $ 1 3 8 . 8 8 , i n c l u y e n d o co-
é Tile 
m i d a y l i t e r a . L a s r e s e r v a c i o n e s d e b e n h a c e r s e l o m á s p r o n t o posio , 
p u e s h a y y a m u c h a d e m a n d a . 
P r o d u c t o s d e p u e r c o 
L a b a j a en e l mercado de granos y 
r e d u c c i ó n de precio en ganado en p ie 
fueron causas p a r a un descenso m a y o r , 
c e r r a n d o e l mercado con p é r d i d a n e t a 
de c inco puntos en carne de puerco, de 
7 a 10 puntos p a r a m a n t e c a y de 5 
puntos en c o s t i l l a s » 
( C o t i z a c i o n e s ) 
R e f i n o 
E l mercado de ref inado permanece 
quieto • i r regu lar , c o t i z á n d o s e I n d i s t i n -
tamente da 6.40 a 6.C(J menos 2 por 100. 
F u t u r o s 
E s t a m e r c a d o permanece quieto y a 
l a expectat iva y c o n e s c a s a s t r a n s a r , 
c lones . Cerrfi m a y o do s i n compradores 
a 3.51 Tendedores . Ju l io , de 3.53 a 3.55; 
Ju l io , de 3.59 a 3.60; agosto, de 3.Ü2 a 
3.63; sept iembre , de 3.64 a 3.66; o c t u -
bre, de 3.55 a 3.57; noviembre, de 3.46 
a C.48; dic iembre , de 3.33 a 3 .3* . 
M o v i m i e n t o d e a z ú c a r d u r a n t e l a 
s e m a n a 
R e c i b i d o en todoi los p u e r t o s : 1 1 4 . U » 
tone ladas . E x p o r t a d o . 46.954 t o n e l a d a s . 
E x i s t e n c i a s . 1.3W.143 toneladas . E x i s . 
t enc ias combinadas , za fra nueva y v l e . 
j a , 1.411.243 tone ladas . 
DINERO 
r i a t : 
H I P O T E C A S 
TODAS CANTOADEÍ 
J u l i o C . G r a n d m 
O b r a p í a 3 3 J J m 
M a n t e c a p r i m e r a . 
M a n t e c a s egunda . 
T o c i n o 14 x 16. . 
Sebo 
G r a s a a m a r i l l a . . 
$ 10.40 a 10.50 
a 9.25 
a 13.25 
4.00 a 4.60 
3.75 a 4.00 
C O L E G I O D E 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
B a n a u e r o » Own^rc l» 
L o n d r e s 3 d\r. . 
L o n d r e s 60 á'jv. . 
P a r í s 3 d|v. . . . 
P a r í s , 60 d|T . . 
A l e m a n i a 3 dlv . . 
A l e m a n i a 60 d v. , 
E . U n i d o s 3 d|v. . 
H Unidos 60 d|T. 
E s p a ñ a 8 s | p laza , 
uosc i^nto pape l 
c o m e r c i a l . . . . 
KIortn h o l a n d é a . 8 
dtaa v i s t a . . . . 











8 A 8 D E LOE»»Br 
H á g a n s e los pedidos « 
Oflclns C e n t r a l : Mona»» 
Gémtz. núm. 870, H a b « * 
D B . JOHNSON 
Agente gen«r«l 
T « l í . A ^ M » 
•as; 
El:1' 
M a q u i n a r í a d e i n g e n i o 
p a r a 1 0 0 , 0 0 0 s a c o s 
Deseo e n t r a r en r e l a c i o n e s con persona o c o r p o r a c i ó n d u e f l a d ^ ^ o o p 
- Ingenio en buen estado y con capac idad p a r a unos ^ " ^ j e n situada- ltl 
ngo f inca de 300 c a b a l l e r í a s de t erreno de frlmtr":n.7Í cerca. Hay jrtpÑZ   PrlUJt *,7p, . „ ¿ n J ^ 
. .o , I ^ e r t o .dt« ^ „ b a ' q i c u l a r a» ^ t ü f Í « L ! ¡ 
c a b a l l e r í a s de c a ñ a nueva y a sembrada , p u d i é n d o s e ^ai^u' ncbo trabajo V̂es** 
m i l l o n e s de a r r o b a s de c a ñ a p a r a la p r ó x i m a zar5a- ,fr , tn romerciai . **rít0ji»» 
Ingenio y a hecbo, como casas , b a r r a c o n e s , dePa^ttamgn compra, en aYe ¿iv ^ 
c l ó n del f e r r o c a r r i l , aguada de r ío 
-•--  
.^coi l eS,"d"epartamento c o m c - ¿ - - ¿ ^ f l ^ 
conocer propos ic iones de personas interesadas^blen er^ c ^ ^ ¿ ^ j u l c c o w conocer propos ic iones de personas in teresadas dicm ^ ¿ l a n c o . to. en sociedad o %n c u a l q u i e r a o t r a f o r m a . In forma , r . 
H a b a n a . T e l é f o n o A-2657. 
18347 i * < ' 
a l t 30 
1116 P . 
31% D . 
10 
m í V . 
36 Vá V . 
43% V . 
V . 
82 V 
N O T A R I O S D E T U R N O 
P a r a cambios , T r a n c l i c o V. Rtul 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A 5 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 . V e d a d o . 
T e l é f o n o ^ . 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 m . e n E m -
p e d r a d o . 5 . e n t r e s u e l o s . 
T H E R O Y A L B A N K 
O F C A N A D A 
T i e n e e l r u s t o de p o n e r e n o o n o d m i e n t x ) d e l p ú b l i c o 
h i l o c a b l e g r á f l c o d i r e c t o y p r i v a d o e n t r e l a H a b a n a y N e * 
. ._ « f l r l n a e " 
el a0* 
Ser* 
c i e n t o p ú b l i c o ^ 
._j r ^ 
c o n e c t a c o n o t r o h i l o t a m b i é n p r i v a d o e n t r e s u s 
Y o r k y M o n t r e a l . « n e i r u i e n t e T * c ^ 
fistos h i l o s s o n p a r a vm u s o e x c l u s i v o y p o r co ^ ^ ¡ ¿ e * % 
y a l B a n k o f C a n a d á p u e d © o f r e c e r a ««us c l i e n t e s l a « ^ lns t»» t* ' 
t m o r d l n a r i a s q u e i m p o n e n u n a co m u n l c a d ó n d i r e c t a , ^ ^ ¿ t * 
n e a y e n t e r a m e n t e p r i v a d a c o n N a w Y o r k y M O T t r C a l f ( ^ d o í por 
de a s u n t o s b a n c a r i o e , e s p e c i a l m e n t e t r a n s f e r e n c i a s 
y o o n c e r t a c i ó n d e c r é d i t o s c o m e r c i a l e s . 
L X X X I X 
o r l o s f r o n t o n e s 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 24 de 1921 PAGINA T R t l t 
j A l - A L A l 
^ p I g o s d e a y e r 
P A R T I D A S 
I 0 - $ 4 . 8 6 
2 o - $ 3 . 7 1 
Q U I N I E L A S 
2a $ 6 . 0 9 
los lunes son los domingos de 
! ' zapateros, momentos antes de 
en Concordia, Palacio de los 
«l emocionante vaivén de la pe-
i» mar de zapateros ilustres. Y 
•irruesía en pleno delirio, en el 
loco del entusiasmo- Se Inicia 
E S 
3 S ' 
(•.'.os 1* aristocracia, el pueblo y 
rfU( 
lo loco _ 
.diera tanda, que es de 2o tantos, 
y sonantes, y que salen a 
¿tu los blancos, Arnedlllo y Aban-
Mtn los de lazul, Cecilio y Klola 
SLoT Y antes de meternos en el 
¿ite laberinto de subidas, baja, 
trences, "igualas", pases y retro, 
jjjjujoslo, tirando al aire la bol. 
5ior de sanare fogosa, que fué un 
Uo estupendo por todo y sobre to-
Z el cual crlngleron l£^ cuatro ces-
n eran brillantez. 
ndo así a la pelota, tirando des. 
defensa al dominio y del dominio 
efensa, salieron los blancos y los 
Igualaron en 14. Por segunda vez 
na los blancos y por segunda vê  
»ron los contrarios en 19. Y no 
Ijualaron, sino que se pusieron en 
Veinte igualanli los blancos y 
de igualar He lanzaron con her. 
Violencia sobre el tanto de la me. 
t donde no llegaron, pornue los 
les, tenares en ganar, funu.eron la 
guiada trügica de la noche. 
~ nales a 24 .' 
ii el partido hasta esta igualada 
formidable en un tod'o, éste mag. 
¡leo iodo, fué sobrepujado en la 
bpcta del tanto final, que resulto 
Mtirosa y que fué ganado por los 
¡•(OS. 
Lot cuatro estuvieron colosales, 
loletos blancos: 219. 
Fajaron a $4.80. 
•Wietoa azules: 3(39. 
Pactan a $3.00. 
PRIMER / QUINIELA 
Ttos. Bltos. i^.os 
E l N u e v o F r o n t ó n 
MARTES 24 Da" MAYO DE 1921 
A LAS DOS Y MEDIA DE LA TARDE 
FUNCION EN HONOR DH 
LOS MARINOS 1TADIANOS 
D E L CRUCERO "LIBIA" 
Primer partido ^ 23 tantos 
EMILIO y ANGEL, blancos 
_ contra 
ERDOZA IV y CHILENO, azules 
A sacar los primeros del 0 i;2 y los se-
gundos del « 1¡2 
Primera quiniela, a 6 tantoa 
ALFONSO. ITUARTB. SALAZAR, 
EGqZCUE, OSCAR y JUANIN 
Segundo partido, a 30 tantos 
URRUTIA y ANSOLA, blancos 
contra 
ELOY y TRECET, azules 
A sacar ambos delanteros del cuadro 'J 
Segunda quiniela, a 6 tantos 
BUENNER. IRUN, EGEA, RUIZ, 
^ARNEDILLO y MARCELINO. 
LOS MARINOS D E L " L I B I A " , EN 
E L NUEVO FRONTON 
La empresa del Nuevo Frontón ha in-
vitado a la oficialidad y marinería del 
crucero italiano LIBIA a la función 
anunciada para el martes 24 d'e Mayo a 
las dos y media de la tarde. Esta fun. 
ción se ha organizado como homenaje a 
dichos marinos y con tal motivo'el in. 
tendente ba combinado dos grandes par-
tidos. 
cho un Lenine flaco, en el rebote, estu. 
yo más flaco que un cadáver delgado. 
Di6 pocas y dlé más arena que un are-
nal para cal. 
Esta cal tuvo cal y canto; el canto 
y el "cantío" fu^on los pinchazos que 
dió en puro hueso el nluo llorón que 
llevaba por delantero. Aquello no era 
cesta, era un hacho de la Edad de pie. 
dra; tocó toda la noche el tambor de 
granaderos; jugó el partido como si a 
su mano se jugaran perras chicas o hu. 
mildes centavos. 
Lucio sacó corto; pifió sonoro en me. 
dia cancha; veraneó por las arenas.— 
Todo lo hizo polvo. 
Debe volver al pelotón de los seflores 
ilustres de a mil cocos mensuales. Se 
le dieron mimbres para que hiciera ees. 
tos y cestas p en verdad que no sirve 
para cestero. Todo delantero que se po-
ne a bote y huye del aire, manera de 
abreviar y violentar el peloteo, no tiene 
derecho a ponerse las botas en jamás. 
¡A la colal 
Boletos blancos: 452. 
Pagaban a $3.(58. 
Boletos azules: 447. 
Pagaron a $3.71. 
SEGUNDA QUINIELA 
Ttos. Bltos. Pagos 
I Sflk: Camejo, 1; Sardlfias, L 
r Tiempo: 2 horas. 
Umpires: A. del Río (home): B. Qon. 
zález (bases). '* 
Scorer: M. Hemlndez. 
Obaerraciones: Corrales put por regla 
BUln.o. . . . 
Ma 

















Martin. . . . 
Cazalis Menor. 
Kguiluz. . . . 
Altamira. . . 














•l^Uon sus boletos a $4.94. I 
Imtramos en la segunda tanda. 
P » tantos. 
•ueos: Lucio y Lizárraga. 
«leí: Salsamendi y Machín. I 
I uul en tod;i mi primera decena;! 
W en toda la segunda; en la tercera i 
W el pelao 30. J 
P«M é»to, semlilamente, porqueK. 
^ » do« azuletados jugaron como se ¡ 
- Jojar a la pelota; Machín se mos. 1 
•WBhteble pegando, formidable cas. 
•*) y levantando; formidable desde 
rowte, desde dond'e hizo primores 
too la pelota por dentro y Por 
B**W a esto un juego sabio, segu. 
~Mlogo de Salsamendi, portento de 
4o íesur'datl y os explicareis el 
no comprenderéis es que a 
el grave, el serio, el medi-
Presidente de la Asociación de 
Bg-J de punta de cesta, no se le 
L*1puntia y saque por cesta un ca-
roble y de sentís y terribles 
Sys: Que no pegue a la pelota ni 
ni <ie aire; que lo entregue to. 
' cuatro al siete, dando -lugar a 
jjjísa sea el desiderátum y a que 
•ff "omine y domine todos los tan-
• * « dé revés y de aire estuvo he-
Ganador, ALTAMIRA. 
Se pagaron sus boletos a $6.09. 
PROGRAMA PARA LA FUNCION DE 
HOY, MARTES 24 
Primer partid'o a 25 tantos 
HIGINIO y ALBERDI. blancos 
contra 
MILLAN y CHQTO VCRGARA, azules 
A sacar ambos delanteros del cuadro 
nueve y medio, con ocho pelotas finas 
Primera quiniela, a seis tantos 
JAUBEGU1, ARNEDILLO MENOR, lAJ-
CIO, LARRI NAGA, ELOLA MENOR 
y ORT1Z 
Segundo partido, a 30 tantos 
IRIGOYEN Menor y MARTIN, blancos 
contra , 
LARRUSCAIN y CAZALIS, MENOR, 
azules 
A sacar ambos delanteros del cuadro 
nueve y medio, con ocho pelotas finas. 
Segunda quiniela, a seis tantos 
GABRIEL. GOMEZ, (ÍAZALIS MAYOR, 
ECHEVERRIA, AMOROTO y 
PETIT PASIEGO 
B A S E - B A L L 
E N E L ^ b E N A Ü Ü 
Viene do la PRIMERA página 
da y Presupuestos y Obras Públicas 
iavon»bles al proyecto conoedieado 
veinticinco mil pesos para el edifico 
do. Ayuntamiento de Jatibonico. F u é , 
aprobado. 
Luego a instancias del doctor To-
rriente, so constituyó el Senado en 
sesión secreta. 
sesión secreta para flratar de nombra 
minetos de magistrados y cónsules y 
condecoraciones. 
NOMBRAMIENTOS APROBADOS E N I 
L A SESION S E C R E T A 
Fueron los siguientes: 
E l del scor Angel C . Betancourt pa 
ra Presidente de la Sala de lo Crimi-
nal ¿el Tribunal Supremo. 
E l del señor Juan B. Cobo y Calero, 
cónsujl de segunda clase en Cleveland. 
E l del señor Eugenio Plreire y Aran 
go, cónsul do segunda clase en Val-
paraíso. | 
E l del señor León de León y Lasa, 
cónsul de primera clase en Biarrltz. 
E l del señor Gabriel A. Amenábar, 
cónsul do segunda clase en Pensa-
cola. i¿ 
E l del señor Francisco Pérez Cis-
neros, cónsul do segunda clase en Gi-
E l dol señor Vicente Bravo y León, 
vicecónsul en Quito. 
CONDECORACIONES CONCEDIDAS 
A la señora María Pérez de Abreu 
y Chaumont de Truffin. 
Ail senador señor Cosme de la To-
rrente y Peraza. t| 
Al señor Francisco Reglno Dp Re-
paire de Truffin y Amador. 
Maya- General Mario García Meno-
cal. | 
Al señor Julián de Ayala y Cruz 
Prieto. ( 
Ai btñor Oscar de Castro y Bachi-
ller, ^ j j 
A l señor José C . Vidal Caro." 
Al señor Calixto Wbistmarcb y Gar 
cía. | »| 




A U . edo C . G . Minne, cónsul hono-
rario en Gante. i c h|¿ 
José Londres y Alfonso, cónsul ho-
norario en Cartagena. 
Enrique Ballcster y Calgano, cónsul 
honorario en Torrevieja. 
Alfredo John Bovey, cónsul honora-
rio en Cüirditf. 
Manuel fabio Portalatia, cónsul 
honorario en Sánchez. 
Guy King, cánsul honorario en At-
lanta. 1 '.̂  
Maxmiliano Lehman, cónsul hono-
rario en Nuremberg. 
Alberto J . F . de Veer, cónsul ho-
norario en L a Guayra. 
Augustus Oswald Balley, cónsul ho-
nonvio en Fernandina. 
Patrick Dell y Sarensen, cónsul ho-
norario en Chrlstiansund. 
Mauricio Marz, cónsul honorario en 
Stuttgart. 1 
Miguel Angel Busquet, para Vice- j 
cónsul honorario do Costa Rica en la 
Habana. ' 1 
Regino do la Arena y Triay, para 
cónsul de Bélgica en Cienfucgos. 
PROYECTOS 
Se presentó un proyecto do ley quo 
no publicamos en nsta edición por 
falta de espacio, firmado por el se-
ñor José R . Ví.lalón y el doctor Va-¡ 
roña Cuárez, declarando de utilidad y I 
necesidad pública los edlfcios 100, 104 | 
y 106 de la callo de Paula y 95 de la 
Avenida do Bélgica para aislar la ca-
sa donde nació Martí y hacer un Mu-
seo Nacional y una Biblioteca. 
p.escntóse otro proyecto de la Co-
misión de Comunicaciones que firman 
el señor Félix del Prado y 4 doctor 
Varona Suárez fijando las obligacio-
nes de los empleado de Correos s Te 
légrafos y tratando del retiro do eso» 
servidores al Estado. 
laboriosas del Mundo. E s el trabajo, totalmente, creada casi, pudiéramos 
es la labor tenaz, infatigable del. decir en 1900, no se halla hoy en con-
agricultor cubano la base de ajes-! dlclones do llenar cabalmente la alta 
tra producción, no una naturaleza j función social que le corresponde en 
cxcepcionalmente generosa. T dfgo el conjunto de nuestras Instituciones 
el esfuerzo del cubano, porque el oo-j republicanas; ni d© servir con toda la 
venta y seis por cieuto de nnv>9tra \ eficacia requerida, loa intereses d î 
producción, según datos de la Secre-! pueblo cubano, en lo concerniente a 
tana de Hacienda, es pía amenté ¡ la instrucción elemental de la niñez, 
agrícola; y los censos nos dicen que i E n primer lugar la enseñanza prima-
la población extranjei a se ilcumula i ria no ha alcanzado aún al grado de 
en la ciudad para traftear, y que son | difusión indispensable para la desa-
les nativos los que, en abrumadora ¡ parición totai del analfabetismo; en 
mayoría, habitan los campos y fte- aagundo lugar, no es lo suficlente-
nen en ellos ocupaciones lucrativas. mente intensa que requiere lia cultu-
L a leyenda de nuestra pereza es boy ra elemental del pueblo, en relación 
una oalumnia histórica; la virtud del cou loa ^ deberes de la dudada-
trabajo impera en nuestro pueblo. 
Es -verdad que el cubano, produc-
tor de ia riqueza, no la posee sino en 
muy pequeña parte; pero de esto e» 
responsable principalmente, después 
nía en una democracia; y por último, 
no se acomoda en justa medida a laa 
necesidades nacionales en orden a 
trabajo y la producción, factores de 
los cuales dependerá el bienestar pú 
kp Í S S í ? * ? 14 Repúb"ca' ^ m . i b i l c a en „ período de 43 compe. 
se política de que nos hablara el^encia mundial iniciado a la termiía-
oocior Camón, la cual, en vez de|ciól l de g ^ 2 ^ ° ° * la 1 m na 
contribuir a aseeurar el bienestar co- n 
lectivo, ha atenido a e S t S ^ L S S L Í Í S Í : S S ü 
de cualquier modo, d e s o r g a n i z a n d o ; ^ ^ 
los servicios públicos. Ramos entelas dpe Í P ^ I S L 
de ta administración han sido o S S f í S ? 2 ^ * 2 Í * 1 ? ^ 
venidos, a veces, en una g i g a n t e s c a ! ™ 6 1 ^ Población en edad de 
ltdustria privada. en una gran coío-1 fSlsUr obl Satormmento a Las encue-
,.t» „ ¡las, es decir, do 6 a 14 años, quo se nía, y las clases sociales laboriosas ¡ 
se han visto desposeídas, en su lu-
cha con el competidor y con el ca-
pitalismo extranjeros, de la Inmensa 
ventaja que podría proporciona»!*} la 
posesión del poder político. 
E n resumen, nuestra nación apa-
rece a los ojos ímparclales y aere-
nos de Ift sociología, como un cuer-
po focial pujante, en pleno período 
de crecimiento, sano y laborlo%o. E l 
cubano, además, ha renunciado a su 
antiguo espíritu un tanto bohemio y 
apático; hoy es un hombre práctico, 
emprendedor y lleno de ambición, 
cualidades propias del gelfmademen. 
Este análisis se tachará, uln du-
da, de excesivamente optimista; lo 
considero ajustado a la realidad, sin 
embargo, y si se me preguntase en 
vista del mismo cuales son, enton-
ces, las verdaderas causas de nues-
tros tropiezos y de la aguda crisis 
que atraviesa el país, diría sin va-
cilar que el déficit nac'onel se en-
cuentra en la falta,, de organización, 
en la Incultura y en el incompleto e 
imperfecto cultivo de ciertas cuali-
dades superiores del espíritu. 
Al cubano de hoy, fuerte, activo y 
ambicioso, ¿qué le falta? A mi jui-
co-, por una parte, espíritu do or-
ganización y eficiencia técnica, y por ¡ 
eleva a 723,756 niños. E n todos los 
países cultos la edad propia de la 
instrucción primaria aunque no obli-
gatoria, se calcula de líos 5 a los 17 
años; en eso caso, Cuba cuenta, según 
el Censo, con más de un millón de 
níüos y jóvenes en edad do frecuentar 
la escuela elemental. ¡Cifra colosal 
en relación con la extensión de nues-
tro territorio, cifra hermosfcima quo 
es augurio de la perennidad de la 
nación cubana, pero cifra quo al ser 
comparada con ta asistencia a las es-
cuelas, nos sumerge en hondas y tris-
tes cavilaciones. Para la instrucción 
de sos 723,756 niñosi—si nos limita-
mos a los do 6 a 14 años — para ese 
millón, si nos referimos a lodos los 
quo se hallan en edad de Instruirse, 
la República sólo cunta, según las 
últimas estadísticas oficiales, con 
unas 5,700 aulas, una aula por cada 
126 niños do los obligados por la 
Constitución a frecuentar las escue-
las, un aula por cada 175 niños en 
edad de recibir la enseñanza elemen-
tal. Eso número de escuelas es de 
una pequenez irrisoria. Cuba necesi-
taría no menos do 15,000 aulas para 
atender eficazmente a toda su pobla-
ción, contando aún con el concurso 
de las escuelas privadas y con la 
otra, nobleza en sus ambiciones. So- j Imposibilidad do llevar la insrucción 
mos, en casi todos los órdenes deja ciertos lugares aislados y remotos, 
laa actividades complejas y especia-1 EJta cifra de 15,000 aulas podrá pa-
lizaclas do la civilización industrial ¡ recer exagerada, pero ¿por qué ha 
moderna, unos Improvisados lnei-« i do serlo, si el Ejército se cJ'.cvó a 
pertos, sin espíritu de cooperación; y'18,000 hombres y Cuba inscribió ga-
eu el orden de las aspiraciones per- llardamento en el programa de la Re-
scnales, unos ambiciosos vulgares. Ipúblca: "Más maestros quo sol da-
Muchos—sería muy Injusto decir dos"? Los Estados Unidos, cuyo ejér-
todos—de nuestros hombres de ac- cito permanente es do 175,000 hom-
ojtOn o do pensamiento, los guías na - | bres, cuentan con 650,000 maestros, 
tuia^a de la colectividad, son el t l - i¿Por qué Cuba no ha do aprender y 
po representativo de la osadía sin el ¡seguir en este punto Jas lecciones de 
freno de la cultura, o sujetos que i la democracia. 
preíieren a una reputación un au- ^ esca3l3Z do escuelag - e n menos 
tomovil. Falta de organización y de rcIóa h ^ 1900 
preparación, grosería do apetitos; [ ent0Qce8 teníamos 3.600 aulas con mi-
falta de la eficiencia individual y de 
la dipciplina superior del carácter 
productos de la cultura, carencia en 
gran parte, de ambiciones nobles: he 
ahí la causa fundamental de nuestros 
males. 
Eníos gravísimos defectos colecti-
vos nc son siempre, por fortuna, me 
f.pre&uro a hacerlo constar así, prue-
bas de depravación, aunque puedan 
conducir a ella; ni signos do deca-
dencia, aunque puedan determinarla: 
í on males propios también, y ese creo 
que eH ei caso nuestro, do pueblos 
jfivrenes y robustos que arriban brus-
camente a un estado social superior. 
llón y medio de habitantes, y hoy, 
con tres millones no tenemos 7,200 
aulas sino 5,700, es decir 1,500 aulas 
monoa proporcionalmento —determi-
na la baja matrículla en la escuela 
primaria. E s difícil, en la actualidad 
obtener datos oficiales auténticos pa-
ra un trabajo de esta clase, p"ro los 
úl timos que ho logrado obtener co-
rrespondientes al año escolar de 1919 
a 1920, arrojan un total do matricu-
lados de 291,648 niños de todas las 
edades. Estas cifras en comparación 
con los 723,756 niños de edad do asis-
tencia obligatoria, nos dicen que 
432,108 niños de 6 a 14 años no ee 
CAMPEONATO I N T E R - C L U BS DE AMATEURS 
L a E s c u e l a . . 
Viene de la página ONCE 
i •» • 
M 
V.vlf1?; <lomlnso hubieron juegos 
»*. i ark' en opción al Campeo-
•* Amateur». 
¿« Primer match lucharon Depen-
1̂ ' i í^a, culminando en un trlun 
c?t iL^s últimos, 
fcauado tes perd16 un iucso que 
"̂ debido a una decisión hecha 
"jpire en primera, (ieclarando 
ui que hasta los misukjs lo-
|£\on0cieron. 
Jemli para I116 la primera base 
Biia 8 —conduciéndose ci«s 
ttrez cen8urable—al querer '«lie-
U>ift«nInete.rse en home, desespe-
>• la ra.*. ^ *a bola, que fué a 
Mió i» eta "'e los peloter/; y de 
Kfad «rca hasta llegar u la ca-
l^eaitaft c01? tal motivo la carre-
^•U nT» * la decisiva, 
í se h, ? y de otra se bateó inu-
ĉleron muchas marfiladas. 
t»e l ^ f Parte de los ••detallls. 
i fieid la Primcra base 
L?ír*i!0d»iicher deI Dependientes, J . 
Mta v °!yo8tró poseer buenas con. 
i n)á<r mos Que en otra ocasión 
!• «ecumw3 61 dominso cl oaul-
v«da3ft0 ^saf'o. entre Univer. 
*cilmenf' universitarios ven-
Por in* í , ,os "marqueses". 
los chichijfis» 
CORBE. 
Mw u . _ • 
os scores da ambos juegos: 
depí:.ndientes 
V. C. H. O. A. E. 
B 1 3 2 6 2 
1 O 0 0 O O 
S 2 6 O 1 
3 2 •_' 3 0 ü 
3 1 0 6 0 3 
3 1 3 6 0,0 
3 1 1 0 0 0 
3 0 0 1 (i O 
3 0 1 0 1 O 
' " • . . 2 1 0 1 0 O 
1 0 0 0 1 0 
* 30 10 12 21 17 8 
Y la 
V. C. H. O. A. E . 
3 0 0 0 
*0Ución por entrad» 
0 * 1 
0 0 0 
0 0 1 
1 U 4 
1 2 2 
Ü O 0 
O O O O O 
0 0 0 0 U 
1 1 o o u 










112 600 O—IO 
310 002 2-11 
SUMARIO 
Three base hits: Almeida (1), Ban-
dera (1). 
Two base hits: F . Ruiz (1). Alfonso 
(1). M. Córdoba, (1). Calderón (1). 
Sacrifice hits: C. Suárez (1). P. Ruiz 
(1). J . Lanier (1). * 
Stolen bases: Aimeifla (2). J . R.Pé-
rez (1). Palmero (1). ürdóuez (1). Ban-
dera (1). D. Suárez (3). P. Ruiz (1. 
Double plays: Pérez a rf.. Alvarez a 
C. Suárez; Alfonso a Caláerón a C 
Suárez; Calderón a Alfonso a C. Suárez. 
Struck outs: Palmero, 2; J . R. Pérez, 
0; Córd'oba, 2. 
Bases on balls: Palmero, 4: J. R. Pé-
rez, 3; Bandera, 1; Julián Pérez, 2. 
Uead balls: J . R. Pérez a Beiris a 
M. Córdoba, Palmero a Almeida. 
Passed balls. M. Córdoba, 1. 
Wilds: M. CiVcia (1); Julián Pérez, L 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Umpires: A. del Rfo, home; R. Gon-
zález, bases. 
Scorer: M. Hernández. 
U NI VER SIDA 4 
V. C. H. O. A E. 
A. González, rf. 
R. Inclán, 2a. . 
O. Ortiz, ss. . . 
P. Espinosa, cf. 
L>. Blanco, 3a. 
C. Sánchez, If. 
C García, c. . 
M. Corrales, la. 
L. Camejo, p. . 




















2 O 0 1 
1 O 
2 1 







8 10 21 10 2 
V. C. H. O. A- E. 
E. Valdesplno, oa. . 
A Casuso, U. • • > 
B. Obregón, cf. . . 
O. Nodarse. rf. . . . 
J . López, 2a. c. . . 
A Castellanos, la. , 
R. Morelra, ss. . . 
V. Alonso, p. p 3a. 
M. Morelra, c. y 2a. 
C Sardina, p. . . . 
4 0 
2 0 















nes poco favorables del amblíMto 
geográfico. Cuba, con una pobljelón 
de tre» millones de habitantes, tiene 
un comercio exterior, tanto de lm-
pertación como dg exportación, supe-
rior al de todas las restantes A.iti-
Kas. la América Central y Mf-JicJ 
reunidos. Los datos estadístico* coa» 
signados en el último boletín de> 11 
Unión Panamericana correspondien-
te al mes de mayo en curso, asf lo 
demuestran. Cuba produce ffi^J flue 
el Brasil, tan grande como E u . j p a , 
poblado por veinte millones de habi-
tantes, v 8u comercio exterior en su-
perior al de todos los países fiu la 
América del Sur reunidos, exceptua-
dos e! Brasil v la Argentina. 
¿Quí dicen estos hechos? Elocuen-
temente proclaman que Cuba *«3 una 
comunidad laboriosa, U más Uoo-
riosa de la América, una de l&J más 
Son maleg enormes, pero no irrepa-: ^ . j ^ inscriptos en la escuela pú 
^ l * * ! ! 81"_!em^I°.™JLe "-r-8e• ™ blica. E n relación con e] millón de 
personas en edad do recibir instruc 
ción primaria, tenemos 708,352 niños 
y adolescentes que no son alumnos 
oficíales do la ««'''lela pública pu-
djendo serlo. 
No es que af. citar estas fifras pa-
vorosas lance la afirmación de que los 
423,108 niños obligados por la Consti-
tución a matricularse y que no han 
hecho, no reciben instrucción. No so> 
tan ciego que no haya tomado en 
cuenta el desarrollo de la escuela pri-
vada, estimulado y favorecido por cl 
enriquecimiento del país y por la 
carencia de escuelas públicas. Es pro 
bable quizás, que 100,000 o más de 
esos niños reciban Instrucción; pero 
los reatantes, más de un cuarto dt. 
millón, no la reciben; y es un hecho 
Incontrovertible que la esencia pú-
blica no instruye hoy sino a una mi-
a ia cura lenta del tiempo, sino a la 
acción rápiday enérgica de la edn-
CRcíón, el gran Instrumento de adap-
tación consciente do los pueblos due-
ños dp S.VLS propios destinos. 
Tal es mi visión persnal del pro-
blema cubano. Valga lo quo valiere, 
la expongo llanamente, porque es cl 
punto de mira en que me coloco al 
preconizar la urgente mejora de nues-
tro sistema nacional de educación. 
Por tal motivo, esta conferencia, aun-
que en d a hayan de señalarse dcfK 
ciencias fundamentales' de nuestra 
Instrucción primaria, no puedo consi-
derarse como un acto de pesimismo 
o de negación, sino como un acto do 
fe, de "afirmación cubana." 
Ocupo esta tribuna, porque creo 
cu la^ capacidad colectiva del pueblo 
cubano para comprender sus. pro-
pios y fundamentales interetes; por 
^ 8 0 
Totales 3 0 . 0 3 2 3 1 3 3 
Anotaci^u Vwr entradas 
Universidad. . 
Vedado Tennis. 
400 013 00-S 
000 000 00-U 
SUMARIO 
Three base hits: Espinosa, 1. 
Two baso hits: C. Sánchez, 1, Espi-
nosa, 1. 
Sacrifico hits: 1. 
Stolen bases: C. Sánchez. 1; D.. Blan 
CObo1ublB plays: Espinosa a C. jarcia-
Struck outs: Alonso, 3; Camejo, 10, 
Sardiñas, 3. A1 * . ... Bases on balls: Alonso. *, Omejo, - , 
Sardiñas, 3. . „ Dead balls: Alonso a Lsplnosa a Gon 
zále^ 
T A L C O 
C O N S T A N C E 
D E I N G R A M 
Preferido de la bella y simpática 
CONSTANOB TALMADCS, (que le dió 
su renombre.) Por su de^cadeza, per-
fume suave, y exquisito, no tardará 
en ser el talco de las lindas cuba-
nas. 
Después del baño e3 Jelicioso. 
Conozca también el ' Í CO "MARB-
L L E " (perfume de clavel) de Ingram. 
Le gustará. • 
Talco CONSTANCE y Talco MABE-
L L E , de venta en boticas, sederías y 
en la casa Wilson, Obispo 52. 
30 CENTAVOS LATA 
Unicos Representantej 
ESPINO T C U . (Faimacia.) 
ZULUETA 3 6 ^ . — T E - í - . A-8397. 
Alt. 5. 
que creo en la rectitud de ¿ni con- ^oría, el cuarenta por ciento apro-
tiencia moral, capaz do discernir cl ximadamente de la niñez cubana, 
bien y el mal y de decidirse en el sen- , ¿Puedo un cubano, un padre y un 
tido de do Justo; porque creo en la 
energía do la voiuntad cubana para 
iver con entereza los problemas 
maestro sentirse satisfecho de esa 
situación tristíaima? 
Don Tomás Estrada Palma en uno 
S i e m p r e g r u e s a 
En verano, en-Inrlerno, en todo el 
aflo la dama que toma Uurnosine, con-
sena sus carnes si la>4 tiene, las au-
menta si tiene pocas y se hace her-
mosa si está delgada: porque Carnosi-
ne es un gran reconstituyente, a base 
de jugo de carne, fOsforo, gheerofos. 
fatos y estrignina. Se rende en todas 
las boticas y tiene la gran virtud de ser 
aperitivo: da ganas do comer al más 
desganado. 
C 3865 alt. 4d-22 
nacionales, de cualquier orden qu» do sus primeros mensajes ai Con-
sean, greso, después de hacer constar que 
Vengo aquí, pues, a señalar lamen- la InveriJión de los fondos públicos es 
tablcs deficiencias do nuestra» ins- \ la prueba real de Qa orientación de un 
tituciones no par d estéril y nefando : gobierno, mencionaba el hecho de que 
placer de difamar mi propio pueblo I en el proyecto de presupuestos na-
o do lanzar acusaciones, más cstérl- . cionalea que sometía al Congreso 
les aún, contra quienes pudieran apar j el veinte y cinco por c¡ento de los 
recer directamente responsables de Ingresos se destinaban a la cnseñan-
los males presentes; mi propósito e s jza . E l Primer presidente de Cuba 
alto y noble, y va enderezado a adver- ¡ continuaba la política pedagógica deil 
tir la existencia do males que habrán | General Wood, política que después 
do remediarse prontamente—esa espe j hemos abandonado, y a la cual es 
ranza abrigo—cuando la opinión pú-• menester volver sin tardanza, si que-
blica llegue a conocerlos en toda su temos afianzar la República y asegu-
gravedad. V al proceder así procuro j gurar el bienestar de nuestros hijos, 
ser fiel, y creo ser fiel, a la tradición i E l sombrío cuadro do la faf-ta d* 
gloriosa de los grandes educadores I escuelas en número suficiente y de la 
de Cuba, cuyas enseñanzas trato de ! corta matrícula, 9c oscurece más aún 
seguir en la medida em que me lo ¡ et consideramos la asistencia, redu-
permiten mis modestas facultades, i cida el año escolar de 1919 a 1920. a 
E l Padre Caballero, Várela, Saco, Luz,! 167.889 niños de todas las edades, 
Varona, no han sido hombres que en- ; cifra desconsoladora que nos dice 
mudecieran anto los males de su puc- .' que "stólo 21 do cada 100 niños" en 
ble por temor, por mantenerse en un obligación de asistir, concurre a 'a 
cargo público o aspirar a él, o por un escuela. Quizás se piense que exage-
falso concepto del patriotismo- Mira-i r0f quizás haya quien entienda que 
raren cara a cara la verdad y la di- j recargo Intencionalmente de sombran 
jeron sin rebozo, profundamente con- el cuadro; pero créese con slncerl-
vencidos de que, como dijera Luz y | dad que llevará un gran consuelo a 
Caballero, "sólo la verdad nos pon- I mi corazón de cubano, quien me haga 
drá la toga viril", aforismo quo no •. ver qUe esos númros no son exactos, 
fué para aquellos patricios una frase y que la situauión no es tan grave-
retórica, sino una norma constante como ellos pregonan 
do conducta y un principio invariable 
da acción 
Demostrada la falta de escuelas, 
lo corto de la matrícula y lo bajo de 
la asistencia, no es menos doloroso 
Terminada esta la' ca exposición do ¡ comprobar que la efectividad do la 
principies, hora es ya de pasar a l enseñanza, por multitud de Jazones 
bosquejar, aun cuando sea a grandes | en cuyo análisis no e» posible entrar 
trazos, el estado actual de la ense-¡ ahora, es tan pobre que la inmensa 
ñanza primaria objeto principal do mayoría de los escolares abandona la. 
esta conferencia, relegado casi a ser 
una parte secundaria de la misma. 
Nuestra escuela popular, reorganizada 
escuela sin haber llegado a dominar 
la mitad del curso de estudios. E n 
diversas formas so ha hecho el cálcu-
i lo desolador, y todas arrojan el mls-
' mo resultado; la proporción de niños 
en el grado inferior es tres veces más 
alta do lo debido; la mayoría de los 
niños no adelantan en sus estudios 
más allá del cuarto grado, de los ocho 
quo comprende la escud-a primaria. 
I Ahora bien, señoras y señores, las 
naciones de más alta civilización re-
conocen hoy unánimemente que la en-
, señanza primaria no basta para pre-
; parar al joven, considerado como ciu-
| dadano y como trabajador, las exi-
gencias de la vida en una demo-
cracia moderna. Francia, Inglaterra, 
Alemania y otros países de Europa, 
Estados Unidos en América,, reorga-
' nizan con febril actividad sus siste-
mas de educación, hacen abligatoria 
i la enseñanza hasta los 16 o los 18 
años, y complementan la preparación 
" primaría con una instrucción semU 
profesional. Indispensable para la 
i práctica de los variados oficios y las 
i distintas ocupaciones defl comercio, 
la industria y la agricultura. Así se 
arman esos pueblos para el trabajo, 
mientras nosotros, lanzados en el vér-
; tigo do la vida moderna y de la com-
petencia mundial, casi nos limitamos 
• a enseñar a fleer medianamente a una 
j parte de la juventud. Nuestra respon-
sabilidad es este punto es tremenda. 
. E l Dr. Carrlón hacia notar con su 
i aguda observación de la realidad quo 
i el obrero extranjero, se halla, en 
i todos los oficios, mucho mejor prepa 
! rado que el cubano y en condicione*, 
de hacer a esto una competencia rui-
nosa. L a preparación vocaclonal no 
es deber quo concierne a Qa escuela 
i primaria, desdo luego; pero si noso-
tros no echamos las bases, si no ele 
vamos con rapidez el nivel ¿ la ina-
I trucción primaría, Cuba no podrá te-
1 ner hombres de trabajo eficientes—en 
¡ la más ampia acepción del término— 
en ningún orden de la actividad hu-
mana. 
L a enseñanza no sólo es poco 
intensa, en cuanto ali conjunto de co-
'locimientos que se trasmiten a los ni-
ños, adolece también del defecto de 
someter a una disciplina inadecuada 
las facultades del discípulo, dejando 
inactivos los poderes de observación 
piXrsonal, de reflexión y de iniciativa. 
L a escuela de Ha colonia fué libresca 
y basó en un árido trabajo do memo-
ria toda la instrucción del discípulo. 
E n 1900 sustituimos a la palabra es-
crita, fria y rígida del texto, la pa-
labra hablada, viva, cálida y persua-
siva de la maestra: la palabra que 
sugiere, que evoca, que se acomoda 
a- la mente del niño, que aviva su In-
teligencia y fomenta la simpatía. Eiste 
cambio que produjo una transforma-
ción profunda en los métodos, signi-
ficó en la época en que fué estable-
cido un progreso inmenso en la téc-
nica do Qa enseñanza. Pero la inves-
tigación pedagógica realiza cada dia 
conquistas do más alto valor, y hoy 
está fuera de toda duda que no es la 
palabra, sino "el trabajo ', el gran 
instrumento do enseñanza y de edu-. 
cacíón. L a instrucción no comienza 
con la ignorancia del discípulo sino 
con el saber II la experiencia do és-
te; y la obra de la escuela debe en-
caminarse a ampliar a enriquecer y 
dar toda su aígniflcación a la expe-
riencia personal del educando, expe-
riencia quo no dimana de lo que oye, 
&áno de lo que haco y de lo que prac-
tica. 
Los niños, por consiguiente, no de-
ben ir a la escuela a escuchar, sino 
a trabajar a experimentar, a hacer. 
Estas corrientes innovadoras de la 
pedagogía no han penetrado aún en 
i la innvnsa mayoría de nuestras au-
las. Una í.e las más ui gentes nece-
1 sidades »¡o. fonunito e¿i transformar 
la técnica pedagógica imperante en 
nuestra escuela. Esa transformación 
\ha de ser completa y debe comenzar 
—lo digo sin la menor vacilación— 
por las escuelas Normales, donde im-
pera, como en las aulas primarias, 
un verbalismo esto.ilizador en mu-
chas do sus enseñanzas. JE1 Ma-
gisterio nacional en los vein-e años 
de vida indpcndientc tiene en su 
haber acaso, las dos partidas más 
valiosas en la cuenta de la Repúbli-
ca: ha enseñado a leer a la mayoría 
del pueblo, abriendo a cada cubano 
un campo inmenso de posibilidades y 
ha Inculcado el amor a la nacionali-
dad. Eias son sus dos grandes e in-
discutibles títulos al respeto público y 
al juniclo favorable de la historia; 
pero el Profesorado tiene ante sí otra 
tarea no menos diaria y gloriosa: hay 
que cultivar en cada cubano las ap-
titudes y las cualidades que hacen al 
hombre observador. reflexivo, due-
ño de sí mismo, entusiasta por la ac-
ción creadora y por el trabajo en-
noblccedor. 
Cuba tiene que ser. no un pueblo 
do parlanhincs. sino '-na dunocracia 
laboriosa E l Magisterio, que inculcó 
a la niñez el amor a la patria, debe 
enseñarla a fianzar la nacicnalidad 
inculcando el hábito y el amor al 
trabajo con sus métodos y su ejem-
plo. 
Nuestra enseñanza primaria tam-
poco merece una sanción favorable 
por su ajuste a las necesidades pe-
culiares de las clases sociales que 
pretende servir, particularmente la 
escuela rural. La escuela urbana, aun 
que no de un modo completo, cumple 
mejor su función de preparar al ni-
ño y al joven para la vida; pero 
nuestra escuela rural realiza una la 
bor ínfima. 
L a población rural es la clase pro-
ductora y cubana por excelencia; es 
la más desamparada del auxilio del 
Estado; es la que tiene menos posi-
bilidades de educarse y de progresar. 
L a escuela tiene en la soledad de 
nuestros campos deberes más graves; 
sobre ella pesa la enorme labor do 
enseñar a leer al campesino, de^ln-
culcarlo hábitos de higiene( de ins-
t.alrlo en los deberes de la ciuda-
danía de trasmitirle los rudimentos 
del cálculo y de las ciencias básicas 
de la agricultura, de llevar a su vi-
da tediosa, solitaria y monótona, un 
elemento de bienestar espiritual de 
alegría sana y confortante de armr a 
la vida; porque no sólo de pan vivo 
el hombre, verdad profunda que a 
veces parecemos desconocer. Esa es-
cuela sobre la cual gravitan ar-
duos y graves deberes ¿qué es ¿en 
manos de quién está? E» un rudi-
mento de escuela, un germen, una ins 
titutión imposibilitada de laalizar lo 
que al país necesita que realice y 
está en manos de nuestras; jóvenes 
de las ciu lades casi todas por las cua 
les siento un respeto profundo y una 
admiración ainceríslina por su abne-. 
gaclón, su espíritu de sacrificios y 6i4 
va.or, pero a las cuales me es imposi^j 
blj reconocer Loy la preparación rev 
querida para el cumplimiento de de-
beres, que eslán en contradicción cori 
sus gustos, su educación general, si< 
preparación profesional y sus aspira»» 
clones más vivas y profundas. í 
No es posible en un trabajo de es-j 
ta índole, entrar en detalles que nos 
llevarían demasiado lejos; no creo^ 
por otra parte, necesario insistir so^' 
bre el| punto. Sólo el desconocimíen-»; 
to total de nuestros problemas soci*' 
les y educativos, sólo la abulia o el' 
indiierentismo moral más inexplicav 
ble puedan retardar lat reformas fuá 
damentales que requiero con la»' 
mayor urgencia la escuela del cam-; 
pesino, sobre los homli.os del cua|' 
gravita con enorme pesadumbre to-
da la fábrica de la República. 
Si nuestra enseñanza primaria n<i! 
ha alcanzado el grado de difusión nc*' 
cosario, si no tiene la intensidad ro«i 
querida, si sus métodos no son absen 
latamente apropiados, si caráctel» 
de sus enseñanzas nó responde, porj 
lo menos en lo que a la escuela con-
cierne, a las exigencias de nuestra 
situación, el programa de mejoras al 
realizar es muy fácil de establecer. 
L a nación debe multiplicar las €6-, 
cuelas, debo distribuirlas conformfll' 
al censo de la población escolar, de»j 
be instalarlas adecuadamente en edl-{ 
ficios decentes y apropiados y deba 
hacer asistir a ellas los niños. Pro-
grama sencillo de bosquejar, pero qufl|j 
requiere pa^a ser jecutado, labor f i r J 
me y tenaz de buena administración' 
durante años. 
Por otra parte, es menester mejo-! 
rar las condiciones del IIa¿lsteriar 
sin el cual no hay escuela posible.:; 
E s menester tratar de ponerlo al día 
en las nuevas orientaciones do la ea 
señanza, es menester estimularlotí 
alentarlo, revivir en él el entusias-' 
mo ardoroso de los tiempos de Frye^1 
E s menester asegurar su formación; 
y su preparación en número conve-
niente, conforme a las exigencias dei 
la pedagogía, no según anticuados y; 
reprobables procedimientos fuente^ 
de corrupeción y de favoritismo. Pa 
ra lograrlo se requiere ampliar la es-
fera de acción de las escuelas norma 
les, reorganizar estas institusíones y 
diversificar sus enseñanzas, así comoi 
vincularlas a la escuela primaria^ 
por los firmes lazos del compañeris-
mo, del servicio mutuo y de la con-
sagración a una miíuna erande obra 
nácional. 
Finalmente, es indispensable volvefl 
los ojos a la escuela rural y ürans-
formarla de manera que coopere efi-
cazmente a la preparación del cam-
pesino, para abrir su inteligencia a 
la luz. elevar su nivel de vida y per-
mitirle, aspirar, entrever en la vi-
da otra solución a su pobreza quo 
no, sea billete do lotería y otra fuen-
te do emociones que no sean los ga-
llos. « 
Este es, en su triple aspecto, el 
grave empeño nacional que la Repü 
blica tiene delante y que debo acome-
ter sin demora. Lo he bosquejado tal 
como lo percibo, sin exagerar su gra 
vedad ni atenuarla. No es obra qua 
pueda ser realizada por un hombre 
ni por un grupo de hombres; es ta-
rea que requiere la energía y la co-
laboración de la nación en su con-
junto. De aquí esta apelación a la 
opinión pública, la gran fuerza di-
rectora de los pueblos libres. 
A todo ciudadano correspondo un, 
deber en el magno propósito de ele-
var la escuela pública a la altura que 
requieren la seguridad y la dignidad 
de la patria, pero la obligación caá 
de lleno más directamente^ sobre las 
clases cultas, los directores de la en 
señanza y el Profesorado. Nuestra es 
la r.i&yor responsabilidad sepamos 
afrontarla con honor. Ser tibios, ser 
actimcdaticios. dejar hacer escudar-
m-s cr e; mal ejemplo, ctllar cuan-
do debemos hablar, sacrificar el de-
ber al temor de la crítica, convertid 
en una prebenda el cargo, la cáto» 
dra o el aula, obras son do cobardía 
y deslealtad, vergüenzas del carác-
ter que bastan pa.a descalificar a l 
funcionario y al educador. 
L a hora del maestro y del patrióla 
sincero, no es la de la abundancia, la 
victoria y la paz; su oportunidad lle-
ga en los días de aciagos del sacri-
ficio, del combate y del trabajo. /Ra-
tóneos c3 cuando uno y otro deben a 
su pueblo juntamente, un ejemplo T 
una enseñanza. Esta doctrina no l a 
entenderán jamás los hombres de a l -
ma pequeña y repleta, ni los d« am-
elones bajas e innobles; pero estoy 
cierto de que es la que sienten y praa 
tican los hombres do corazón y los 
maestros de mi patria, a los cunlca 
me dirijo en primer término. 
Los problemas de Cuba, y partlcu* 
lamiente los concernientes a la edu-
cación son graves .«ero no 4ese6po-
rados. L a nación cuenta con energía 
intelectual y moral y con recursos 
bastantes para resolverlos; y los ha-
brá do resolver ciertamente, si en vea 
de arredrarnos ante la magnitud del 
esfuerzo, nos disponemos a la labor* 
paciente'y tenaz, que es garantía del 
éxito. Como siempre ocurre en toda 
crisis' profunda de la vida dfc ua 
pueblo, no es el actual momento his-
tórico ocasión propicia para las grat^ 
des acciones espectaculares; sino el 
momento, mucho más oscuro y difí-
cil, en que es menester que cadaj 
cual cumpla con su deber de cada ho-
ra y de cada día. No es el heroísmo! 
entusiástico y frenético lo que pueda 
salvarnos, sino la tenacidad inteli-
gente, la coperacíón, y eso que el 
pueblo Norteamericano llama con fra( 
se expresiva "espíritu de servicio" y 
que no es más une la solidaridad ei| 
acción. 
Por eso. los organizadores do es-
las conferencias pedimos: al nuevo 
gobierno que asumo la dirección da 
los asuntos públicos en medio de l a 
expectación y la esperanza del paítf 
una política pedagógica definida y 
consistente adecuada a nuestras ne-
cesidades; a las clases cultas y labo-
riosas, apoyo para estos empeños da 
mejoramiento colectivo; al Porfesora' 
do, nervio do toda labor de bienestat 
y de progreso nacionales, quo se dis-
ponga a colocarse a la altura de sus 
nuevas responsabilidades y bus a ' -
riuos deberes; y a todos, ¿aalmente^ 
un poco de caridad para los niños da 
Cuba, caridad traducida en un es-
fuerzo por asegurarles una educa-
ción que sea; saliv.l y vigor para el 
cuerpo, luz para la inteligencia, ener 
gía para la voluntad, y elevación y 
belleza y calor para el sentimiento.; , 
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TERMINADAS LAS COMISIONES 
CONCEDIDAS A LOS EMPLEADOS 
Con fecha de ayer el señor Olan-
Iflo Freyre, ha Interesado del Direc-
tor General de Obras Públicas, que 
dé las órdenes oportunas a fin de 
que para el dia primero del próxi-
mo mes de Junio, se dén por termU 
nadas las comisiones que hayan si-
do conferidas a los empleados de la 
Secretarla, para que cada cual ocupe 
fiu puesto. 
VELANDO POR LA DISCIPLINA 
También interesó el señor Secre-
tarlo del Director General, que lla-
mara la atención de loa señores Je-
fes de Negociados, de Distritos y 
demás departamentos, acerca del es-
tricto cumplimiento de los artículos 
156 y 157 del Reglamento para el 
Gobierno de las Secretarías del Des-
pacho del Poder Ejecutivo, sin per. 
Juicio de que en cada caso, se es-
tudien sus antecedentes, las condi-
ciones del empleado y las circuns-
tancias que hayan concurrido, para 
proceder en justicia, pues no se pro-
pone el señor Freyre lastimar en lo 
más mínimo los derechos 3e los se-
fióres empleados de la Secretaría. 
Es un ruego que hace con el fin de 
que no se quebrante la disciplina 
que debe existir en las oficinas del 
Departamento. 
Anuncios clasifieados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
SE AI.QTJII-AN LOS ALTOS DE CAL-zada, número 132, entro 10 y 12, Ve-| dado, sin muebles, garage si lo desean; I son esplendidos y nunca falta el agua. I Informan en la misma, su duefia. 2022* 28 my. 
HABANA 
E ALQUILA TV GKAN LOCAL DE 
200 metros cuadrados, en punto muy oomorcial, a dos madras del puerto y ti es de la Estación Terminal. Propia • iTfê rTntA pÍ nareVí "habefr ' ?a,ra E3-1"3̂  deposito de mercancía-». aascriptO Cl oargo^su naoor talleres n otra industria. Mddlco preció 
SÍ alauiler. Para más Informes: Factoría 26, esquina a Apodaca. El Vol̂ fln _20218 20 my._ 
PARA ESTABLECranEXTO, BANCO o oficina ofrezco casa en la calzada 
de Galiano, magnífico local, contrato lar 
go: no hay que hacer gastos do Instala-
ción. Dirigirse a Lorenzo Cenzano, en 
Agular, 97, esquina a Muralla. 
,.Htt7fl. ¡ S l jny^ 
E DESEA AUKENDAK UNA CASA 
RELACIONES CERTIFICADAS 
El señor Freyre. ha dirigido igual-
mente al Director General el siguien-
te escrito: 
Mayo 23 de 1921 




Sírvase dar las órdenes oportunas 
a fin de que se extiendan relacio-
nes certificadas por los Negociados, 
Jefaturas de Distritos y demás De-
partamentos de esta Secretaría, com-
prensivas de los particulares si-
guientes: 
a) De todos los empleados de plan-
tilla con expresión del lugar a que 
•afcfc 
anual, fecha del nombramieno o as 
censo y lugar donde presta sus ser-
'Hciog si estuviere en comisión. 
b) Igual relación del personal tem 
porero. 
c) De todos los contratos existen-
tes o en vigor con expresión de su 
fecha y objeto, si medió o no la su-
basta; nombre del contratista, tér-
minos del contrato y demás circuns-
tancial que se estimen n ĉesar̂ os 
para llegar a su cabal conocimien-
to. 
d) De las obras públicas en ejecu-
ción, por provincias, expresándose si 
86 hacen por administración o por 
contrato; y, en este caso, nombre 
f ' contratista, estado en que la obra 
Be cncuenra actualmente, significán-
dose, si estuviere paralizada, la cau-
da de la paralización. 
e) Asuntos en tramitación en ca-
ida negociado o departamento de la 
Sécretaría, con expresión de la índo-
le del mismo, nofcnbre del Interesado 
y fecha de entrada en el Departa-
mento o Negociado respectivo. 
f) Relación de la? deudas de la 
Secretaría con expresión del motivo, 
tiombre del interesado, fecha de la 
deuda, y causas que hayan Impedido 
su pago. 
g) De los expedientes de Indemnl-
«aclón en tramitación, con expresión 
'de la fecha de su inicio, objeto de la 
Indemnización y estado en que el ex-
pediente se encuentra actua'.menlte, 
consignándose la fecha y el carácter 
U objeto de la dltima diligencia. 
Debo significar a usted que las 
Mlaclones que anteceden deberán ser-
me entregadas el viernes de la ac-
tual semana a más tardar, porque 
todas ellas arrojarán datos precisos 
«lúe me son indispensables para In-
formar respecto de los asuntos do 
éste Departamento al Honorable se-
fior Presidente de la República en el 
Consejo de Secretarios que se cele-
brará, el sábado do la semana actual. 
En tal virtud, si usted lo creyere 
necesario, deberá habilitar horas ex-
traordinarias y tomar las demás me 
SE ALQUILA EL OERMOSO PISO AL-to de la nueva casa, 1S), número 241, Vedado. Puede verse. Pregunten por Ber 
nabP. Informan en el H léfono M-5271. 
SOISO 28 my. 
HABANA, 104, EXCELENTE FISO AL- . —-to, acabado de construir y sin estre- VEDADO: Se alquilan los bajos de la 
rar, se alquila en precio proporcionado. „ /* oec c ^ 
Be compone de sala, recibidr, cinco cuar- casa Calle 1/, numero ZOO. OC COmpO-
feiif^S0^ ?ÍSSt tSr t ca- nen de seis cuartos, hall, sala, sale-
líente y fría. Cocina 
gas. Puede verse a todaa 
mismo informan. 
'¿(X1S0 
y calentador de ta comed.oT, dos cuartos independíen-la horas y en el ^ . f „ tes, para cnado, y garage. La llave 
28 _my -- en los altos. Informan: Merced, 82. 
Admito proposiciones para el arrenda- [ 7el¿fono IVI-3332. 
miento de tres naves construidas toda; 20112 27 my. 
prueba de fuego, con tres grúas de tres ce alqüi la en 400 pesos me>stta-, , 1 .¡̂  j - les, no menos de un aCo, la espl̂ n-toneladas cada una, que permite OIS- cas!i? Quinta Merced, con garage pa-
tribuir la carga en cualquier P*^* j M d̂oyg(jâ o|naiSnfo?inancaen w**ÍlwSwio 
de las naves, con seis entradas para A-CAZO. 
camiones, situada en la esquina de ¡ .j^Üü. 
Concha y Fábrica, a solo cuatro cua-
dras de los muelles de Atarés. Para 




JESUS D E L MONTE. VIBORA Y 
frUYANO 
OAN JIATUANO Y SAN ANTONIO, nl-
to* de Villa Guillermina. 4 grandes "DARA ALMACEN, DEPOSITO O ESTA- . 
^ blccimjento comercial decente, se! habitaciones, doble servicio, galería térra 
alquilan los bâ os de la casa-de nueva' ja. salón do comer; la llave en los ba-
construcción, Habana, 104, entre Acosta ; •0^1i, 
y Jesús María. Están preparados con 1 MJ'-
arreglo a las exigencias sanitarias. Fue 
de verse a todas horas y se da en 230 
pésos con contrato. ^ 
20230 28 my. 
28 my. 
Se alquila un buen local para industria 
en la parte más industrial de la cal-
zada de Concha, número 238, de por-
tal cerrado utilizable, entradas para 
camión, gran patio con instalación 
apropiada pdara toda clase de indus-,, 
•Lt A. Í j . t e ' lagros y Santa Catalina, tiene portal, sa-ma; léenos Oe Cemento. InrormaD i la, comedor, bafio y servicio completo. 
al lado, o en Chacón, 23, altos. Rivero 
Se alquila en la Víbora cerca del pa-
radero, con diez habitaciones, garage, 
y buen terreno, con alguna arboleda, 
en lo más altos y con todas las come-
didas modernas. Informan en la vidrie 
ra de tabacos del paradero. 
?00n7 81 my. 
SE ALQUILA UNA CASA COMODA EN la Víbora, calle Porvenir, entre Ml-
a todas hora». Se desea gente tranquila y decente. 10047 2 Jnf 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
E DESEA COMPRAR UNA CASA DE 
y una de ' 
ra informes: Consulado 
huéspedes Inquilinato. Pa-j, 14C, esquina a 
San Rafael, altos 
201 &4 3 Jn. 
C E desea c^locaITTnTTizcaina Se compran y venden casas y solares " -""qm 
P í T & s s s l í S i s s s r f t t s f f i « t o d 0 8 . , o s ^ y repart0$'$lem- i f ^ n : ^ . esquina 20173 a Apodaca. 26 my. 
CRIADOS DE MANO 
ALTOS bu yAVKFT PÓir"yrT.TrrT.r £iE 1?E,8I:A COLOCAR UN JOVEN es-PAYRET, for ZUXiUETA,. O panol de criado de mano o de se-.habitaciones con tísU al Parque | gundo ccclnero; esta práctico en las dos 
A V I S O S 
dos. Se facilita dinero en hipoteca,1 eltV 'f ¿^'ü í ¿ 1S 
en todas cantidades. Oficina: Monte,;Je|^^crameBu3S!-»» «S 
19, altas. Teléfono A-9165. De 8 a 
* c  central, con o sin muebles. El punto más rre.sr-o y mflg cíntrlcO d« la Habana. 10962 21 Jn 
10 y de 12 a 2. 
103(50 29 m: 
cosas. Domicilio: 2»3162 Concha, 12S. 26 my. 
VEDADO 
Joven español desea colocarse de sir-
CASAS YTERRENOS 
Se compran, que cuyos precios no sean 
exagerados, en la Habana y sus re 
M U E B L E ^ 
P R E V n 
TOnt. d. c u . partícolar o de c v ™ - ! ^ , . « . f .dBta dinero en hipotecu ?re^;8Srnaue'""l"»!.! 
V"EDADO: SE ALQUILA <7NA HABI-
rero üe hotel; es practico y tiene m-, 1m a m6dico interés, i rrV71 ^ Pr i**^ H 
«I • t̂ ci6n y h*y cabida p?ra ?na míqul-¡tteJorab,e, recomen^ InfnrmaB <rpari«' Real State Agua-'—" 
na; todo muy barato, calle 37, entre 4 , „ u 1 1 Intomian gran$. ivcai Ol/Sie, r^ua.- n 
maIfí 7 con Poco «««Wo B« se co>- cate 38 A-9273. De 9 a 10 y de 2 to.mPramos mueMeTG 
27 my. | ca. Dirigirse por teléfono al F-5088, de 
y ŷ,̂ 1 trada P01" la c lle 2, 
EN LA CALIiE J, 214, ENTRE «3 y 21, 8 a 11 V de 2 a 4 O en 17 V PaíCO ^A.1*^1». una _magn>fica habttíciOni y ^ ^ 7 « ^ a 1. U en 1/ y raseo, 
20135 
a 4. 
19932 con derecho al teléfono / cocina. Ea ca 
sao,?.--fainllla y Bo cambian referencia*. 201,5 26 my. r , , 
s e n e c e s i t a n 
t til ADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA DE 10 n 12 años, o una señora de edad para criar una nlfií; los domingos los nene libres hasta el lunes; puede ir a pormir a bu t-asa. Para tratar, de 8 de la mana a las seis de la tarde, a cual-quier ñora. Calsada del Corro, 863. Talle de Layado. 20216 , 25 my. 
20168 27 iny. 
S ' 
s 
ra Iníarmes: Consulado, lid, esquina, a Pan Ilafael, altos. _ 201(>-. S jn. 
Informan en la casa que está al lado. 
19050 31 my. 
CERRO 
SE AI.QT'IT̂ A. LA HERMOSA CAS*) Santa Teresa. 3a, Cerro, sala, aaleta. 
tres prandes cuarto?", patio, servicioa 
e instalación eléctrl'/L,; cerca tranrías 
raizada, Cerro, en 90 pesos, un mes y 
ibuen fiador. La llave en la bodega de la 
esquina. Informan: Pedro Lamas, Mon-
serrate y Lamparilla, billetes. 
20157 29 my. 
Se solicita una criada para todo el ser 
vicio de una señora y una niña. Casa 
pequeña, buen trato y 30 pesos de 
sueldo. Malecón, 16, bajos. 
27 my. SE SOLICITA UNA JOVEN ESPADO-la, formal y trabaladora, para todo el serm-io de una señora sola, que en tienda de cocina y sepa limpiar y duer-ma en la colocación. Sueldo 30 pesos ropa limpia, y buen trato. Oquendo. oG-D, /bajos. 
20214 27 my. 
VE-
de ma-
MARIANA0. CEIBA, COLOMBIA 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
O lo ALOt ILA UN BONITO CHALET en 
E N̂ PASEO, 2:6, ENTRE 27 T 29 i dado, se solicita una criada di 
no que tanga referencias. 
_2222H 26 my. 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA*. nos que s&a peninsular • recién lle« 
i;ada. Dirigirse a Santa Clara, 6. 
20237 Jj>8 my._ 
SOLICITO CRIADA PARA CASA~dÉ poco tralbajo. Puede dormir fuera de 
la colocación. Se necesitan referencias. 
Lealtad, 05, bajos. 
, 26 my. 
SE DESEA UNA MANEJADORA CA-Ile 17, número 10; esquina a M. 20178 27 my. 
OTADOS DF MANO 
Vista, en la calle Sexta, avenida esqui-na a Primera, con Jardín a todo su al-c > . . . ~ ~ I rededor y con portal, zaguán, sala, sal-
dan Ignacio, Casi esquina a Luz, se al-1ta de todo el frente, gran comedor, cuar «~ ,1 i*Jté*¡jLm AO j . I to de ibaño completo, dos servicios para quila en el nuní,ero 4S Un moderno lo-1 criados, cuatro habitaciones, amplio ga-
cal con cerca de 300 metros planos p^!-,111'0^11 eAn Câ a B1Tan<*, San 
. , " " r»"""*» Lafael y Marqués González, Locería. 
propio para almacén o establecimiento. I _ 20194 28 my. 
Informan en la misma, de 8 a 11. Te-1 T>esea ambiente, puro, fresco 
léfono M-4615. •'r7 y. ,bl,en oxigenado ?_Tome los altos. 20fi7r) 26 my. 
SE ALQUILA LA TERCERA PLANTA de la bonita, casa de nueva cons- -
trucclón de la calle de Lealtad, número: número 1. 
X J y amueblados, en Buen Retiro, Marlanao, callé Parque y Concepción. Sala, comedor tres habitaciones mediana, azotea por terraza, sevirios modernos. Llave en los bajos. Informan en Zulueta, 80, cuarto 
19975 81 my. 
VARIOS 
32, en — Lngunas y San Lúzaro. Estft comí • de cinco habitaciones, sala T <• • dos servicios sanitarios y Cpc) j gai. Precio razonable. Infor-mftíl ^ Banco Nacional, departamento 41(1. -fono A-4047. La llave en el primer piso, alto. 
^ 2()17!) ; 26 my. 
I" OCAL PROPIO PARA COMISIONIH-! 4!). esquina a 8, entrepaños y varios útl--J ta que tenga mercancía. Se alquila •,e8' todo nuevo; módico precio de alqui-un almacén, con local en el piso alto íler y buen contrato; es la mejor esqul-para oficina. También se alquilan inde- na centro del pueblo. Informan en 14, nú-pendientes el almacén y la oficina. Ta- mei'0 28' 
cón número 4. 10906 8 jn. 
OAIC1 o » r i i 
¿0 my. | OE ARRIENDA UNA CANTERA DE 
EN SANTIAGO DE LAS VEGAS SE AL-qulla la casa en que estuvo la Cei-Mta, calle Avenida Arenclbia, número 
SE NECESITA UN CRIADO PARA el ( cernedor 
Calle 25 entro 
1 a 3. 
20197 
con buenas referencias. 
L y M. Presentarse de 
27 my. 
?e my COMPRARIA TEEKENO, 2.000 metros. -*> lo» alrededores 
quinas de escribir y di. .0p*í•,• 
Cubana, Nephmo/lSl i 
^ 1 . 5 0 0 ^ 1 meroA.8137. 
0076 
Jn. 
Avecteran, ~ ' rniversldad 
Apodaca, 58. 
IUIKMjO URBANAS U» MUCHACHO ESPAÑOL DESEA o© 1 locarse de criado de manos o de de-í̂ enc. e de comercio. También en ca-fé. Se garantiza su persona. Se reci'ben tarjetas do aviso. Factoría. L 
20147 £6 my. 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO CON buenas referencias en casa particu-lar &abe su obligación. Teléfono M-tOBi. Ca^-»d0 Teniente Rey, 77. _20152 20 my. 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR DE COCINERA una señora tiene recom (\nQ estuvo, número 69. 
20209 
Sabe sus obligaciones 
AVISO; c Se vende un chalet moderno, propio y \fdar1feSradse de^todíf y 
para personas de gusto, situado «*^s'lt^l0Eastro el kío ál&ii \^¡ 
la mejor calle de la Víbora y a tres m ux ĵv. ^ .» ' j ^ VEM,EN^^Íor5- i t í . ' * 
cuadras de la calzada, rabncacion de O muchos muebles. Hay e „ 
pisos muy finos y maguí, l ^ Z ^ Ó ^ T ^ r i Z ^ ^ 
ía de cedro. Es un precio i l?;;^8' .™ft.?,u,na.? de coser, ¿ f i f l 
primera, con 
fica carpinterí  etcétera. Aguila, 20145 
^OPORTUNIDAD: SE v i ? ^ ^ 
y juegos de c-.arto, tntopi¿í 
la y vanos muebles; todo en «r A-i 
26 my. 
so solar de esquina, con una cuatro-
cientas cincuenta varas de terreno. 
Consta de amplio jardín, postal, reci-
endaciones de ía" casa'" en ¡ bidor. sala, comedor con separación de eŝ íJOj Calle ApodacV'a-B*11* Duerma en la casa. Reina, I , ' j , j . 2018b 
columnas de escayola, tres grandes na 
bitaciones, magnífico baño de lujo, 
cocina, cuarto y servicios de criados, 
garage y una terracita al fondo. Tie-
ne entrada independiente para criados ¡ Cheques interrenidoi. Caobk n 
y servido de agua fría y caliente. Ven, ̂ o s del ocho por ciento anml ¿4 
"* pesos, per̂ a, 
COCINERA ESPADOLA DE MEDIANA edad se coloca en casa de morali-dad. Informan en el Hotel Continental, Aiuralla d Oficios. 
. 2021S 26 my._ 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÍfORA joven para la cocina o de criada de monos; no duerme en la colocación. Di-rigirse a Suflrez, 135, entre Puerta Ce-rrada y Diaria. 20103 28 my. 
ESPAJfOLA, BUENA COCINERA, ALGO repostera, de#ía colocación en casa de familia, con buen sueldo. Tiene re-comendaciones y no la importa salir ai campo. Informan en Obrapla, 20, altos, haJL bltación, número 6. 20198 26 my. 
» » - ,. 1 "̂ 1 uuuu j/   
tanas y puertas jridneras, artísticas re^ ja cantidad de 80.000 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE á« cocinera; sabe cumplir cot» sn obli-
gación y cocina iblen a la criolla 
jas. Está pintado y decorado a todo 
costo. Se entrega en el acto, sin es-
trenar y el precio es módico, pudien-
do quedar parte en hipoteca si se de-
sea. Informes: Señor ftiuro, Teléfono 
1-2518. 
20142 27 my. 
cientes a una buena compañía i 
trial, cheques interrenidos del búa 
IntemacionaV E. Suárez, Ainir|m 
número 54. 
_*> ay. 
DINERO EN HIPOTECAS"" 
Se facilita desde 200 pesos harta 201 
mil pesos, al tipo más bajo en jit 4.500 pesos y reconocer 4.000 pesos 
. y dormir en u ! Apoteca cancelable en cualquier mo-' za> Sobre casas y terrenos en toda 
«íoloíteción. Informan en San Miguel ' mentó, vendo linda Casa nueva COU sa- barrio* V renartos TamhiPB « escliina a Consulado hotel Caraman-1 i i._ x_ i_ ts» i_ ^ _i_ | "o""»» J reparwn. i am.Dien ie M» 
Chel. Teléfono A-3949. 
199S9 28 my 
la, saleta, tres habitaciones, cocina, lpran propiedades, que cayos prtái 
baño, patio, toda de mampostería, roo-, no sean exagerados. Informan m i 
CJE OFRECE COCINERA Y R E P O S T E - „ vn «U ,̂. ' „ i r. x , „„ T 
O ra para casa de poca familia. Sabe (salc08 X "otea preparada para altos. Real State, Aguacate, 38. A-9273. Di 
COCINERAS 
SE SOLICITE UNA COCINERA QUE Co-cine bién a la criolla. Sueldo 25 pe-sos. Caile 17, número 7, bajos, entre O y N. Vedado. 
20100 £7 my. 
• I QE 
COCINERA QUE AYUDE A LA LIM-pieza de corta familia y duerma en 
el acomodo necesitase. Obrapla, número 
101S0 26 my 
EN PASEO, 224, ENTRE fll T 18, Veda-do, se solicita, un matrimonio; ella buena cocinera y dulcera; y él para criado de mano; ella ha de ayudar a la limpieza. Han de tener referencias. 70 pesos de sueldo. 
2210O 26 my. 
EN CALZADA, ESQUINA A I, SE "so-licita una touena cocinera que sepa 
su obligación y tenga recomendaciones. 
Sueldo ló pesos. 
_20156 27 my. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sea aseada y quiera trabai&r; no se da 
cocinar a la francesa, criolla y española. Se queda a dormir en la colocación. 40 pesos de sueldo. Para Informes: Teniente Rey, 7^ 
19985 28 my. 
oSeftanb^ ™á* ^ * » ^ d o de construir! pesos en primeras hipoteca,. ^ 
owlj*-! muy cerca de la Calzada y a dos pa-, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2.11 
E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
a pocos pasos del tranvía y Nuevo 
Mercado y Frontón. Dueño: Aguacate, 
38, bajos, de 7 a 11. Tel. A-9273. 
20101 20 my. 
9  10 y de 2  4 
19032 7 Ja. 
Compro y vendo cheques «de todos la 
bancos; tengo para invertir ciea 
cn-í'n sa'he cumplir con elfin. Informan en Suspiro, 16L Coarto 10 
iy974 20 my. 
S E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA duerme en la colocación; sabe cocinar a 
la criolla, a la española y algo a la ame-
ricana. Informan en Delicias, 17, entre 
Co'/na y Alcantarilla, Jesús del Monte. 
20153 26 my. 
COCINEROS 
SE ALQUILA UN PRIMER PISO Y sv.! ^ piedras y arena, en la finca María pesos.' Somerueíoa, 8. gundo de esquina de fraile, reclfn Construidos, con sala, saleta unida, cua tro habitaciones, cuarto de baño lujoso y servicio para criarlos, en San Rafael y Marquos Gonzfiloz. Informan en les ba-jos. Locería. 
20100 23 my. 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO LOCAL, propio para industria, a una cuadra de la Estación Terminal, precio módi-co. Informan en Picota, número 53. 20140 26 my. 
y D de la carretera de la Habana a Güines; nun-ca ha sido explotada. Informa: Arturo Kosa, San Rafael, 273, esquina a Ba-sarrate. Chalet, Aturo. 
19971 31 my. 
H A R l T A C í O N E S 
plaza; puede 
j á  r 
199S4 
sacar comida. Sueldo 20 
27 my. 
SE SOLICITA UNA COCINERA DE me-diana edad para tres péraonas, pre-
firéndose del país. Villegas, 73, altoa. 
19079 27 my. 
JE ALQUILAN LOS FRESCOS Y LIN-
HABANA 
dos altos de Misión, 48. acabados de QE ALQUILAN DEPARTAMENTOS EE pintar, con sala, saleta y dos cuartos, i K* dos Posesiones y de una, frente a Informan en los bajos y su propietario, la calle, con lavabos de agua corriente Prado. 51, señor Rodríguez 
19970 27 my. 
SE ALQUILA EL ESPLENDIDO PRI-^ , , mer piso de la casa Lamparilla, 74, OWaa que esume convememeii a ios | eBquina a Villegas, con siete hermosas 




(f) Orlando Preyi» 
Secretario de Obras Públicas 
D e l o s e x p e r t o s 
habitaciones, sal̂ j saleta, cocina, con (bal-
cones a la plaza del Cristo y Villegas, 
para oficinas, muestrarios o comisionis-
tas. El portero informa. 
19907 27 my. 
CJK ALQUILA ESPLENDIDO LOCAL 
KJ para establecimiento, en ol edificio Hordomini, acabado de construir. Cam-panario, número 88, casi esquina a Nep-tuno. Es muy amplio y tiene comodidades para familia. Informan en Riela, número 19. '-elfefono A-2708. 
19uei «i my. 
Oe alquila un departamento frente a la calle, de los posesiones y tres cuartos interiores, en Manrique, 103. 20211 20 my. 
VAR!i}S 
¡|E SOLICITAN DOS HANICURES. en 
5 Obispo, 100, altos. 199S2 26 my. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MAJW 
Y MANEJADORAS 
el telefono M142Ü5. 19950 27 my. 
VEDADO 
saleta, tres grandes cuartos, comedor 
al fondo, un gran traspatio y jardín. 
Informan en Jesús María, 123, altos. 
20224 20 my. 
ÜK INFORMU 
El sargento jefe de l.i Sección de 
BxpertoB, Eleuterio Vugu, elevar* tíK alquilan los bajos de indus-
«.afiana un escrito al señor Alcald.; ^ ^ ^ i J«rmcaunat̂  1 ^ % ^ % % . ^ ' 
aiunJaipal, sobre el mal estado en 20140 2G my. 
Jue se encuentran lo, kloskos sitúa | CE a l q c l a l a mitad de una ca-
OOS en el Parque Central. , sa. Tiene cocina de gas. luz eléctri-
En ellos—dice el sargento Vega— 
»é reúnen también por "a noche mu-
chas perdonas de mal vivir, gente del j 
hampa, oue forman dis^nóiones origi-
nándose por tal causa fuertes escán 
«lalos, que dan lugar a ••'«yertas. 
L a M o d e r n a 
P o e s í a 
Lo bueno nunca envejece» eso es 
10 que ocurre con las espléndidas 
obras de Samuel Saáile». el pensador 
y moralista Inglés, 
Sus libros conservan la frescura 
de cuando fueron escritos porque las 
Ideas morales que le sirven de base 
perduran en la sociedad contemporá-
Bea aun con más fuerza después de 
lós terremotos pasados, y porque esos 
principios están ilustrados con he-
chos histúricos admirablemente dis-
puestos y presentados. 
Son libros los de Smiles que edu-
can, instruyen y deleitan, ¡Ayúdate; 
11 Carácter; E l Ahorro; E l Deber; 
T3«je de un muchacho al rededor del 
Mundo; TIda y Trabajo; Tida de Jor-
Ifé Stephenson, e Inventores e Indus-
triales, constituyen el momento más 
sólido elevado a la cultura, previsión 
y buen sentido del espíritu inglés. 
Son producciones que no deben fal-
tar en ninguna biblioteca* en ninguna 
«cuela ni en ningún hogar. 
UN CABALLERO AMERICANO DE ME diana edad, solicita un cuarto amue-blado y baño, en casu de familia parti-cular de Labia española, prefiriéndose con comida, dentro del dimite de dos a tres cuadras de la esquina de Luz y Compastela. Dirigirse a QI1 y Compa-Ofa, Compostela, 133. Teléfono M-4976.. 20212 26 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN peu insular de criada de manos. Infor-man en la calzada de Jesús del Monte 195. Teléfono 1-1256. 
20211 20 my. 
HABITACION ALTA, COIT BALCON a l& calle en 10 pesos. Para señera o caballero solo. Suíirez, 102. entrada por Alcantarilla, puerta que dice Altos. 20J17 29 my. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS""y habitaciones amuebladas con todo el ca y tdiííono. Está situada cerca de la • confort, sumamente baratas. Aguila, nú-Terminal y de la Normal. Informan en mero 122, altos. Informan en la misma 
por el teléfono M-4383. de 7 a 11 de 
la mañana y de 1 a 6 de la tarde. 
20174 26 my. 
OBRAPIA, 06-98, SE ALQUILA UN DE-parlamento con balcón a la calle, la-
i i » t a r a^a r at t v t- vab0 do agua, corriente luz eléctrico 
SEtrtL2̂ 1yIJl27LAnúmAero c ^ s a l t ^da la noche, gablnete.de mamparas y calato • — .. n.-oMHaa , . , 1 - C • i ra mas. Interior, con las mismas con-diciones, Ibuenos servicioŝ  para ofici-
nas u hombres solos de moralidad. In-
forma el portero. 
20̂ 11 26 my. 
HOTEL LOUVRE, SAN RAFAEL-Y Consulado, 146. Se ofrecen espléndi-dos departamentos y habitaciones con 
VEDADO 
Rebajada se alquila la casa calle 4a.f 
esquina a 5a., Con todas las COmodi- bafios, timbres, etc., y toda clase de co i j a i* j «4. • ) modidadea para familias estables. .Precio dades. AtnpilOS dormitónos, gran sa- do verano. Teléfonos A-̂ r.so y M-;mo. 
Ion, restíbulo, biblioteca y fresco co- 2010(5 . L a -
medor. Cinco baños, dei>artan>.entos F^í. OASA ^ R t i c i l a r donde no 
* ' i JCi hay inquilinos se alquila una habi-
para criados, garage para dos máqui- taclón interior, con o sin mueMes, bien 
1 ..J..~-> « f-_,„^„ sea a señora sola o caballero. Se da co-
nas, lavandería y gran terreno aire- mida Si ]<, desea. Reina, m primer pi-
dedor. Esquina de fraile. Informan en. sok/,?-rtrecba" 
Agmar, 38. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA CO locarse de criada de manos y ayu-dar a cocinar para corta familia. Baba cumplir con su deber. Informan eh Te-nerife, 74 y medio, bajos, entre Carmen y Rastro. 
0̂226 29 my. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO PENIN-sular; ella como criada o manejadora y él como cocinero. También salen al campo. Suspiro, 8, altos. 
20177 26 my. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano o de manejadora una Joven re-cién lleg?.da de Espa,a «n oaga de mora-lidad. Informan en Marina, número 6, fren te a Palisadeit Park. 
20160 26 my. 
202.'!4 20 my. 
20 my. 
SE ALQlIIiA T NA HABITACION amuo 'blada én casa de familia honorable, a caballero solo y en barrio comercial. Luz. 44, altos. 
20192 26 my. Se alquila por tres meses una casa amueblada en la Loma del Vedado., 
Ti«i.« ¡.»1;. „ i i 11 C?E ALQUILA UNA CASA GRANDE, con 
llene jardín, portal. Sala, hall, come- O dos rejas a la calle, propia para 
dor, cuatro Cttartos y Servicio de cría.^onsultorio u oficina, un cuarto grande 
« ' . , , V14a | y fresco para hombres solos o matrimo-
dos. Informan en 23, numero 397, de nio solo- Salud, número 48, bajos. 
10 a 12 de la mañana y de 5 a 7 de 27 my-
la farfl» ^ E ALQUILA UNA HERMOSA SALA A id lame. ) ^ profesional o para escritorio, en la 20101 26 my. I calle Aguila, 131, esquina a San José. — i De 2 a 4. 28 my. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA V FRES- oq! ca casa amuelblada, con todas las co-' -
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA Mu-chacha peninsular, seria y formal; sabe 
su obligación y entiende de cocina. Pre-
fiere para cuartos. Cerro 54L Tel. A-3349. 
19048 26 my. 
SE DESEAN COLOCAR DOS" ML'CHA-chas españolas para limpieza y servir 
a la mesa; una para cocinar para corta 
familia; tienen onlcn las garantice 
SI no es casa serla que no se presenten. 
Informan en Apodaca, 41, altos. 
19953 . 27 my. 
SE DESEA ob¿OCAR~UNA~JOVEN pi¿-- ra el servicio de comedor o de cuar-to; safbe coser un poco. El que venga 
ha de saber el sueldo. Es práctica. Ber-naza, 54. 
20139 26 my. 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-carse de cocinero en casa de comer-cio o ca.?a particular o café. Tiene quien lo reomiende. Va al campo. Para máí Informes: Apodaca, 17, cuarto 8. 2022 26 my. 
UN COCINERO DESEA COLOCACION. Tiene muy buenas recomendaciones 
de las casas que ha servido, doce y diez 
«Dos. Informan en Reana, 34, altos. 
ICOOT 26 my. 
sos de la Avenida de Estrada Palma, berto. 
fabricación de primera lujosamente! 20200 I Jn. 
pintado y decorado, con ventanas y Se toman 5.000 pesos al doce por ci» 
puertas vidrieras de cedro y artísticas to sobre casa en la Habana, por • 
rejas y canceles. Consta de jardín, por' año, prorrogable; pudiendo cancela» 
tal ,asala, comedor, cuatro hermosas'con dos mensualidades. Castillo, Ij 
habitaciones, lujoso baño intercalado de 7 a 9 de la mañana y dí 5 del 
y un cómodo hall al fondo, cuarto y tarde en adelante. Directo. 
servicio de criados, codea de gas y 1 * 20168 
pasillo cementado para entrada de a J f ^ S 15 " A V 
tomóvil, instalación de agua fría y ca- - L ' teca ai doce i 
U X . * . , I en la Habana, Carlos III, 209; 
líente. Uportumdad excepcional para 
20185 
hacerse de una magnífica propiedad
por un precio módico. Informa: Se-
ñor Muro. Teléfono 1-2518. 
20213 27 my._ 
COCINERO Y REPOSTERO DE PRI-1 ^ T , v F-ími> TIXA CANA. T"W ni^vA S E V I s V t r ? ^ l a ü ^ l e ^ t a . E a * e n ^ dado para particular o comercio. Callo 
Suspiro, 16, altos, número 29, entre Agui 
la y Mone. Tel. A-4576, 
19952 26 my. 
CHAUFFEURS 
P E R D I D A S 
quina a Primera, a dos cuadras del pa-radero, de cemento, con todaŝ  las co-1 inodidades a la moderna y con su jardín a todo su alrededor. Precio 25 mil pesos. Informan en San Rafael y Marqués Gon-zález. Locería. 20195 28 my. 
Í1E HA EXTRAVIADO US TITULO 5 chauffeur, número 5557. Se le |r«t caríl a la iiersona que lo en\"í'¡|. 
Suftreẑ  número 79, (Manuel iien#-
10184 
CEAUESEUR PENINSULAR, 8 A«OS Q tí» nrfiptlra. ae ofrec« nara casa liar- *̂  E VENDE LA CASA CALLE REAL O 
UNA PIANOLA 'MARC*| QTS VENDE de p áctic , s e p p I Máximo Gflmez, 93.__ en La Ceiba, tér-/ O Gaumont, c W BÁRT̂  
tlcular de seriedad. Tiene Inmejorables l pJno Municipal de Marlanao; tiene un referencia s de las casas que ha traba Jado. No se coloca por poco sueldo. Di-rigirse al teléfono A-4196. 
20107 27 my. 
/ S H A U EFE DR. HECANICO ESPAAOÜl KJ con seis aüos de práctica, desea tra-bajar en casa particular; tiene buenas referencias. Teléfono A-3000. 
19990 27 my. 
hermoso portal, sala, comedor, 8 cuar-
tos y varios de crlndos, dos patios y 
dependencias; da frente a tres calles, tle 
ne 925 metro»; es antigua pero sólida, 
fresca y nraplla. Se rende en 17.000 pesos 
Informa: Arturo Rosa, calle de San Ra-
fael, 27a, esquina a Babarrate, chalet. 
Arturo 
19971 31 m. 
TENEDORES DE LIBROS 
SOLARES YERMOs 
SE OFRECE UH TENEDOR DE LIBROS pat* trabajar por la noche. Dirl-
f irse a Alberto N. Centro de Dependlen es, Habana. 
19951 SI my. 
VARIOS 
C E VL.NDKN DOS SOLARES DOS cua-
dras del paradero de Orilla, de 6 
metros de frente por 22 y medio de 
Informan en Carmen, 13 
10159 
Víbora. 




AL COMERCIO: UN AYUDANTE DE carpejta o cosa análoga se ofrece; po-see .facultades y clase de comercio 
fono A-7100. Santa Clara, 16. Manuel Sán hez. 
20183 . 26 my. ^ 
USPENSION DE PAGOS T QUIEBRAS 
Persona honorable y competente ad-
mite poderes y cesión de créditos para 
cobros y representar en concursos en el 
Interüü, Honorarios según se conven-
ga. Pov escrito a Representante, Obis-
S 
Hudson Super Slx: Se vndTun Hi* 
son Super Six, último moáw J 
sport, cinco pasajeros, con ciuco r# 
das de alambre, casi nuevo, parí 
fondo; precio mil pesos, y uno de esquinal . nraaonc». 47 rarate, « de 8 metros de frente por 22 y medio |l0» en uragunc», , 6 ^ V u « I 
12 de la mañana y de 1 a 4 Je u 
de. Su dueño en Manrique, lH»f*3 
19980 "¿ík] 
Se vende por estar ya ^ ^ ¡ k 
fecha de embarcarme, ua " t ^ h 
siete pasajeros, complc tam»*^ . 
de pintura y gomas, de muy P r V J 
en 6.500 pesos y un Voiutou * 
pasajeros, flamante, en 
Informan en la calle 2, entre U 1 
número 134-136, Vedado. 
de fondo; precio 1.750 pesos. Informan 
en San Rafael y Marqués González.é LO' 
cerla. 
20103 28 my. 
SE VENDE SOLAR DE ESQUINA, CA-Ile Municipio; lene cincuenta metros 
por Municipio y treinta por Cueto, que conocimientos de to hacen un lote de 1.50O metros. Infor-Informan en el telé- man en Carlos III, 38. Teléfono A-3825. 
SOLAR DE ESQUIMA EN MUNICIPIO setecientos metros. Se vende. Infor-
man en Carlos lil , 38. Teléfono A-3825. 
po ¿02~Q7 26 my. 
SE OFRECE UNA LAVANDERA buena de ropa fina, en Sari Miguel, número 
205. cuarto 25. 
20158 26 my 
DESEA COLOCARSE UH JARDINERO y hortelano de mediana edad con buenas referencias de las casas donde 
ha estado dieB aíios. Llamen al telefono 
A-3318. 
20154 
A VENIDA DE ESTRADA PALMA, A 
J \ . una cuadra del tranvía de Santos Suá 
rea. Parque Central, vendo un solar 
de esquina, punto muy alto, 1.000 me-
tros; lo mejor de por allí, para una 
buena residencia. Informan en Carlos 
III, 38. Tel. A-3825. 
EN LO MAS ALTO DE LA LOMA DE la Avenida de Acosta, vendo un so-lar que tiene 1.000 metros. Se domina toda la bahía y la ciudad y lo doy muv barato. Informan én Carlos Si). Telélonc A-3823. 
18827 18 
20200 
TOVEN COlí REFERENCIAS 
Acabo de recibir un " n ^ f * . 
, ganado fino: vacas h d ^ J 
Ul' Jersey, recién pa^as ? *DT 
3n^ ximas, las más f .ñas y buenasd^ 
^ my i En el reparto Mendoza, caUe de Mfla- ^ También caballos de W 
"deseá I gros, vendo tres solares, a 5 50 P6505 fe monta, de marché; 
OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pan 
> 1 insular de criada de manos; entien-de un poco de cocina y lleva tiempo en el país. Informan en Calsada Máximo 1]ró* mt̂ V número 381 y 383. 
19tJ55 26 my. 
modidades, cuatro cuartos, magnifico ba-! ¿T̂ ASA DE HUESPEDES. SADITACIO-
flo Modernista, un gran patio con arbola- nes para hombres solos o matrimo-
,-.,„„ , . ô, frutales y Jardines alrededor, iri-l r-ios sin niños. Precio de verano. Indis-i 
ueerailzar el conocimiento de OS- forman en la misma, calle 16, número 43 I P n̂sable referencias. Aguacate, 86, al-1 
tos libros es contribuir a la cultura, E21tre 15 ^ 17. Vedado. O por el teléfono 1 tos. 
a la moralidad y al bienestar públl- oónt8* 
'eos.' , 
Y «so es lo que está haciendo La 
oSLderna Poesía del primer libro de 
la República. 
Enviando 10 centavos para el tran-
queo s® mandan^al interior. 
En pasta edic'dn Garnier, un pe-
so. 
En rústica, edición de Barcelona. 
•3iárenla centavos. 
M m7- f 1ASA BUFALO, «TLIÍETA, 22, ENTRE 
SE ALQUILA EN EL VEDADO ! L a m ¿ : j f a s ^ ? ^ 
Un Chalet de dos plantas, en la galL I Héltté. timbres 7 íbuena nomida, a precios oe Q j . T ^ módicos. Lo más cééntrlco. ¿ o , esquina 8, con regias comodida- umos 21 jn. 
des, terranazas y jardines; todo acá- jesús del mo>te. vidora, cal le 
bado de darle lechadas y pinturas: la " Ll!z' n*mtT0 6. en casa particular, 
W . . . - í 1 ^ , Que la vive una familia española, se e en la bodega. Iniorman en el alquilan «tos habitaciones a hombres so-Teléfnnn A.̂ Q7d » «n «1 D 9Cin 1 loa o matrimonio. Es casa nuevo; en leieiono J en el U-ZblO. ia misma una casita interior con todos 1994» K 27 my. i sus servicios sanitarios; se pueden ver 
DOS JOVENES PE V INCITARES DE-sean colocarse para criadas de mano o para limpieza de cuartos. Tienen fé-íerencias buenas; val al campo siempre que sean las dos Juntas. Santa Clara, 16. Telí-éfono A-7inn. 
1998 _ • 288 iny. _ 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA peninsular en casa de moralidad, de criada o manejadora; no la importa sa-lir al campo. Tiene buenas referencias y estuvo en la Argentina. Informan en la calle Cuba, 113, entrada por Jesús María. Segundo piso, cuarto 30. 
19986 26 my. 
UNA JOVEN RECIEN-LLEGADA DE-sea colocarse de manejadora. Repar-to de Buena Vista, avenida tercera, bo-dega la Dehesa, Marlanao. 19987 27 my. 
UNA PENINSULAR SE DE8EA~COLO-car de criada de mano o manejadora-Informan en Oficios, número TO, antiguo. 
19973 26 my. 
^ E DESEA COIiOCAR UNA PENINSU-
colocarse de ayudante de carpetd. |a Tara Jjay entregado 2.400 pesos i111"**5 ut: m*""1*̂  _.„fal 
o trabajo análogo. Dirigirse por escrito 1 • o. ' j . . 'finas* nn DUITO SefflCniw» 
a consulado, 103 e. Alvarez. y el resto a razón de setenta pesos, nnas, an uuxw 
de coche y un potro ae 19977 2c_my1̂  mensuales. Más informes R. Riaño, en 
po; pueden desempeñar varios traba- y de 1 a 4. Telefcno A-740o. 
jos; entienden un poco el inglés. Dan,' 00137 26 my buenas referencias. Informan en Egido, 3 — 75, Hotel de Cuba. TRASPASA EL CONTRATO Dfí 19958 81 my. | O un solar esquina, a una cuadra, de 
C
' TSSSSSSSTi STSTíi t v T»n»irT~ft niT la Avenida de Acosta. Informan en Es-OSTIRERA PARA IN HOTEL O CA- d palma y calzada, bodega, puesto sa de huéspedes, o para sastrería, ^ frutas s« ofrece. Inmejorables referencias. .9°-1 * 29 my. 
ESTABLECIMIENTOS DARIOS 
montif 
sido a mano y miqulna. Consuelo Ko-; 
ques. Vile*a=. 93. aitos. 
28 my. 
UN MUCHACHO ESPAfIOL DESEA Co-locarse en barbería, como aprendiz adelantado, con alguna práctica en Es-paña y aquí. Se admiten tarjetas de avi-so. Informan en Factoría, L 
20146 26 my. I 
fino. Todos estos « m r n ^ e t 
puede ver en el / ! f ? gl2J 
LA SUAVIDAD D E ^ S 
l i s D E F O O 
No RinOi» con ¿ Cabello 
limpié» de Ca«P*- -
. . acniw»_ m* 
V ERDADERA GANGA: VENDO BODE-
ENGLISS SPEAKINO OIRL DE8IRE8 washing Iby the day or to do at bo-rne, or take care of chlld for half days. 
Applv Sitios, 63, room 8. Havana. 
20133 26 my. 
• S 9 
C O M P K A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B E E C Í M l E N T O S 
lar d« criada de manos o manejadora, j Es formal y sabe cumplir con su oblî a-cidn. Informan en Sol, 14, altos. 
19954 28 my. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
MANUEL LLENIN 
Corredor con Ucencia, decano, compro 
casas y solares; no tenfo socios, ni 
empleados; solo garanzo mis actos, 
contrato, venta diaria de 80 a 95 pesos. Señor Marrero, O'Reilly, 21, altos. Telé-fono M-4908. De 8 a 11 y de 2 a 4. 20172 26 my. 
SE VENDE l NA BODEGA EN KI» Mi -jor punto de Jesús del Monte, largo contrato y mucha venta; se da en dos mil pesos: vale el doble. Informan: Pan-chato. Aguila, 247. 
20150 26 my. 
SE VENDE L'NA TINTORERIA, Oquen-do SÍ!; por Jesús Peregrino. Negocio de gran utilidad, con máquina de plan-char y en un precio mOdico. 
19976 28 my. 
BODEGA I NICA EN LA ESgCIlTA, EN 7 mil pesos, cantinera, venta diarla 90 pesos, gran contrato, poco alquiler. Señor Prado, O'Reilly. 21, altos. Telé-fono M-40C6. De 8 a 11 y de 2 a 4. 20172 26 my. 
Suscríbase al DIARIO DE LÁ~MA-
^ pieles de foca u ^ ^ r
todo el mundo Pir 
tre; con todo na la i* 0 
íí/humaoo cuando e-ta 
T ^ J ^ ^ S t o ^ ^ 
-ale 
hay para — ¿ i * V * 
RIÑA y «unciese en el DLKWO D E , ^ ^ A^SozÍ!De'líTaS 1 ^ 
« A MARINA 4 Jo. I LA MARINA 
(l6beSe,at r Tcrr'del cftbe 
ataca las ra " fllgirt« d 
 Para ?"éera^5. Kew— 
tiempo al . J 6 ^ Pará«lW 
bu vez ataca ai ^ ida la C 
nefanda obra « ^ J ^ , , c ^ f ^ 
í ^ - c a ^ ^ ^ a ^ d o ^ ^ 
Mlleí de muJer" • por 
'Herpiclde Newbrj, P c0TO^ 
matas de ?elo. «o ^ 
cuero cabelludo 0 













DIARIO DE L A MARINA Mayo 21 ¿e 1921 PAGINA QUINCE planta y establo de desinfección 
~, nos ultimos edificios 
S i t i a d o s por e l dr. men-
CGtxw^ CAPOTE 
i «esta celebrada el día 19 de 
50 ñor la tarde Inauffurando la 
•^"•«Vía de Sanidad y Beneflcen-
^ l l Á hermosos edificios que hon-
Tdan presüglo a la Sanidad Na 
rvn- b 
tener permanentemente de material 
Banltario para estar siempre preve-
" ' " en caso de una epidemia y ya nido 
que el señor Presidente Menocal me 
ayudaba debía hacer lo que a mi jui- i álcente 
ció era preciso; ahora bien, mi pen-j la parte mnŝ ai 
razu y Beltrán y los barítonos. R 
Aiaestrpjuan y Franclwco Saurt. | tfsima Auxiliadora y el nuevo están 
noche, se efectuó el cotidiano : darte donado a la Archlcofradla, por 
El ofrecimiento ; su fundadora presidenta, a continua-
Por 
ejercicio de las flores 
-  i r ^ J ^ 8 » ^ 0 ? ? 3 , a, la,que la Iglesfa llami ¡ cifin celebrará ía misa de .CÓWñi'¿n"¿e 
rcab  í    o    jui- I 4Mís"ca, lo efectuó el Colegrlo San | neral el mismo Iltmo. Obispo \ !£ 
" jui | \ ícente ri» pa,-,i Su interpreto terminación de la misa s© rfectaara 
V - l ^ \ ^ « " " n l H o ^ f . ^ ^ ^ f ^ . S ^ i e o m o Madre del Amor Hermoso y Kei. , El Párroco T » ^ g K f ^ 
na de todos los Santos. lia asistencia de los fieles y en par-Jubileo Circular.—Su Divina Majestad ticnlar de las Hermán»?, rogándoles que 
está de manifiesto en » Santa Tgle~ lleven puesta* sus divisas. 
«ia Catedral. 
sam.ento ha ido más allá, he pensa-
do en las clases pobres pues cuan-
do Ct sgraciadamente nos visitó la 
Peste Bubónica pudimos observar! fe 
presentó un serio problema j marF-v^s â n*?1̂  1 
LA HABANA 
Predicó el R. P. RamOn Gande. C. M. Tanto a los cultos matutitos como a ios vespertinos, asistió numeroso con-curso de fieles. 
tando un coro de niñas, uijas de María i Donaciano mártlre Auxiliadora. 
A las 7 y media, r§ lemne Salve en 1 
el Templo de la Cridad, empegando de 
Por el Rosarlo, letanía, sermOn. | .r el 
DEVOTOS DK' Monseñor SantlagrQ, G. AmigO; ofrecí-í Da lelesla tiene <ler-> lado en el co 
Ü í ? * desalojar-sin-a^iso-y ^ ! ^ l ^ A ^ ^ S a I é I S ? ^ ? ^ i « á n ^ o s ^ c 1 ^ l tt^'A^**** i « S . ^ X l ^ ^ A ^ v ^ y 
1997S 3 ja 
. _- 1 Nuestra Señora del Buen Socorro -la procesión de dicho er.Mndajte. can. Santos Melecio. Robastlano. Serrlllo y i 
pocas horas las familias que habita-I gÁda^a LA * ^ C H I C O F R a u i A n g u j a ! ^"orqnettaTtíoíi la reserva'y^bendlciOi 
tan 7 ^"au^ P0̂ " boca de un iluStre 
^ « l o r o V e los vi3ltó *1 Mayor Ge 
•^^i Enoth H. Crowder, en el mun-
jjerai ^ les jg^gia, cerr; de ma-
* 110 plausible el doctor Fernando 
^df-Capote. gu actuaci6n al frente 
•Mc0ia secretaría. 
dV edición anterior dlmo« nna 
S * detallada de lo que es el 
^ f J n General de Vacuna y hoy que-
hacer lo mismo con los otros 
Edificios, para que nuestros lec-
^/puedan apreciar lo que slffnlfi-
¿any^len. > 
tí, ESTABLO DE DESINFECCION 
« observa al llegar a él, que el 
^r'or Méndez Capote quiso romper 
n as antiguas prácticas d© no dar 
fjportancia a los lugares donde se 
aloia el ganado. 
¿auidad necesita para sus servicios 
«nado caballar Y mular, puesto que 
Jf paneamiento en toda la República 
Jo realiza por tracción animal. 
can'dad debía dar ejemplo, por eso 
, \-octor Méndez Capote quiso dotar 
i secretaría de un Establo Modelo 
Infectamente sanitario y cuando real 
Inenr comprendemos esto, es cuando 
¡pB encontramos con el antiguo es-
tablo al lado del que se inauguró el 
^y "sanidad puede presentar mode-
. exigir a los ciudadanos que ten-
Lu bu> alojamiento para sus ga-
fatlc» con la autoridad debida sin 
MDonCTse a que le digan que ôs ba-
Ureaucs que ella tenía no se dlfe-
ívnc aban mucho de aquellos que su-
íríao reportes diarios y multas in-
á̂liYM. . 4 . . 
Réítanos decir que sobre todo la 
«tética que es completa se ha pro-
nto en un sin fin de detalles y 
míe por la simple visita el repórter ha 
observado, es la ventilación sin co-
rri'tnles de aire, frescura sin frial-
did, comodidad para el ganado y pa-
rs la servidumbre. 
I'agcmos del local destinado a co-
chtras y estabulado al salón alto de 
gOO mftros de superficie, y nos Uama 
U ulpnción esa enormidad de fabrica* 
ción. Preguntamos al doctor Méndez 
Qpote qué aplicación o servicio útil 
rei'r|,JCnta y uos dijo:1 
"Ho querido hacer un alto sobre 
cocheras y establo para que el te-
jado esté a la mayor altura y los 
efectos de los rayos solares estén 
Umblén a mayor distancia, por eso 
resulta tan fresco el establo. 
Pero hay mñs, los Gobiernos deben 
r-royenlrse a las contingencias que 
w puedan presentar y que diré des-
fm, por el pronto llena una necesi-
dad del momento que es la de almac^ 
nes, pues Sanidad no tiene donde 
íepofitar las exlstenolas que debo 
Despods ds la ú l t i m a lio siga 
Ferrocarr i lera 
Dorante la felizmente terminada huel-fi (errocarr.Kera, la Librería "Ccrvan-w* ba recibido multitud' de obras en tMoa los ramos del Saber humano que J6y pone en conocimiento del culto pu-blico cubano, esperando verse favoroci-** coi los pedidua de su numerosa ellíntíla. 
LIBROS PARA TODOS 
ORíENE (Dr. CARLOS L,.)-T'a 
Jado exploración clínica y d» 
«JlaunOstico médico. TradMcctón 
u» la <a. edición Inglesa, por 
rnn, luvo Tova y Bfiggi. '£ to-
mo* en 4o. mayor, encuaderna-
don. $12.00 
FtUNANDEZ DB VELASCO (RE-CAUEDO.) —La acción popular J5 derecho administrativo. 1 tomo en 4o., rústica $ 0.60 Myv (L»r. ANTONIO.) —Keuumen «el tratamiento de las enferme-flades del corazón. 1 tomo en VPWU $ 3.00 VIZCONUk DE EZA.-La confe-rencia Internacional del traba-Jo en Washington. 1 t;mo en »rL8flea. | 0.50 íABKE.-Manual de Obstetricia, Traducción española de la 86-«unda edición francesa. Ilustra-ba con 512 figura? en el terto. pídf/ueso tomo en 4o., tela. . . $ 5.50 ^"LS (ANTONIO.)—Como ha re-«uejto Inglaterra sus conflicto» jpdalea últimos. 1 tomo en rús-» Í05« "ACAPERE (Dr.) - Tratamiento °« la sífilis, por los compuestos arsenlcales. Segunda edición «visada y corregida e ilustrada con 24 figuras en el texto. 1 to-JP.'len rústica ? l.*0 
«•t ^EZ DE ASUA (LUIS.)-El "« ado peligroso del delincuente J sus consecuencias ante el De-recno penal moderno. 1 tomo, CÍ̂ Uca $ 0.00 
«ío/- <Dr- LVIS.l-Enferiae-^ a J,36l astómago. Edición "usirada con 125 fotograbados. B-PArw?0,itomo en rústica. . . . * 8.00 -Ti,;.? MUÑOZ (Dr. EMILIO.) . '"'lu'etud universal. Bus cau_ piai' v8tuJlos de economía so-
1 tomo en pasta T ».25 
RVTnní DB TECNICA OPE. lo, "K'A. — lfct célebre obra de Ría- PR0SECTORE» DE PA-fcj. I"6 Por mucho» año» ha-al ê n ™ainecido 8ln tradlicirse 06 pauo1' pî vllndose los que franr*2nocIan Perfectamente el obra Poder estudiar esta ba d« "lc* operatoria, ac?-
ARCHICO. 
ban las casas de la zofta infectada 
Entonces pensó en la necesidad que 
tiene ci Estado de estar provisto de 
grandes locales en los cuales pue-
dan alojarse 50 o 100 familias v cuan 
rartc1refUénrnJa Secretaría- tenfa en "^-^on derotos de Marta Auxilia-
cartera proveer esa necesidad que 1 °ora' propónense como objeto principal 
expuse al general Menocal, ei que ¡ saTvalo/-1-a-S glor,a8 de la Madre deí 
TIENE Sjj SEDE EN E L SANTUARIO-
BASILICA DE MARIA ArXILIADOKA 
EN TURIN, ITALIA 
REGIIA MENTO DB LA 
FRADIA 
"la.—Lo» erotos 
d€> Stmo. Sacramento. 
a solemne salve a to. j está, «demasu^o persuadí:» del vall-j miento sumo que tiene en el cielo, y 
¡ de la necesidad que los fieles tienen j-jj^ , de su protcelón, para que o se descul-
EN SAN FRANCISCO 
s ; santa Juana. Mar-| E1 ^ 24 ^ ^ u ^ de los Trece martes 
L̂- mcáiÍi13- .«^11 de San Antonio, los mismos cultos de los 
i,^^ Stta Senora Auxilio aI.teriores 
ia,XOs' Es a intención de la sefiora María An-
sana Vega, viuda de Cerro. 
10920-25 24 mr-
- ia vida y. paticularmente en el tî n^« ! wl»»^. ,^ ,̂Xr/t a «ne^Ka. ceieDra con tanta solemnidad, ha esta, - i de la muerte. ' nc l81,800,0"̂ ; .A .,a terminación! blecldo otras muchas fiestas partícula. j 2a.-Para lograr ese «n 1 S íJ í fiesta PrlT17lpal. se impondrán me. res, on honra de la Madre de Dios con 
- flos te^'rán co"? prefínela: i S S J S P f c i * 0 * * POr 8U dlrector- ocasión de algún nuevo beneficio red-
muy dispuesto a realizar cuanto fue 
se preciso en bien de nuestras el 
Bes necesitadas y en el bien nanita-
no m: ,,,6 ^ Z e Z ^ T * \ x - r ^ ' \ ' e » 1 f f i s s á » v j s s a f ' a 
i a tiene usted señor repórter el ^cult? y Teneraci6n al Satísimo Sac-a-
24: 
A las 9 a. m.. Ia solemne fiesta anual a su excelsa Patrona MARLV. SANTI-SIMA AUXILIADORA en el Templo de la Caridad, con asistencia del Exce-lentísimo >' Rvdmo. señor Obispo Dio-cesano, doctor Pedro Oonzálea Estrada. 
Ocupará la S/grada Cátedra el M. i . 
de en darle el culto que se le ffebe, « I «n mostrarle su reconocimiento a los muchos y grandes beneficBos que ha recibid© y recibe continuamente de sn bondad y benevolencia. Por esto, ani-mada la Iglesia y gobernada siempre por el Espíritu Santo, ha establecido. • a más de las fiestas de los principales misterios de la Santísima Virgen que 
V A P O R E S 
D L T R A V E S I A 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(antes A. LOPEZ y va.) 
f ^ r y P % l t i f n \ Z T e n r . ^ T ^ ^ l l ™ ! ™ ™ ^ fc^J^~fc ? £ T T í 0 ^ % £ t ^ de U TekftafU «n hilo.) 
PLANTA DE DESINFECCION 
Para todos los informes relaciona" 
—  w r̂v* o i* au tea vcoauu w QO iagTUl» I . _ — # • 
JOSE DE LA A'IRGEN DEL CARMEN ' nueva señañl áñe su ternura para con | QOS COD esta Compañía, dirigirse a 
CORRAL I los Dé fste número es la fiesta íu consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altov Tel. 7990. 
bldo por su intercesión 
de Nuestra Señora dgl Buen Socorro, 
cargo de la I T- de iIaría AuxllISÍora, que se cele. El enfermero graduado <t  
to en caso de tener que desalojar-ca-i i i"anse por eontribulr al mavor e». »ala de operaciones de la Casa de g» ; nran en este día Pn«; infectadas d(» famlHoB na^aou» Uí'enaor y devoción de las nov-nas y lud "Nuestra Señora de Covadonga," I íln« o, •¡r.f « lamilias necesita-! fiestas que en honor de María y del toroso Terciarlo Carmelita, y amigo uhs vg tanto encuentren vivienda v • bantísl'mo Sacramento se celebren du-lnnestro mup estimato por su cultura.! en el Intertanto depósito de materia-1 í̂116 I,1 ano- ¡pero sobre todo por su sólida virtud.! 
len <?anitarin<; " l 4a.—Propagar la buena pmnsa. re. • nos emite un devotísimo y artístico re 1 sani<-arios- partir estampas, medallas ^ holftas cordatorio. que dice: . asistir y procurar que otros asistan a! "Recuerdo de la profesión religiosa • «emestr» del año 1»21 V, O. Tercera de Nuestra Seño. I Mayo 2tt, SSmum. Corpas ChrtstJ; 
recomendar 
qoe han de predicar, U. M.. en la a I. Catedral, de la Hahaaa. duran 
asociad') ê le recomlen 
las procesiones de la V*gen y del San- • en la nsimo y a la Santa Misa: recomendar ra (¡él Carmen del Hermano José de la i »• señor Magistral. Virgen del Carmen. Mayo 29. Jubileo Circular; Toma del Santo Hábito 14 de Marzo flor Arcediano Sabemos que el Gobierno Militar £ n L 0 ^ Í f n írecuente: aeompal»ar el ie Sft PstnhWi^ ^ 'u . A11" ^í0_^ifltico. bou las o>,ra8 a que se M. I. 
Reverendo Padre Carlos MarU del Sa grado Co#zón de Jesús en la Iglesia ú'e San Felipe do la Habana" 
Hemos conocido al Joven Corral el 
muchas co«;a<í hiiPnÓo m.» ~ confesor, y la asistencia diaria a la i año de 1915 en la Quinta Covadonga. ,."ú:"„r- ° , (1U9 hlzo aqucl santa Misa, al a*f. lo consienten a bus i durante los tres meses , de estancia en 
t-nrtrmos atacados de enfermedades! da encarecidamente la Comunfón ai 
trarsmisibles; esta planta como otrao 1 mení>s censual, segfin el consejo d* «u 
gobierno, fué para llenar una necesi-
dad del momento. 
Fuá este, otro de los problemas a 
obligaciones. 
6a.—Pata honrar tado los asociados. Jesñs Sacramen. después de las ora-v^ci,,., . -.clones de la mañana v noche r***Tí>ñ con mfl8 frecuencia los alas que prece 
ief.oher por el doctor Méndez Capo-i cada dia 1-- ° 
te, ouien después de luchar con los 
ipconvenientes que todas las gran-
des obras traen aparejados, se ha 
retire do de la Secretaria dejando en 
condiciones de funcionar una Plan-
as Jaculatorias: Sea alabado ¡ dleron a grare oP«raci0n p reverenciado mx todo momento el • Aquella caridad' en quien añn no co-¡santíslmo Sacramento.̂ —María Au /̂llam . nocíamos, nos llamó la atención, y pen. sanios procedía de un católica InfU. mado por la frecuente presencia de Crlsto.Jesñs, fuente de Caridad y Amor. 
Frecuentamos al abandonar el lecho, su compañía, y hallamos un coraaón todo caridad y amor para Dios y el pró-jimo 
Inquirimos el cumplimiento de so y sólo alabanzas para 61 reco _ de sus superiores. 
I ?.e-n.,-d® las obra3 Piadosas de cada aso-! Era el católico fiel cnmplldor de la i 
l«y, y por eso al recibir su recordato. 
Christianoruin, ora pr© nobls. Por lo 
que toca a los señores sacerdotes, bas-
ta qup en la Santa .Misa tenifan inten-
ción de r^ar por todos Iqs agregados 
f» TW,-r,*„™;A , 7 , A . fsta Sdcledad. Estas oraciones ser-
ta de Desinfección que honra a la Sa l vlrán para unir entre m a los socios, 
nldad y a la República I de modo que formen un solo corazón . 
D:remos ale-n rlP Pila- ea .ot,!̂ ^» y un alma sola, para tributar el debido I lnfl' 
i-ieiuos digo ae ella, eg espléndl- amor y acatamiento a Jesús.Hostia y i cargo, 
aa tien aistnbuida y completa, tiene I a bu Madre; y para que todos partid-, glmos 
sus oficinas egpecialmente para I» I dUMo 
sección de Desinfección a la que per-
tenece, vivienda para el Jefe de la 
planta, aparatos suficlfntes para aten I ÍÍÍ?Q„4 ̂  
d¿r 1»« ^ O ^ A ^ A ^ A lf!ta_c?onales. etc.. que por su numero 
S e r m o n e s 
ceñores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
I no despachará ningún pasaje para 
i España sin antes presentar sus pata* 
de lí^O.-Profeílón Religiosa, 8 de Ma. Junio R>. Oonjlngo 111 (De Mlnarra):, -^n-Ji-Jo, 0 vUndos .->or el «e-vo 31 iy21.-.Verificada en manos del ! I. señor Lectoral. pones expeOIOOS O visaaos por el íe-
Junlo 29. Festividad de San Pedro y ñor Cónsul de España. ba^Pablo; M. L «ñor a 84.. d. * Habana> ¿ J ¡ £ ^ ^ 
Hahana 30 de Diciembre de 1P20. Vista la distribución de sermones qae I JNos presenta Nuestro Venerable Cabil-do, venimos en aprobarla y la aproba-mos, concediendo fiO días de indulgen-cia, en ¡a forma acostumbrada, a todos loa fieles quo devotaravite oyeren la olrlna palabra. Lo decretó y firmo 8. E. R. 
-I- b.JÍM OBISPO. Por mandato de S. t,. K.. DB. tf£2r-DEZ. Arcediano. Secretarlo. 
la misma, hemos recibido pruebas de su amor a los que sufren. Diariamen-te se Interesaba por nuestra salud y 
Vapor 
S V I S O S 
R E L I G I O S O S 
IGLESIA CATEDRAL 
>SES DB MAYO 
Coza la Archlcofradfa do María Au-1 ri^ ^ofeslón ¿n la glorlosry Vene ^ f V 0 * V*8,* las 8lete ? medla » xllladora de grandes graclaa. tales cô  ¡ rabl^ Order Tercia df Carmen ^ 1̂ ^̂  letanías cantadas, ejer mo Indulgencias píemelas, jarcíales.. exĉ mamos • '"o esperibamo" '̂ Y lo 1 fi0 d,e, me3 ? ínticos a la Vlrpen. E f * ^ ^ ? ? ' J ? ^ : ' . <lue l'or »u número | Isprrábamos: -'Lo esPperflbâ ^̂ ^ Y l é í S ^ i f í l . ^ P S t t . l * Sfl^ra Sagrada e 
se afán de 
A n t o n i o L ó p e z 






REINA M A R I A CRISTINA 
Capitán R. FAN0 
Saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
5 DE JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a U do 
la mañana y de I a 4 de la tarrU. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada eo 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so» 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coa 




SAN IGNACIO. 72. ALTOS. 
vapor 
as necesidades de este" servicio, i ñ o ^ d ^ « M d S S I S S S S S * * ' : porque se affln de san. ¡-M o^.oeíior can6n,&0 Santia80 G" Amigo 
no solo de la Habana, sino también I ^on?cer'asPuede dirigirse al Director , girio a las arcas de salvación*'llamadas I -l!2!8_ 26 m 
de toda la isla. A ese efecto el doctor i Í L H yrcÉl?ancoúrt-d aTa r̂esldenla"- "0rdeneá Terceras." j rÁPILI A DF SAN A^TONIfT" Méndez Capote ha hecho construir i fundara, seflorâ  ^ Escogisteis la oue lleva por Capíta. v A r I L L A UE, j A N AlHUPllU 
un ramal de ferrocarril con entrarla tíne:!- SS a r i-str«lla fiel Mar- » Virgen del, ARROYO NARANJO •w"irwrr*J cuu Bnwan»! t̂ o*„ a —i., <— j , . —• _ Carmelo, os felicito por ello, pues ha-1 u.i _ 
El martes. 24. misa a las tf 
sobre el 
3 DE JUNIO 
a las cuatro de ia tarde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
.. ¿i SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
miércoles ocuparfl la Cátedra Sagrada el 
en nntiV» Ho i _i0„+0 m i , Esta Archlcofradla ha celebrado so-
en el patio de la planta, para que, lemne Triduo, en los días que el pro-
de cualquier lugar de la República, " 
pueda entrar un furgón con ropas In-
fectadas y sin contacto con nada y 
previa desinfección del furgón, lle-
ve ai lugar de su destino las ropas 
ya dec'nfectadas. 
íomn i er traducida, constande 
C o , la edición francesa de 7 
• 1» i . 08 (lue 86 han puesto 
Tomo i % l?8 siguientes: 
fcen. 111--Cirugía del gía del aftdo. 
V.—Clrngia del miembro 
^•elo dé cada tomo en tela. . I Jl «w 
clin Vw13? PEUEZ.-Contrlbu-
•oclaiiL 8̂1̂ 10 de la génesis del 
i.>*U Warxista. 1 tomo «n 
?.r*ctica exploración clínica 
ías,Ce6nn el1U8traaa coa 135 flgn. 
U. u 61 texto, i tomo eu to-
t̂JljjT,.; ; 9 2,60 
' S^olncií.^'0 SALDARA. - La 
r^tit f̂ rt rusa- Estudio de la l10 «e loio r18* del 10 do Ju. t!„a ¿vio. i tomo 9n 40 i rú9_ 
"'•^Ter. 'rñ ' v, • • - 9 1.00 
CW3 dfta?r- G.l-Las Indica. *iajer esterillraclón de la ^ Paeriri1 . "i0 do ias causas ? Pr^iíI°^ inducir a un médico }» aoje,- i? esterilización de w1* ttlsina ÍKtODno en rústica. . 9 l.-VI XttN'E)... encuadernada. . í 2.00 
Sr^lclone?.-^-''0^ (M. A.)-D08 
l'iacloni; d̂l0 d<5 la8 dos re-a la k,?"6 mftB han conmo-li-?" niodPr«mailidad *n 103 tlem-
*qoi. irc,„iAIN:_E1 Peligro 
•u5? econfî itndio de la evolu-
"í^ aisor^?,8,; E } feminismo. poiK0íIlla--La prensa.̂  
S^6» de ifIGL?. XVl.-vindl. ^ í!Pañola .accl.'5n colonizado. en i«S,aAmf'rica- Obra I V LBami8 Ine4.es' pof Charles toino. teu Tercera edición. 
^•0r'L«aiSVAN??S.'' de Ricardo 
^ ^ U ^ ^ & ^ ^ a N^ptu. 
CfóÉU.alíilica 
A c a d e m i a d e 
l a S a l l e . 
En el teniplo de San FeMpe d© Pa. ares Carmelitas Descalzos, los Herma-nos de la cad'emla de la Salle, y Di. rectiva de la Asocla'-ión de antiguos alumnos.Hermanos Escuelas Cristianas, han celebrado la festividad de San Juan Bautista de la Salle, fundador del Ins. tltuto de los Hemanos de las Escue. las Cristianas, el domingo 22 del actual, con los siguientes actos: 
MISA DB COMUN'ICN GENERAL 
El Y. y R." señor Manuel Arteaga y Betancourt. Provisor y Vicario General de la Diócesis de Sa i Cristóbal de la Habana, celebró la Misa de Comunftin general. 
Se acercarê  a recibir el Pan de los Angeles, la Directiva y socios de la Asociación de antig'ios alumnos, y los actuales alumnos de la Academia. De éstos, les siguientes hicieron la prime-ra Comunión: Ricardo Aguado y Jau. ma. Carlos Berguntinos y Fuga. Carlos Coblán y Alaya. Luis Escalante y Do. •al, Alfredo Fraglo y Valdés. Guiller. mo García y Onesa. Mario García S. y Vrtzquez. Manuel González y Dongoria. Félix Guerra y Causse. José Iribarren y Gómez. Ramón de J . Led'ón y L . Ro. mero. Enrique Leira y Plüeiro. Anto-nio Med̂ o y González. Santiago Vispo" y Cabahin. Miguel Passy y Levy, Ber-nardo Pérez y Daplés, José Pernas y Julz, Antonio Ricalde y Ramos, Rodol-fo Rey y Araque, Raúl del Rosarlo y Torres, Genaro Salom y Bustamante, Jerónimo Santana y Rivero, tüswaldo Sirgo y Tramún. 
Amenizaron la Misa y banquete eu-carístico, todos los alumnos del plan, tel. 
Bellísimo el espectáculo de 260 nlflos y jóvenes, loando a Dios. Criador y Re-dentor de la humanidad. 
DESAYUNO 
En el amplio local de la Academia, Aguiar 10S%, sirvió a los comulgan, dos. un exquisito desayuno. A los de primera Comunión, les fue. ron entregados preciosos recordatorios. 
MISA SOLEMNE 
A las nueve, tuvo lugar la Misa so. lemne. • 
Pronunció el Panegírico de San Juan Bautista de la Salle, el R. P. José Cortés de la Congjeffaclón de la Misión de San Vicente de Paúl, antiguo alum. no de los Hermanos, y exprofesor del Colegio de los PadVes Paüles de la ciudad de Matanzas. 
La parte musical fué desempeñada magistralmente por el coro del Cole-gio, que constituyen los alumnos y Hermanos profesores de la Academia, 
Fueron acompañados por la orquesta de la Asociación de Antiguos alumnos, y al órgano. 
La Misa coral, fu6 dirigida por el Hermano León. 
I/a orquesta por el maestro Vals. La parte de órgnnev fué desempe-ñada por el Hermano Alcino, Director de La Academia de la Salle, notabilisi. mo músico. 
Se Interpretó la Misa de Ch. Gou. 
nod; al Ofertorio, el violinista Vals, eje. 
cutó un solo, que le ha vallcfo unáni-
mes elogioŝ  
Asistió al homenaje tributado a «an Juan Bautista de la Salle, una mime, rosa concurrencia, la cual felicitó al Hermano Director y al Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, se. ñor Virgilio Pulg. 
ALMUERZO 
Brama adj nto expresa, y Jioy gran fiesta, contóme a lo que dispone el programa expresado. 
Del Triduo y fiesta nos ocuparemos en su oportunidad*. He aquí el programa: 
DIA 20: 
Dará principio un Triduo en la Capí, lia de "Rellpiosas de María Reparado-ra," Reina 137. empezando por el Santo Rosario, oracloneg del Triduo y reser. va del Santísimo a las 5 p. m. 
Ocupará la Sagrada CátedVa, el Pbro. José de Calazans (saleslano.) 
DIA 21: 
Rvdo. Padre Ramón de Diego. 
DIA 22: 
Rvdo. Padre Andrés Lago. 
A las 7 y medla a. na. El Excfflo. e Iltr/». señor Obispo de la Diócesis, ben-
béls éscógtdo la mejor porción de he. ^ ^ * , ^ % l s y ^ J^'i, ! renda celestial, y de «lia no seréis 1 1"te"cl6iI] de 'í1 señora Esperanza Nflflez despojado, pues no lo consentirá vues. | de Martínez. A continuación ©1 ejercicio tra Augusta Madre, Nuestra Señora del i deJ1í?Í',1 Trece Martes. Carmen. | 1̂18112 Así que cuando ruja sobre tí la tere- 24 m 
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la 
tarde. 
pestad no te acobardes; ríete de eiia PARROQUIA DE M0NSERRATE Todo pasajero deberá estar a bordo pues la barquilla del Carmelo, se di- sor j,^. riTrTnt. AT eAppAT>n J o iir»DAC . J i J vierte, cuál blanca gaviota, balanceán-¡ Va 7oXr i^LT^c,-o^^W co-' do 2 HORAS antes de la marcad» 
en el billete. 
L*8 pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio. 72. altos. 
dote en las blrvlentes olas del mar I1AZON DB JESLS 
Me congratulo en vuestra Profesión' El día 23 de Mayo próximo, empoza, en la V. O. Tercera d'el Carmen, la | rá en esta Parroquia, la novena del S:i-cüaí habéis recibido de un Religioso1 grado Corazón de Jesús, con exposición Carmelita, virtuoso y sabio, hijo de es. 1 del Santísimo' Sacramento, a las 8 a. m., fa Perla de las Antillas, hermano del I rezo de la citada novena, y la estación cubano y general de División del Ejér-lal Santísimo Sacramento, y a las 8 y cito Español, Excmo. señor Federico ' medla. misa cantada y luego la reserva. Monteverae. ' El 3 de Junio, a las 7 y medla, será 
Por vuestra perseverancia final, ora, ! la Comunión general, con misa armonl-el que desea vivamente vuestra fellcl- zada; a las 8 y media misa solemne con dad temporal y eterna. | orquesta dirigida por el señor Jaime 
Esperamos de vuestra caridad. Igual Ponsoda, y sermón por el B. P. Casi-
servlcio. ÜN CATOLICO, 
DIA 34 DB MAYO 
Este mes está consagrado a Mana 
miro Cahada, S. .T., quedando expuesta Su Divina Majestad. 
A las 4 y medii se rezará el Rosa-rlo, y a continuación sernlón por el se-ñor Presbítero Martín Calderón, y en se-guida la procesión y la reserva. 
M a n u e l C a l v o 








SAN JUAN DE PUER-
TO RICO. 






5 DE JUNIO 
Llevando la correspondencia publica. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 ds 
la mañana y de I a 4 de la tardt. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcaia 
en cí ojíete. 
Solo admite pasajeros para Cris-
tóbal, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello. La Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "S1NGER" 
Para talleres y casas de familia, ;.desea usted comprar, vender o cambiar rat-quinas de coser al contado o a plazo*, l.laioe al telefono A-838L Agente de Sin ger Pfo Eerniánda». 
17521 SI m_ 
PÉ VKN1I15 l'N .Il EGO PE SALA COM-O pleto. una nevera, un aparador, un autopianc, un columpio y varias lámpa-ra». Informan: Concha, 111, entre Infan-zón y Pernas. 
200SS 28 m 
VEND0 CAJA CAUDALES 
Barata, pesa 70 quintales. Informes : Amis-
tad, 136. B. García. 
POR 800 PESOS 
Vendo nn café y una (bodega. Amistad, 
136. B. García. 
VENDO UN AUTO HUDS0N 
Casi nuevo, tipo Sport, muy barato. In-
formes: Amistad, 136. B. García. 
OFICINAS 
| A las doco. el Hermano Director y Tpro/sorea obsequiaron con un ban-quete a los Directivos de la Asocia-ción Antiguos alumnos Hermanos Es-cuelas Cristianas, a los que tomaron parte en la fiesta religiosa, a los maes-tros Matheu y Valri al Guardián de los Franciscanos de la Habana y otros Padres de la Comunidad, al Prior del Convento de Padres Carmelitas, y otras distinguidas personalidades. 
CONGREGACION DB NUESTRA SE-
ÑORA DB LOURDES DEL TEMPLO 
g DE LA MERCED 
Celebró el pasado domingo, la Con. 
propias para divisiones se renden unas mamparas de caoba y cristal, finísimas. También se vende un mostrador de cao. ba y reja de bronce, estilo banco, cinco ventanillas. Informan a todas horas en Empedrado, número 6. 
19020 28 my. 
COLCHONES VENDO DOS 
a 10 y a 15 pesos. En la Casa del Pue-blo. Campanario, esquina a Concepcldn de la Valla. La Segunda de Mastache. 110885 25_my._ 
SE VENDEN UNAS VIDRIERAS Y UN mostrador, con doce gavetas, en VI-Ueeas. 2, sastrería. lOSÓT 27 m 
BILLARES 
Surtido completo de los afamados BILLARES marca "BllUNSWICK." Hacemos ventas a plazos. 
Toda clsse de accesorios para billar-Reparaciones. Pida Catálogos y oré-elos. 
THE BRUNSWICK B A L K E 
COLLENDER Co. 0 F CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241 
C 2901 Ind 8 ab 
LA ARGENTINA 
PENABAD HN0S. 
Neptimo, 179. Teléfono A-4956. 
Telégrafo Dabanep. Habana, 
MOSQUITEROS 
De rejilla, desde. . . . $2.95 
De punto, desde *'3.75 
De muselina, desde. . . ."3.50 
Cojines de fibra 
enta de joyería, relojes y ta-1AlmohadaSf _ > v "J.OO 
jas con hebillas de oro. puramen-
te al costo. Al por mayor descuen-
tos especiales. Una visita y 
14 cajas contadoras "National" 
se realizan, nuevas, flamâ t̂ s y garan-tizadas, con un cincuenta por ciento de su valor. Lafl hay en todos los estilos, y que marca* desde $3 09 hasta |09 90, con letras para dependientes, cinta y ticket. Compire los precios y verá que no hay recargo do comls'ón para ven-dedores, pues son ganga verdad, y la ganancia es directamente para el com-prador. Calla Barcelona, 3, Imprenta. 19153 13 Jn 
E OPORTUNIDAD i POR AU8EN-tarse .una familia para . el extran-jero, se venden un hermoso juego de sala, uno da cuarto y varios muebles más y en la misma se alquila un mag-nífico departamento para consultor'o, oficina o sociedad. Jesús María. 21, al-tos x 19105 24 m 
Almacén de muebles y préstamos. 
se 
convencerán. 
C 374.1 ln d3 m 
E COMPRAN MUEB1.ES PAC.ANDO-los bien, aripen al teléfono M-2104. 17663 4 jn. 
JUEGO DE MIMBRE, 60 PESOS 
En la Casa del Pueblo/compuesto ^ ^ ^ J ^ nCV'ÍR'to cuatro *utacas. dos má9 de equina X | 28m^d W^eíos""^ daTn aMnesos'1 TJN KQUI mesa de centro, todo fino y como nne-1 xv_*_ 
198S5̂ ^̂ ' ^ ^ <,hif?onl?r y Inesa de_ noche, en 300 
LA ZILIA 
Tel. A-1598. Snárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
Tenemos colchonetas y colcho*!. i • i 
todos los tamaños y pre-|Jo y cualquier otro objeto de va-
'lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiefueta. 




Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas y tamaños. 
" E l Encanto" 
Galimo y San !^afael: 
HEVILLAS NACIONALES 
de oro garantizado, con bu cuero y le, tras, a S17.50. Pida el catálogo gratis. 
LA CASA DE IGLESIAS 
Almacén de Joyería. Aguila, 19. Telé-fono M-4784. _ 




JUEGO DE SALA 
modernista, de caoba. 100 pesos. En la 
Casa del Pueblo. Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla. La Segunda 
de Mastache. 
1§88 19 Jn. 
FAMILIA AMERICANA QUE VA A LI.E gar a Cuba desea comprar el ajuar completo para habilitar su casa; pero han de ser muebles y objetos que. aun-que sean de uso, tengan lujo y calidad de construcción superior. Si los precios no son de mucha oportunidad, no inte-resa el asunto. Dirigirse a Mr. Robert Tumure, Box 501. Habana 
197S6 29 my. 
pesos t 175. 19143 
Pueden verse en Jesús del Mon-
24 my. 
Muebles en ganga 
LA PRINCESA 
S m Rafael, 107. TeL A-6926 
Al comprar sus muebles vea los pre-cios de este casa, donde saldrá bien ser-vido por poco dinero; bay tnegos de sala, saleia. cuarto y comedor; piezas S^irti «rpHoQ sueltas; hay escanarates desde $18; 3 camas con ba.tidor a $15; lavabo» a $15: 
COlffPLETO DE OFlCrNA, 
U con multígrafo. etc.. se vende en precio razonable. Informan en Prado, 78, entre Trocadero y Animas. C 4016 8d-17 
AVISO IMPORTANTE 
E ARREGLAN MUEBLES DE TODAS 
clases, dejándolos como nuevos Es-peclalidaf en mimbres. Finlay, 69. Te-léfono M-9524-187S9 27 m 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
' cambie sus muebles y prendas en 
' " L a Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C 33fW ln 17 ab 
C Vffl .<td 80 ma 
LA CASA NUEVA 
Quiere usted vender su caja caudales o ' « :— Aé^ . J - • J - f _ 
contadora y vidrieras de todas clases. CO«ipr»n mnebleí Usados, de U>-




VENDEN LO? MUEBLES DE UN 
_ matrimonio, propios para fatal lia mo-
desta, por ausentarse. Obrapia, 71, ba-
10795 27 my. 
POR TENER QUE IR A ESPASA DE re-pente, vendo varios muebles buenos, baratíslinos, en juegos de sala, comedor, 
y cuarto, o al detallo y también un pla-
no y se alquila el magnífico y fres-
co departamento que ocupo en Teniente 
Rey. 51. altos. 
19767 24 m _ 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial." almacén importador de muebles y objetos de fantasía, salón da | exposición: Neptuno. 150. entre Escobar y Gervasio. Teléfono A-7529-Vendemos con uu 50 por 100 de des-cuento, jueces de cuarto, juegos de co-aparadores estante $22; mesas de nô  nie<lor. juegos de recibidor Juegos da che a $3: y otros más. todo en reía-I sala, slllonej. de mimbre, espejo, dora-ción a los precios anta» mencionados También bles. 
da* clases, pagándolos mis qce nin
fún otro. Y lo misnjo qae ios ven' 
demos a módicos precios. Llame a) 
Teléfono A-7974. Malo ja. 112. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERRE1R0 
MONTE. NUMERO 9 
compran y cambian mué-
MUEBLES 
ge eoMpran muebles pagándolos mi* que n»dle. así como también los ven-1 coqo»?aa demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere empellar sus joy«a pase por'• americanos. Suárei, 3. La Su.lana, y 1« cobramos i ne>erag> aparadores. 
LA MISCELANEA 
Maeblea en ganga: Se venden toda •r'** ea de muebles, como jueKJs da coarto, de comedor, da sala r toda clase da ob-jetos relacionados al giro, precios ala competencia Compramos toda claaa da muebles pagándolos bien. También pres-tamos dinero sobra alhajas y objetos da valor. San HwfaoU l̂S, esquina a Ger-vasio. Teléfono A-C 
GRAN T A L L E R DE CARPINTEÉ 
RIA Y BARNIZADOS 
Se hacen toda clase de reparaciones en muebles nsados y se barnizan al co . k>r que pidan. Nuestros trabajos y ex-periencia son garantizados. Véanos y ae convencerá. r̂ a Antilla. Teléfono A-54C4. Figuras, 72. 
C 3751 10d-6 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemcs nn gran surtido de mceble-íí qne vetdemos a precios de verdadera | Otraalóa. con especialidad re^'l^itM me-gos do cuarto, sala y comedor, a pre-
DINERO 
dos. jueijoa tapizados, camas do bronce. camas d<> bierro. camas de nlüo. hurós. > Compra toda clase da mueblas que sa la escritorios de seCora, casdroa de sala y' propongan. Esta «asa paga an cincuenta comedor. ¡Amparas de sala, comedor y { por ciento más que las da sa giro. Tam-cuarta. lámparas de sobremesa, colnm-1 blén compra prendas y ropa, por lo que na, y maceta mayólicas, figuras eléc- deben hacer una visita a la misma antes tricas, sillas, ontacas y esquines dora- de ir a otra, en la seguridad qae «n- m 
dos. ôrta-macetas esmáltalos, vitrinas, centrarán todo lo Que deseen y serán ¡ ctos da verdadera ganga. Tenemos gran adornos servidos bien y a «atlafacción. Telé- existencia en joya» procedentes da em-peño, a precios de ocasión. deras. redondas y cuadradas, relojes de — nared. sillones de portal. escaparates I ATrNnnW libreros, sillas giratorias. A l t U C l U l l . pa.-avanes y^illa-j Sov el qne p?go lozas de lavabos, mir, menos Interés que ninRuna do au giro. ría pa(S en todo? los estilos^ moles. Jarrones de sala y mafiécds y oB-asf como también las vendemos muy ¡ Antes de comprar hagan nna visita a jetos de arte. Poco dinero. Avise a baratas por proceder de empefio. >o; «i^ Especial." Neptnno. 139. y serán A_S567. Andrés U. Corrales 44; garaa-se olvide: "La Vultana.' Snárez, 3- Te-. bien gerridos. No confundir. Neptuno, ti20 ei trabajo. 
-DOR 40 CENTAVOS EN GIRO O SE- K-fono M-IPU. Rey y Suflrez. 159vende .os a plaT0, T fabr,.14429 2* 
gregaclón de Nuestra Señora de Lour. i Jf \\0%, remito un perchero de bolsl- OE VENDEN, MI'Y BARATISOMOS, to- „anio3 toda ria8e de muebles a gusto des, qué dirige el R. P. Cañellas^ en ; ll0i propio para oficinistaŝ y^ un^bonl-, dog los hermosos muebles de mi ca- del ni4c exigente. 
Vengan el sábado al tnedlodía do-| Lag Tentas del campo no r,agan ena- Almacén da muebles y Joyas. ¿Necesl mingo o cualquier otro día, jjor la tar- pelaje y^se ponen en la estación- ta usted comprar muebles? SI así es 
i2 ra. 
el templo de la Merced' de los Padres 
Paúles de la Ha'/J.na, solemne Misa, 
como homenaje a la Patrona, en el 
mes de las flores. 
Dió comienzo a las nueve a. m. Ofi-
ció de Preste, el R. P. Ramón Gaude, 
C. M., Diicono; R- P- Rodríguez y 
Subdiácono, el R. P. Chaurrondo. C. D 
En el camarino del altar mayor se 
hallaba colocado nn hermoso cuadro 
representando la aparición la Vir-
gen a Bernardlta en célebre gruta 
de Dourdes. 
Tanto «1 referido altar como el pres. 
blterio, estaban suntuosamente engala. 
^Orquesta y voces, bajo la dirección del maestro, señor Francisco Saurí. in. terpreuron la Misa de Recasens- ai Ofertorio, cantó el Ave María de Pe-drell el tenor, señor Urrestarazu. Concluida la Misa, se cantó el Himno a Auestra Señora de Lourdes del maeá_ tro üuastavlno, por 1/8 tenores Lrrosta. 
to crucifijo pequeño, esmaltado. Tomás 
Potestad. Luyanó, 61-A, altos. Habana 
19723 ___29my. 
LA ORIENTAL 
A VISO. SE ARREGLAN Y BARNIZAN toda clase de muebles de us>'. de-P. odríguez y i jándolos como nuevos, especialidad en 
esmaltar mimares en el color que se 
desee. Llamo al Teléfono r-1208. 
18169 24 m y 
OPORTUNIDAD 
Se vende una caja de caudales de 
tamaño regular, doble puerta y 
cajita interior, en buen estado y 
condiciones. Razón: Bernaza, 3, 
altos. 
C 307í 17d-13 
Hamos dinero sobre alhajas y objeto, de valor, cobrando nn Iflmo interés. 
"LA P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
23 y 25. primera. de. a la calle 6, entre 
casa, empezando por 23, a la Izquierda, i ASGA: SE 
msis 27 m-v* vX Singer nue 
Necesito comprar muebles en abnn-
dancia. Llame a Losada. Teléfo-
no A-8054. 
barata por no 
«rv t-v-a MAonva no compre sin antes visitar esta casa:l 
.ma.«i,i. • Tendemog an juego de cuarto de seño-! 
uy fino, qué| j . r , ., 
vale $1 300. se da en S400, tenemos gran i por OlIlClleS que SCBD. 06 CSnidl 
eva. de cinco gavetas: se'da! f̂ e™ s .«f»J o necesiurse. Se puede w rita, f̂ maltado 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte," taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos 
en Misión, 77, altos, esquina a Florida. lonuo. i . i . • , - r T — —— 
2*, mv surtido en juegos de cuarto de mar- * , ^. i . r • i - i j 
íUr.7^—¡ qneteria. completos, desde $2-5. lo mis-: ta, tapiza y barniza, especialidad 
¡ T A POI.AR. COMPOSTKl^ 1^ CASA nio J-gos^de ^med^r baldes-, Tdéf OHO M-l 059. 
^ ^ ^ f 1 ^ 3 ^ / ^ ?l-000. se da en $500. en neveras es- aa . , de prendas y muebl 
MAR- to de la crisis SE VENDE JtEGO COMEDOR, qaetería nuevo" vitrina, aparador, ror ciento: hay_ juegos do.cnartos _mny 
j _ tr.Hn nnr efpr- le si.uuu a »ow.  = - a  • i t»» actual- se^ehaja un 40 saltadas hay de todos tamaños, son¡ Manrique, 122. I n n ^ do cuartos muy.may finas y las más prácticas para es- itsc.s 
auxiliar, mesa y 6 taburetes: Juego cuar- finos, para señoritas y 
to señorita, blanco, con cristales; otro ( completos de una barbería, 
moderno, cedro, un plano, juego sala,' 104"/) 
los muebles'te país. las hay desde $100. realizamos I j un juego de mimbre, muy fino, con ere-1/^lAJA REGISTRADORA NATIONAL, 
1 jn. ¡tona, en |300. Dedicamos especial cul-.v^en bnen estado de conservación. Tin 
'dado a los muebles de encargo. Hón-| molino de café, de fabricante francés. 
Je«ús. Monte, 6. Cuchillena. cosér. San Miguel, lio w m • m laan 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 4 de 1 9 2 1 Í50ÍXXXIX 
Todo pasaiero que de«embarque en 
Cris tóbal , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi -
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
M o n e d a e s p a ñ o l a , 
M E X I C A N A , F R A N C E S A 
y de o t ras n a c i o n e s , se v e n d e en 
l a c a s a de c a m b i o L a R e p ú b l i c a , 
t £ $ ¡ t J L ' s & s t e ; 0 ^ 1 5 - A ' p , a M d e - . . ^ a s -
la salida. 
alt 30 Jn 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escvibir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y ouerto de destino, con 
todas ÍUZ letras y con l a mayor cla-
ridad. 
BS. O T A D U Y 
San Ignacio, 72 . d t c s . T e L A-7900 
vapor Reino Moría Crlstíno 
Capi tán F A N C 
S? ldrá para 
C Q R J J H A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
«obre el d ía 
20 D E J U N I O 
a las cuatro de la t&i^4. aevando la 
correspondencia públ i ca , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a ? ] de 
la m a ñ a n a y de 1 a de ia Urde , 
Todo pcsajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de ia marcada 
en el billete. 
Lo» pasajeros d eb erán escribir «o» 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su noj ibrc y puerto de destino, con 
todas s w letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72, alto*. 
T e l é f o n o A-79C0 
E l vapor ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O B E T O 
saldrá para 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
25 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
C U N A R D 
A N C H O R 
SiraVTCXO D E P A S A J X B O S 7 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n -
des, m á s r á p i d o s y 
m e j o r e s d e l m u n d o . 
Para Informas acerca do las fechas 
de salidas, etc. diríjanse a 
L I T r i i E & B A C A S I S S & Co. lAO. 
Lampari l la No, 1, altos. Habana 
WIA-RD L . I X E , Prado 118, Habana 
sobre el 
y para 
C O R U Ñ A , 
10 D E J U L I O 
sobre el 
S A N T A N D E R , > 
S A I N T N A Z A I R E 
20 D E J U L I O 
P A R A L A S D A M A S 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vaoorei 
" F R A N C E " . de 50.000 toneladas v 4 
h é l i c e s : L A L O R R A I N E , L A F A Y E -
T T E . C H I C A G O , N I A G A R A . RO-
C H A M B E A U , e t c . « t e 
P a r a m á s informe» dir í s ir i* %: \ 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
Teléfono A-1476 
H A B A N A 
B E L L E Z A 
L a mejor masajista graduada qne se ha 
conocido en la Habana desde el año 
1914 al 1920, es la señora J . F . de Mar-
tínez, que haUlenáo abandonado su pro-
icsion temporalmente por causas comer-
ciales, ofrece sus servicios a bus nu-
merosos clientela y al p/,blico en ge-
neral en Neptuno, 309, esquina a Ma-
zon. Hotel Vanderbilt. Teléfono A-6204 
1^1 < 27 m 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T K A í T 
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo con 
trato postal con el Gobierno F n n c é * . 
E l r á p i d o vapor correo f rancés 
M E X I C O 
S a l d r á para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N CA* 
N A R I A . 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
sobre el 
20 D E M A Y O 
E l vapor correo f r a n c é s 




C O K U f í A . 
V E R A C R U Z 
20 D E M A Y C 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
30 D E M A Y O 
WARD UNE 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
*la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P I C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirigirse m 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH, Agente General. 
Oficios ¿4 y 26. Habana. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
E l Consignatario: 
M . o T A D i n 
S a n Ignacio, 72, altos. 
T e l é f o n o A-7900 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
L l hermoso t r a s a t l á n t i c o franoé* 
B o u r d o n n a i s 
de 15.000 toneladas y 2 hé l i ce s . 
S a l d r á en viaje extraordinario, para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y el 
H A V R E 
sobre el 
5 D E J U N I O 
E l vapor correo f r a n d b 
F L A N D R E 
taldra para 
V E R A C R U Z . 
sobre e' 
19 D E J U N I O 
y para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R t 
S A I N T N A Z A I R E 
tobre el 
2 9 D E J U N I O 
E ! vapor correo f r a o c é t 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
E M P R E S A N A V l E ? v A D F . C U B A . 
S. A 
S A N P E D R O , 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E ¿ D E L A x T P R E S A 
" R A M O N M A K ' ^ > N " " E D U A R -
D O S A L A . " * c A R I Ü A L ) S A L A , " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A , " "GíB-V-
R A , " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O , " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O Í N " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S / ' " C A R I D A D P A D C X A " 
" L A F E , " " C A M P E C H E " Y 
A N T G L 1 N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
Habana , CwjU»«ien, Nivvi tas . Ta> 
rafa. M a n a t í , Puerto P a d i t , Gibara, 
V i t a . B a ñ e s , Ñ i p e , S a g u ¿ de Tana-
mo, Baracoa , Guantánarno y Santia-
go ds C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro de 
Macor í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n Juan , Aguadil la. M a y a í u s z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos, Casi lda, Tunas i e Z a -
z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z de» Sur , G u a -
yabal . Manzanil lo, Niquero. Enhenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a H o n ü a , R-o Blanco, 
N i á g a r a , Berracos, Puerto Esperanza, 
Malas Aguas, Santa L u c í a . R i o del 
Medio, Diiaas, Arroyos ^e Mantua y 
L a F e . 
K T E S Y O F I C I O S 
A R R E G L O D E S O M B R E R O S 
E l Tal ler Especial ista de Lampari l la , 
39 , «es el ú n i c o en la Isla cuyo pro-
cedimiento moderno garantiza un buen 
trabajo . Recordamos nuestra especia-
lidad en pajillas finos, j ipijapas y en-
gomado de sombreros de s e ñ o r a . Lle -
ve usted su j ip i japa y q u e d a r á agra-
dablemente sorprendido de un traba-
j o que es exclusivo de esta casa. 
17490 22 my. 
POCO BE OCUPA D E 8Ü P E R S O N A 
todo el que deja que las picaras ca-
nas lo hagan parecer viejo antes de 
I tiempo. Para combatir la vejez prema-
tura, lo mejor es hacer uso de la T I N -
T L K A MARGOT. E s t a no tiene rival. No 
mancha la ropa, ni ensucia la piel. No 
delata a quien la usa. Devuelve el ver-
dadero color natural. L a magnífica T I N -
T U R A MARGOT se vende en su Deposi-
to, acreditada " P E L U Q U E R I A P A R I -
| S I E N , " salud, 47, frente a la Iglesia de 
la Caridad y en todas las buenas pelu-
querías, perfumerías, etc. 
E n la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " hay 
í completo surtido de rostíaos. Precios 
I económicos. 
| L a mejor peluquería para los niños. 
C 3405 81d-lo. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Es ta casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Es tucar y t intar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma per fecc ión que 
el mejor gabinete de belleza de P a -
rís; e l gabinete de belleza de esta ca* 
sa es el mejor de C u b a . E n su toca-
defr use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O . N W O S 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos: es el mejor sa lón 
de niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorio:. 
M A S A J E : 5 ü i ' 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masaies y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natura l ; se r e f o r 
man t a mbién las usadas, p o n i é n d o l a s 
a l a moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñ imos o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m 
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninErima mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O . 81 . T e l . A-5039 . 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
e n todas c lases y esti los. V e n d e -
m o s es ter i l las de c r i n , c r i s t a l y de 
s e d a , d e s d e $ 1 . 2 5 l a p i e z a . 
L i q u i d a m o s g r a n c a n t i d a d d e 
V e s t i d o s , S a y a s y B l u s a s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 3705 
BORDADORA PARISIEN' . SE O F R E C E para hacer bordados de última mo-
da, en vestidos de señora, en su do-
micilio. 0"Keilly, Só. altos. 
20017 31 m 
í7d-5 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astriñien-
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaciones de usarlo, vale 
lá, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen. 
Pídalo en su depósito: Peluquería do 
Señoras, de Juan Martínez, fseptuno. 8L 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astrtn-
lente, que con tanta rapidez Ies cierra 
los poros y les quita la grasa, vale $3. 
A l campe lo mando por $.140. si ao lo 
tiene su boticario o sedero pídalo en 
bu depósi to: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez. Nep',uno, 8L 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astrinjente de ca-
ra. e.T infalible, y con rapidez quita pe-
ías , manchas y paño de su cara, éstas 
producidas por lo que sean, todas des 
aparecen aunque sean de muenos años 
y ujted las crea incurables. Use un po-
mo y verá usted la realidad. Vale tres 
pesos, para el campo $6.40. Pídalo en 
las boticas y sederías, o en su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Isep-
tuno. 8L 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Onduia, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use i»n pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. Bo-
ticas y sederías; o mejor en su depó-
sito: Píeptuno, 81 Peluuuerta. 
V I N A G R I L L O ^ j c ^ T ^ 
P a r a pintar los labios ^ 1 0 
E x a c t o l e g í t ü n o d e ^ u i u 
E s an eocanlo Vegetal c r * * » -
da a los labios; última Dr!°Ior ^ 
de b ciencia en la ouí-n,V ^ ^ ó i 
< as. Farmacias , S f ¿ t , í u 7 " ^ 
P - ' " o : Peluqaarfa cU s ! - e ° •>• ds 
écmetiá 
PODEROSO VIGORIz^Don A , 
terno. Unico preparado Con i , ^ 
da madre puede Lactar T „« í?*1 t í 
Joaquina V a l d é s . M ¡ ¡ ¡ j i ¡ ^ ¿ T -
T r a t a n ú e n t o especial para M t t ' 
contra la caspa, doble papada 
dos de " b e z a a ^ P P a U , 
mcure, atendido por señorita^ L f' 
misma se solicitan dos aprendúa, Vb 
tudes 51 b a á o s , los trabajo, J £ 
z a n a las 9 a. m. p ^ 
19943 
24 o 
P R O D U C T O S D E L D R . M O N O , 
D E P A R I S 
A G U A M O N O 
P O L V O M O N O 
C R E M A M O N O 
L O C I O N M O N O 
M A R I E T A ( p a r a las m a -
n o s ) M O N O 
F L O R D E R O S A S M O N O 
D E P I L A T O R I O M O N O 
L E C H E D E A L M E N D R A M O N O 
R e c o m e n d a m o s a las 
d a m a s estos p r o d u c t o s 
" M A I S 0 N P I P E A U " 
nifios ooñ más'esmero'y^trrto'Tarlf ioíw! j 7 6 . T e l . A - 6 2 5 9 
P L I S A D O S 
b?adhitlCoende^¿0^%eaSOS¿eS« 
mas. Se forran botones JesJ^11^ fo'' 
t e . ^ 0 . Se remiten t r l ^ ^ ^ 
6 Jn ' 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
La rasa qne corta y riza el pelo a lol \ 
[ños co~ 
es la da 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de Parí*.. 5 
Hace la D»«olorarlóo y tinta «ra loa : 
cabellos con prodnctoa va rétale» vlr-. 
tualmente inofensivos y permanente*, con 
garantía del buen resulta-do. 
8oa pelucas y postlzc», con rayaa na- I 
turales de última creación francesa, son • 
incomparables. 
l-einudoa art í s t icos de todos estilos I 
para casamientos, teatros, "solr6es at i 
bals poudrés". 
Expertas tnanneures. Arregla da I 
ojos y cejas. Schamnoinga. 
Cuidados del cuero cahellndo y lim- i 
pieza dal cutía por medio de fumiga-
clones y masajes esthétlquer, manuales 
y vibratorios, con los cuales. Madama 
Gil. obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION 1'EKMAyENT» 
Esta ca,a garantiza la ondulación 
"Marcel," (basta de 2 pulgadas ingle-
sas de aneno), con su aparato francés, 
último modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S . 5 4 . 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 -
C 8686 ind 4 ra 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Mflquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis, com-
príimlome alguna maquina Singer nueva, 
sin aumentar el precio al contado o a 
plazos. Compro las usadas. Se alquilan 
y cambian por las nuevas. Avíseme por 
Correo o ai teléfono M-1904. Angeles, 
11. esquina a Estrella, joyería E l Dia-
mante. Si me ordena iré a su casa, 
1S393 8 jn. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
vos . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r que 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s . 
C 3490 Sld-Jo. 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
Industria, i 19. T E L E F O N O A-7034 . 
el sa lón m á s amplio, claro y elegan-
te, donde se confecciona por los úl-
timos modelos y a capricho los pei-
nados, pelucas y postizos. Se aplica 
la insustituible " T I N T U R A P I L A R " 
y se vende al por menor y en gran-
des cantidades. Se ofrecen los servi-
cios de expertas manicures; se lava 
la cabeza; se pelan niños y se ri-
zan y se v#nd?n art ículos de perfu-
mer ía , peinetas y adornos para la 
cabeza, 
L O S S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E 
E L 1 Z A B E T H A R D E N , de P A R I S y 
N E W Y O R K , se venden aquí , en " E L 
E N C A N T O " y " L A C A S A D E H I E -
R R O . " 
Estos e spec í f i cos , los mejores que 
se importan, son eficaces e inofensi-
vos. P í d a n o s el folleto " E N P O S D E 
L A B E L L E Z A " o 'dirijas? a sus agen-
tes generales. A P A R T A D O , 191^, o 
por el T E L E F O N O A-8733. Habana . 
D O B L A D I L L O D E O J O 
Se hace en el acto. Se forrar. \ » 
Y 6 ^ ^ 1 1 r ^ 0 0 5 d« t O d o T l o s ^ ' -
Y festón de veinte formas. L o * * ^ ? * ' 
de el Interior se remiten en •>! h a3o• 
•losns del Monte. 480 llorM» 
_ ISVi'j * ^ 
¡ S E Ñ O R A í r ^ 
M I E N T O V A R E L A ! 
^ o r ^ r ^ T n e r ? / ^ e í p o ^ W 
^ " ^ o Ü f L1,amen al Teléfono p j ^ T í 
al M.4801 y Várela les atenrierft ^ 
guida. Várela regula el consuVio de ¿ I 
por su mc-todo especial, único en la Ha" 
üana. Várela tiene todas las piezas d« 
repuesto que usted necesita Várela tle. 
ne personal entendido en todos los t » . 
bajos. Várela hace toda clase de Inal 
talaclones eléctricas y sanitarias t no 
cobra caro Xo olviden que Várela es 
el único mecánico que complace a «ut 
clientes y garantiza sus trabajo» C*. 
lio G, número 1. Vedado; o Vlllecag 4i 
Habana. • • • 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
C A S A I G L E S I A S 
Música impil.'sa. Instrumentos y acceso* 
ríos para Banda y Orquesta. Especia-
lidad en vlolines, guitarras, mandolinas, 
tango banjos, mandolín baujo, drums y 
sus accesorioa. Cuerdas las mejores del 
Mundo. Se sirven los pedidos al inte-
tior. Precios especiales para c^mefeianr 
tes y profesorado. Cornpostela, iK Haba-
na, entre Obispo y OUrapía. Teléfono 
M-1388. 
20108 21 Jn 
VKNDO UN PIANO, ALEMAN, Ri-chards, cuerdas cruzadas, muy poco 
uso, garantizado. Precio $300. Se pueda 
ver: Industria, M; de 11 a L 
20003 26 m 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S í Ca . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A .3462 
EN $80 SK V E N D E TTN PIANO AMERI» cano. Cuerdas cruzadas, grao, forma, 
gran sonido. Jesús del Monte( 90; tiena 
muy poco uso. 
200(12 26 m 
C 3003 
PIANO, 8E V E N D E , ALEMAN, NIEVO, otro francés de estudio, por ausenUr-
se la familin y todos los muébles moder-
nos. San Miguel, 145. 
lfl,S!):i t 2j ni 
PIANOS: SE VENDEN CON URGEN-cia tres, muy baratos, es de necesi-
dad pagarlos a l contado, todos de tres 
pedales, uno sin estrenar. Venga con 
Inteligente para que escoja PeñapoDre, 
número 34. _ . 
1!>(5Ó3 - ^ -
SE V E N D E UNA PIANOLA, M NOTAS. Pease marca; varr*itizada que es .ia»* 
va*, con cavinete y «3 rollos; precio nio-
derado. Informan: EconomideE. ban ua-
fael. 4. Sazerac. cfé. Después de las do» 
de li tarde. „. t-_ 
10518 • 
Ind 12 ab 
F E S T O N D E V E I N T E F O R M A S 
Se hace dobladillo de ojo. Se forran bo-
tones y se hacen plisados de todos an-
chos. Jesús del Monte. 4G0. Entre Con-
cepción y San Francisco. 
18130 6 Jn 
PIANOLA: VENDO LNA CON MCY po-co uso; es de 88 notns, acción con tubería de metal; está en muy buenas 
condiciones; me cost* 1--J0 Pes?f 
dov en 490 pesos; pase a verla y le acr» 
daríl. Calle FLpres. número enlr 
Santa Emilia y Zapotes. Jesús del M^n"-
19S08 
y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
Il'ORD D E L 17, SE V E N D E E N E S T R E -Ila, 21. Se da barato. Urge la ven-
ta. Está en buenas condiciones para tra-
bajar. Pregunten en la misma por An-
tonio Valado, mecánico; o Dragones y 
Amistad. Piquera. 
20007 3 jn 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
H A Y E X I S T E N C I A D E C A 
R R O S N U E V O S , C O N R U E -
D A S D E M A D E R A Y 
A L A M B R E 
D E 
M A G N E T O B 0 S C H Y C A R -
B U R A D O R T I P O Z E N I T H 
D E S D E $ 1 . 6 5 0 . 0 0 
C A M I O N E S 
M A X W E L L 
1 1|2 T O N E L A D A S 
G O M A S M A C I Z A S Y N E U M A -
T I C A S , M A G N E T O B O S C H Y 
C A R B U R A D O R T I P O 
N I T H 
Z E -
V U L C A N I C E S U S G O M A S 
y c á m a r a s e n e l t a l l e r m á s an t i -
guo de l a H a b a n a . E . W . M i l e s . 
P r a d o y G e n i o s . 
2OO'J0 CO ID 
I N̂A M O T O C I C L E T A "INDIANV CON ) sidecar, en estado igual a no&ro, en 
$400. Una motocicleta "Cleveland," tipo 
ligero, en ^liO. Una Excelsior, 3 veloci-
dades, en magnífico estado, en $350: y 
varias otras a precios muy reducidos. 
Carlos Ahrons. Parque Maceo esquina 
Venus. 
19706 27 m 
UN S T l Dl-BAK BB| 5 T A S A J E R O S , con. luz, arranque, dinamo y gomas bue-| 
ñas, en $700, muy económico y en muy | 
buen estado. Un Tludson en magnifico i 
estado, en $1.300. Un Oldsmobil Limosin, | 
con ó ruedas de alambre, un carro mo-1 
derno y con buenas gomas, en $SOO. Un' 
Fiat , tipo uno, con "buenas gom\:, en 
$800. Carlos Ahrens. Parque Maceo, es-
quina Venus. / 
19700 27 m 
CADILLAC, TIPO 57, I..N MI V BUF.N estado, se vende por lo que den; 
urge su venta. Informan en 10, número 
397, bajos, entre 2 y 4, VedaíJ^. 
TOfefl'» 20 m 
U N CIIA!«>IS DE • TON KI,ADAS, maj;-nífico para guagua o camión, tiene 
gomas maci/.as nuevas, motor Continen-
tal, magneto Bosch y equipo eléctrico, 
está igual que nuevo y listo para po-
ner cualquier carrocería. Carlos Ahrens. 
Parque Maceo esquina a Venus. Faci-
lito pagos. 
19700 27 m 
PA C K A I t D , 7 P A S A J E R O S , E S T I L O I moderno, en excelentes condiciones. | 
Se vende por emlvarcarse su dueño. In-1 
forma: Jiménez. Teléfono A-5434. 10883 24 m I 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
C 3310 31d-lo. 
SE V E N D E C H E V R O L E T , CAM N( ÉS-TO, cintro gomas nuevas, fuelle nue-
vo: se vende barato. 29 y D, Yodado. 
2010S * Si m 
V E N D I VN DODOE UROS, A C A R A - | 
O do de ajustar y pintar, cort magneto; 
y su arranque, acumulador nuevo, rué- i 
das modernas. También se cambia por! 
cuña de dos asientos. Informan: Aguiar,' 
13S. altos. 
19343 28 m 
T l L C A N I Z A D O R E S : SE A E N D E UNA 
V planta Shaler, de un día de uso, pro-
pia para vulcanizar cámaras y gomas, so 
da barata; véase en Dragones, 9& Telé-
fono A-7937. 
19743 27 my. 
Se vende un c a m i ó n "Clydesdale" 
de 3 y cuarta toneladas, de seis me-
ses de uso. T a m b i é n se admiten ca-
miones de 1 a 5 toneladas a stonage. 
Garaje E u r e k a . Concordia, 149, fren-
te al F r o n t ó n Ja i -A la i . 
1S2G9 20 my 
SE V E N D E N EORDS A P I A Z O S , U L -tlmo modelo; con muy poco dinero 
puede usted adquirir uno. Venga pron-
to a verme en Dragones, 47; de 11 a 1 y 
de 3 a 5. Valdivia. 
20009 28 m 
EN E l i (,Arajk bl modelo, di: ji;-si'is María, Alcantarilla, 22. Se venden i 
dos Fords nuevos, con poco uso, uno del I 
20, con aoranque, y otro del 19, en $400 
y $050. Para informes: el dueüo del ga-
raje. 
19079 24 m 
1 \oim.K, B E P C K 8 T O S DS Tüi)A-> d a -
x J sea. motores, carrocería, chassis y 
todo cuanto precise para su carro. B a -
fios, 53 y 55, entre Calzada y 5a., Se-
rrano. 
10023 31 m 
DODGE, S E V E N D E UNO, D E L L ' L T I -mo modelo, con ruedas de alumbre 
y gomas de cuerda, nuevas. Su estado 
nuevo. Baños, 49, altos, entre Calzada 
y üa. , 
19022 26 ra 
20091 
P R E C I O S R E B A J A D O S 
E D W I N W 7 M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
£0 m 
OE VENDE VN CADILLAC, DE CINCO 
>j pasajeros y de muy poco uso. Para 
verlo en el Vedado. 13. esquina a P 
Villa Herradura. Informes: O'Reillv 3l' 
altos. TelOfono Jl-5222. 
^*>U S Jn 
SE VENDEN: I'OR TKNER QUE KKT-barcarse su dueño, un magnífico y 
nuevo UQdson Super Sis. en inmejora-
bles condiciones, con muchas extras; y 
un Me Earlan. también último modelo 
y en muy luienas condiciones. Precios de 
ambas máquinas arreglado a la sUmu-iún. 
Reina. 107-A. De i» a 11 y de 3 a ."». 
20308 28 m 
Buena oportunidad: se venden seis 
guaguas a u t o m ó v i l e s , un Ford con 
cuatro gomas nuevas, listo para t r a -
bajar, un camioncito con carrocer ía de 
f á b r i c a , propio para Reparto. Cincuen-
ta guaguas de mulos, cincuenta ca-
rrocer ías propias para montar sobre 
camiones, un fuelle p a r a fragua, un 
ventilador capaz para dos fraguas, un 
aparato para tusadero, ademas tene-
mos, muebles, ejes y d e m á s enseres 
propios de la industria de ó m n i b u s . 
Se vende todo por la cuar ta parte de 
su valor. S i no tiene todo el dinero, 
no importa. V é a m e y le daré facili-
dades. Dirigirse a la empresa de ó m -
nibus L a U n i ó n , T e j a r de Otero, L u ^ 
SE VENDE l NA MACH INA MARCA Kuüson, en magníficas condiciones, 
se da a prueba, se puede ver en Dlan-
co, 12, garaje. P;ira informes: Aguila, 
249. Teléfono M-2070. 
1990(5 2G :n 
yano. 
losy «? Jn. 
SE VEJÍDE l NA M O T O C I C L E T A IN-dian. con su coche lateral, modelo 
del 19. se dan pruebas en 15 días y se 
admiten en su pago cheques de la casa 
Córdova. Su dueño: Pío Fernández. Amis-
tad. 62, altos; de 12 a 2 p. m. 
1 '•'.'.> 2̂ 1 m 
A L CONTADO O A PLAZOS, VENDO varios automóviles Ford; se pueden 
ver a todas horas en Ayesterán, 9. la 
Tenerla; preguntar por Villar. 
19440 25 my. 
(' ^ ( iRAN O P O R T L N I D A D : SE VENDB T un automóvil Cadillac, con su mo-
tor, en magníficas condiciones. Informan 
en el telefono F-1423. 
19317 31 my._ 
C¡E V E N D E r N DODGE DE POCO USO 
IO seis ruedas alambre, seis gomas nue 
vas; puede verse en Zanja, 73, garage. 
Precio fijo: dos mil doscientos pesos. 
No hay rebaja Su dueño: Belascoaln, 
635. R, altos. Vicente. 
19008 28 my 
C a m i o n e s 
F A G E 0 L 
4 T o n e l a d a s 
9 1 p o r 1 0 0 
m á s d e f u e r z a de a r r a s t r e . 
3 6 p o r 1 0 0 
m á s de v e l o c i d a d . 
T o d o cons is te e n s u n u e v o 
s i s t e m a de t r a s m i s i ó n . 
G a r a j e " C a s e , " M a r i n a , 1 2 . 
T e l é f o n o A - 8 4 6 7 
C A M I O N 
10709 
Motocicletas "Indian ," modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. J e s ú s del Montel 
252. Agencia de la Indian. 
C 2216 S0<3-17 
D e s d e i hasta 5 T o n e l a d a s 
L o s p r i m e r o s que l lega-] 
ron a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
t raba)an t o d a v í a como el p n - , 
m e r d í a . E n C u b a c o m o en 
el N o r t e , es e l d e m a y o r , 
ven ta . 
f R A N K R O B I N S r q 
E X C E L E N T E O C A S I O N 
"Cuningham.'' de 7 pasajeros, con 
solo un mes de uso, se da en pre-
cio ridiculamente 'bajo, por tener que 
embarcar su dueño. Informan en el 
Teléfono F-4290. 
197S8 24 m 
V G O M A S 
J D Í ü n S w l dC 
C o r n p o s t e l a , 57* 
C 3267 
T e l . WM241 
ind 2 3 « t -
G A N G A S 
UN C H A L I S I 'AKA CI 5fA, 8 C I L I N -dros. tipo Cadillac. Delco, luz, arran-
que, acumulador nuevo y 5 ruedas con 
gomas de cnerda: acepto la primera 
oferta razonable. Carlos Ahrens. Paiyue 
Maceo, esquina a Venus. Facilito pagos. 
19706 27 m 
CJE V E N D E ÜN CAMION F O R D U E 
O transmisión de cadena, motor nfltue-
ro 15, <-n 'buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por líenito (juijano. 
En Punta Brava de Guatao. 
C 3881 SO-d 11-
H A B A N A 
A . 7251 
A . 0 4 6 8 
Vives v San 
Nico lás 
C 3479 Ind 1 m 
SE A K N D 1 mión Pa K MI V BAltATO, US CA-ckard de 4 y media tonela-
das, en perfecto estado. Informan en 
Neptuno, 152, segundo piso. 
19741 26 my. 
HUDSON S f P E R SIX, CON R C E D A S de alambre y dos de repuesto, lis-
to de todo, se vende o negocia con Dod-
ge. último modelo. Tacón y ilmpedrado, 
caf^; de 3 a 5. 
19454 27 m 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a por dos 
S T O C K " M I C H E U N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
12728 ' Si» ab 
Vendo en 1.500 Pesos un Chand}» ^ t 
te pasajeros, y un H " ^ " ; , , ?¡nco V*' 
en 2.000 pesos, y un Comogul. cinc ^ 
sajeroí. en 1.000 pesos. Informan tu 
tad. 136. B. Garda. ĝ g 
PROLONOLEN L A DL'RACION O» Xeí gomas, reparándolns cuando rompan, sues las yedras j o s 
los cruces, etc., las rmnpen 0 
ñas que «*stas pean: ^ j " qoe »«» 
estando cuarteadas. grande i 
la rotura, se pueden r e P " ^ . PueadBlIW» 
do se cuartean por viejas n ^ g . 
la vulvanizacidn Compro y ^ Bep*. 
mas y cámaras. Avenida °''Be,a8coal»' 
blica. 352, entr« Gervasio 7 ^ 
4887 
4 LTOMOVII. ^ D o T ^ ^ ^ o áé 
A Por no necesitarlo s e / e n nu^ 
4 pasajeros, con goma^detodo e" ^AI vasP y acumulado^ nuevo.^todoj ^ 
estado 
verse e 
acumulador ûeŷ . pue"-
v listo para y ^ ^ y B. * * * * 
; n Línea, sa entre A J 
do T-léfono F-4370. i i - ^ " -
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K 
¿1 M á s Poderoso 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a de ^ 
b ü c a . n ú m e i ^ s r ^ ^ -
^ A B I I C K S E ^ ^ ^ s ^ £ 
%U mente nueva, seis clima Luyanó. i r 
mas Santa Felicia 7 Cueio. 
léfono 1-2935. 19173 
U " V E * D K t N ÜAKBO VE f 
O ruedas, un caballo 7 eé0s. 
marcado todo, en c i e ^ j n o s . fine* " 
forman: ^ P ^ J ^ o A l m e y d » - ^ 9 
Mangorrera, irancisco ~ 
r.i'.i.-.f, 
.vui n _ 11 i ci o- * _____ —W*' 
19936 "-r-rrTTJípE 
nadería, un „ to. Informan: Aguacaie, Zi u~ 
19425 
A f W D L X X X l X D I A R I O O E X A M A R I N A M a y o 2 4 de 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I S I E T E 
C A S A S , " P I S O S , • H A B i T A O O J C E ^ . T í E N * 
O B O N A S , A L A N C E N E S , H O T E -
• - L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S = z 
H A B A N A 
"TTv los altos, eIiEgan-
I***" •— acabados de ter-jecoraüo? 9 y 11, entre Prado 
A L Q U I L E R E S R A D Í O D E L A C I U D A D , V g D A D O . J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , G U A M A B A C O A , R S O L A . M A R 1 A N A O , e t c . 
. de B*nUesio8 de sala, reicíbidor, 
rf* ^mJ^r seis habitaciones, ba-
^ l 0 ^ ' completos, terraza, ga-
'e v servicios de criados. I n -
.„=ñiado. 30, altos. No se Consula o, 
J por teléfono. 
26 m 
- r r f í Establecimiento : 
aalani lar local en calle co-
E-_.Kiín aceptaríamos parte de 
£ f n sitnado. O'Reilly. 52. De-
<0L Teléfono A-ísS38. to, 27 m 
Tita accesoria^ en 
^ m i S ^ S S t e J f f i W S ^ S H u T Í S S E a c t ^ I L ^ P A E C l O S A R E S I D E N C I A p A R A J E : SE A L Q U I L A N CAPAS F A - , T T E R M O S A K A B I T A C I O N . E N C A S A . f l D R I F N T F I F ^ , ^ , ^ ^ ^ ^ n . T f ^ ^ " 
Gervasio. 86. y otro Id., en San N^ulfis ^formnn en t i ^edarido- ^ ra dos E q u i n a s . También para de- i l de f a m i l i r ^ r matrlionio 8olo o) J ^ J ^ ^ S L A h ^ , t . ^ " n ^ h ^ ^ b i t ^ i o n e " ¿ d^uan^^ 
13a Informan: E l Rastro Habanero. Mon- 4 v A-SI42! t o ^ • ! d í ^ M*2066' de 9 a P«8lto. E n la misma se vende un esca- señora. Gran baño, necesariamente refe- Cas» para ««mllUs. Esp^ndldas__haWU-|tos^ 
e'l8389 6 e A*S032- 3 Jn ! J078--' 
» p R O X L M A A D E S O C I P A R S E , S E ~ v í £ . 
CA R L O S I I I ESQUINA A SOLEDAD, A de o arrienda en uno de I05 mejo- O E A L Q l I L A POR SEIS MESES L A CA-
numero 16. se alquilan los altos $135. f6,8 Puntos del -Vedado, el espléndido cha- O sa amueblada, calle Calzada, número 
con sala, comedor. 4 cuartos. 2 baños y ^'^i-Jes<lu,na a 13. con mag- 30. en Arroyo Naranjo, residencia del 
demás servicios ;_sa puede ver a todas ho- p'f^cas^ comodidades y una buena dis- doctor Bango. Precio mil pesos por la 
e e  esc -
hombre y de se-
, Víbora. 
24 m 
rencias; puede verse a todas horas en 
Oquendo. 21, bajos, entre Animas y Vir 
tadea. 
19916 24 m 
ras. Informan: Teléfono F-2134. 
MU R A L L A , 34, E N T R E HABANA Y Composíela. se alquila esta casa, cadente. _ pantrys y hermosa cocina de 
para establecimiento, se puede ver a to-. g.aSi e r l / a planta haja: y tres dormito-
das horas. Informa su dueño: Linea y ¡ I1?8 e.n a'tos. también con dos baños. 
K, Vedado. Teléfono F-2134. Ademas un amplio garaje con capacidad 
para 3 máquinas con 3 magníficas habi-
KÍm™^*,P^ra ,una E m i l i a de gusto, temporada, "informan: G. Síiirez. Amar-
n , ? , ^ . : 1 o^e/al \c?med,or- hal1- 5 d01- K"ra- S Ha-bana. uítonos <-on dos baños de agua fría y • 19S16 
Jo my. 
C E R R O 
O I A R R I T Z : GRAN CASA DE 
-L> ptdes. Industria. 124, se alquilan h 
itaclón ventilada, dos balcones a la bitaciones con toda asistencia: Preci 
calle, lavabo, agua corriente, luz. llavln. módicos. Abonados a la mesa a JU j 
para hombres solos o matrimonio sin fi0^Ine3-
niños, dos meses en fondo. ! 13--oO 1j jn. 
sa amueblada, calle Calzada, número! Q L A R E Z , 10a, A ^ T O S , S E R M O S A HA 
O bi 
clones con toda asistencia Zulneta, 5«. [tos amueblados, con comida, en casa ame 
esquina a Teniente Hey. Teléfono A-1824 fricana. con hermosa vista al mar. Gara-
je, cocina excelente. Precios reducidos du-
rante el Terano. 
20U3 21 ni 
I 17Tr»-.':i 31 fl» 
HUEí 
D E A N I M A L E S 
rj5&2 : •= m 
^tW^V^raAa- 7 Factoría, dos cuar-
5 luz' y en 2l' númer(? 454,„d?! s » 1 * : : t a m e n t o s . uno sala, cuarto 
"•"Innío portal, propio para guar-1 , - ^Dtauua. 
jerinosy * ^ otro salaf cuarj0 y hacen muy fresca. Informan de su pre 
•'ro*1olna'ria"tio Independiente. Infor-• ció y condiciones. Teléfono F-21^i. fe0^ -tf3: de 11 a 12 y %7 a ^ ' ALQUII 
*2¿u - " 1 O jos ae 1£ LAN LOS MODERNOS BA-
omay, 31. esquina a Monte, iJ^^-'it^V1 IOS ALTOS DE PRA- ! con sala, c edor, tr  cu rtos, c cina 
t'AI^ÍrTornian en I,árraea' 15- T e - i d e - P a ? * bílño Informan en los altos, 
ALQUILA AMUEBLADA LA CASA 
O H. número 138. esquina a 15. Vedado. Precio razonable. Inform n: calle 2, nú-
L:cro S. entre 9 y 1L 
19340 31 my. 
EN, 
Campanario, 194, altos, se a l . Se c o m p r a n c a b a l l o s : p a r a a l u n e n -qaila una habitación a hombre solo . j 1 r. 1 
C a s a de h u é s p e d e s , se alquilan hab í - o matrimonio; casa cbica, de estricta mo-< to de las r i e r a s se c o m p r a n c a b a -
taciones para hombres solos o matri- ^ 107552 26 my. l í o s , que no e s t é n e n f e r m o s . D i n -
a c a s a E g i d o . 1 0 . entre C o - \ ^ a l d o m a d o r H e r m á n W e e d o n . 
es y A p o d a c a . se a l q u i l a n va-1 ^ 14 e x h i b i a ó n de P r a d o y S a n 
g r a n d e s sa lones , juntos o ,e . > s e o a l T e l e f o n o A - 1 5 6 4 . 
28 m . I Habitaciones altas, sin estrenar, con p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a soc i edades p " » , ^ 0 P O D F ; f L A ^ ' ^ í ^ 1 5 2 2 . CALZADA D E I i CERRO. ESQUI- l - • j • • t 1 r X. ^ . . A gallinas propias para cría; be dan 
na a la calle de Colón. Se alquilan ; 1)8110 Y tOOO s e m c i o ; muy trescas y d e r e c r e o . L i n e s , e scr i tor ios , re- 'baratas . Informse: Compostela, 66. acce-
PL^ii Informa  r ai 1 ag^, ^ . o. J*»- , iial Víbora, a todas horas. 
¿•zo M36** 3 jn 
16923 28 m 
^ - " - ^ r T H L O S MODERNOS ALTOS 
PWeDWno, W2. compuestos de sa-
/íuatro habitaciones, comedor 
i magnífico cuarto de baño y 
i ^ M U d ó n independiente con un 
^ ^ pira criados, en SloO. la llave 
^Sodeita de la esquina de Basarra-
í 1 * / mVn en Monte y Romay, pele-
* ^ P e r l a Teléfono A-Ü321. 
- i S E A L Q U I L A : E n U caUe de Salud, 
V E D A D O , C H A L E T 
Alquilo, calle 1L entre 4 y 6, vestíbulo ' Colí*n- Ganan noventa pesos, ¿.a 
sala, comedor, biblioteca, tollet. cena- en,̂ JL„caíé- Informan: Teléfono y 
número 37 a l tn í #ntr* Mam-'-nn* » dor. altos, recibidor. 4 cuartos, baño. 1J't" 
numero o / , anos, enire Wlanr.que f . 2 c,OEetSt torre con 114.314. de criados; V^y T.A cal le 
Lampanano , una casa fabncac icn roo- garage, renta $285. Se vende también en £ J cuadra de lo 
unos altos compuestos de sala, comedor, ventilarla* Neoi'vno 189 entre Gerva- P ^_ J * J 
cuatro habitaciones y servidos sanita-: v<eniuaa*»' n e p i x i o , io*, entre uerva p r e s e n t a c i o n e s , e tc . L n t r a d a m d 
ríos, situados a una cuadra de los ca- 1 S10 y Belascoam. 
rros eléctricos y a otra de los trenes 19873 
de Marlanao; dan frente a la calle de 
H O T E L I M P E R I A L 
0768 '24 m 
81 m pend iente p o r Z u i u c t a . E n e l E n -
canto i n f o r m a n . 
C1391 Ind. 15 L 
sorla. 
Iír745 24 my. 
HCEVOS P A R A C R I A D E G A L L I N A S de pura rara. Tenemos Barred Ply-
roonth Rocks. Rodre Island Reds. Whttb* 
Wyandotte y Leghorn Blancas, a 2ü cen-
tavos cada uno; catalanas del Prat. 
l Andaluzas Azules y Ligth Brar.mas. es-— I Casa para familias. Punto Ideal para c 
D E MANILA. 9. A UNA Verano. Se alquilan bahit<iclon<»a y de- oe alquilan esplendidas y ventiladas pedalea, a 25 centavos cada huevo. Muy 
.^s dos paraderos del Ce- partamentos amueblados, con o sin co- ' hahi tar inne» en el nnevn eriifirin de frescos, fertilidad garantizada. Ante» 
derna rn  «ala rer-diHnr íoo.OOO. Jorge GovantM fean Juan de rro, se alquilan unos altos con «ínco mlda San Lázaro, 504. Teléfono A-5H46. 1 ° , taC 0ne$ en 61 nueVo « l " ' ^ 06 de c0mprar hUevos para cría, "rea las 
üerna, COn Sala, re..hldOf, CinCO CUar- Dios. 3. Teléfono M-'JÓOÓ. F-1G67 | i.osiciones! que miden metros 4X4 12 ol _ « J n Of ldos , n ú m e r o 8 4 ; entre LUZ y gallinas-, es muy importanta. No teñe 
tos, b a ñ o completa, cuartos para 28 m — sean 88 cuadrados, con azotea al fren-
criados, etc. L a llave e informes en! V ^ P S / ^ ^ 1 ^ 1 ^ ^ ' ^ - ^ sTr-
Renta razonalile aAroitono-s riullinato. 
1̂ 605 
f i ^ ü i d e r a n e s t a b l e c e r s e ^ T ^ ^ l ^ ^ V ^ l ^ ¿ ^ " " . l • ¿ ' S & f Z v 
01 ííJoler giro, y con una renta míni-
* i . «00 mensuales. Ramírez. Gallano, 
retros y casa contigua de 110 metros. _ 
28 tb ] ))reflere un solo inquilino, en Cruz del 
,a m^' I,adre y Estévez, a tres minutos del 
" nuevo Mercauo. Informa: Teléfono A-0525. 
28 m 
24 my. medor, h^U. cuartos de criades y gara-
ge t]lOi\ de 3 a 4. 15 m 
[, Empedrado, n ú m e r o 31 , se alqui-
h u prim^ Pi$0 a í t o ' c o m p á s * 0 de 
aU comedor, cinco habitaciones y 
¿ible servicio. Informan en el mismo, 
•tffflido, alto. 
^ 5 ?5 m _ 
$< alquila la hermosa nave de A ñ i -
las, 191, entre Aramburo y Soledad. 
Pa'a garaje, industria o a l m a c é n . I n -
fmaes: Teléfono F-2144. 
iMP-v 27 in 
C ÊDO E L CONTRATO D E UNA CASA ge. Informan en la misma y en el te-j de inquilinato, altos y bajos, por te- léfono F-6273. 
ner que embarrarme. Informes: Borne- . 195Ó50 25 my. 
rucios. 44. el encargado. 
39837 24 m 
V E D A D O 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
ALQUILA PARA PRINCIPIOS D E ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m m ^ ^ ^ m 
\VJ junio, un Bermoso y lujoso chalet,. n i » j i 
I raiic s, entre i3 y 15. vedado, con to- r a r a l a t e m p o r a d a de v e r a n o 
das las comodidades necesarias y gara- Se alquila una hermosísima y Muy í re s -
I íe:.X^f9e J_e.r-S.t í?SPU*f—**1.,dIlJ5».ft1J ! ca ca.sa, sin mueWes, con magnifico por 
P A L A C I O P W A R 
Se alquilan habitaciones con o sin co* 
mida. V e i n t i d ó s balcones a la calle. 
Cocina extra. Precios comidos. A-6355. 
CK ALQUILA, VEDADO, 19, 447, ENTRE 
O 8 y 10. segundo piso, compuesto 
sala, saleta. 4 cuartos, con baño com... 
to, hall y comedor, cocina de gas y cuar 
to y servicio de criados. Informes en los 
los bajos. 
-'Oo;;7 27 m 
Í7«3Í E L VEDADO j blada y con 
(tepI^ndUlü rasa sita en Calzada. 91,' ts 
quina a l'aseo. E n la misma Informan 
2COyO 26 ni 
P A L A C I O S A N T A N A 
31d lo. 
10S51 31 ni i h'füno, alumbrado elertrlio rn iftnipa- _ . ' ' " ~ ' ~ —- —• -•— 
"L̂ n los trímeros días de jumo ra3- informan en la nvs-' H después de /u lue ta , 83 . Q i^n casa para familias, Informan on se desocupan los hermosos altos de las tre» de la 
)a calle 23, esquina H. compuestos de Steinhart U n l n ^ a \ ! o . : ^ a ^ ^ U i ^ montada como ios mejores hoteles 
: 8E AIiQUII.A, amue- tres" alegres cuartos, «¿la. comedor, re-, tiro. Marlanao. TeKfoa > 1-7ML ^ ¡ H e r m o s a s y Ventiladas habitaciones, 
servicio telefóniro. im cibidor, dobles servicios y su hermosa IBgjfl - J 
C H A L E T 
con balcones a la cal le , luz perma terraza, con vista al mar. en J180; pue- ¿jk ALQUILA UN BONITO . , 
de verse después de las 12 p. m. Infor- ^ en ei Reparto Duen Retiro, a media nente J lavabos de a^Ua Comente. Ba 
man en los bajos 
10004 cuadra de la Avenida do Columbla y ¡ j - , J . f,^- v r .Hente Buena en-a una cuadra del tranvía: con portal, nos ae agna r n a y caliente, ouena CO-
„ sala, comedor. 3 cuartos, hall, pantry. co- mida y precios m ó d i c o s . Propietario; 
' E S Ü S D E L M O N T E . V I B O R A . ; Y ¡ ¡ ^ i - ' ¿ ^ » ¡ F & ¡ t X ® r ¿ , £ . J * * . & . u M M u t h . Z r f « t o . W . T r 
Acosta . Tiene elevador. 
1S50G 9 \n. 
EN CASA PARTICULAR, NUEVA, >R alquila una hermosa habitación amue. 
blada. con muebles nuevos: gran cuar 
to de afio; hay teléfono; cambiante re-
ferencia». Villegas, 88. altos. 
19107 24 ra 
mos vendedores en ninguna "Jarte. Re-
¡ mitimos huevos por expreso al interior, 
| $3.30 docena, embalaje y fletes libres. Ga-
I Ulnas, gallos, pollonas de pura raza, pre-
I closos etempiares. antes ae comprar ga-
llinas de raza, vis í tenos. Granja Aricó-
la Amparo. Calzada Ald*bd, Reparto Loe 
Pinos. Habana. 8e mandan huevos a do-
micilio. 
í ~.-7ú 36 ra y 
CASA DE HUESPEDES, COMPOSTELA, 10, esquina a Chacón. Habitaciones 
muy frescas, con balcén a la calle, es 
merado servicio y ezc 
admiten abonados a 
SE VENDE» CONEJOS D E E L A N D E S . verdad, tamaño colosal, color liebre 
29 my. 25 m 
al lado del Colegio. 111705 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Moasarrnt*. 2, altos. Teléfono A-S4SS 
OSrEDA-IE ESPECIAL á'AKA LAS 
4 COMF.KCIO, SE ALQUILA ANUDADO: ACABADO DK PIN T A K, BE 
L U Y A N O lé fono A 2251. Sahul v Dragones. 18580 1 mv 
— , r^AHJL DE HUESPEDES: JESUS MARIA 
•nina a s, i i . • i 
, baño in- de l i c io sa p a r a e l v e r a n o p o r s er con 4 habitticlones casa niie\:i 24 ni blado y rodeado de hermosos jardi-
OXIMOS A DESOCUPARSE SE AI -
inflan los altos de Compostela. 145. 
los parj rasa de huéspedes, ofiel 
o numerosa familia. Tñforman 
a todas horas. 
• 
torcalado; tam'blén se vende la casa y T ' • L L**. * 
tn terreno contiguo, de 11X40, en los m u y r r e s c a . l l e n e seis n a b i t a c i o - nes. Las llaves calle 5a. , esquina a 10» 
lajos informan 
2000<l 31 m nes , e s p l é n d i d o b a ñ o , g r a n c o m e - Reparto Almendares. T e l é f o n o A-9591. 
el qe alquila v i l la san j o s E , con d o r , s a l a , t e r r a z a , c u a r t o de c r i a - - 1'M''>I 
„. O jardín, portal, sala, saleta, seis herr i . . . T T O R N O S D 
-4 111 ' mosas habitaciones, hall, doblo servicio. QO COll SU SerVIClO, g a r a j e COH H hornos de 
1 . . . . > . . . . . . r 9 * . i „ CEUQIIIA, EN 150 PESOS. i . L A L T O ' I atio y traspatio, con árboles frutales. . „I - L f . „ daros InforL ajfc San Lázaro. ;;.S. . yn sala, pome-. fc'arii je; calle 12, entre Once y Trece, Re- CUaitO p a r a e l C h a U l l e U r , COH S U . parto Kohly. 
•a. cuatro cuarto»;, uno de criados y ' i arto Almendares. a unA cuadra do. dos _ _ L . - J x . : _ „ ] ' - _] 
« a b servido, liifonnan en los mis- líneas ele tranvía. Teléfono 1-7302. para S e m C I O y DOmtO p a r q u e lUgieS a l -
E CAL, SE ALQUILAN 3 
e cal. en el Puente Almen-







comer a precios muy razonables. , na8 de estricta moralidad, coa balefin 
31 my. | a la Cane. 
Setenta habitaciones con lavabo de 
agua corriente. 
Bafios y Duchas ¿ . -gca fría y ca-
llente. 
P R E C I O S MODICOS, con desayuno, ca 
ma y comida a la Cubana , Eepafiola 
H o t e l " C H I C A G O " 
28 m r e d e d o r de l a c a s a . C a l l e de L u z ; V A R I O S 
KfCA CASAS? AHORRE TIEMPO V «JE ALQUILA EL CHALI T DE DOS C a b a l l e f O , cha le t V i s t a H e m O S a . ^ ^ T T ^ T T . . «~ v v _ , v ... ..w,,'^"!'..'! 
> dinero. El Burean de Casas V a c í a s . ! ^ plantea, situado en el Vedado, calle , r , . 1 , f v 0 0 j t lSlfc -«.lqi ila, kn in i kblo MI \ 
•Ji del Comercio. W . - l e t r a A. se las I N, número 7, e.ntre 17 y 19, muy elegun- I m o m a n V DOr e l tclerOHO I ^ Z 8 4 1 « P cpmer^^l. cerca de la Habana, un 
desee. Lo pone al habla le y propio para corta familia. Inlor- , local propio para una liiniidaclón, tie-
Especial para familias. Situado en el 
punto infls fresco y mfls hermoso y cén-
trico do la Habana. Espléndidas habí-
taclone:: con balefin al l'asej del Pra-
do o Interiores, con ventanas n-üy troi-
cas. Buenos baños y du :ba<s, uz elí-c-
trica, toda la noche Rerviclos cempietos 
y esmerados. espKndlda comifla. a gus-
to de los señores hu^spsd';*. Precios 
econrtmicos. Prado, 117. Teléfono A-7J&0. 
177r.iJ 4 jn 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T U C K Y 
Acabamos de recibir un cargamento de 
caballos de paso de Kentucky los coa» 
les vendemos a un precio nunca visto 
de $350 en adelante. 
Todos finos, sanos, fuerces y magní-
ficos caminadores. 
También tenemos un semental excep-
cional de paso con pedigree y dos mu-
las finai. marchadoras. 
Pueden verso todos estos animales en 
la ca.le 25. número 7, entre Marina e 
Infanta. Habana. 
J O S E C A S T I E L L O Y C 0 . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
10474 1 jn 
OE VENDEN TRES MULAS DE RIETE 
C j cuartas, bien culdudas y do poco tra-
bajo. Se vende un carro de herraje fran-
cés, con caja propia para reparto. In-
forman en E l Batey. Cerro, 536. Todo 
ano. Informes gratis, de 
a «. Teléfono A-65Ü0. 
0 a 
31 m 
LOCAL P A R A I N D U S T R I A 
cita un local para Industria o un 
io Pira fabricarlo, ha de 
entre las Calzadas de 
no. Informa: Luis Martíi 
ra D, entre Falgueras y V 
Cerro. 
Í4 m 
man en el mismo v en la callo de Amis- ALQUILA UNA CASA, EN EL RE- ne armatostes, estA en la principal ca 
tad. (11; de 2 a 4. 1KÍ p-irto L a Esperanza, frente a la míe- He. Blia informes: Monte y Someruelos, 
DOCól 27 m va quinta• Canaria; y se vende una cría vidrieiv 
de gallinas. Informes en tb. misma. 2O085Í 
2002(1 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. E s 
quina de Neptuno y Consulado, construc 
cl6n nueva, a prueba de fuego. Tiene ! 
PARA MATO, 28, SE ALQUILAN LOS altos de Línea, 126, esquina a Diez. - i m SANTA I S A B E L V ARANOUREN. Ani-I dicos. J pliación Barrio Azul, Arroyo Apolo. Se 18257 
elevador. Todos los cuartos tienen baños S k.V'j M k 
-• - i nartlcalares. agua callente. Precios mó-I t.^6 .^ t . ^ j 1 
;n. m- e Teléfono A-0700. . ni0 ,5,ln,."lfi°s' 
'.'0107 
CB «rr.^^o^.; 1, . . . . C —_ : T ) R O \ I M A . A DESOCUPARSE, feE A I ^ 
prendamiento la casa ban f f|lI¡,:i la ,.;isa njamero 141, esquí 
3 jn I clna. cuarto de criados y servicio da i 
- • Idem. Gana $125- Informes: F-W,".. 
10000 30 m H O T E L V A R A D E R O . S . A . 
uiuo, 238, propia para industria o Tl!| ;i ^ ''recio Siíoo a] mes. Informarán i^>- jesús del monte: se a l v i - se arn 
ij»,-¿_. ,. , i i Ia misma. Tratarán en L a Viña. Reí- la una casa, acabada fie construir, socleda 
"•««n, es muy amplia y da a l IVla- na. í l ^on la .alie de Flores, entre San Ber- Temblé 
*•« . Dueño en Campanario, 28, a l -
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
14065 31 ray 
EN INQUISIDOR, 30, S E A L Q U I L A UNA magnífica s-nla propia para oficina 
o consulta médica, también tres habita-
ciones juntas o separadas, con luz eléc-
trica y teléfono. Para informes: San Ig-
nacio. 02, preguntando por Luz. 
10285 24 m 
• A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S atnne-
hombres solos o matrimo' 
en Suárez, 3. altos, cer 
ca de Monte. 
17030 1 Jn. 
se da barato. 
10774 
P R A D O , 1 1 3 
- ^ ~ - • ̂  _ . — — —- «utiiira^ii v • I ia ii | /1 ' - 1 \J iscra ( '1 1 Bi a ti 
_ •>• m _ Inardlno y Santa Irene, compuesta de venta. Para informes, diríjanse al Pre-
v ai o í i l a n s F f . i u n o piso df porta1. sala. saleta, tres cuartos, baño, sldente de la sociedad, calle Siete, nú-
la cálle I nflmeroto entre L5 y U comedor al fondo, cocina servicio para mero diez y nueve. Oeste, Cárdenas, 
o óomntresTo de s a * r cinco am- criados, más otras comodidades no t l e - ¡ 0 3S03 15d-8 
^. .? ,0"r"e^t0^„.e ,K!riaJ C1",.?..,am ine garaje y con frente a la brisa, ° l . 
Gran rasa de Huéspedes de Miguel 
^ Monzrt. En esta casa de reciente recens. 
GRAN casa ni eva DE HUESPE-! trl,cc,6n- se alquilan habitaciones y de-des. Minnesota House. grandes de-, PartamentüS con toda asistencia, con 
partamentos con balcón a la calla. ¡J muebles o sin ellos Especialidad para 
matrimonios sin niños u hombres solos. ' fa|nlJlaíí estables Casa de estricta mora, 
tenda el "Hotel Varadero/' de la j Fabricación moderna, todas las habita- i1^8^ y.^tmer_"no^ firl™* 
d anónima de su mismo nombre. : clones con lavabos de agua corriente, 
blén se oirían proposiciones pam su . muy frescas y mucha limpieza, a perso-
Vedad 
i pilas habitaciones, dos ibaños, garaj 
'onii ' C E n C A D r - l>RAMONES, ;-t.rv|cio de criados, indo..endiente. I n -
H a unoa altos independientes, . forma: Basilio Granda. Aguiar, 75. 
mí! cuatro grandes salones, I l!iS8tí-S7 31 m 
IBos mil metros suncrficial^s nro-i —— « 
Wra ^cuvl^dcs iregionales.' des-' X J KKMOSO C H A L E T , Ü A L Q U I L A , r a 
l ' l^^ 1J0V ''oní^a,'* l:4r'?o ' Te l í - I -A l 1 
garaje y 
dos cu dras del t a vía. 
Fomento, 12. 
Su dueQo en 
hoy c trato"'largo.' é 1 A l -7- elUre 5 ^a,a' 
| cuartos, gran comedor, 2 baños, garaje, 
con altos para el chauffeur, cuarto -
SE A L Q U I L A , EN D O L O R E S CASI E s -quina i¡ Porvenir, una casa con 3 cuar-1 
tos. sala, comedor y servicio y portal: la; 
lleve en la bodega de al lado. Infor 
man en Monte y Fernandina. bodega. 
20074 20 m 
H A B I T A C I O N E S 
PISO A N E B L A D O 
H A B A N A 
QUILAN. EN CASA PARTICULAR 
sila 
*Udo. en la^caTlVdé 
•«•lo di sala 
Por seis meses, un piso alto. 
servicio para criados, etc- Informan: su : OE AI 
dueño: caUe 15. número 430. y 8. j ^ ^ ^ b Jonde no hay mis Inq-uTlinosT"dos 
! . . . i . i i • habitaciones chicas en la azotea, a ma-
nas de estricta moralidad. Manrique, 120l. 
Esquina a Slud. Teléfono M-M.VJ. 
KVjr. 9 jn. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran botel se encuentra si-
tuado en lo mis céntrico de la ciudad. 
May cómodo para familias, cuenta con 
muy bueno< departamentos a la calle y 
habttacicnes desde $0^0. $0.78. $1.00 r 
$2.00. Bafius. luz eléctrica y telefono. 
Precios espaciales para loa huéspedes 
estables. 
se admiten proposiciones por su amplio 
zaguAn. 
163«4 26 my. 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res-
taurant, c a f é , r epos ter ía y helados. 
Precios d ó d k o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna''. Cua-
tro Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
11 jn 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s l r a a 
de a j a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
15 a 2 5 l i tros d e l e c h e d í a n o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; l o r o s c e b ú s 
y o t ras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
rros d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , de p a s o ; ponis p a r a n i ñ o s ; ; 
c a b a l l o s de c o c h e ; nov i l l o s f lor i -
d a n o s p a r a c e b a , en g r a n c a n t i -
d a d , de tres a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; ' 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a " 
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l e f o n o A-BOl .*? 
& ^ f r ^ ^ V r ^ ! ' \ < ™ ^ 10' n ú m 7 l7 ' LínfCa garaje, acabado de construir. T e l é f o - clon 
^ nLw03?;* ^ r v i . ios. Keferencias y y Calzada , compuestos de sala, saleta, 6 i t r 7 i I 
"-wor. Uoras: de 2 a 4 de la tar- J 
H O T E L " H A B A N A " 
oralldad. sin nlfios ni animales; son ! Habitaciones muy ventiladas y mny ba-
H O T E L R O M A 
. . i i let de altOS y bajos, Con 6 habitado- trimonio o dos señoras solas, de estric-
Anlmas. 182 ' V e d a d o : se alquilan los bajos de la , ^ « « ^ « r 1 e a r W i r » v ta m i , iñ , -
nes, sala y comedor, ó SenriCIOS y moiiernls , tienen agua, luz eléctrica y rataa Rodeado de todas las líneas de departamentos con bafloa y demás ser 
u.lrez, 45. altos, dere-' los tranvías de la Ciudad. Cuatro Ca- privados Todas las bahitaclone' 
— * » • v.̂ » v» tiznan I u v'.. hir\a r̂» n 11 i /> . i n t« 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
de cocinar. Suái 
V k V • no I - T 7 3 esplendido comedor, cinco nabi taao- logr» 
201! 
29 m 
.minos, frente al Nuevo Mercado Abo- tienen lavabos dr agua corriente. Su 
27 m nos de comida. Pagos por adelantado o, P.r5pi^an «0aa»2h »- ^ h ^ . ^ ' r ^ 6 *a 
_ J fiador. Baratísimos. Teléfono A-8S25. L^.i4™1 í,9 „es„tabieJ,^el hospédale mis 
29 m j nes, doble servicios sanitario, garaje. 
^ ^ « U o ^ r ^ ^ ^ I S u chauffeur "y para'cr iados; 
ftctaJ)!! plsoa; ' ada uno 3 cuartos, na 
** i í^ í°r-y recibidor: los bajos pue 
EC
^ K A V CASA DE 11 CESPEDES. O H K A - ' 
T pía. 57. los altos de Borbolla. Se I 
alquila espacioso chalet construido alquilan amplias y ventiladas habi'.aclo-
L7MB Jn 
TV9- comercio; es muy fres-
aetalles: Luz, 10. altos. 
. 25 m y. 
If-A I'AKA ALMACEN EN BA 
^comercial, una casa de planta 
oaen frente. Informa, el seüor 
Bo j ^ J ^ l ^ - en Aguiar. 66, altos. 
Sd-15 
con servicio sanitario aparte para los . 
r ^ . ; n a «• ralontadnr A* cra« truldo; recibidor, sala, gabinete, hall, también para dependencia del comercio, 
mismos. COCina y caientaaor uc g«t5. comedor> cinco habitaciones, biblioteca. Se exige moralidad. También se admiten 
E n los altos inforsarán. ¡pantry. s6tano, ^rage cuartos de cria- abonada a la mesa. 
i w ' ^ ^ . >dos y hallffe„r. sumamente ventilado. A l - 28 m 
H O T E L P A L A C I O C O L O N en el centro de la manzana 14. sobre nes, las l.ay que dan a la calle y en . 
la Avenida Principal. Sólidamente cons- el Interior con agua corriente, propias £ía1'!i?e, Fl'loy. propietario. | 
erio. módico y cómodo de la Habana 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1830. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ko-
motel.** 
L U Z . N Ü M . 2 . A L T O S , V I B O R A Teléfono 1-2651 
Alquílargc dos departamentos; uno con 
vista a calle; también una habitación 
m ' dos v hauffeur. Sumamente ventilado. A l -
, quller módico; puede verse a todns ho-
ras. Informan en Jesús del Monte, 586. 
2o my. 
ft»ta. Í Í H ^ 1 
S^l'-om^r' entre Uafael y San 
fi^» cu^n estos "e 8ala. «aleta y — 
P * r t n a d e * ' ^ ^partimento alto. Se alquila para 
5^ •*nltai-i-. ? ? y todos los servl-
O E A1 ((i > ' A n E N L A VIBORA E S 
interior; no niños ni enfermos. Muy cer- ^ piéndldos altos compue8tos_ de sala 
Ipi» GALIANO, 18, BAJOS, SE A L Q l ' I _i la una hermosa habitación, amuebla- ^ia'i^ 
da. a persona de moralidad. 
20003 27 1 
ropeo. Prado. 6L Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
de la Calzada. Se toman y dan refe- medDrt CUatro cuartos Ibafio, térr - § citiV baja, en Cas" Uo ° Mon-
renci»*. za cubierta cuarto y bafio de ^ ^ 0 " . te c4¿ i propla para dos dependien-
••• ^ m ^ l c a s a muy fresca, situación WaaL á la ^ que trabaJen fuera, o para un via-
— r ~ :—7 . entrada del Reparto Santa Amalia. C. lantg* 
fines del comente d de Jesiip del Monte. 700. una cuadra 
pasada la l ínea del Havana Central. L l a -
jn 
•anitari* , y iuuo« ios Kervi- -_ 0 - p, 
«tos ^ ' forman: San Miguel. , chalet V i l l a t speranza, en Z/ y U , COB ve en los .bajos, bodega. Informan en C,E ai.qvm.A TVA HERMOSA SABI-
jardín , portal, sala, comedor, siete Z l ^ i l i é & n o 0 ^ ^ ^ ** ' ^ 
24 my 
^¿7 
7. cuartos dormitorios, dos b a ñ o s , dos |h"?J>*ra T I " . <,RAN L O C A E , pro 
C Í T u n a ' J ^ ^ V o ^ C a S ' - OTarto$ crÍadoS ^ * ™ á O * íá*m''* Ca 
197J8 
taciún. a señora o matrimonio so-
¡ lo. es casa de orden. Animas. 119. 
2000S 27 
con elevador, se alquil in habitaciones 
y aartaoientos a todo lujo, amuebladas 
con todo el confort moderno, 
i-ni;» 6 jn. 
HABITACION' AL» 
a calle, en San Ig-
Precio 30 pesos, 
ega. 
25 m 
una buena habitación, en casa de fa-
_ _ milla, único inquilino, en buen punto, 
C E S - ' l u z y telééfono. So piden referencias. San 
pedes. Crespo. 9. Teléfono M-5010; Lázaro. 1S3, fea Jos. Habana. 
10872 21 m 
OE VENDE CXA JACA C R I O L L A , DU 
O 7 114 cuartas alzada, de tiro y mon-
ta. Salud, entre Oquendo y Soledad. 
19111 24 m 
H O T E L " E L C R I S O L " 
1 f̂ortna • 
• C ^ t r a * . v . elIn0 •González. Taller c iña y garaje. Puede verse 
^ P L >ives y Rastro. Teléfono 
em.; co- -5 - |,enno$a nave de 17 por 38, sin s4o se alqvii.a i na sala, con Ce A L q n L A . en lo mejor be l a E n O'Rei l ly , 72, altos, entre Villegas y 
A* 4 He . uc,u,"*<* , x 1 1 Vj n ventanas a lu calle on Industria. O Habana, do» hermosas habitaciones. . . l j L , j j 
uc ¿7 uc cojuinIiaj en ei centro, se alquila en üoíi meses en fondo. Más informes: in- altas, juntas o separadas, con luz «léc-j Aguacate, hay dapartamenios desde 
L . B L U M 
Rec ib í hoy: 
vacas Holstein y Jersey, de 15. 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 2 0 toros y va-» 
cas " C e b ú . " raza pura. 
100 muías maestras y caballos da 
Kentucky, de monta. . 
Vende m á s barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
1 K ? • 5 í e S 0 ! : k a s t \ 2 0 n i n mUebleS* LlaVÍn V r V T S , 14§. T e L A-8122 
f n i - j a r d í n , brisa, etc. Unicamente a noro.-! : 
rAsA P A R A F A M I L I A S : L A P A R I - Lealtad 102. Teléfono AJOOB. r r : slén. San Rafael. 14. entre Consulado comodidades y precios económico 
e Industria. Habitaciones con toda a s í s vlcio Privado en todas las habit 
tencla. esmerado servicio, precios módi- J ar?ua callente buena comida 
-.o» I fia Hermano y Vivero. 
19154 24 my. I j g g j 
1 todas 'S. ser. 
aciones 
. B r a , 
27 my 
,1a m a ñ a n a a 3 de la tarde. Prec l0 : , n j Can*0 T o m á s Informan en dustrla y •Virtudes, accesoria al lado, trica, teléfono. Uavín y servidos 
— O C A 13 ca,,e úe ^a1110 j o m a s , in iorman en ^ ^ ^ por industria. Señor Mon-; t a ñ o s completo, para hombre 
MONTE, 238, VENBEN » • pe$OS. I Arbol SeCO 35 . Esquina a Penalver. tañer. matrimonio sin niños. Calle de Sa 
rtdai a c U ^ o d n e ^ J ^ 4 1 C o m o a ñ í a importadora la V ina tera . \ ^ 26 m - ! ̂  S c i n ^ 0 S' ^ ^ J ^ i bres solos. IndUpensable buenos ante- o c o : ; 
I N D U S T R I A , 5 0 , A L T O S ' _ i n s ^ ^ : t ^ : _ \ S * * L ! * ? ' ¿ S ¿ £ f i ™ ^ * ^ * ; J Ü ^ : . ± J ^ . \ ^ » y ¿** ^ s e s en fondo.^ 
5 5 «"nia^ludo^116?08 ^Vr*entes .*240l 
tou^Ki-v7 d,* comedor, lámparas 
"«oies. L a Venecia. Teléfono 
1 Jn. 
CASA C A L L E D E 
entre Trocaderp y Colón se alquila una 
habitación sin muebles; tiene luz el^ctrl-
' my- i CJAN R A F A ! 
z 7̂— . J V — * t ~ O coaín y Gervasio. Departamentos 
( i ' Í S S F S S ¿ V S S S f ^ ? ^ ¡ S ^ ^ ^ r ^ ^ - S ^ I B i Escobar, 10. altos, entre S a n U 
19930 24 my. 
•i^^»»!». 5 ^ c o m p u e s t a do zaguán. SE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA amueblada en la calle 13. esquina 
nilmeros 205 y 209, cerca de l a Calzada 
de Concha. Informes: Compostela. 9S. 
19C21 3 m-T-
U N A N A V E E N L U Y A N O 
^ « F £ f ' • £ ^ a de L n y a n ó , ^ 
hartos , „ . / _e„n.-L0l-^fe^t* garage y habitaciones y baño para cria- cal]e de Guasabacoa, 18, entre Herré- - ^ - ' l ^*faT,latormá 
rriente. i a-a nueva, se cambian referen-i j j i CE A L Q l I L A FNA HABITACION BA-
clM. Te l . íono A-6So7. _ j zar© J Lagunas, se alquilan desde el Q Ja. de conftrucción moderna, con luz 
20110 "'—m—'lunes e s p l é n d i d a s habiTaciones con eléctrica. Informan en Mente. 302. Joye-
oe A i ^ t i L A NPABA oficinas i muebleso sin ellos, a hombres solos, r ai¿722 21 my. 
IO espaciosos bajos de la casa O Keil ly . , " . . . . 1 , J 
30. Informan en Maloja. 12. bajos; de S SCBOraS Solas O matrimonio Sin ü i n o s . 
de ¿ a o. e ê ono "fi,3S'rf. e s t ó c t a B o r a l í d a d . Se da comida 
X 7 cuartas de alzada, de tiro y mon-
ta, gran roar«-hador y •^piéndldaa con-
diciones Urge su venta. Colón. 1, es-
tablo. 
19110 24 n 
137. bajos, dof s. Puede verse de 4 » d« l * , , 1 * ^ ra v Comoromiso una nave Con ca- "POMANDO Y DANDO REFERENCIAS,! 7 serTitio. informan o nía misma. Teléfono 1^14'... ra y Compromiso, una nave con c* | ^ ¡ü-úilaii dos habitaciones. • ñ l l en I0$ bajos. 
t*rn » my^_ _ ballenzas al fondo y habitaciones al- ; " iieiascoain y del Nuevo Fron- , en10,0'í* u*Jua' 
$300 se alquiIiA l a moderna I tas , propia p a r a d e p ó s i t o s , garages, t0r.ix^'iucndo' 2S m oe alquiiAn d 
v dando referencias, y todo servicio. Se ruena no molesten 
25 my. 
LOS MAGNIFICOS, ría- -r? 
^ « d e ^ ni1^8 d0 Con«",ado. J í / c a s a de~ una sola planta, calle M nó- _ a r J a r -arroa v animales etc etc 
"_e l Prado, con todas las n.ero 30. entre 19 y 21, con garaje y áe- guardar carros y animales, etc., eit . ^ g ^ j ^ f u j ^ H A B I T A C I O N E S 
29 my 
EN CASA PARTIO LLAR, SE ALQUT-la una habitación, se desean buenas 
referencias. Concordia, 167. antiguo, a l - ! 
tos. entre Oquendo y Soledad. 
M » 24 my 
IT>'A SALA MUY Í.RANBE Y FRESCA, I cerca de Malecón. Para nédico. den-EPARTAMENTOS V r , 
, . _ habitaciones, a precios de verdadera i t l s la 0 Academia. Todc 
. ^ situación, edificio Central Palace. s i - l "f" V0J la esquina. 
S f e , , ! cal>ente c o ^ L ^ ? ^ ^ , y ^ A L Q U I L A HERMOSO T F R E S C O pl-I 138, T e é f 0 3 0 A-1564. 
^ / X f i S ; - Iníorman t r ^ i r A en ^ so con luz. propio para corta familia 
^ « 2 . man en el Teléfono nü T cn la misma un bonito departamento in 
» 'S i ^ ' í t u a d o en lu calzada de Máximo Uómez, I r i ( l ^ 9 ' « I t » moderno. Presenten es- número ^ rasi esqutna a 1o8 S S S 
Camines. Los tranvías de todos los 









. hay abundante agua y se 
, , . t j 1 i sos Juntos. Está preparada para lo que, desean personas de moralidad, 
no y todas las comodidades deseaDies, se quiera dedicar, hotel, casa de hoés-j J»*0i 9 jn 
oln.iÜa» ^ .nl .nn^ac v v p n t í l a d a s te. Casa de cuatro pisos, acabada de!-*-' varios depj i e alquilan esplenndas y • e n x u a a a » constniir; tiene agc€nsor agua en aban- | i a caiie y herm( 
habitaciones. COn luz e l éc tr i ca , telefo-, dancia; también alquilamos los tres Pi-i*os céntr icos: 1 
^ ^ ^ ^ a e n t o d e A h o r r o s 1 ^ 9 ^ ^ 
S L i ^ T ? ^e ^ « p e n d i e n t e i i v-edado. se alqui 
S ^ S S . 4 * mSS?***01** fianzas para • fila lo de Junio, la c 
dependiente de dos habitacione-;, bafio 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D A 
y luz y demás Bervicios. Calle numero razonable, durante el verano. ' l nntY0 gdifxio de San Ignacio, Pedes, oficinas o viviendas; todas las 
la fresca t moderna c a s a b a n Maroano. T ? ei . V 0 . " " f r , , , t , r A n habltadonea tienen tlmbre._ teléfono 
46. entre }?an Antonio y \Iosé A. Saco. 1Z, primer piSO. Telefono A-lOÜU. 
A L Q U I L A P A R A F L ' Víbora; Jardín, portal, sala, recibidor. 4 ^339 28 m 
ómoda casa, ca- cuartos, baño moderno intercalado, ea- ~— 
27 my. alumbrado. Informan en el mismo edlfi 
ció, en el primer pUo. 
C 3706 15d 5. 
V E D A D O 
" L A C R 1 0 L L A n 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O DE BURRAS de juECHB 
Se ha trasladado a Veltzquez. onmero 
25. » o na cuadra da la Esquina de Te-
Jas. Teléíono A-4810. 
Burras criollas, todas del pata, con 
i servicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la oo-he pues 
tengo un servicio ¿«pedal de mensale-
. ros en bicicleta nara despacbar las 6r-
' l denes en seguida que se rec'ben. 
Tengo sucursales en JesOi del Mon-
! f c ^ 7 2 ^ ^ ^ S ^ V l e ™ ! ! ^ ^"ta ar ' foñáo . deVp"¿n(a.' coVin^garage O E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
^ ^ ^ J aÍ*̂ 1 ^J^íí^t^^ _Prado ^^^TVoSiJiáL. r» habitaciones! dos baños, comedor al y dos cuartos^criado. No hay enfermo y O muebles, luz. servicio de criado y la- \ r A V E ? 0 ^ ! ^ ^ í ^ ^ . r ^ 1 1 8 ^ ^ , ^•iiU •- » - 7 de 1 «o y Trocado- •r. habitaciones, dos baños, a 6 » m. Te- 1 fondo, dos cuartos. f;r.spatio 
i Informan : Teléfono FC179. 
ind.-Kne.-U 19419 
Í¡*ll M, NUVERO 4, CASI ESQUINA A y 17 y J Calzada, se alquila una habitación, con Gómez 
garaje, se alquila a familia sana. Informan en vahos 
I la misma. 1 segu 
Í7 mr. I 19598 3 ^ 1 
te, en el Cerro, en #1 Vedado, calle A 
17, y en Guanab*r»a. calle 




bos de agua corriente! San Lázaro, 7o, i J l l . da y General Aranjruren. alquila ha- o sin muebles, a hombres solos, cn m o - ¡ r r l o s de la Habana avisando al teléfo-
gundo piso. bitaciones sin comida, muy razonables. | aleo precio. no a-4<?10, que «Cifin servidos inmedla-
19ji4« m 19739 2o my. 20040 20 m I tamente. 
i * A G I N A D Í E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 4 de 1 9 2 1 
J ¿ x x i x 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S V E N D O O H I P O T E C O 
C O M P R O P R O P I E D A D E S 
de 5.000 pesos hasta 20.000 pesos, en el 
centro o en el Cerro. Compro 3 6 4 ca-
sitas que no excedan de 7 a 8 mil pe-
sos. Informes: Concordia, 157, altos. Man-
de detalles por escrito. García. 
. . . 31 m 
Quiero invertir de 40 a 50 mil f ^ o s 
en propiedades, que lo valgan a mi 
juicio, teniendo en cuenta la ba ja de 
la propiedad. Pago en efectivo. Se 
atiende con preferencia los escritos, 
dirigidos ayGottardi . P a r a entregar a 
Luis Berrieí . Monte, 271 . Habana . T e -
l é f o n o M-1370. 
1»7S0 2G m 
( VENDO 
Urge hacer la operación, yendo en $4.500, 1 en la calle Puerta Cerrada 
como verdadera ganga, el solar de es- por 20: renta 75 pesos, 
quina de Rodríguez y Manuel Pruna, en Antón Kecio, 
mide 20X31, o lo hipoteca en $1.5<)0, se Monte y tres en 
una casa; S 
en 8 000. y dos 
y una en Jestis óel 
Animas. Informan : B. 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D 
I N C O M P A R A B L E 
M A N U E L L L E N I N X>ODEGA. 




de la Corredor legalizado. Compro y rendo cantinera, buen contrato y 
i . V T . »• 1 Para informes: Cerro. 5-!<. 
prefiere vender. íso pago comisión. García, Amistad, 1CG. 
Vendo solares en el Reparto Al iñen- casas, solares y establecimiento:, di-









03 También vna r i M H ita en e l pin- Se vende y puede serle negocio, para persona de gusto. S I ! f . , ? ^ 0 8 y ai contado. Admito cheques 1 / ^ u r a s , 78, cerca de Monte. Telefo 
t a c i ó n Centra l , Vedado y Marianao, empleados, solo garantizo mis actos. Importante: para aquellos que pien 
san embarcar para E s p a ñ a y desean 
•sita disponer d< u b 1 ^ 6 ^ ' y I)0nos de los bancos Espa- no A-6021; de 12 a 9. 
l e 1 a ' b r t c ^ en efectivo', y hacerse ¡ 50 , /ac iona l e ^ B O D E G A S E N E L V E D A D O 
L c í ^ p a i í , c o m i s ' ó V ^ a l n f o r r s . d , ! mAS moderno y e sp l énd ido Cka- de l?* m i S m ^ par E s t o , T t ó m O . ' : b o d e g a , local moderno 
la C a l - Pu 11 comprarlos dando cien pesos1, de caf¿ 
JL toresco pueblo del Calabazar, con l nrnnin 
una superficie de 30.000 varas, tiene una ¡ F™*"" 
espaciosa y moderna casa de mampos- I quiere no 
COMPRO EN EL VEDADO, P A R T E A L -ta un chalet que valga sobre 75.000 
pesos: otro de oO.OOO, y una buena casa 
de una planta con seis cuartos, de tíO 
mil pesos. L a fabricación ha de ser de 
primara. Más dos casitas de 15 a 20 mil 
pesos para renta. E n Prado dos buenas 
casas para familia. También compro 
rasas antiguas en barrio comercial, para 
derribarlas o para renta. Triana. San 
Indalecio, 11 y medio. Teléfono 1-1272. 
No corredores. 
. in6S3 28 my. 
No venda por menos de lo que vale; 
no soy corredor y doy dinero casi el 
valor de su propiedad, en todas can-
tidades. Los señores corredores serán 
t a m b i é n atendidos. J . M . Vald iv ia . 
Apartado, 50. T e l é f o n o A-4358. 
19664 1 7 J n _ 
DI R E C T O D E SU P R O P I E T A R I O D E -seo comprar por su valor actual una 
casa de sala, saleta, tres cuartos, patio 
y traspatio, que esté situada en el Ce-
rro, cerca de la calzada; no pido gan-
ga ni pago; Para tratar. Monte, 19. a l -
tos, de 8 a 10 y de 12 a 2 
19556 27 my. 
V E N T A D E H N C A S " R B A N A S * 
OE vemde en un pueblo muy c o -
O mercial de esta Provincia, una es-
pléndida casa, propia para establecimien-
to y familia, se da en mucha proporción, 
pudiendn dejar una parte en hipoteca, 
<0'/ mútij'o interés. Míis informes: Mon-
te y Souieiuelos, vidriera. 
20O81 27 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, fonual, para casa <3e moralidad; no 
le Importa ayudar a limpiar; desea po-
(m familia. San Kafael, entrada por 
Oquendo, 14L 
w m 26_m 
"\ 7"ENl<0 UNA CASA, CON S A L A 7 SA-
• leta, tres cuartos, dos ventanas, a 
dos cuadras de Eelaseoaín, en $8.500. Y 
vendo l̂os casas juntas, con 4 cuartos, 
sala, saleta, Ibaño intercalulo, todas de 
cielo ra-jo, a una cuadras de Bela.^coaín 
Julio .011. Uquendo, 9-2. 
, 20086 3 ja 
T T E D A D O : (SE V E N D E N DOS I I E R M O -
t sas residencias, en B y 27, una de 
esquina, de alto--; y otra de centro, de 
bajos; tienen espléndidos baños, seis ha-
bltácionoa familia, hall, sala, recibidor y 
lujoso comedor, garaje dos máquinas v 
cuartos criados y nhauffeur, es una gm-
pra en lio y 85 mil pesos cada una, va-
len el doble y admito 55 mil pesos en 
< heck de DigOi y Hermanos, sin corre-
dor. 
IXK^O 




u, oo, oaaiici i í i , ue t a C, hora , i I 1 < 
2. O en San Mariano y A r - let, acabado de terminar, en 
zada ¿e l Cerro, n ú m e r o 530, esquina 
a T u l i p á n ; se compone de sala, sa-
leta, doble hall , gabinete, 4 esplén-
didas habitaciones altas, cuarto de 
26 
mu-
barrio, pudiendo ponerle mesas 
sin estorbar nada a la bodega; 
hacerse de un buen negocio a l lá , se 
vende un m a g n í f i c o taller de lavado, 
m e c á n i c a , en la Corana , perfectamen-
te organizado y dejando buena utili-
P R O P I A C A S A 
R E C I E N C A S A D O S 
calle de San Mariano, parte a l - j criada, garaje, cuarto de chauffeur, Víbora. 
ta y saludable, vendo una preciosa casi- i _„„•_•,. j„ .. 
ta con sala, skieta, dividida por coium-¡ pantry, doble servicios, de amos v uno 
ras , dos habitaciones, baño y demás ser- - ¿s criados esp léndida OOCÍna, decora* 
vicios; además tiene dos hermosos de-
partamentos, con pisos de mosaicos en 
los bajoí, propios para otro matrimoni 
o familia; los pisos de los altos son de 
mármol y techos de cielos rasos; esta 
c-asita fué fabricada por su dueño a ca-
pricho, sin reparar en gastos, dándola 
en estos d í ss en verdadera ganga, 6.5O0 
pesos. Se enseña todos los días, en San 
.Mariano. 7ÍÍA, casi esquina a Armtis. No 
corredores. 
20131 20 m UNA CASA CON 13 HA-
bitflciones, instalaciones sanitarias, 
con 42 metros de fondo por 11 d^ fren-
te, en la calle de líe?.! de MaHanao, casi 
regalada. Informa: Pedro Pclegrln. Pau-
".a. 15. altos. Telefono A-07C4. 
19S09 24 m 
Santa" isABEr7~\~AR ano i ren. am-pliaclón Barrio Azul. Arroyo Apolo, 
se vende una casita de mamposiería, aca-
bada de fabricar, compuesta de sala, muy 
grande, con 2 cuartos, abundante agua, 
patio y terreno para siembra, todo cer-
cado. Su precio $2.500. Informan en 
Aranguren, ' 7, Arroyo Apolo. 
19874 29 m 
de entrada y diez pesos al roes. P a r a ¡ í ; ; r , ¿ n / ^ V a n u e f Lie^fn""3' ^ A"60:21: i dad. P a r a m á s informes: dirigirse a : 
informes: su d u e ñ o . J o s é P i ñ ó n , ca l l e ¡ E N J E S U S D E L M O N T E 
Hospital , numero 7, altos, entre Nep- Vendo bodega en $5.500; otra en $&Ó00, 
tuno y Concordia. T e l é f o n o M-2981 cf01.1"»1"»». buenos puntos, mucho .>^rii,, 
1» . ^ alquileres baratos y contratos; conta-lo y 
n a b a n a . I plazos, comodidad para familia. Figuras, 
— "O mv ! A-C02I. Manuel Llenín. 
c r . - V F K , n r — l B O D E G A S E N B E L A S C 0 A I N 
O E VdXLÍEi .Vendo una en $5.500; otra en $6.000; al-
ciones de lo mas a l e g ó r i c o , Cl que l T na m?lPnffica manzana, con frente sobre ¡ quieres baratos y contratos; pueden 
Carlos 111, de 68 metros, superficie 4731 vivir de la cantidad sola, contado y pla-
metros. a 75 pesos metro, otro terreno ' ^os. Piguras, 78. A-C021; de 12 a 9. Ma-
en Estrella, entre 1 yesterán e Infan-1 nuel Llenín. 
J . B . Apartado, 321. Habana. 
1!I595 36 my. 
19074 
ta, superficie 2.300 metros, a 45 pesos ¡ 
metro, en los dos se acepta parte en 
hipoteca, la esquina de Infanta y Estre-
lla superficie 413 metros, la esquina de, 
Oquendo y Maloja superficie 1351 me- i d© 
tros, a 45 pesos meVo. la totalidad, se I 1 
ven/e por parcela, la de Subirana y Si-
tios 1630 metros. Informa su dueño: R a -
món Peñalver. San Miguel, 123, altos; de 
7 a 9 y de 12 a 2 
19131-32 21 m 
C H A L E T P O R 1 5 . 0 0 0 P E S O S 
endo resto hasta 55.000 pesos en hipote-
ca, terminado de fabricar, lujoso, calle 
11, entre 4 y 6. Propietario: Jorge Go-
vantes, San Juan de Dios, 3. Teléfono 
M10595 y F-16tí7. 
19921 81 my._ 
VENDO UNA CASA NUEVA, C I E L O raso, sala, saleta, 4 cuartos, dos 
I lantas. $23.000. San Rafael, cerca Uni-
versidad, otra: sala, saleta, tres cuartos, 
y medio por 20, $8.500; y un solar con 
frente Carlos ITI, 10 por 40, barato. Ha-
bana y Obrapía, sombrerería; de 10 
I I y de 3 a 4. 
19897 24 m I 
EN 22.00« PESOS SE V E N D E UNA graa casa dft dos plantas ŜO varas de te-
rreno, frente a la panadería L a Prime- I 
- a de Agular. Línea del Vedado umeri- ¡ 
cano, calle- Diez, entre Primelles y Men- | 
doza. A-bl l l . Señor Camilo González, en . 
Obispo, 40, por Habana. 
se vende o cambia por casa, aunque 
sea antigua, siempre que esté de Egi* 
do para dentro. S u d u e ñ o : M . K e c a ' 
rey. S a n Rafae l , 120 y medio; de 11 
y media a 12 y media; o de 6 a 
7 p. m. T u l i p á n casi esquina a Cerro, 
chalet en cons trucc ión , en horas labo-
rables. 
10533 27 my 
C A S A Y T E R R E N O 
En $6.000 y reconocer $4.000 en bipoteca. 
casa mampoaterla, portal. sala, seis, Aprovechen ganga: se venden sola-
cuartos. 1.390 varas, terreno llano, cer-j r o/m i i n T 
rado reja hierro. Reparto Buena Vista. \ res a Ipl.oUO, a plazos, en el KepartO 
Figuras. 7s. A-GOJi. Llenín. j E m e n d a r e s , pagando $100 de entra-
Itin $3.00", ultimo precio, casa ; da y $15 mensuales, sin in teré s . P a --J portal, sala, comedor, tres cuartos, i . - j - '• i r- • j 
pisos finos, gran pallo, manipostería y ra inrormes, dir í jase a al oricma de 
madera, frente a la fAbrlca Palatino. Ce 
no. Figuras, 78; de 12 a 9. Llenín. 
19510 27 m 
R E P A R T O A L N E N D A R E S 
O F I C I N A 
C A F E Y F O N D A 
E n $S.oO(>. café y fonda; alquiler barato 
y ci .irato; hace buena venta; cerquita 
lo: muelles. Figuras, 78. A.602L l>e 
a í. Manuel Llenín. 
C A R N I C E R I A B A R A T A 
Vendo, birat ís im*, una carnicería en 
Jesús del Monte, completamente moder-
na, rontrato. alquiler $'J~>. tiene vna ba-
bitacIAn independiente. Figuras. 78. Te-
lefono A-»3(i21; de 12 a 0. Manuel Lle -
nín. 
20123 3 jn 
D I N E K O E 
P I I P O T E C A S 
D I N E R O 
P A R A H I P O T E C A S 
A R E L L A N 0 Y C A . 
G a l i a n o , 6 6 , a l tos . 
D e 3 a 5 . 
19937 25_ ra 
E COMPRAN C H E C K S DE I- BAX CO 
NacionaF. Informan: Galiano y San 
Miguel. Vidriera de ta'bacos del caf.*. 
20132 26 m 
COMPRO C E R T I F I C A D O S D E L BANCO EspañcJ. Obispo, 
P R O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A 
(o para reedificar de nueva planta), tse 
vende o se arrienda ifha propiedad c^r-
ca del litoral de San Lázaro. Renta ac-
tualmente más do 200 pesos mensuales. 
Trato directo en Galiano y Xeptuno. Pe-
letería. 
17669 4 Jn 
RAMON REVILLA 
Compra y vende toda clase de estable-
a l oimientos, fincas rústicas j urlbanas. 
I Amistad y Barcelona, café. Teléf. A-4002. 
4.500 PESOS SE V E N D E UNA CASA 
de madera, con diez metros de frente 
i por 26 de fondo, en la calle 11 y San 
I Francisco reparto Lawton, Vfbori, se-
ñor Manuel González. En la misma infor-
man-
RAMON REVILLA 
Vendo tres casitas en el centro de la ciu-
dad ; rentan sesenta pesos; en $6.000. 
Amistad y Barcelona, café. Tel. A-4002. 
r a m o n T e v i l l a 
Mucho dinero para hipoteca al tipo mrts 
bajo. Amistad y Barcelona, café. Telé-
fono A-1002. 
Mario A . Dumas y S . Alpcndre. Calle 
9 y 12. T e l é f o n o 1-7260. Reparto A l 
mendares. Marianao. 
8 3n 
¡ 0 J 0 ¡ A L N E G O C I O 
H O T E L H A B A N A 
Se vend«i o se arrienda un buen restau-
rant, en el mejor punto de la Habana. 
Y se alquila una puerta para poner una 
vidriera dulcería. Informa: Federico Te-
raza. Peina y Hayo, café. 
20014-íj 7 jn 
EN D I F MIL PESOS V RECONOCER una bii oteca se vende la casa E s -
peranza, 14+ de tres pi^os. Aca'liada de 
gabrtaar. >'o está alquilada. En la misma, 
señor Francisco Laguardia. 
S 1 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una esquina de 350 metros, en el 
mejrrr barrio comercial, casi regalada. 
Amistad y Barcelona, café. Teléfono nú-
mero A-4002. 
1S701 26 my. 
S O L A R E S Y E R M O S " 
28 m 
( J E V E N U E UN C H A L E T , CON UN r.A-
fij raje, situado en la calle Enamor--
•ios y San .íulio, Keparto Santos Suúrcz, 
l'iinto muy fresco y sano, con mil ciento 
cinco v.iras, en precio de verdadera ^an-
pa. Para informes su duen;); i). Bit-
tinnan. I.uj-ar.6, 1:7. Teléfono l-'¿>'' 
_ 20001 _s ,„ 
V S Q U I X A CON E S T A B L E C I M i : - , T O : 
x J vendo una en la Habana, consti i.cclún 
moderna y preparada para altos. 140 
metros. Informa : • Hoque Montells. Hu-
mana. 80; de 9 a 11 y do 3 a 5. 
20010 29 m 
(JE V E N D E L A CASA SAN L A / A R O , 
O 27-A, Víbora, a dos cuadras Calza-
di, entre San Francisco y Avenida de 
Concepción; se compone de sala, saleta, 
< on 4 habitaciones corridas, • patio y 
un gran traspatio, con un cuarto al fon-
do. Precio !yT.2Cj. Vale mucho más. I n -
forman en la misma. 
E EVN'DE E N O ANO A L A HERMOSA ¡ 
rasa Luyanó 189-A. para una larga 
familia; seis cuartos, tres salas, dos b i - ( T7"E>'DO UNA MANZANA DE « M I L 
íios, dos entradas: no está alquilada;! V metros, a una cuadra de Infanta, 
las llaves en la ferretería de Oquendo propia para hacer casitas o industria; 
y San Jo^é, Teléfono A-6143. Señor Carlos y un Irte a una cuadra de Carlos I I I , 
Losas, d e S a 9 y d e 2 a ü . propio para ua| f ara je. Julio Ci l . 
¡Oquendo, 92. 
G r a n c a f é y f o n d a . P o r e n -
f e r m e d a d de u n o de los soc ios 
se v e n d e u n b u e n c a f é y f o n -
d a , e n c a s a e s p l é n d i d a de i n -
m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s h i g i é -
n i c a s . I n f o r m a n en l a v i d r i e r a 
CA F E Y R E S T A U R A N T S E V E N D E , este negocio por causa de otros inte-
reses. Hay buen contrato, cuatro ac-
cesorias, venta tres mil pesos mensuales. 
Restaurant estil alquilado por el mes 
solo y la cantina queda libre 40 pesos. 
I Apartado 2(>4, Habana, informan. 
19173 27 my. 
USTED Q U I E R E cOm-
.era de tabacos y cl-
1 garros, en lugar de mucho tránsito y 
como negocio para usted, venga a ver-
me con uno que entienda del negocio y 
decidido a comprar, para probarle la 
ventaja de la misma. Belascoaín, 64, es-
quina a Salud. 
W&iü 24 my. 
BUEN NEGOCIO: prar una vidriera 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Se cende "una, en 2 mil pesos, con con-
trato, sola en esquina. Alquiler 50 pesos, 
con comida para una persona. Deja dia-
rio 7 a 8 pesos libres. Amistad, 130. B. 
García 
. . . 31 m 
d e l c a f é L a D i a n a . 
19093-94 24 my. 
Octav 
PESOS SE V E N D E L A CASA 
. número 4; portal, sala, sale-
ta en el centro, cuatro cuartos; de 12 a 
2. Telééfono A - S S l l . Camilo González. 
90087 
T ? N 16.500 PESOS SE V E N D E L A CASA 
JLLi de dos plantas. Zanja. 97. E n la fe-
rreterfi de Oquendo y San Jos'', señor 
Carlos Kosas, teléfono A-G14:_!, de 8 a 9 
y de 2 a 5. 
21_my:_ 
CUETO CASI ESQUINA A LUVANO, A una cuarln de la Iglesia nueva, se 
| vende una casa de reciente construcción, 
}S.r)0X30 metros, muy amplia, cómoda y 
capáis para regular familia. Trato direc-
I to con Fermín Gutiérrez. Luyanó, l lü-A, 
i tienda de ropa. 
19S59 29 m 
"VIENDO UNA BUENA CASA, SOLIDA 
L ' : : V E N D E UNA ESQUINA DE F R A I -
O le, en el corazón del VedJdo, parte 
«•••"p letra esquina a 19, con 
1550 metros de superficie. Precio equi-
i... i . . u ... i iCÜK.ad de i-ago. Se aceptaría 
también iiermuta total 6 parcial contra 
c: s,( en el Vedado o la Ha'hana. Dir l -
trirse a: A. Portuondo. Edificio Barraqué, 
C09. Teléfono M-2517. 
20059 26 m 
20020 Ji m 
O E T R A S P A S A POR E L MISMO D I N E -
O ro •jue he dado, un solar de 19 va-
ras de frente por 42 de fondo, en el 
repart» San José, Bella Vista, .Avenida 
Bentriz y Tercera, de esquina, solar do 
gráll porvenir. Informan: Keina, 107-A. 
De 9 a 11 y de 3 a 5-
20067 28 m 
T ^ O S S O L A R E S , JUNTOS O S E P A R A -
J L / dos, vendo sumamente baratos, en 
el saludable y Pintoresco reparto San 
losé de Bella Vista, en e! crucero de la 
Víbora. Son llanos v están a la som-
bra y hrisa. Teléfono A-0832. 
1!':l2t 31 m y. 
T 7 N JESUS D E I i MONTE, SAN INDA-
l i i ledo, entre el Pirque Santos Suíl-
rez y Calzada Príncipe Alfonso. L a Do-
miciliaria. Vendo: manzana tres con 
9.330.60 varas cuadradas, a doce pesos. 
Media contigua cuarta, con 3.0Í3.536 v i -
ras cuadradas, a doce pesos. Un solar 
frente a la brisa, paraje altb. alejrre, 
fresco, muy saludable, tiene ¡ilcantarl-
llado Interior con apua por demolición 
de casa que había, tiene varas cuadra 
das GOl̂ Jó"-'. a catorce pesos. Dueflo: Co-
rrea. 20. 
17871 26 m 
R A M O N R E V I L U 
| Si usted quiere vender sus propiedades 
i pronto o tomar dinero en hipoteca, aví-
'seme; voy a û domicilio; operaciones 
rápidas y reservadas. Amistad y Bar-
celona, café. Teléfono A-4002. 
R A M 0 N R E V I L L A 
Vendo un café, venta de 90 a 100 pesos 
diarios, en 3.000 pesos; mitad al conta-
do. Amistad y Barcelona, café. Teléfono 
A-4002. 
R A M 0 N R E V I L L A 
Vendo una 'bodega, «inc'o años de con-
trato, muy surtida, vende de 80 a 100 pe-
sos dia»ios. en 7.000 pesos, mitad al con 
tado. Amistad y Barcelom, café. Telé-
fono A-4002. 
10. 





3 0 A C C I O N E S 
Vendo de la Compañía Cervecera Polar, 
con su dividendo correspondiente, por 
necesitar dinero. Informan en Amistad, 
136 B. García. 
VENDO CHEQUES D E TODOS LOS bancos, en todas cantidades; los fa-
cilito en el acto. Informan en Jesús del 
Monte, número 73. Teléfono M-9333. 
19704 24 my. 
DINERO P A R A das cantidades. H I P O T E C A S E N T O -desde mil pesos en 
adelante, interés del nueve al doce por 
ciento. Informa: Francisco 7soassl, en 
Carmen, 11, de 12 a 3 y de 6 a 9. 
19366 26 my. 
COMPRO C H E Q U E S Y L I B R E T A S D E todos los bancos; los pago mejor 
que nadie, con efectivo en el acto. In-
forman en Jesús del Monte, número 73, 
Telééfono M-9333. 
19703 24 my. 
DOY E N H I P O T E C A OCHO MIL P E -SOS sobre casa en la Habana, de ab-
soluta garantía, al interés del siete y 
medio por ciento anual; no trato con co-
rredores. Informan en Jesús del Monte, 
73. Teléfono M-9333. 
19705 24 m y. 
H I P O T E C A S 
D A M O S D I N E R O E N T O D A S 
C A N T I D A D E S 
Medel y Ochotorena. Obrapía. 98, altos. 
Üeptrtamento, número 1. Teléfono M-3'>S3. 
is:!39 25 ii>_^ 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y 
dos puntos en 
tos en todas 
propietarios y 
segunda hipoteca en to-
la Habana y sus Kepar-
cantid:ides. Préstamos a 
comerciantes en pagarés. 
RAMON REVILLA 
pignoraciones de valores cotizables; 
riedad y reserva en las operaciones, 





4 P O R 1 0 0 
R U S T I C A S 
S 
¡JE' V E N D E UNA CASA P A R A F A B R I -
J car. de 0X18, cerca de Belascoaín. 
También un terreno de esquina, de 21X22 
viras, cf-'n arrimos, en el Keparto San-
tos Suárez. Su dueño: San José, 176, en-
tre San Francisco e Infanta. 
20116_ o6 m 
SE V E N D E : E N MARIANAO," C A L L E de Samá esquina a San Andrés, pre-
cioso y confortrable chalet, edificado en 
terreno propio, compuesto de cuatro mil 
(lento seis metros, de fabricación re-
ciente, tiene una sola planta que consta 
de portal, sala, vestíbulo, hall, pantry, 
seis cuartos dormitorios, tres de baño 
completos, dos comedores, cocina, garaje 
espacioso con un cuarto y ouarfo de ÜM-
ño. Puede alificarse de ideal para una 
familia de (¡rusto. Informa; dotor Chi-
ner. Abogado. Obrapía, 19. De 10 a 1̂  
y de 2 a 4, días hábiles. 
24114 20 m 
V T E N D O L A S CUATRO MODERNAS Y 
• V lindas casitas de la calle de Flores 
números 25, 27,129, 31. quedan entre San 
Leonardo y Enamorados, reparto Santos 
Suárez, segunda cuadra al tranvía di-
recto de la Habana, las vendo juntas o 
por separadas, vean las cuatro y esco-
jan la de su agrado, y traten personal-
mente con su dueño en San Mariano, nú-
mero 78-A, casi esquina a Armas, Víbo-
ra. También vendo todo o parte de so-
lar de esquina que colinda con la nú-
mero 25. a 9 pesos metro; las casitas 
están fabricadas para cebarles altos por 
sus paredes de citarón, urge venderse en 
esta semana, por embarcarse su dueño. 
Se deja en cada casa lo que quieran en 
hipoteca, siempre están alquiladas, dan 
el 12 por ciento. No corredores. 
20131 _ _ 26_m_ 
( M A N G U I T A : VIBORA, C A L L E DE SAN 
KX Mariano, parte alta, vendo una casa 
de manipostería, con e-Ua, saleta, dos 
habitaciones y sus servicios. Renta $00. 
Su precie $4.70a Se informa en San 
Mariano, 7S-A, casi esquina a Armas. 
-0130 26 m 
T ^ R G E V E N T A CASA MODERNA, A 
U dos cuadras de la Calzada, s:ila,. sá-
lela, 4 cuartos, en ocho mil pesos, mi-
tad contado. Palatino, 1. Señor Rodrí-
guez. Teléfono 1-2883; de 7 a 9 y de 12 
7 27 m _ 
R . R I A Ñ O 
Bufete y Notaría de los doctores Ro-
dríguez Ecay y Sánchez Víctores. Com-
postela, 19: de 8 a 11 y de 1 a 4. Te-
léfono A-740S. Compro y vendo ca'Sas en 
la Habana y sus Barrios. Tengo dinero 
para hiüPtecas eh todas cantidades. 
H A B A N A 
Calle de Muralla, de 3 plantas. $100.000: 
Cienfuegos. de 3 plantas, moderna, en 
Í>|}0.000; Cárdenas, dos plantas, moder-
na, $24.000: Neptuno, esquina, dos plan-
tas. $45.000; Salud, esquina, antigua, con 
establecimiento, tíos plantas, en 16 mil 
pesos y dejo parte en hipoteca; Aram-
ouro, planta baja, $11.000; Te.iadillo, an-
ticua, l(v! metros cuadrados. $11.000; San 
Miguel, antigua. $14.000: Lajrunas. de 2 
plantas, moderna, $25.000: Blanco, mo-
derna. 2 plantas, renta $250, en $24.000; 
otra en Blanco, antigua, buena medida, 
en $16.000; San Rafael, 2 casas, en 2S 
mil pesos; Jesús María, moderna, de 2 
vlantas, en $39.000; Reparto Las Ca-
fias, dos casas modernas, una hace es-
quina cie'o raso, a $7.000 cada una. 
J E S U S D E L M O N T E Y V I B O R A 
Bonito chalet en Milagros, con muchas 
comodidades, en $35.000: San Francisco, 
muy bien situada, en $20.000; Qulroca. 
• quina. buena renta, $16.000; Santa 
Gertrudln, con jardín, en 918.600; San-
tos Suárez, a una cuadra de Ta Calza-
da magnífica esquina de 2 plantas, con 
establecimiento. $25.000; Cueto, fahric'-
ción de concreto, $18.000; P^rez, cielo ra-
so, en $4.500; otra de madera. 9X26, 
$3.800, entregando de contado $2.709 y 
el resto a diez pesos mensuales: Acier-
to, moderna. 6X39. en $8.000; Fábrica. 2 
rasas, modernas, a $5.500 cada una: Sin 
Francisco solar de $1X46, a la brisa, 
a S i l metro cuadrado. R. Riaño. Com-
postela, 19. Teléfono A-740S. 
9 20136 » m 
O construcción, siuiada en buen punto, ; ok V E N D E , 
dejarse una buena ¡ O . s o diez centavos el metro, un lote de 
. A L P R E C I O D E UN P E - i 
en $33,000. pudiendo 
parte en hipoteca al 8 por ciento sobre ¡ veinte mil metros, con frente a la ca 
V ENDO FINCA C E R C A D E L A HABA-na, buena casa, donqui, cañerías, dos 
; mil frptalés. palmas. E n 16.000 pesos, 
1 mtiad éOlitadO. Palatino, 1; de 7 a 9 y 
I de 12 a 2. Señor Rodríguez. Tel'fono 
I 1-2805. 
-'0117 27 m 
Vendo una bodeg 





De Interés anual sobre todos ios depó-
sitos que se bacratr en el Departamen-
_ to de Ahorros de la Asociación de De-
i pendientes. Se garantizan con todo* los 
en esquina, can- I bienes que posee la Asociación No. 61. 
mitad al conta- i Frado y Trocadero. De 8 a ti *. m.. I 
y Barcelona, café. Teléfono m. A-5417. 
C 6928 
la misma. Informan: Gervasio, 131. bajos. 
19753 25 my. 
E A ~ E S T O : ' VENDO L A CASA SAN 
Miguel, 87, con sala, paleta, 4 habita-
ciones, cuarto de baño, pisos finos, cla-
ra y ventilada, sólo a 3 cuadras de Ga-
liano; buen puntal y techo de loza por 
tabla. $22,500, único precio. Su dueña la 
vive v enseño; dejo algo en hipoteca. 
11)732 29 my. 
SE V E N D E EN E L VEDADO UN C1IA-let de lujo, magníficamente situado, 
en la calle 21 y B. Cinco cuartos altos, 
sala, biblioteca, comedor, etc., etc. Gara-
ge y demás comodidades para' criados. 
Tiene jardín todo alrededor. Informan 
en 27 y B, altos. Teléfono F-1S12. 
19794" 3 
rretera de Mantilla y en el centro de 
i lindo b irrio. cuyo parquecito es la 
¿.itrada y pertenece a esta propiedad: 
tiene hermi-sa arboleda, terreno alto y 
llano, con grandes vistas sobre la l l á -
bana, propio para residencia o Repirto, 
triplicándose el dinero al hacerlo, pues 
al frente, en el reparto L a Lira , de 
Mer. ..i, se vende a tres pesos. L a luz | 
eléoXrle ase están instalando en la ca-
rretel, en lotes de diez mil metros a 
uno veinte; también se cambia por un 
'buen/ chalet, abonándose la diferencia. 
Dueño: Dr. Rosa, carretera de Manti-
lla. n ú m e " "~, quinta L a Rosa. Kiló-
metro 6. 
19920 27 ra 
RAMON REVILLA 
Vendo una esquina con 25',' metros, nueva, 
con establecimiento y cuatro accesorias, 
renta en áblo recibo 100 pesos mensua-
les, en 11.000 vesos. Amistad y Barcelo-
na, café. Teléfono A-4002. 
R A M 0 N R E V I L L A 
Cafés, bodegas, hoteles, casas de hués-
pedes, vidrieras <3e tflnapOS de todos pre-
cios. Amistad v B.?*«|uci . café. Teléfono 
A-4Ü02. 
R A M 0 N R E V I L L A 
E l corredor más conocido y mejor rela-
, . clonado ,en la Habana, y por lo mismo 
del señor rresidente de la Kepublica, < el más capacitado para hacer negocios. 
Amistad y Barcelona, cfé. Tel. A-40Q2 
7 a U de la noche. Teléfono 
in 15 s 
¡ D I N E R O ! 
Se da en hipoteca sobre casas en esta 
ciudad, Cerro, Jesús del Monte y Ve-
dado. Flgarola, Empedrado, 30, Ibajos. 
De 9 a 11 y de 2 a 5. Teléfono A-2286. 
19(41 23 my. 
G A R A N T Í C E S ü P I N E R O 
Se venden unas p e q u e ñ a s rinquitas 
frente a la gran finca " E l Chico", 
C A S A E N E L V E D A D O 
Se vende barat ís ima una espacl^'a y 
fresca casa de S.OÍi por 42.35 m. en lu-
gar céntrico, con jardín, sala, saleta, 5 
cuartos y el de criados, comedor corrl-
I do, cuarto de baño con cuatrd a,arates, 
! y agua caliente; cocina de gas. Tiene al 
¡ fondo un buen solar de 7.35 por 32.50 
con salida a otra calle, propio para ga-
rage o chalet. Todo en 21.300 pesos y 
reconocer cómoda hipoteca de 7.70O pe-
sos al ocho por ciento. Pueden vender-
se por separado. Se oyen ofertas. Dueño: 
Calle D. número U . teléfono F-10CO. 
19802-3 24 my 
Q E V E N D E UN SOLAR, TODO F A B R T 
O cado, con una c i sa y siete cuartos de 
madera, nueva. Ilentan noventa y tres 
pesos al mes. Su precio 4.500 pesos. In-
forman en la calle Mlramar, número 14, 
Reparto Columbia, Marianao. 
19668 2ü my. 
Cómpreme un sol.tr. Víbora, a dos 
I cuadrí.-s ele los carros do Swntbs S"ár£z, 
, a plazos, ten;e'.ido que il-tt poco dlanro 
'de entrada y al mes. Inforuian: Eii-Pt;-
dr.ido, 41. Tcléiono A-aS.'U. Aranjro. 
, 199CS 29 j: 
^TBNO'O A $27 E L METRO, SOLAR DOO 
V metros, 18x50, con primera hipoteca 
de $10.500 al 7 por ciento, quedan 9 me-
ses, en B y 29, Vedado a 15 metros del 
tranvía Marianao y Parque Central ¡Es-
ta es la mejor inversión ahora con la 
c r i s i s de los Bancos! E l punto taris alto 
' y saludable. S. Soler. Acosta, 37, de 11 
¡ a 1 y de 5 y media a & Domingo todo el 
— d í a : sin corredores. 
en la carretera del Cano ai Wajay , 
todas con frente a l a carretera y 
mucho arbolado. Fác i l c o m u n i c a c i ó n 
y forma de pago. Agua y luz e léc -
tr ica . Informan: Habana , numera 82. 
Telefono A-2474. 
p 301 d 2. 
iOAN<;A: E N S'.'.fiOO, SE V E N D E ^ U N 
solar qito mide 225 metros; tiene fa-
bricado departamentos de madera; calle 
principal del Reparto de Juanelo, Luya-
nó; gana $3J mensuales. Informa su due-
ño en San Joaquín y Zequerira, bodega, 
J . C. García. 
1921S " 24 my. 
19676 1 jn. 
A V I S O 
A los que deben a Reina, 8, casa de 
Pena bao. Areces y Co., vendo cheques 
con el 15 y el 20 por 100 de descuento. 
Informes: Amistad, 136. 
~ ~ C H E C K B A N C O N A C I O N A L 
Compramos cantidades; tipo el mejor de 
piala. Trato directo. E . Mazón y Co; 
Man/.ana de Gómez, 212. 
18843 27 m 
HUESPEDES 
vende la casa de huéspedes, Neptu-
2-A. frente al Parque Central, con 
habitaciones, tiene contrato y piga 
mínimo alquiler de $245, por em-
barcarme en la actual primavera la doy 
tn un precio muy razonable. Informes en 
la misma, el dueño. 





1>ODlx; DEBOS. > dega sola. 
P R O P I E D A D E S 
8e venden 2 propiedades en la calle Nep-
tuno. de esquina, cerca de Belascoaín. ¡ 
con una superficie de ¿US metros, en 40 i 
mil pesos y dejo 20 mil en hipoteca," 
al 10 por 100. Rentan $265 mensuales. I 
Amistad, 136 B. García. 
Cl m 
8E V E N D E UNA BO 
., de esquina, un diario de j 
.$90 mitad de cantina; observen antes de 
hablar ael negocio; se dan 8 años de con-
trato; se vemle por tener su dueño que] 
atender a-v-'o? de fabricación; lo mis-
mo se vende la propiedad. Informes: Rei-
na y Amistad café. J . M. Casas. 
19410 24 my. 
19744 _'.> my. | 
J U A N P E R E Z 
í.Qulén vende casas? PKHKZ 
i Quién compra casas I'BUBZ 
¿(Juii^n vende fincas de campo, P E R E Z 
í,<|ulén compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? l ' E K E Z 
Los iiGgocioi ue esta cusa son senos r 
reservados. 
Pela^coaín. 34. altos. 
SM -.TRASPASA E ü CONTRATO D E UN solar de 14 varas por 57, a ?7 vara, 
teniendo que entregar unos $2..'100 la 
contado y el resto en mensualidades de 
.'55 pesos. Está situado en la calle E s -
trampes, entre Libertad y Milagros, ace-
ra de la brisa, por el fondo el carrito 
de Santos Suárez y Parque Central, dos 
cuadras de los parques y a una cuadra 
del gran cine y restaurant. Trato direc-
to ron el interesado Pío Fernández, en 
Amistad, 52. Teléfono A-83S1. 
19C0O 13 Jn 
C E V E N D E : GRAN E S Q I I N A , E N E L ' 
KJ neimrto Almendares, junto al tran-
vía, mide 2.000 varas cuadradas, a $4.00' 
vara, con casa de madera' y todos los 1 
servicijs- Entra casi, esquina y centro1 
ijrual precio. Informa: su dueño: P a - | 
í-aje B, esquina a 5- Keparto Buena Vis-
ta, de López. 
19776 24 m _ 
HORROROSA GANGA 
porque urge la venta, el mejor negocio 
que jamás pudiera presentarse a usted. 
Lo tengo yo. esto es, vf^ndléndole v.irlas 
manzanas de terreno en las inmediacio-
nes de Cojímar. junto al pueblo y a los 
baños, con frente a la carretera del Mo-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O U N C A F E 
En 12 mil peses, rende 150 pesos dia-
rios; 10 años de contrato se admite la 
mitad a plazos. Informa: Reina y R a -
yo, Peraza 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una. «n punto céntrico, en 6.000 
pesos y tiene buen contrato; y tengo 
3 más en venta: una deja al mes, l i -
•bres 600 pesos. Informa : Federico Pera-
za, l íein i v Ravo. café. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo en 600 pesos una buena; venta 
poco alquiler, y otra en 1.500 pesos 
ro. Acuérdese lo que valía el Vedado ¡ ¿tra en $3.009; otra en $4.000. y otra se 
A T E N C I O N 
Vendo 1 casitas en el Cerro, 
pesos cada una y 2 en la Habana, 
dos plantas. Baratas. Amistad, 136. 
García, informes. 
lo que vale tovy; estos terrenos tan 
pronto se conttvuya el puente Habana, 
que no tardará mucho tiempo, valdrá más 
que los del Vedado; hoy puedo dárselos 
, i iaratísimos y para invertir en terreno 
'no hallará mejor (••noi'tMiidad; hay tres 
• vías de comunicación, dos por carretera 
| y una por tranvía eléctrico, cuya vi» es-
' tá ya c o n s t r u í a y en ese lugar se va 
¡ a construir un pueblo que se llamará 
| Hersey. Venga a verme, y le daré más 
pormenores de este negocio. Informan en 
5 000'Monte. 19. aljos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
de Alberto. 
B. | l'J31S - 26 m 
arrienda; para más detalles: Informa, Fe-
derico Peraza, Reina v Uavfc. 
V E N D O E N 1 . 5 0 0 P E S O S B O D E G A 
en Jesús María: cinco años de contrato. 
Pasa poco alquiler. Vende 60 pesos dia-
rios. Tiente mucho barrio. Bien surtida. 
Bs una ganga. Informa: Federico Pera-
za. lleina y Rayo. 
19833-933 31 m y. 
Centro general de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casa de h u é s p e d e s y de inquilina-
to, c a f é s , fondas, b o d e g a s y gara-
ges. Oficinas: Monte, 19, altos. T e l é -
fono A-9165 . De 8 a 10 y de 12 a 2 . 
Alberto. 
1!)360 26 my. 
huespedes" 
'Vendo una casa de .huéspedes en 18.000, 
I en la calle ed Animas, amueblada; y 
otra en Reina, en 5.000 pesos. Buen 
'contrato. Informan en Amistad, 136. B. 
I García. 
GARAJE 
i Se vende uno en la calle de Infanta, 
i en 5.000 pesos. Fabricación moderna, sin 
I columnas. Capacidad para 60 máquinas 
i Deja mensual 1.500 pesos. Libre contrato 
5 años. Alquiler 210i pesos mensuales. 
J Amistad, 136. B. García. 




Vende 3, un^ en 1.500 pesos 
3.500 ilesos; otra en 3.000 pesos; 
rontrato, poco alquiler. Véame 
tad, 136 B. Garcia. 
F O N D A 
Se vende una fonda establecida en la 
Ha'hana hace 12 años, con contrato, poco 
alquiler Buen barrio, céntrica, se da 
Tí : : ¡ ? cn'i ~ j r p E R R E N O S , vendo a i na ci adra 
ü a n g a Sin Igual, t n ^4.1>UU y reCO-1 X f,e infanta, una manzana con 6.000 
nocer $18.500 al nueve por cisnto,: 11;otl os y ¿£8 lotCs ierca d.el ,1,,evo 1Fi;on-
' , , " • tón. con 800 metros, propios para indus-
Vendo Una Casa de des piSOS, es Un tri l. Julio Ci l . Oquendo, 92, esquina a 
gran negocio para el comprador. V é a - j D e p j ^ í e 26 my. 
me directamente el comprador. No quie ¡ Y e a 
H O T E L E S E N V E N T A 
En toda la ciudad. dPi todos precios. * 'ba^ta'por" enfermedad áefóüeE'o. Amia" 
plazos y al contado Informa: lederico tad 13,; B ^ ^ f a . 
Peraza. Reina y Rayo. café. Teléfono ¡ « . « » n.^ «>TTnnrkT<i>r>n 
B O D E G A S E N V E N T A 
A-9374. 
En 
ro intrusos ni doy corretaje. S a n t a F e , 
l icia, n ú m e r o 1, Chalet , entre Justicial 
y Luco , Jdsús del Monte, Sañor R a m ó n 
Hermida. 
19356 26 my. I 
Jesús del Monte. Cerro, Vedado. Re-
| gla. Marianao. Jesús Marta Sitios. Pue-
! blo Nuevo. San L í í a r o y en to'la la ciu-
. ,. dad. desde 2.C00 pesos "en adelante, con , 
que es ganga: h n la amplia- , buen contrato v comodidades para fa- ye . e Vna^en« 
milla. Soy el r»,íe más pHlctlot tengo en I contrato ^ ^ 3 añoc. Alquiler 8o p 
Manuel 
C A S A D E H U E S P E D E S 
I Vende una en Neptuno. ron contrato, en 
I 4.500 pesos. Deja mensual 350 pesos. Véa-
me en Amistad. 136. B. Garcia. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
la calle la I lc im. con 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
I B A R R A Y P O R T A S 
O f i c i o s , 1 6 . T e l é f . A 4 8 5 2 . 
19026 21 Jn. 
D O Y E N H I P O T E C A 3 . 3 0 0 P E S O S 
en Bonos del banco Español, sin interés 
por un año. Informan en el café de Con-
cordia y Hospital, el dueño. 
19372 31 my. 
PA R A H I P O T E C A S . AIiQI lI .I HKS usufructos, prestamos SI 000.000 Com, 
pramos .casas, solares, terrenos, fincas; 
prontitud y icserva Lago. Joyería E l 
Lucero Avenida Bolívar, Reina, 28. A.9115. 
16241 26 my. 
D I N E R O 
para hipoteca, doy en todas cantldafle», 
para la Habana y los repartoa. Agui-
la y Neptuno, barbería, de 9 a 12. Gis-
bert. M-42&4. 
17874 5 jn 
Admito cheques intervenidos a la par 
sobre el banco D i g ó n Hermanos, por 
14.000 pesos. Informan: Someruelos, 
n ú m e r o 63. 
19443 25 my. 
K E S T A T J R A N T S 
Y F O N D A S 
SE A i O r i L A UNA COCINA T COMK-dor. en casa de huéspedes, con muchos 
inquilinos y varias oficinas en sus al-
rededores. E n San Ignacio, 12, 1er. pi= 
informan. 
20100 26 m 
T O M A S P E R E Z C A N T I L L O , SAN B E - , 
J . nigno, 04, esquina a Coco. Compro y i 1*813 
vendo casas y solares en la Víbora, de *r~" "7" 
esquina y centro, de 10 metros por 40 y W E ,»E.-;DE, P*, S O L J 
de 20 por 40. desde $4 metro, en las c-a- P pliación del Reparto 
He de O'Farri l , Chaple, Juan Bruno Za-
vhs y Flores, esquina a Coco: gestiono 
asuntos en Hacienda y en Sanidad. 
19729 23 my. 
de la calle 27, de Infanta a M a - ' ̂  T i r f ^ j f S Í S t o - « ^ « S * « habitaciones i ^ j a men.suai 
r iña, hoy Washington, se venden 4 7 4 , ¡ dez. Reina y uayo^af.- ^ ^ d o ^ ™ ,pes,,oUsedeA^ard.,?S6.P|: 
propio para residencia o garage. In-1 C A F E S E N V E N T A • | Garcfa-
forma su d u e ñ o en el número 5 de la centro la ciudad, en i s j 
l mil pesos; otro en 6 mil pesos: otro en 
mis ira . ¡ ig niil pesos; otro en $650. Con fondo 
my. 
T > I E N NEGOCIO: CASA EN CONS-
JL) trucclón. casi.todo el material para 
'terminarla; muy barata; urge el nego-
" ció. San Leonardo. 4. casi esquim a 
Flores. Je sús del Monte, Reparto San-
I.AR EN LA Arr-
Alnftndares, ca-
lle 12. tntre 9 y 10, una cuadra del par-
que número - : mide 12 por 46. o sea 
532 varas. Su dueflo. Apodara, número 
58. Benigno López. Se venden puertas 
y persianas nuevas y de uso. 
1*338 24 my. 
18 mil pesos; otro 
y bodega. Informa 
Reina y Rayo, café. 
en $C50. Con fonda 
Federico Perada, 
BÜKH NEGOCIO: S E driera de tabacos 
T> O PEGA EN CALZADA. SE V E N D E . 
±J Myu propia para dos socios, venta 8 
mil mensuales, hay existencias de diez 
mil pesos, dos carros con sus muías, un 
auto. Lo vendo para ocuparme con otro 
negocio. Ganga este mes Detalles: Apar 
tado. "264, Haftana. 
19176 27 my VENDE I SA VI-
y quincalla, en _ 
de mucho triinsito. tiene «-ontrato j __, . . m • tm t i •> 11 
ga iiiódico ai<iui;er. informan: Mon- V i d r i e r a de T a b a c o s e n el M u e l l é . 
y P 
te, W. vidriera
19915 ti m 
tos Sufirez. 
1S197 8̂ my. 
SE V tro 
s i tuación: 
Riela. 111 
E N D E LN T E R R E N O D E 6,400 nie-
la mejoi 
Informes: 





24 my. i 19S4T 
VENDE LNA CASA DF HIESPE-
des, por no podarla atender su due-
ño, en el mejor punto de la Habana. 
San Lázaro, 75, segundo piso. 
:3 m 
l a regilo en seiscientos pesos con to-
das las existencias, por tener que em-
barcarme rápidamente; paga cincuenta 
pesos por alquiler, casa y comida. Mar-
celino Valdés, San Lázaro. 211. altos, es-
qutní a Escobar, Teléfono M-2254. 
19811 22 Jn. 
M A Q U I N A R I A 
SE VENDE LNA T E R R A J A PARA TOR nillos de 114 a 112 
SE V jos* 
y motores de pe-
tróleo "N'ovo'V de 6. 8, y 10 caballos, to-
do de poco uso. San Ignacio, 76. 
19526 24 my. 
ENDE A P R E C I O S MUY V E N T A -
sos una gran existencia de tube-
ría de hierro negro hasta 10'» de diá-
metr"). válvulas y accesorios de lU'' has-
ta 10." cabillas corrugadas, pilotes creo-
sotados, ladrillos refractarios de cuña, 
rectos y machiliembrados, madera, altru-
nas bombas simples y Uniplex y calde-
ras de varios tamaños Todo este ma-
terial fué importado directamente y se 
encuentra en nuestros almacenes listo 
para embarcar. Si le interesi a u>ted 
todo o parte de este lote escriba ense-
guida a G. C. R. Ai arlado 2̂54. Ha-
bana. 
C 4015 15d-?7 
Se vende maquinaria sin usar para re-
f inería de a z ú c a r . Doce filtros de car-
b ó n animal, de l O ' - S " d i á m e t r o , cua-
A n C A F E T E R O S 
E N F R I A R L E C R p 
A G U A 0 R E F R E S C O S 
P r e d o i 
de 12 l i t ros . . . . ... $ 55qi 
de 16 l i t ros . . ... . . fftft 
de 2 0 l i t ros . . . . . 80.(1(| 
de 3 0 l i t ros . , . . . 100,fl| 
S o n de plata Alemana. 
T a m b i é n tenemos cafeteras) 
otros a r t í c u l o s p a r a cafeteros} 
D u l c e r o s . 
L l a m e por T e l é f o n o y pasan 
un v e n d e d o r a verlo. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y (a 
P a u l a , 4 4 . T e l é f o n o A.7982. 
H A B A N A . 
tro hornos de carbón animal, uíní 
ticos, de 80 retortas cada uno; una 
friador de carbón animal; seis fitoi 
"Taylor" de 504 boquillas cada n 
dos tachos de serpentín de 14 
diámetro , con sus condensadores; 
tanques de presión; un juego de 
c e n t r í f u g a s , 40" p.ir 24", moñk 
por correa, con mezclador de 70 tí» 











SK VENDE UX ATAUATO DE tOSl café, marca "Rápido Ideal," de 
O Rular uso, capacidad 100 kilos y 
molino de polea, doble, para lnol*r S 
<le 400 libras por hor;i. Ambas 
se pueden ver «n Safcua la Grande. " 
tadero do cafí Kl Brazo Fuerte. Mar 
mimero ^5. Morón y Cía. S. en 
C 4057 • 
O F I C J A L 
ttrU-n 
M U N I C I P I Ó " D E L A HABANA 
D e p a r t a m e i t í o de administra» 
de Impuestos. I 
IMPUESTO SOP.KE ^ r ^ T B l A 
MERCIO.—crAi:T<) ^ ^ J u . t r s p á B 
D-rSTRlAS TA RIFADAS ¿ " " J í S u ^ 
DI E N E A L E J E R C I C I O DE 1 ^ 
Se hace saber a' los c0".tr ^ 
I-or el concepto antes expresada 
den acudir a satisfacer pus 
cuotas, sin recargo al?Vn0xf,mlci 
ñas recandadorns de este -M""l0 
m i l l a rúmero (i. situada ^ 
de la casa de la A"1"1".,^!, to( 
clpal. Mercaderes y ,y <u del < 
días bioiles. desde 7* i0 T( 
te mes de mayo al «e J1 ' h ̂  
ambos inclusive, d " ™ " 1 ^ ! , . de 
Drendidas de 8 a 11 y roerán-
liana, apercibidos de /iue 5i g, 
el citado plazo no .hnul''f7"rec« 
sus adeudos. Incurrirán ar4 
diez por ciento r « « f f i " de 
bro de la expresada ' ^ ' f C 
midad con lo ^ e M o ^ ^ 
tercero V cuarto del l u""' 
í - f^níe fey de I m P - ^ J , 
Habana, mayo 19 de mni 
(f) M. Villegas alcauie ^ 
vota: se recomienda a ^ 
ventes a. ud.n provistos drfu} < 
ho satisfecho para 1. 
en el p»??.-. 
A V I S O S 
CONSULADO G E N E R A L J J ^ 
PASA E N L A H A B A t » 
SUBASTA 
Se saca a P - ' ^ t ^ ^ r ^ V da vez. el P ^ f ^ ^ bahía df -Cristóbal'-., surto e n i a ^ _ 
talón de madera .^¿ámart T 
tando sobre esta 1* lado y de» 
ron sus eneres de arDo l6o. 
tenencias ^ K ^ L s l^re AVÍ 
do en 20.000 P6^0hg^«iitO 
ración se hace un "dr4 i n f ^ T 
100. I.a subasta ie" ^ oe 
ríe junio Pr6,XI1"?,<iei CoBSOJSJSo, 
ñaña. en. el l o ^ del >dinitfB«J¡ 
de España, Cuba. ' terec*r*sr £i 
turas por l ^ . ^ a r a tom^ 
siendo necesar o P , ^ p 
la misma depositar ei 
Habana. 11 ^ ° a l . José 
Hl Cónsul general. USüñ 
Dalinau. a1t i — ^ T r o C 
• a s p i r a n t e T á ^ S - s 
Pida un foIi*no, de » * CL K»^- J 
Mande tres sello» A1:)ert & ^ 
franaueo.^a f, j , — =aa^~ 
,.v .NICOLAS. " ^ " ¿ . V C " M 
ÜllA, 
' E L C O M B A T E 
...vcmda de ' ^ . " í r 
Estas t'es a |*£f en al 
Mto Suárez-o irec no a 
neral un servicia 
cuna otra i g e n c ^ ^ , j 
de completo « a " 
sonal idóneo. 
47035 
A í í O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 4 d e 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I N U E V t 
ARIO 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » C O C I - . 
S E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S » L A V A N D E R A S , e t c ^ d e N E C E S I T A N T E N E D O R E S ü k L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S » C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R 4 . D I N E R O S , A P R É N D J C E S . P O R T E R O S , e t c ^ c t ^ 
«- r .nAK D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
^ »tr i l1 a'L^'^ JkTt'CHACniTA, DE 
¿ t ^ ^ r i o s , pa^a ctiidar un n iño y 
S e » 1 „ limpieza. Hay criada. San-
ia j _ i \rnT,te 
C O C I N E R A S 
EÜtr a ' 4 J e s ú s del Monte. 
£7 m 
i 
— r^-OBMAI. , S £ NKOESITA E N 
"rí^^.án de Ertos, 8, altos. SI no 
W S*r paa referencias quo no se pre-
B l 26 m 
JŜ TTTTmTA UXA C K I A D A D E MA-
g ^ S ^ f t r e l l a . 55. altos. 
3 no. c" «o m 
J ^ ^ í ^ í IÑTh; JAD O K ¿ 7 P A R A IJ.V 
HJllW 11! dos años , que sea joven, es-
y " 'Sueldo ?25. J. esquina 9, Vedado. 
( f f c 
^ - " ^ T T c i T A TNA C R I A D A D E M A -
« r a la limpieza de una casa, que 
P^Ja ioMr con su obligación. $25 y 
US* ,f.ÜLnia. Prosreso, 8, bajos. 
| 5£¿ lBp ia ' 
'—^-rtrÉsÍTA ITS A C R I A D A F I N A , P A -
? /Smedor, tiene que saber leer y 
* , v traer referencias. Keina, 97, 
C E S O L I C I T A E H A C O C I N E R A , QUE 
O sepa cocinar, y variar, que duerma 
en la colocaciñn s es té dispuesta i r al 
campo muy cerca de la Habnna. Sueldo 
$3^ I^ f0 rmfcs : San Misuel, 156, altos 
20M' 27 m 
EN I-A CAL-LE 19, NUMERO 447, M-solicita una cocinera, que avude a 
los quehaceres de la casa, para un ma-
trimonio. Sueldo $30. 
27 m 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A O CO-cinoro, para corta famil ia . Calzada 
M entre A y Paseo, Vedado. 
20065 26 m 
26 m 
Calz 
. $ w 
. 60.01 
. 80.01 
-¡T^XdoRA: EN MAI.ECON. 338, 
iSíos irquleril:i, se solicita una bue-
_ ' p i l l a d o r a , quo entienda mucho de 
t ? » tenffa buenas referencias. Buen 
•**?!« Infonaan basta las 2 de la tar-
f^0: ia misma. Telefono iI-1380. 
^aweo^ 20 m , 
-T^nLlCITA, EN ESCOBAR, 86, BA-
S jos una trlaiia de ma"0- Sueld60 
Sl«OIlClTA UNA MANEJADORA, que 
^ «* ¿cmnsular. Informan en San Lá-
^ IÍMÍ 4o piso, apartamento, número 
ÍTM ôno F-5141. 
, «B» 20 m 
-^r^X-CoroCACH>N ; NKCl>IT(~ imá 
n criada para comedor, 35 pesos: dos 
n rusrtos. ?30; otra para I r a Nueva 
Efe. »40; otra para caballero solo. $45; 
íur tmareras , una enfermera, 00 pesos; 
Patrimonio, ella cocinera. 70 pesos, 
llbina, 1-C-
R S a 
SE SOLICITA UNA COCINERA, qÜ> tenga buenas recomendaciones, si no 
| que no se presente. Informes en calle 6 
número 104. Vedado. 
1 20115 27 m _ 
EN PRADO, 60, BAJOS, SE SOLICITA una cocinera, de color, que sepa su 
i obl igación. Sueldo $30. 
| 20109 31 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA una corta familia, que sepa cumplir 
I con su obligación. Villegas, 76, altos. 
20098 27 m 
S -OLICITA UNA CICADA. PARA CO-clnar y demñs tra'bajo áe una corta 
familia. Sueldo $40 y ropa l impia. Ca-
lle K, UO, entre 17 y 19, Vedado. 
19040 26 m 
SA N LAZARO, ¿4, A L T O s , PKIMER P I -SO, derecha. Se solicita una cocinera, 
para tres de familia. Sueldo $25. 
10007 24 m 
UNA C O C I N E R A , QUE DUERMA- E N la colocación y que no tenga n i p r l -
j mos n i vecinos, que sea trabajadora y 
' aseada, se sol ici ta en la calle C, n ú m e -
ro 154, altos, entre 17 y 19, Vedado. Buen 
I sueldo y ropa l impia. I 10041 24 m 
I QE S O L I C I T A UNA J O V E N , E S P A S O -
j 0 la que entienda algo de cocina. Tie-
ne que dori j i l r en la colocación. Sueldo 
veinte y cinco pesos. San Rafael, 72, 
bajos. 
10026 24 m 
Vendedores, h á b i l e s , m u y conocidos 
en las bodegas, necesito para vender 
caramelos " M u n d i a l , " de mocha p ro-
paganda y buena c o m i s i ó n . San L á -
zaro 279 y Oquendo. 
19715 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M l S M O 
24 my. 
ma. 
:afetera5 ) | 
cafeteros 
) y pasar 
•Z YCo. 
A-7982, 
lolicita en B . n ú m e r o 12, entre 
ada y 5a., una c r i ada de mano . 
^SOLICITA UNA BUENA C R I A D A 
de comedor y otra para habitaciones, 
i lepan su obligación y tengan re-
acias de rasas respetables. Buen 
¡Ido. Informan en 17, entre 2 y 4, 
oí de Villa Caridad, Vedado. 
• M 25 m 
St solicita una manejadora y una c r í a -
Ja, las dos de mediana edad y de co-
lor. San Miguel, a l tos , 120 . 
J VOS -4 tu 
UARA LOS QUEHACERES D E UNA se^ 
íjitors sola necesito criada de mediana 
idad. Inteligente y trabajadora, que se-
pt cocliiar: sueldo 30 pesos, dormir en 
kcolof>clón. Primelles, A, primera cua-
ídrt al Ueear al paradero de los t r an -iíii del Cerro, 
urco ' 20 my 
cié SOLICITA UNA C R I A D A E N SUA-
U reí, 08, bajos. 
13»j 23 m 
SE S O I . I C I T A UNA BUENA C O C I N E -ra de color, l impia y Honrada, en 15, 
n ú m e r o 380, esquina a 2, Vedado. Suel-
do $40. 
' IMOS 24 m 
CO C I N E R A : SOLIOJTO UNA, Q I K sea sola y duerma en la colocación. 
Sueldo $30 y ropa l impia. Berñaza , 34, 
altos. 
19902 23 m 
SE S O I . I C I T A UNA COCINERA, QUE liatffi la plaza, buen sueldo. Informes: 
F-2144. Calle 17, número 310, altos, entre 
B v C. 
19S99 24 m 
UX PASEO, 2̂4, ENTICE íil Y ;̂(. V E -
£i dado, se solicita una criada do ma-
m, ha de tener referencias. Sueldo $ao, 
«nlformes y ropa l impia. 
m: 24 m 
E SOLICITA UNA C R I A D A D E MA-
J no, que no tenga incoiivenlento t n 
Ir al campo y traiga referencias. Suel-
,do treinta y i-Iik o dcsos y n-p i l impia. 
Informarán: calle 17, ni'unero iC'.», Véda-
lo, alio;. 
, l » i : 21 m 
yVV MALECON, VA, A L T O S , S E SO-
i Aj "cita una Inicua criada, penlnsuLir, 
|J0«n y fina, es para hacer limpieza por 
ttamallana y dcspu's atender a un niño 
' * * «fioí. Sut-Ulü NL'.j y rui'a l impia. 
•clWTO - 29 m 
iT-N «.ALTANO, tn, A L T O S , 8E S O L i -
2*tlta üna buena criada de mano, que 
r*0P» coser a mano y a m&quina y que 
|M«Ca recomendaciones. No ue quiere 
«Vî n llegada. 
, 2 ó 131 
.:LmT-, P " LA C A L L E I), N UMERO 10:{, AiT-
DF. Tn^Till i0!,.de ,u fer re ter ía , se aoliciLa una 
«™ Joven i' Q»ie sopa trabajar. 
0 y roPa l imp ia : no se quieren 
^'^n llegadas. Vedado. 
21 m 
nal, autosi 
uno; n a 
; seis filtra 
is cada tm I 
de 14 J 
adora; od 
uego de a 
4", morid» 
de 70 to» 
Aguiar, 101 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P E N I N -sular que sea l impia, sepa cumplir 
con su obligación y duerma en la c^sa. 
que estft situada en la Víbora. Informan 
en Cuba. 140, esquina a Merced, •bajos. 
19519 24 my. 
Se gana mejor sueldo, con menos tr»« a?¿0 3 9 ,ea Illn«ún otro oficio-
mk. K E L L Y le ensoña a manejar y to-
do el mecanismo de los au tomór l l e s mo-
dernos. En c o r t » tiempo usted puedo 
obtener el t i tu lo y una buena coloca-
ción. La Escuela do Mr. K E L L Y ea la 
única ««n su clase en la Repúbl ica de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta eran escuela es el ex-
perto más conocido en la Repablica de 
Cuba, y tiene todos los documento* y 
t í t u l o s expuestos a la vista Je cuanto? 
nos visiten y quieran comprobar sus 
mér i tos . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que raya a (odos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje euganar, no dé 
n i un centavo hasta no visi tar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
l ibro de Instrucción, gratis . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
FRENTE A L PARQTIH DE MACEO. 
SE N E C E S I T A UN CRIADO D E MANO, para fregar los pisos y limpieza de 
la casa. Snelflo treinta pesos mensual; 
t raiga recomendación de la casa donde 
t r aba jó anteriormente. Calle 13, n ú m e r o 
77, entre 8 y 10. 
20100 26 m 
AGENTES: HOMBRES O M U J E R E S para el Interior, necesitamos. Gana-
rán seguramente $6 u $8 diarlos. A r -
tlcnlos fácil venta. Enviar 10 centavos 
sellos a A. García . San Nicol is , 76, para 
información ráp ida . 
17502 3 in 
S O L I C I T O S O C I O 
Con 5.000 pesos para nn negocio qne de-
Ja 1.000 pesos mensuales y se garant i-
za. Informes. Amistad. 136. B. García . 
31 m 
SE SOLIQJIA UN VENDEDOR, P A R A esta plaza, para fábrica de tabacos. 
¡ que conozca la Habana, la Fábr i ca es 
| oe Pinar del Rio. In fo rman: Salud, 165; : 
, de 8 a 0 de la noche. 
19914 24 m 
LE A ESTO CON E3PEJUELOé B U E -nos: Antes de hacer su casa, hablo 
, con nosotros; le hacemos los planos y 
I asumimos la dirección facnltativa de l a 
i obra. ojo. es una dirección de verdad, i 
j no es salir del paso como hacen algu-j 
¡ nos y cobramos el mínimo de la t a r i f a ; 
véanos y no le pesa rá . Informan en Obls- ' 
| po. 31 y medio, Ib i rer la . 
1S021 27 my. i 
de casa particular, hotel, fonda e esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayndantes. fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc. que sepan sa 
ooligaclón. llame al telefono da esta y i -
tiarua y acreditada casa qaa so los fa-
c i l i t a r án con buenas referenclaa 8a 
mandin a todos los pueblo, de la Isla 
j trabeadores para M rana do. 
M I S C E L A N E A 
AT E N C I O N : E N SAN IGNACIO, 47, se l impian sombreros de paj i l la , por 
procedlir iento Liodemo. que les h-cen 
. , recobrar su p r imi t ivo color. 
A G t N U A b ü t i : U U X , A U U N i i 5 . 19910-11 29 a 
marca ' D o s Leones." C u b t , 9 5 . Gui -
t i a n y Barbe i to , S. en C. 
¡ G U E R R A A L A S C U C A R A C H A S ! 
Con la Trampa Mágica, maravilloso I n -
vento so exterminan las cucarachas. Es 
el mejor Insecticida. Envíe 30 centavos en 
sellos de correo a ios agen te» exclusivos: 
Usich y Schmitt. Asralaj, 116 y recibi rá 
una muestra. 
9 Jn. 18374-78 
^OLICITO UN MUCHACHO, PARA E L 
O servicio de un caballero solamente 
en O'Reilly, 72, altos, entre Villegas y 
Aguacate. Señor Uoig. a todas horas. 
20(M1 26 m 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o 4 - 2 3 4 8 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI qnlere usted tener nn bn^a cocinero 
Pintores y v idr ieros , o f r e c é r n o s l e s : a 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de l inaza , i n g l é s , c rudo j cocido, a s í 
como t a m b i é n p i n t o r a blanco de zinc 
P E R D I D A S 
LA SKSORA I S A B E L VARGAS, Re -gresando la noche del Viernes a su 
casa en un Ford, perd ió una peineta. La 
persona que la devuelva se rá grat i f ica-
da. Calle Merced. 4L 
19848 24 m 
E N S E Ñ A N Z A S 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen cnau-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de ins t rucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Alber t C Kel ly . Saa 
Lftraro. 249 l l ábana . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R ? 
V E N D E D O R E S A G E N T E S 
S o l i c i t o p e r s o n a r e s p o n s a b l e e n 
c a d a p o b l a c i ó n d e l a I s l a p a r a 
v e n d e r e l M a t a B i b i j a g u a s m a r c a 
$ 1 0 0 0 , g a r a n t í a . R e m i t a n p o r g i -
r o p o s t a l $ 1 i m p o r t e d e l a m u e s -
t r a q u e se r e m i t i r á y s e r á d e p r o -
p i e d a d d e l v e n d e d o r . B . H E L L E R 
Y C O . Q u í m i c o s . F r a n c i s c o C a u l a , 
A p o d e r a d o . O b r a p í a , 4 5 . H A B A -
N A . 
TÍROFESORA D E INSTRUCCION P U -
JL bliCM, ofi<i>.e . « i ^ vi—i t ^sea ti»;-
mentales a domicilio. Dir igirse por es-
crito a : C. D. Muralla, 12, altos. 
20066 3 j n 
JOVEN, SEÑORA, F R A N C E S A , P K O -fesora experimentada, desea dar cla-
ses por la tarde en su domicilio. OMlel-
l ly , 85. altos. 
20016 31 m 
SE D E S E A COLOCAR M A E S T R O N A-clonul espaúol , con cuatro a ñ o s de 
p r á c t i c a ; para educar una o varias fa-
milias, en la Capital, alrededores y lo 
mismo en el oampo o Colegios privados, 
ayudante de carpeta; también entiende 
de comercio. Santa Clara, 3. Teléfono 
A-TtVO. 
20104 31 m 
CL A S E S D E MANDOLINA, BANDU-r r i a , laúd, mandola, banjo y guita-
rra . San Lázaro y Escobar. Teléfono 
M-2254. Habana. 
19726 25 ra y. 
A L C O L E G I O 
E l j o v e n c u b a n o , A n t o n i o G u t i é -
r r e z , 15 a ñ o s , s a l d r á h o y c o n M r 
B e e r s , p a r a e l " F e r n S c h o o l , " p a -
r a e s t u d i a r i n g l é s y e l c o m e r c i o , 
$ 4 0 a! m e s . ¿ Q u é neces i t a u s t e d ? 
B e e r s y C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
H a b a n a , e n N e w Y o r k , 1 5 2 , f o u r t h 
A v e n u e . 
C 4080 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
Canza hasta obtener el t i tu lo . Clases 
a domicilio y en horas especiales. Rei-
na, 5, entresuelo. Teléfono M-349L 
18031 a Jn 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Slnger, Atente: ftodrlgnea 
Arias. Se enseña a bordar gratis, com-
prándome alguna m á q o l n » nueva, sin 
aumentar el precio, al contado o a 
plazos. Compro las usadas, las arreglo, 
alquilo y cambio por las nuevas. Aví-
senme por el Teléfono M-1004. Angeles 
número 11. esquina a Estrella. Joyería 
el Diamante. Si me ordena iré yo a su 
casa. 
12-110 80 ab. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador se dan claaes 
nocturnas de contabilidad para Jóvenes 
ssidrantes a tenedor de libros. Ense-
hanza prác t ica y r á p i d a . Cuba. 90, altos. 
19136 16 jn 
¡ ¡ A V I S O ! ! i 
L A GRAN ACADEMIA C O M E R C I A L 
"J. L O P E Z " 
San yicolás . 35. balos. TeL M-103«. 
Es , en toda Cuba, la que mejor y más 
pronto enseña la carrera do Comercio 
completa, pero especialmente la Taqul- ' 
grafía Mecanografía, el Inglés y la 
ContablTfBad, siendo asimismo la que 
menos cobra y la única que coloca gra-
tuitamente a sus alumnos a fin de cur-
so. 
C L A S E S D E ~ D I A Y D E N O C H E 
Cunos especiales y por separados ps-, 
ra señoritas, dependientes y obreros, 
así como para estudiantes de Primera 
y Segunda enseñanza. 
Precios reducidísimos, ajustes conven-
cionales. Especialidad en trabajos meca-
nografieos y traducciones. 
lOWS 30 m 
12d-19 
C 39S5 el 31 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O do Pr imit ivo Fernández del pueblo de 
Flgueras, Pola de Allende, Asturias, lo 
sol ic i ta su prima Encarnac ión F e r n á n -
dez de Zarradn. Escribir a: Ncptuno, 2-A 
altos, Ha'bana. 




CITO SEÑORA D E R E S P E T O , 
»«Pa del manejo y cocina de una ca-
par* dos caballeros; es para el cam-
Jntorman: Gervasio, 131, bajos. 
23 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
(j^ADO: SK S O L I C I T A EN AOUIAR, 
t™1 bnenas referencias, acostum-
servicio fino. 
™ 23 my. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E L señor Juan de la Torre Maíllo, natu-
ral de Lucena, provincia de Córdoba, 
Fspaiia, para asunto de una herencia. I n -
formar a Francisco Luqiie, Acosta y No-
vena, t ren de lavado, Víbora, 
19668 25 my. 
V A R I O S 
C 0 S T U R E R A S D E C A M I S E R I A 
Se s o l i c i t a n b u e n a s c o s t u r e r a s d e 
C a m i s e r í a e n " L a s G a l e r í a s , " 
0 " R e i l l v y C o m p o s t e l a . 
C 4156 3d-24 
^ E SOMCITA UN MATRIMONIO PA-
r a cuidar y l impiar una oficina, -a 
cam'bio de casa y un pequeño sueldo. 
Prado, 33, bajos, de 2 a 4. Doctor Domín-
guez. 
C 3995 • 8d-15. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A U £ R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r a p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s casas d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s h i r * r d e 1 a 5 . 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Aprendan a ibailar, por profesora ame-
ricana. Ahora es el tiempo para apren-
der en las vacaciones, no cuando e s t án 
llenas las clsses- Kn^efio bien y pronto 
el Fox-Trot, One Steps, Vals, Schotish y 
Paso-Doble F a n t á s t i c o . Enseño en 4 cla-
ses garantizado. La mitad de los precios 
para este mes y el de Junio. Manrique, 
9, altos, moderno. Todas horas. Pregun-
tar por Dulce María . Clases part icula-
res. 
T.MlL'.l 25 m 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, única en su clase. la 
más antiguu, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
t ra l en Barcelona: y la credencial que 
me acredita para preparar ytumnas. 
Clases da corte, costura, sombreros, pin-
tura y Otras labores. Enseñanza ráp i -
da y garantizada. Se venden los méto-
dos de corte, corsés, á ' t lma edición. Se 
admiten ajustes para termina*- pronto. 
Va a domicilio. Habana. 65. entra O'Rei-
l ly v San Juan de Dios. 
1S438 8 Jn 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y COSTURA sistema M a r t í y hordados a máqu i -
na, se ofrece para dar clases en la casa 
y a domicilio. Tamblt'n se dan clases por 
las noches. Oficios, 7?. al tos. . 
18731 26 my. 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a es te s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos modernísimos; 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelardo 
L . y Castro. Luz, 24, altos. 
17602 81 my. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA SEGUNDA ENSEÑANZA 
NO T I E N E V A C A C I O N E S E N E L 
V E R A N O 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legislador?, da renombre, 
médicos. Ingenieros, sdboaados. comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc.. 
ofrece a los pautes de familia la se-
guridad de un» «Olida instrucción para 
el ingreso en loa institutos y Univer-
sidad y una perfecta preparación para 
la lucha ñor la vida. Está situado en 
la espléndida Quinta San Jo«é, de Bella 
Vista, que ocupa la manzana compren-
dida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra 
de la Calzada de la Víbora, pasado el 
Crucero. Por su magnifica situación lo 
bace ser el Colegio más saludable de 
la capital. Grandes aulas, espléndido 
comedor, ventilados dormitorios, jardín, 
arboleda, campos de sport al estilo do 
lo, grandes Colegios de Norte América. 
Dirección: Bella Vista y Primera. Ví-
bora, l lábana. Teléfono I-18d4 
18210 24 my 
SE S C R I T A C E L I A V A L E S : P R O F E S o -ra de plano y solfeo; se ofrece pa-
ra dar clases en su casa y a domicilio, 
adelantos rápidos, pues se toma verda-
dero interés por sus discípulos Habana. 
183, ibajos. / 
1S935 12 Jn 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
LAS NÜEVAS CLASES P R I N C I P I A B A N 
E L D I A 3 DB MAYO. 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy- al nos. 
Ciases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio, i Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ItORERTS, reconocido nnlversalmonto 
como el mejor de los métodos oasta la 
fechf publicados. Es el dnlco racional, 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo al lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta l iepúbltcs . Ss. • a l -
ción, pasta. S1.S0. 
S 
E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A , E N 
la calle 27 y N . 
19889 24 m 
Peluqueros y Pelliqueras de S e ñ o r a s , 
te necesitan en Neptuno, 8 1 . 
Se so l ic i t a una s e ñ o r a o una enferme-
ra pa ra atender a una s e ñ o r i t a enfer-
ma . Calzada de J e s ú s del M o n t e , V í -
bo ra , entre Lagueruela y Ger t rud i s . 
V i l l a Lo re to . 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: señorita Casilda Gutiérrez. 
Corte y costura, sombrero y pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio. 10 
de Octubre. B26. antes Jesñs deí Mon-
te, esquina a Concepción. Teléfono 
I -2326. 
19078 13 jn 
M r . J . H . H E N D R I G A N 
D i r e c t o r d e l a g r a n A c a d e m i a 
K e e w a t k i n A c a d e m y , se h a l l a e n 
l a a c t u a l i d a d e n l a F l o r i d a , y t o -
m a r í a a su c a r g o a l g u n o s m u c h a -
c h o s e n su c o l e g i o p a r a p a s a r seis 
meses e n l a F l o r i d a y o t r o s seis e n 
e l N o r t e . E l p r e c i o d e l c o l e g i o es 
a r a z ó n d e $ 6 5 . 0 0 a l m e s , c o n 
t o d o s l o s g a s t o s p a g o s . R e f e r e n -
c i a s c r i C u b a : s e ñ o r C . R a m í r e z . 
B E E R S Y C O M P A N I Y , O ' R e i l l y , 
• 9 I | 2 . A p r o v é c h e n s e . 
C 3852 IS-d 10 
10176 25 my. 
EM I L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A de piano, incorporada al Conserva-
tor io Peyrollade. Nuevo sistema de en-
señanza progresiva, muy ráp ido . Lagu-
nas, 87, bajos. Teléfono M-3280. 
10986 1 Jn 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
81 después de tres meses de clases us-
ted ya no bahía y escribe francés, llame 
a los conocidos profesores 
M r . e t M a d a m e B 0 U Y E R 
P A R I S - S C H 0 0 L 
MANZANA D E GOMEZ, 240. Tel . A-9164. 
1S064 6 Jn 
A L G E B R A 
Aritmética, A i , *bra. Geometría. Trigo-
nometría, Física. Química, Clases Indi-
viduales, clases colectivas. con pocos 
alumnos profesor Alvarez, iniciador 
de ' E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
Bstúdlese usted los temas táclles, von-
f a a consultarme los difíciles, y me-lante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial, sin interrum-
pir sus ocupaciones. Monserrate, 137. 
isa.ia 12 j n 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágaflo taqufgrato-mocanóg.-afo en espa-
Col. per) acuda a la Onlca Academia que 
por tu seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste safler que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxi-
l iare» De las ocho de la mañana basta 
laa dlei de la noche, ciases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
(Vp-nd lentes, ortografía. redacdOa. l a -
glés, francf**, taquigrafía Pltman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bacblllerato. 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas do calcular. Usted puedo elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado Precios bajlslmoa Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio. 12. altos, entro Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-270A Aceptamos In-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la enseñanza. San Ignacio. 12, a l -
t ea 
17579 81 m 
B A I L E S N U E V O S 
Prof. Williams, autor del Saxo-Jazz, tll-
tlma expresión del Fox; el Danzo-Fox, 
para los qne detesten danzón; el Paso 
Militar, nuevo one step cnbano; el Valse 
Pan-ta sy, el Classic-KTango, un Paso-
doblo excéntrico; Danzón y Scbottlsch 
modernos, etc., etc. Instructor de bai-
les de la Escuela de Cndetot. Clases pri-
vadas y colectivas en los salones del 
Conservatorio "Slcaráó." A-7976, de 8 112 
a 10 1|2 p. m.. estrictamente. Apartado 
1033. Do $6 a $10 por 18 lecciones. Asis-
ta a su primer ensayo gratis. Instruc-
toras americanas. 
15970 27 m 
A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T I " 
Corte, Confección. Sombrero», Pinturas, 
Flores y Bordados. Directora: María 
Zamora Castillo, con medalla de oro y 
la credencial que me autoriza a prepa-
rar alumnas para el profesorado con op-
ción al t í tulo de Barcelona. Cla.^As dlx-
riaa, alternas y a domicilio. Cerro, 649, 
altos. 
18278 24 va 
Estudie t a q u i g r a f í a P i t m a n , t aqu ig ra -
f í a Ore l lana , m e c a n o g r a f í a , t enedu-
r í a de l ibros , per i ta je mercan t i l , o r t o -
g r a f í a p r á c t i c a , i n g l é s y f r a n c é s , o 
reforme su l e t r a , en n n a de ias A c a -
demias m á s ant iguas y acreditadas de 
la R e p ú b l i c a , en la Escuela P o l i t é c -
nica Nac iona l . San M i g u e l , 4 4 , a l tos . 
T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . H a b a n a . 
16733 81 my. 
MA T E M A T I C A S Y F R A N C E S , P A R A dar clases en horas extraordinarias, 
f.e ofrece joven profesor. Informes: Cu-
razao, L Teléfono A-9198. 
19814 24 m 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
Enseflanza de Inglés, taquigrafía, meca-
nografía, ortografía, aritmética y dlbu- r 
jo mecánico Precios bajlslmos. Se coló , 
ca gratuitamente a sqs alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor F . Heltz-
man. Concordia, 91, bajos. 
16224 26 my 
PUPILOS DE8DK 14 PESOS I C O L E -glos G. G. de Avellaneda l a y 2a. 
enseñanza; no dará vacaciones durante 
el verano: sólida y rápida enseñanza, 
sana y abundante alimentación, disci-
plina militar y moral cristiana. Idiomas, 
comercio, música, coste y costura, me. 
canografía, taquigrafía. Qulroga, L Je-
sús del Monte. Teléfono 1.1016 
16035 28 my. 
CAñEMlA D E C O R T E TRAÑOES. 
Directora: señorita Pilar Torrente, 
Se ernfeccionan vestidos de última no-
vedad, a precios médicos. Monte. 289, 
altos, por Ubstro. 
17736 4 Jn 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c - , e t e 
S E O F R E C E N 
- 1 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A L T f F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O O N E R O S , J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , rtt. 
,9 f«nt 
^ A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
A COLOCAR UNA JOVEN, ES-
*«ao. .v*' Para manejadora o criada de 
i.enCo Inconveniente en viajar 
P* O'Kellly. 53. Departamen-
n í S — — — — 26 m 
>ver ^ ^ VILLEGAsTÍOS, UNA 
i ék color. Para manejadora o 
, uiano. 
g j - . 26 m 
' 1 v í,3LoCARSE UNA MLCHACHÁ 
• d . .""«uiar. r.n^o . . _ í „ . i . .• . 
K 
Jar. para criada de mano, 
R r « e r e n c i a 8 y sabe las cos-
. f . , ! 1 * , - ^ n ú m e r o 4. casi 
'-^'«ada. Vedado. 
26 i i ' 
A¿la0ri<PCARSE l l , A J O V E N , E S -
y V» crlada de mano o mane-
Pnéde nínUy carifio5a con los n i -
'•üa liai-Vo n.tar recomendaciones; 
L « a n a y Picota, informan, sas-
• 
26 m 
iS??£tB,81! UWA ' o ™ * ' ™ -
'• ref i í ; l - r . 0s quehaceres de ca-
ntemr. ^ia,s- ^ f o r m a n : J a r d í n 
12,enio, Nedado. J y 23. Te lé -
20 m 
SE O K R K C E UTÍA MUCHACHA, P E -ninsular, para el trabajo de un ma-
tr imonio solo, cocina y l impia, con bue-
nas recomendaciones; en la misma una 
crlada de mano. Lagunas, 85, altos, 38. , 
20111 20 m I 
SE D E S E A COLOCAR U K A J O V E N , E s -pañola , de poco tiempo en el pa ís , 
en casa de familia de moralidad, para 
criada de mano; tiene quién la garant i-
ce; si no es asi qué no la llamen. Infor-
mes : Inquisidor, 3, altos. 
20057 -6 m _ 
E D E S E A COUOCAR UNA J O V E N , Es-
pañola , para criada de mano o ma-
nejadora, tiene quien l a recomiende. I n -
formes: Sitios, 54, por San Nicolás. 
20134 -6 m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN', r« -nlnsulnr, para crlada de n.ano o co-
cinera. Informan: La Machina. Muralla, 
n ú m e r o 13. 
10842 _^4 m ^ 
UNA JOVEN, E S I ' A S O L A , D E S E A Co-locarse de crlada de mano, en casa 
de moralidad, lo mismo para la Habana 
o para el Vedado; no se admiten tarje-
tas. Paula, 4*. . 
19&49 ro , 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de crlada de mano o 
manejadora, tiene buenas referencias. I H -
r í l a n s e a Tamarindo, número 20. 
10S52 H g -
SE O F R E C E UN' JOVEN E S P A 5 0 & D E 16 años para criado de manos o l i m -
pieza de oficinas, con práct ica , tenien-
do quien lo recomiende. Informan en Lam-
, par í l ia, 20, tercer piso. 
! 19827 29 my. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I 
T A C I 0 N F 5 0 C O S E R 
C O C I N E R A S S peninsular, de cocinera, sa'be cocinar a la c r io l l a y espnfiol.i, es muy l impia 
y sabe cumplir . Concordia, 75. 
19900 
C H A U F F E U R S 
24_ra_ 
NA SEÑORA, D E MOKALIDAD, D E -
sea colocarse de cocinera o cr iada 
UNA P E N I N S U L A R , S E D E S E A COLO-car de criada de cuartos o de coci-
nera, es muy formal, desea casa serla, 
no le importa sal i r de la Habana. Do-
m i c i l i o : San Nicolás, 280. 
19863 |M m 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 
O española , para cuartos o comedor. 
Informan: Reina, 97, tienda. Teléfono 
A-S441. 
1035^ 24 tn 
T ^ N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , QUE 
\ J sabe r . impl i r con su obl igación, de-
vea colocrrse en el Vedado. Informes: 
C y 21, (bodega. 
20030 20 m 
T J N A S E S O R A , i 'LNINSULAR, DESEA modo, según convenga 
KJ colorarse de cccTiera, para co r t a fa- j q , altos, 
mi l la , lleva tiempo on el pa ís , l u f u r u m : 
Infanta 11G. esquina a Concordia, altos 
de la bodega. 
20029 20 m 
V A R I O S 
r 
de mano. Pagando buen sueldo va tam-1 comercio. Merced, 
bi^n ai campo. Duerme o no ea el aco-
Iníorman: Sol, 
MUCHACHO, ESPA5ÍO&, D E 21 A^OS de edad, desea colocarse do ayudan-
te de chauffeur, en casa particular o de 
46; de 8 a 11 y de 1 
2C m 1 
r 
1ÜSÍH 24 m 
C O C I N E R O S 
3. 
uoom 
N MATRIMONIO, SE O F R E C E P A R A 
cuidar finca de campo; ella entiende 
de aves y él para ordeñar y demás 
la/sres. Par amás Informes: Lealtcd, 
habitación, 33. 
W9 27 m 
UN JO\~EN'f S E D E S E A COLOCAR D E chauffeur, tiene referencias. Infor-
man : B 
19990 
y 5a., Vedado. Teléfono F-2518. 
26 Jn 
SE O F R E C E E S P A S O L A , P A R A L I M -plar y coser y atender al comedor, 
sabiendo sn tfbllgaclón. San José , 158, 
aitos. 
L.-^ó 24 m 
,. o , ..v — — — ' " — f ^ H A L F F E U R , JO\ K K , t>i»ASOL, D E -
( J ^ .ma c¿ouíera v una criada STmE VJE D E S E A C O L O C A R UIí JOVEN", »E-, 8ea colocarse en casa part icular o de 
no. ss M>loesjllKnt&a MVwfraAa • ^ O nlnsular, de ayudante de cocina o, comercio, maneja toda clase de múqui -
r r t f n M I W > S w r S a l i ^ f f i ^ s ^ m r i f f cocinero, ha estado trabajando en1 nas, lo mismo americanas que europeas, 
í r a h a l o 7 cualquier p ^ S J ^ en la Habana, entiende bien el i entiende el mecanismo. b u ¿ n a s referen-
giro de cocina. Villegas, 84, pregunten l ciag particulares y de comercio. Llame 
por la portera. a todaa horas a l te léfono A-1104. 
2007 S 2« ni 20092 26 ra 
trabajo. 
20023 26 ra 
IN G L E S A , VIUDA CON H I J A D E ON-ce ufios, desea colocarse como ama do 
llaves, con fami l ia americana o cubana. 
Contesten por correo. Mrs . Watt . 64 Cal-
zada, Vedado. 
20035 26 m 
QE OFRECE UN J O V E N , P A R A PA-
O nader ía , como aprend ía . Ea p rác t i co 
en el giro. Marina, G2. 
20068 29 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E R A , españo la , sabe cumplir con su obl i 
pación, sabe co 
ros y a la cr io l la , no se quiere plaza « f - ^ . . raaa n a r t k n l a r o de comer-duerme en sn casa: tiene buenas r*- orrece pa ra c a » « p * r u c u i a r o u c comer 
me cu plir con su onn- : . - , • — 
scinar rara los extranje- Cocinero repo$t€ro, j o v e n , e s p a ñ o l , t e joven, español, se desea coi o-
l -» •* • - * . - I s l car de_ chauffeur, en casa partlcu-   ; ti   r^- *'IICVC i ymMi-, -im- v wwhb». i 2ar, tiene buenas referencias. Informan 
as de las casas donde ha estado, c í o , COB m u y buenas referencias. Es calle N, n ú m e r o 2, bodega. Vedado 
menos de 30 pesos para err iba. . , • * r- t f r ' i 19903 
loca, informa Vedado, cal lo 19,, nombre solo. V i r e s , l o ¿ . l e l e t o n o m i 
24 m 
C R I A D O S D E M A N O 
n ú m e r o 100, entre 
20079 
L y M 
26 m 
nr • —• —u *" 
^ 001 OCAU UNA S E S C K A , ! D E S E A COLOCAR UN A J O V E N , ea-
Ku r -< . ; i ^ ,Uar ' de criada do ma^1 O peñóla, para manejar un nluo chi-
K * - 1 ^ a- •• t0< 0 f>ea manejadora. •'quito. Informan en anja, 85, a l tos; no 
~" i -f. La Palmera, nú ; <e• I'tayan a los toajos. 
< 1 - • 19040 -4 m 
DE S E A C O L O C A R S E UN BUEN C R I A -do de mano, español , tiene buenas 
referencias. Informan en Estrella, 12C. 
20052 29 m 
SE D E ! de ed 
mil la o < 
paño la 
mero A - 3 5 8 6 . 
. . . 24 my. 
R UNA S E S O R A , fTlENEMOS COCINEROS P A R A E L CO- J S £ « M-W15: <»« ^ a 1 y de 3a 5. Sán-
a, para corta fa-. Jl merclo y particulares; t ambién t e - l c 19̂ 77 
JOVE!f, ESPAÑOL, S E O F R E C E P A R A fregador o ayudante, sabe manejar, 
tiene t i t u lo y conoce tráf ico. Avisos: Te-
la 
t  
cocina a la es- nemos colocaciones del mismo ramo. I n 






dC c - i f r i ^ f ' DESEA COLO-
srios- Vi mano, en casa de 
3 Pnl ,ene „ recomendaciones. 
Puerta Cerrada. Teléfono 
M « í a ñ o P a ^ K L-NA MUC¿A-
u 1 ^ ? cuartn. a errada de come-
i V 0 1 0 ^ m l n « t e ^ l impia y a s^da . 
, C a l i d a d n 'lc 30 Pesos 6i es 
^ dr.í1íne hneñaV* ?0 se Presenten 
«ro 'íl6 ha e » ? ^ referencias de las 
^ ^ e n t r o ^ 0 y^ M . ^ 0 ' calle 15' 
» S \ o ¿ ^ - - _ 20 m _ 
E * ? ^ )a redc00ra 0 criada do mino; 
Villafi P^ien^e- ^ f o r m a n : Ho-Sk»^^^ ^-gido, 20. 
J J ^ ^ t c T — — _ -7 m 
' > ^ ^ - O V E Ñ r T i z o A I N A . 
P%2?» > oIen<iy f^wno,-, Informe8: A n -
• S ^ o H T í 20 m 
m tuser. Informan : Lealtad, 
2(5 m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , es-pañola, de crlada de mano. gana 
3)uen sueldo y tiene buenas referencias 
de las casas que ha servido. Informes 
en la calle M, n ú m e r o 10, entre 11 y 
13-
199065 24 
SE OFRECE UN JOVEN, D E COLOR, para criado de mano, de casa par-
ticular, es p rác t i co en el servicio y t ie-
ne referencias. In forman: Teléfono 
A-402^ de 8 a 12 y de 1 a 5. 
20024 20 in 
una señora de mediana edad, de criada 
de man y manejadora. Prefiere mane-
jadora. Es muy ca r iñosa con los n iños . 
In fo rma: Bernaza, 05; cuarto, n ú m e r o & 
20089 26 m ^ 




27 my. I locarse en casa part icular o c a m i ó n ; 
tfm SmwSS VARA, nnrr n0 le importa salir a l campo; tiene re-
S? „ . " i " ^ t X L S S r ^ l comendaclones. Zulueta. 71. por Drago-
"a_o Inglesa. Informan en , neg_ Tlntorer ia . Teléfono A-3585. 
Habana. San Lee. 
28 my. 
— I mano. Informan en Reforaia, C S I A N D E R A S 
CJE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, p« -
ninsular. para criada de mano o pa-
ra habitaciones, prefiere de cuartos, l l e -
va tiempo en el pa ís , tiene recomenda-
ciones de las casas que ha servido. I n -
forman; calle L número 230, entre -3 
y 35. 
1ÜS90 24 ra 
UN CRIADO, P E N I N S U L A R , P R A C T I -CO en el servicio y con r ecómenaa -
ción. Solicita colocación. Informes: Ga-
| liano, 102,' altos. Teléfono M-2676. 
20071 -0 ra^ 
I J T N J O V E N , PENINSULA», SE OfíacO 
1 U para criado, t r aba jó en las mejores 
casas de la Habana. In fo rman: La Pros-
peridad. Teléfono F- lxm. 
20095 26 m _ 
J ^ E S E A N C O L O C A R S E UN B U E H cria-
4 :esquina a Concha y 
20008 
J e s ú s del Monte. 
26 ra 
107i'j 25 my. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
« t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 ¡ 8 " e n la p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s , u s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
r'NA P E N I N S U L A R , D E S E A UH N i -ño, para c r ia r en so casa o darle 
DESEA COLOCARLE UNA COCINERA, el pecho en la colocarifin; otra para l i m -del p Ib, sabe cocinar de todo, en- pjar una t.asa p0r horas. Informan en 
tiende de r e p o s t e r í a : de 40 a 60 pesos. ei r-erro. Reparto Las Cañas . San Cris-
Informan: Someruelos, 19. I tóba l letra C 
| 20025 28 m n o n 29 ra 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, para criada de mano, pre-
fiere una casa de corta l ami l l a hacien-
do de cocinera y limpieza. Cándida Bel -
t r án . Virtudes. 140. 
l'JSSO g m 
do de mano y un magnifico portero. 
Tienen buenas referencias. También se p^ESEA CC 
ofrece un muchacho para cualquier t ra- pealrsul 
hajo y dos buenas criadas. Habana, 126. 
Teléfono A-fTO?. 
19*22 20 m y 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
• O n V i ^ ' a r . para cocinera: tiene bue-
¡ ñ a s r e fe renc ia» ; duerme en la coloca-
I c i ó n ; no admite tarjetas. Informan en 
E, n ú m e r o 15, entre 9 y Calzada. 
20128 26 m 
XTN J A P p N E S , J O V E N , HONRADO Y ) serlo, desea colocarse, para chau-
ffeur o ayudante de chauffeur, en casa 
particular. M-9200. M. 14& £1 Kobe. I 
19408 24 ra 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S , QUE CONOCE contabilidad ana l í t i ca , desea encon-
t ra r plaza f i ja en casa de comercio o 
llevar contabilidades por horas. Va a l U NA SESORA, J O V E N , P E N I N S U L A R , desea colocarse de criandera, tiene _ 
bastante leche y certificado de Santdad, ^ ^ P ^ P ' ^ ^ ^ e a . Merced, .6, bajos. 
 COLOCARSE INA SESORA, 
de cocinera, para corta 
famil ia o para acompaña r nna señora 
y su niño tiene 3 meses y pesa 15 11 
bras. Informan: Agui la , 116, le t ra A ; ha 
bl tac lón. 62. 
2010-1 26 m 
19997 26 m 
TE N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -ponsal, con larga prác t ica en par t ida 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C R I A N D E - 1 doble y cuantas referenclaa puedan de ra, una joven, esrafiola, con buena searse, se ofrece para trabajo f i jo o por 
sola, lo ml.«mo le da dormir en la casa, leche y abundante: tiene certificado de horas. También aceptarla colocación 
A L C O M E R C I O D E T E J I D O S 
Me hago cargo de hacer Creas, esti lo I n -
glés teniendo cl ichés para marcar l a 
fabricación especial do tela superior, pa-
ra la Habana. Crea de bl lo puro con sus 
coronas lo mismo tela rica, grano de 
oro, madapo lán f r a n c é s : trabajo en azul 
y dorado; pasó a hacerla a quien lo so-
l i c i t e o en mi tal ler . Precios mitad da 
o t ros ; lo mismo vendo cl ichés; voy a l 
campo mediante contrato. Para m á s In-
formes; Manuel García . Estre l la 42 
1»580 27_mj. 
U NA SEÑORITA S O L I C I T A I R EN nom-pafila de una fami l ia a los Estados 
Unidos o fuera de la ciudad. Informes • 
Florencia, 4, Reparto Betancourt. Cerro 
g g g 24 m 
SE DESEA COLOCAR UHA JOVEN, peninsular, de crlada, sabe cocinar. 
Informes: Hotel Cubano. Egido. 91. 
iriír> ~i m 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVE-nes peninsulares, de criadas de ma-
no. Informan: Neptuno, 111. 
195SS 26 my. 
J O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLOCAR 
tf se en casa particular, para sirvien-
te o criado de mano o dependiente -le 
caf*. In fo rman : Teléfono A-t5.">95. 
19913 24 m 
20124 20 ra 
_ ¡ In fo rman Cuarteles, L Lo mismo sale Sanidad. S m e s e s ' d é p a r i d a , ' » a niño e s t á , en el campo, siendo buena. Dir ig i rse a : ^ B J ^ J ^ ^ E S , ESPASOLES, DEL CO-
r para fuera. hermoso, se puede ver. An tón Beclo, 31;1 M. I . Apartado 2267. en « a a n k r t i ^ 
20128 31 m c.n f*** Particular, en el radio a cerca 
•4 m — ( « las calles Amargura y Agincaie . Po-
demos dar las mejores referonoias. Ten-
testen a l Apartado de Correos, 267. 
19S41 ' 21 ni 
T ^ I U D A P E N I N S U L A R , DOS HIJOS, D E 
no le Importa i r al campo. 
Exper to tenedor de l i b r o s : se ofrece 
tTN B U E N CRIADO, DE MEDIANA edad i desea colocarse, e spaño l , y yene 
buena referencia, bodega La Palmera, 
23 y J . Teléfono F-2111. 
39888 -1 ra 
V 40 años , 20 y 13. se ofrecen para la Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA, ''Al'c''w **n*uor "e ^ #* " ^"^T 
capital o para el campo; el la cocina, la- O recién llegada de Espada, con t r e s ' para toda Clase de t raba jos de con-
t a b i l i d a d . L l e r a l ibros po r horas. H a va, plancha y cose todo con esmero, h i - meses de parida, tiene huena y abun jos : el mayor varios trabajos y entiende danto leche, tiene certificado médico, no 
c a r p i n t e r í a ; el o t ro de crladito, gusta mu- le Importa sal i r al campo- In forman: ca-
cho hortal iza y Jard ín . Informan en 5a., i l ie 7, n ú m e r o 83, esquina a l a calle A, 
100. entre S y 10 y teléfono F-5387. • Vedido. Teléfono F-óóSS. 
19817 24 my. 19881 24 m 
ce balances, l iquidaciones , e tc . Salud, 
67 , bajos. T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 760 u Ind 10 « 
CORRESPONSAL Y TENEDOR D E L i -bros, e spaño l y f rancés , pe ofrece 
joven de 20 años . Informes. Curazao 1 
Teléfono A-9198. « - u . - ^ o , i . 
19918 24 in 
M a y o 2 4 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE L A MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
1 « A V I D A 
P Nunca Sft 'aclmirará bastante a la 
Especio humana, porque "el hombre" 
t s una creación que no tiene desperdi-
«ió, y si asombra en la variedad de 
sus opiniones, toaas producidas por la 
ínejor buena fe, deja estupefacto y ato-
liito por la consistencia de su gusto. 
i He aquí que el buen Dios, querien-
do hacer un señalado favor a esta tie-
ara, que hizo muy fermosa, según la 
(autorizada .opinión del insigne nave-
gante que la descubrió, le concedió 
el privilegio, sin que mediara influen-
cia alguna, de tener el mejor tabaco 
xlel mundo. Es decir: el único, porque 
ios demás que habrían de presentarse 
por espíritu de imitación, tendrían el 
iiombre, pero no la calidad ni las con-
diciones del de esta isla, así mejorada 
t n tercio y quinto./ 
r" Todos los demás frutos serían exce-
lentes y ello había de reconocerlo y 
cantarlo algún tiempo después, en ver-
sos inmortales un eminente venezola-
iio, que diría lo que vale la fecundi-
ídad de la zona tórrida. Pero en lo to-
cante al ..tabaco tendríamos el pri-
vilegio único y exclusivo y fuera de 
toda cómpetenciaf de la producción 
¡del tabaco. 
Puede imaginarse, por mediano co-
merciante que se sea, lo que significa 
poseer un artículo que sólo una "ca-
sa" tiene en el marcado y que éste 
es nada menos que el mundo entero, 
sin exageración ni sinécdoque ni tro-
po alguno, porque está probado que el 
hombre del Polo fuma tanto y con 
tan gran placer como el del Ecuador, 
y que no ha habido una sagaz inteli-
gencia policíaca hasta que el "detec-
tive" no fumaba en pipa. 
Pues con esta ventaja que está muy 
por encima del monopolio del arroz, 
de la harina y hasta del azúcar, hemos 
debido ser los comerciantes exporta-
dores por mayor y menor, más acre-
ditados del globo terráqueo. La idea 
sólo de poseer un artículo sin compe-
tencia, haría la felicidad de mis ex-
celentes amigos los señores Santos y 
Artigas, especialistas en toda clase de 
fieras. 
i Pero el Epmbre, que es otra fiera 
iaun no muy bien clasificada, ha en-
jcontrado el modo de no apreciar en 
pu gran valor este don generosísimo 
peí amable creador del Universo. 
í —¿Con qué estarían satisfechos?—• 
se preguntará el buen Dios, al compro-
bar su fracaso. 
Porque el asunto del tabaco fué 
un error, hijo de su buena intención. 
Ni aun el azúcar, a veinte centavos la 
libra satisfizo, porque se deseo al mo-
mento que se elevara a veinte y cinco 
y a treinta, y quizá a cincuenta pesos 
el pan de raspadura. 
Y en tanto, el tabaco que no podían 
tener ni los hawayos, ni los checo-es-
lovacos, ni los mismos teutones, que 
son capaces de sacar aceite de un la-
drillo, estaba abandonado y en el ma-
yor descrédito. Incomprensible ¿ver-
dad? 
Pues no llega ahí la originalidad 
de nuestro carácter. La gente "bien"; 
es decif; la que tiene recursos para 
fumar tabacos tan exquisitos como los 
del señor Lucilo de la Peña, que los 
gasta especiales y genuinos de la Vuel-
ta de Abajo, fuma unos cigarrltos tur-
cos, o egipcios o simplemente america-
nos de Maryland, que son paja seca en 
una-espléndida envoltura. Por ellos 
paga sesenta y ochenta centavos por 
una cajita de diez cigarrillos. No de-
bían fumarlos a ese precio más que 
Jhon P. Morgan, William K. Vander-
bilt y don Nathaniel de Rostchild, pe-
ro aquí cualquier persona, aunque no 
esté afianzada, no usa otra cosa y lo 
ofrece a los amigos, con esa esplen-
didez y que para el obsequio y las 
diversiones no se nos puede quitar ni 
discutir. 
Muchas señoras fuman y soy de los 
que no las critican, porque si se puede 
beber y murmurar y recortar la tela de 
los vestidos, ¿qué mal hay en darse 
el gusto de unas chupaditas de humo? 
Ya me han preguntado mi opinión 
acerca de esto, como si yo fuera el 
Alcalde, y he declarado que el delito 
está únicamente en encontrarle gusto 
a la paja quemada, cuando el tabaco 
cubano tiene un aroma tan exquisito, 
una fragancia que da gusto respirar 
y hasta un humo azulado que da ener-
gías en vez de restarlas. 
Ya veo a Pinar del Río preparándo-
se a hacerme un obsequio de muchos 
millares de puros, pero me apresuro 
a quitarle la idea, porque yo, que tal 
defensa hago del tabaco... no he fu-
mado nunca. 
^ ^ £̂ 
Coronel Lula Yero y Mlnlet, referen-
te al aumento de las fianzas que ac-
tualmente tienen prestada ante tan 
digna autoridad para responder a BUjtf acudieron a retirar sus fondos, abo-
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
LOS CORREDORES T ÜEPENDEBNT E S I>E ADUAJíA T L A ORDEíí 121.— 
LOS QUE EMBARCAN.—LOS VAPORES QUE SE E S P E R A N SE 
GESTIONAN QUE E L DEPAR TAMENTO D E INMIGRACION T U E L -
TA A D E P E N D E R D E L A SEC R E T A R I A D E SANIDAD 
UN OMNIBUS AUTUOMOVIL 
Ayer fué desembarcado un ómnibus 
automóvil que han importado los Pa-
dres que dirigen el colegio L a Salle, 
para el uso de diebo plantel. 
LOS QUE EMBARCAN 
E n el vapor americano Cuba em-
barcarán hoy los señores Mario Mora, 
J . A . Xaro,'Aceco Pérez, M. A. Wal-
fio, Ramfri Palallo, Juan B. González 
y señora; Gabino López y señora; 
ITeodoro Carbonell e hija; Juan Bela-
bert; Arturo Molina. 
E l Cónsul de Cuba en Tampa señor 
Angel Solano y familia. 
Rogelio Mora, Gustavo Jiménez, 
Manuel Segrera, Generosa Rus María 
Prea. 
E n el Espagne embarcarán hoy pa-
ra México los señores siguientes: 
AxJtonJio Elchefvert y señora; Zea 
Dolores Betancourt; José C. de Lago; 
Bvelio Lago; Silvio T . de Vcrza; Zn'-
nardino Cabello; Gabriel Baños; Emi 
lia M. de Roche; señora Defue "Viuda 
de Martínez lomian; Concepción Ech3 
varría; Delfin Gil y otros. 
E n el Espagne embarcarán para 
Europa el día 30 del corriente: 
E l Conde del Rivero y familia. 
Los Marqueses de Alta Gracia. 
Los señores Restituto Alvarez;. Jai-
pie Marajes; Agustín Fernández; An-
gel Collado y familíaá Jnocenció Pe. 
teiro; José Acostó; Benito Torres y 
familia; Ramón González; Antonia 
Rodríguez. 
José Vinas; Ramón Castro; Esteban 
fJarrastacho; Agustín García; FeFde-
r%o Toldrá y señora; Justo María 
Psímar; Emilio Ferrer; .Rafael Fer-
nández; Margarita Mad-ía Martin; 
Ramón Pons; Víctor Tour; Angel Al-
rarez. 
Rafael Alonso; Veneranda Tolledo; 
Ramón Zardon; Joaé J . Martonos! 
francisco Ravasa y Mefiora; Fernan-
do Martínez; Ignacio Blanco- y fa-
milia. 
Antonio Alonso; Ceferlno Pérez; 
Natalia Cortes de Fernández e hijo; 
pelayo Alvarez y familia; Antonio Gar 
pía y familia; Antonio Rodríguez; Jo-
}é Río Hemández y familia; Joaquín 
Uontal y familia. 
Driope Castloll»; Enrique Llanes; 
tfanuel García; liiibnaventura Puyana 
y familia; Fraucls^o Vízon; Rosa 
Hernández; Cándido Saenz y famí'la. 
Gregorio Gandarilla; Ramón Torre-
prosa y otros. I 
MOVIMIENTO D E L A NAVIERA 
E l Julia está cargando para la cos-
ta norte. 
E l Eduardo Sala on Santiago de 
Cuba. 
E l Julián Alonso en Manzanillo. 
E l Ramón Marimón en Santiago de 
Cuba. 
E l Reía de los Angeles en Clenfue-
gos. 
E l Guíuatánamo saldrá el sábado 
para Ponce y escalas. 
L a Fe en Nuevítas. 
E l Purísima Concepción está car-
gando para la costa sur. 
E l Caridad Padilla está en Gibara. 
Y Las Villas llegó anoche de Vuel-
ta Abajo. * 
gestiones como tales corredores o 
ag'entes de Aduana. 
Abierta la discusión se acuerda por 
unanimidad eleaar y presentar la más 
absoluta protesta por la xeferida or-
den número 121 que eleva la ascen-
dencia de las fianzas actuales a la 
respetable suma de V E I N T N E MIL 
pesos para los señores Agentes o Co-
rredores y la de DIEZ MIL pesos paja 
los dependientes de casas de comercio 
que ostentan la representación de las 
mismas. 
Entienden los que susen'oen que tan 
Improcedente orden viene a anular 
completamente á todos a-iuellos com-
pañeros que por la cuantía de sus ne-
gocios y casas que representan, no 
pueden prestar las referidas ganzas 
de V E I N B MIL pesos, quedando sin 
números de compañeros, homados 
padres de familia, sumítíos en la ma-
yor miseria después de múltiples años 
de constante labor y honradez de pro-
cedimientos, cuya suerte lo» ha colo-
cado fuera del radio J i acción a que 
están trabajando un muv imitado n i -
ñ e r o de compañeros. qf« por tanto 
víonen a usurrir o aprobarse del tra 
bajr de la imensa máVjría p>' •; al-
cance de la ya r Crien, número 
121 reclentemen*,3 díctala t«'r 
tuai Administrali- de esta A Juana. 
E n tal virtud atendiendo a tan po 
derosísímas razones, se acuerda tam-
bién llamar respetuosamente la aten-
ción de tan estimada autorí.iad para 
que reconsidere tan improcedente or-
den quo. viene a lesionar de manra in-
constitucional el derecho adquirí lo 
por todos y cada uno al amparo de las 
órdenes y leyes que regulan la nor-
mal marcha en el desenvolvimiento 
económico del ciudadano de una Re-
pública, cuya principal roase descansa 
en el bien común de todos, democrá-
ticamente, sin otorgan privilegios n. 
exclusivismos en favor de un limita-
dísimo números de corredores o agen 
teg de Aduana, que vendrían a r^ono-
polízar y controlar el trabajo que es 
libre y soberano al amparo de la Ley, 
obligando a la mayoría de les queli-
bramos las subsistencias de nuestras 
familias en la Aduana a quesufran 
las consecuencias de una orden que 
nos permitimos, calvando el respeto 
que la referida Autoridad nos merece 
en todosi los órdenes, de calificar como 
poco meditada y contraría, a nuestros 
pheceptos constitucionales que ampa-
ra y cobija a todos los ciudadanos de 
esta amada República, por la que In 
cluso el que la dictó, todos ban con-
tríbu6do a constituirla bajo la Idea de/ 
Apóstol José Martí "CON TODOS Y 
PARA TODOS". 
Y para que conste nuesti r referlla 
protesta y súplica de que sea deroga-
da, a tenor de las anterloresp oderosl 
simas razones, firman la presente v-xl 
posición a los fines procedentes.—En-
rique Fernández; Rodolfo Fernández; 
José R. Polo; José F . Pellicer; RRa-
fael Recio; P. Fernández J r . ; Luis 
Iglesias Padró; Emilio R . Castané; 
K . González; Jos5 Anaya; I . Gonze-
lez; Juan Leasteau; (Siguen las fir-
mas hasta ciento c íncuema). 
L O QUE T R A E E L MEXICO 
E l vapor México de la Ward Line 
que salió de Nueva York el sábado y 
que llegará mañana trae 558 toneladas 
de cemento; 180 de papol; 94 de ví-
veres, 89 de leche coadensada; 49 de 
efectos químicos; 34 do :udlas; 29 de 
heno; 29 de papel de techo; 25 d=' 
papel; 25 de loza; 19 de ferretería; 
18 de tubos de calderasá 15 de aceite 
lubricante, 252 de misceláneas; 180 
bultos de Inflamables; 230 cajas de 
vino y 20 pipas de vino y 239 bultos 
de efectos de refrigerador. 
E L MONTBREY 
E l vapor americano Monterey llega-
rá en la mañana de hoy de Nueva 
York para seguir viaje. • 
E L ESPERANZA 
E l vapor Esperanza se espera el día 
2b de Méjico para seguir viaj« a New 
York vía Nassau. 
de afrontar todo peligro, como as! 
ha sucedido, atendiendo al gran nú-
mero de depositantes por ahorros que 
DOS I N G L E S E S 
E l vapor inglés Oríana llegará hoy 
de España con carga general y el Or-
tega llegará el día 25 procedente de 
Centro América para seguir viaje a 
Europa. 1 
E n este vapor embarcará el Cónsul 
de Inglaterra en la Habana, señor ¡B. 
A. Edmond. 
Los señores Francisco SaWn, Ra-
món Teljelro y señora y otros. 
LOS QUE S E E S P E R A N 
Procedente de Boston se'espera hoy 
el vapor americano San 
trae carga general 
nándoles el total de ellos, pues el se-
ñor Gelats demostrando la potencia 
do su casa no admitió que se retira-
sen cantidades parciales. 
i L a Bolsa de la Habana, no ha desis-
tido de su propósito de convocar a 
una asamblea magna a todas las cor 
poraciones, para tratar de la crisis 
que rtravesamo^ y de la conveniencia 
oel Banco Cubano de Emisión con só-
iiuag garantías, por considerarlo co-
mo solución única, bastante adelan-
tados están los trabajos preliminares 
•I'Je venimos realizando. Entidades 
de la banca, comercio, centros indus-
triales, hacendados y otras entidades 
nos han ofrecido su concurso. 
Tengo la convicción que nuestro 
Gobierno habrá de prestarnos su muy 
valiosa cooperación. En la Cámara 
do Representantes se están haciendo 
estudios para presentar un proyecto 
como solución a la crisis. 
Y a la Bolsa de la Habana ha ob-
tdli?do un triunfo, pues su principal 
objeto era el de mover la opinión y 
hacer salir de la Inercia en que es-
taban nuestras clases eomerciale», 
productoras y demás; la opinión que 
autes era casi unánime contraría a Ia 
creación del Banco de Emisión, ha 
reaccionado, pues una gran mayoría 
reconocen como medida salvadora la 
creación del Banco de Emisión; por 
algunos se sigue sosteniendo no ser 
do conveniencia la creación de dicha 
Institución. Por qué no exponen ra-
zvics para combatirlo, por qué no 
presentan otros proyectos? Quizás pa 
ra algunos sea de conveniencia que 
nada se haga y ver venir impasibles 
la catástrofe que se nos avecina. 
E s tai la falta de numerario circu-
lante que ya en varías localidades del 
interior se están haciendo las tran-
sacciones con vales. 
En mi escrito de tres del corriente 
traté sobre la situación de nuestro 
iv.ercadc azucarero, entonces, por da 
tos adquiridos por personas peritas, 
hube de exponer que al finalizar la 
zafra podríamos hallarnos con un re 
manente de un millón de toneladas y 
hoy por entidades de gran concepto 
Pe estima que el remanente podrá ser 
de 1.500,000 toneladas, sí tal resulta-
re qué porvenir espera a nuestro prin 
cipal producto yo no puedo apreciar-
lo. Hay que pensar que si el rema-
nente de la zafra de 1919-20 fué de 
300 mil toneladas causando los per-
juicios oue conocemos y de cuyas 300 
mil toneladas aun queda por realizar 
alguna cantidad, que nos resultará 
sí al dar principio a la zafra de 
1921-22 nos hallamog con una exis-
tencia de 1.500,000 toneladas, no me 
detengo a pensarlo. 
L a situación de nuestro principal 
producto en 1< del corriente, era el 
siguiente: producción 2.484.575 tone-
ladas sin incluir las existencias que 
hay depositadas en los ingenios. Sa-
lidas 1.233.102 toneladas, diferencia 
en contra de las salidas. 1.255,550 en 
1920 en Igual fecha habíamos produ-
cido 2.888,221, ova una salida de 
?.117,eiG resultar/lq un sobrante d& 
732,908 toneladas, con los datos ex-
puestos formo cada cual sus apre-
ciaciones. 
Ahora paso a exponer las Ideas que 
como líneas generales me han sur-
gí .lo para las bases en que pueda ser 
constituido el Banco Cubano de Emi-
sión, las que al darle publicidad es 
para que .por personas Idóneas en 
cuestión üfi Bancos de Emisión, hagan 
cuantas observaciones sean de conve-
niencia, bien rechazando informes o 
aceptando de ellas las que se consi-
deren favorables. 
OTRA V E Z INMNIGRACION A SA-
NIDAD 
Se dice que nuevamente ce hará de-
pender el Departamento do lnmíg*a-
ción do la Secretaría de Sanidad en 
lugar de la de Hacienda como sucede 
actualmente. 
E n épocas del doctor Enrique Nú-
ñez en la Secretaría de Sanidad, el 
Departamento de Inmigración fué ras-
tituído a la Hacienda a cuya Secre-
taría perteneció desde su creación po? 
el Gobierno de los Estados Unióos. 
LOS AGENTES D E ADUANA PRO-
T E S T A N 
Días pasados publicamos una nota 
informativa relacionada con la Cir-
cular de la Aduana número 121 por la 
cual se exige a los agentes y corre-
dores de Aduana una fianza de 20,000 
pesos y a los dependientes uel co-
mercio de diez mil pesos. 
Esta nota levantó la más airada pro 
testa entre los 236 'corredores da 
Aduana y los dependientes del Comer-
cio muchos de los cuales no están aso-
ciados a la colectividad que ha • do 
la iniciadora de que so exije fianza 
tan crecida. 
Ayer tarde se reunieron en !a casa 
Teniente Rey 29, más de ciento, cín 
cuenta corredores de Aduana y de-
pendientes. 
Se acordó levantar la siguiente acta 
que fué elevada a la Aminístración de 
la Aduana. 
E n la ciudad de la Habana a Ion 
veinte y tres días del mes de Mayw 
del año mil novecientos veinte y uto, 
previamente convocados al efecto H * 
reúnen en el local de la o?sa Teniente 
Rey número 29, los Corredo.*es o Agea 
te sde Aduana que suscriben, para tra-
tar de la rédente Ordsn número 12i 
dictada por el goñpr Administrador de 
esta Aduana, nuestro respetable jefe 
E l vapor Calamares se espera maña-
na de Nueva York y el Ulna de Colón, 
el día 26 y de New Ordeaas el día 26. 
E L CARTAGO SUFRIO UN ACCI-
D E N T E 
Según aerograma recibido en la 
agencia de la Flota Blanca en esta ca^ 
pital se sabe que el vapor Cartagu 
que venía para la Habana se dirige a 
toda marcha a New Orleans a fin de 
ver sí se logra que la fruta que lleva 
no se eche a perder pues la planta de 
refrigeración de a bedo se ha descom 
puesto. 
Como son dos los barcos de la línea 
de New Orleans que han sufrido per-
cances, por ahora se suspenderá el 
tráfico de los barcos de la Flota Blan-
ca a la Habana. 
E l Calamares trae 438 toneladas de 
carga general entre ella 120 rollos de 
Papel; 340 sacos de harina; mil qui-
nientas cajas de leche; 500 de papas-
12 toneladas de efectos de refrigera-
dor y 1045 sacos, de frijoles. 
E l Cuba de la West Indies llegó 
ayer ae San Francisco de California 
vía Colón con carga general 
Bases para la consfUnción del Banco 
de Emisión 
Este Banco se ^constituirá por el 
momento con un capital de 15 millo-
nes de pesos, el que podrá ser aumen 
tado cuando las circunstancias lo ame 
riten y siempre reforzándose las ga-
rantías. E l capital del Banco, estará 
representado por un 30 por ciento en 
oro acuñado de la República o de los 
Estados Unidos, o bien en barras de 
dicho metal y como en la actualidad 
podría dificultarse la adquisición de 
la moneda oro, se admitirían los 
Oreen Backs, 70 por ciento en bonos 
do la República y de los Estados Uní 
dos, aceptados por el yalor que obten 
gan en Bolsa, pero en' ningún caso a 
TLÍÁ* de la par. 
E l capital del Banco, deberá ser sus 
críto por los bancos que radiquen en 
el país, serios y de solvencia, por to-
dos los otros elementos capitalistas, 
Mateo que que tengan arraigo en el país cuba-
nos y españoles v extranjeros, para 
que todos ectén Interesados en la 
prosperidad de la Institución y tam-
bién el canítal americano, dándole 
amplia participación a uno o dos ban 
eos existentes en los Estados Unidos. 
Con estos elementos conseguiríamos 
que el Banco Cubano de Emisión des 
co de Emisión, con excepción de los 
derechos de Aduana que los percibirá 
en la proporción de 30 por ciento en 
metálico o en Greep Baogs reconoci-
dos como moneda oficial y un 70 por 
ciento en billetes del Banco de Emi-
sión. 
E l que la Aduana deba percibir el 
30 por ciento en metálico o Green 
Backs obedece a tener el Gobierno 
contraídos compromisos por pago de 
intereses y amortización de su deu-
da, que en 30 de marzo último im-
portaba en Bonos de Speyar $23 mi-
llones 912,000, Bonos 4 y medio por 
ciento; $15.106,000 Bonos Morgan; 
$9.908,000 Bonos del Tesoro 6 por 
ciento $23.500,000 Interior, $10.471.000 
Bonos del Tesoro 5 por ciento, 
$5.500,000 que hacen un total de 
$88.397,000. 
E l Ayuntamiento de la Habana ha-
rá sus pagos y cobros en billetes del 
Banco de Emisión, debiendo percibir 
en tus cobros 25 por ciento en metá-
lico o Oreen Backs, regulándose el 
cobro en la forma indicada por te-
ner contraídas obligaciones en 30 de 
marzo último por $4.858,000 en Bo-
nos primera hipoteca al 6 por ciento 
anual y $2.095,000 en bonos de según 
da hipoteca a igual Interés. 
L a emisión de los billetes será en 
la forma siguiente de $5, $10, $20, $50, 
$100, $500, $1000 y $5000 en la pro-
porción que se acordare por personas 
peritas en la materia ej no poner 
billetes de menor cuantía es con el 
objeto de que círculo la moneda de 
plata nacional o americana así como 
los billetes fraccionarios americanos. 
Los billetes que se emitan por el 
Banco de Emisión, han de ser de li-
bre circulación y canjeables a su pre 
senfación. 
E l Be neo de Emisión previo acuer-
do con los bancos de los Estados 
Unidos, quedará encargado del canje 
de les billetes americanos que estén 
en deplorable estado de suciedad y 
deterioro, por ser perjudicial su cir-
culación. 
Los beneficios que cada año obtu^ 
viese el Banco serán distribuidos en 
la forma siguiente: 3 por ciento pa 
ra los accionistas, un tanto por cien 
to que se destinará al sostenimiento 
de la Institución y el remanente se 
empleará en la compra de monedas de 
oro o bien en barras de dicho metal, 
con el propósito que cada año sea au-
mentada la reserva metálica. 
Considero de conveniencia sea de-
rogado el decreto que prohibe la im-
portación de monedas de oro de hue-
r a ley dándole una prima de 4 por 
cie nto como aliciente para su impor-
tación, «i H!^rfl«5W 
Cuanto dejo expuesto sin ninguna 
pretensión de financiero y carecer de 
estudios para ello, solamente lo ha-
go animado por cumplir con el de-
ber de ciudadano? contribuyendo a 
busiar los medios que puedan solu-
c.'f.nf.r la crisis que atravesamos y 
que puede llegar su gravedad hasta 
conducirnos a la bancarrota y como 
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Presidencia 
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Habiendo acordado la Junta Direc-
tiva de este Casino Español dar por 
terminados sus trabajos a favor de la 
suscripción para el monumento que 
hará perdurables las hazañas por 
nuestros bravos marinos realizadas 
en Cavlte y Santiago de Cuba, próxi-
mo a inaugurarse en la ciudad de 
Cartagena, tengo el honor de partici-
parle que remitimos por este mismo 
correo a don José María «onzález. 
Presidente de Honor y representante 
de nuestro Centro en Ejvaña, un giro 
por valor de Pesetas 65 120.50, comt 
equivalente de $8.922.51 moneda ame-
ricana, al cambio de 68 y medio por 
ciento valor, deducido el timbre de la 
letra, que es el producto total de lo 
recaudado, cuyo señor Üene instruc-
ciones de poner la citada suma a dis-
posición de la ilustre Comisión orga-
nizadora que usted preside. 
He da hacer una breve reseña cro-
nológica sobre este hermoso tema, a 
fin de facilitar a esa Comisión los 
elementos de prueba necesarios para 
formar juicio sobre nuestros trabajos, 
pidiéndole por anticipado benevolen-
cia por la extensión de este escrito. 
L a iniciativa de 1̂ . suscripción, en lo 
que a Cuba atañe, corresponde a un 
grupo de entusiastas elementos de 
nuestra colonia, quo sienten honda-
y personas diseminadas tor todos los 
ámbitos el país. 
E l examen de la lista general que 
le incluyo demostrará a esa Comisión 
que este Centro tuvo colaboradores 
entusiastas que realizaron una' labor 
fecunda en diversas ciudades y vi-
llas. De ese grupo se destacan por la 
intensidad de su obra y por los re-
sultados obtenidos el culto publicista 
don Constantino Suárez (Españolito), 
los señores don Augusto Cañizo, don 
José Fernández Veiga, don Danier 
Arbesú, don Joaquín León, don Anto-
nio López, don Joaquín García etc., 
quienes se hicieron merecedores de 
nuestra más acendrada gratitud. Pe-
caríamos a la vez de descorteses sí no 
ensalzásemos también la hidalga con-
ducta de "Diario Español" y DIARIO 
D E L A MARINA, de la Habana, cu-
yas columnas estuvieron siempre a 
nuestra disposición para publicar te-
da clase de documentos relacionados 
con la colecta que nos ocupa. E l pri-
mero de dichos periódicos se distin-
guió, además, por la campaña que li-
bró en apoyo del altísimo fin perse-
guido. 
Que la recaudación final no haya al-
canzado mayores vuelos £e cebe a 
varias circunstancias, siendo una de 
ellas, la más importante sin duda, la 
precaria situación económica que 
atraviesa Cuba. Es posible que estos 
trabajos nuestros hayan sido afecta-
dos también por determinados puntos 
de vista que sustentaban poderosa 
elementos de la colonia, los cuales 
debieron restar el concurso de otras 
personas, cuya decisión dependía de 
la que aquéllos adoptasen. 
E l trabajo de oficina, t onslstente en 
el reparto de varios milares de docu-
mentos, fué desempeñado por nuestra 
Secretaría con plausible precisión y 
actividad, y los gastos de propaganda, 
impresos, telegramas ect., que repre-
sentan una crecida suma, fueron su-
fragados en su totalidad de nuestros 
fondos sociales. 
Sería motivo de gran vomplacencla 
solución del prohl 
Particulares de la SS!6" lo« Vn» 
los Cuerpoh C ^ l e r i s i ? ^ 0 0 ^ ^ ^ ! 
ción del señor R S r f ^ ^ * l n 5 L í , 
el otro contrarío a la ^ B > * ¡ ? * 
<¡o la P r o c l a m i S ^ ^ j ^ . e ^ 
Alejo. " uc' teño, í j ? * 
E l doctor Han de , 
Declara el ¡ Z l ^ 
mará, por el resiJv! 3 ^ U r 
nuestras i n s t i t u S s ^ r **** 
decoro, no podía resolví ' V 1 * ° ¿ 
en otra forma que no ^ ¿ f * . * * * 
ca. Afirmó que el T r i W , ^ Blaa 
de Justicia basado e^un^1 Sn*i2 
da por el propio Con-rS^ 7 aP«*^ 
tado una sentencia q S ^ V ^ ^ 
tenía otro recurso q u Y , ^ 1 * 
sobre éste punto ya V u ^ 1 - Qi. 
dente sentado en u l ^ ^ ^ Z 
acta del señor ?edro & 
longo; que era imposible a l ? S*"»-
po proclamar Represente a ^ C,,«-
sona que carecía del c e r t i ^ »,í-
elección que lo acredite con¿ ^ ^ 
del Congreso; que la s o S S Í , ? N 
sus limites, que son uo8 t S / 4 ^ 
las Leyes de procedimiento. . ^ ^ 
qpe quqeqríqa hacerse PL ̂  ^ 
más que el uso de ese ñ*r*X . altt 
beranía. E8to-dUo el doctor í ' v 
na^. E s demasiada s o b e S 
Después de citar el orado; 
legales, sentenenas, etc tPrL- ^ 
brillante discurso, en ia 1,16 " 
forma: 
" E l Tribunal Suyremo es „ 
tución que hasta el presente ha mj 
do el respeto no solo de lo, ^ ^ 
poeres públicos, sino también d e t 
.mismos Partidos Polítimog qua ¿ ! 
visto en el mismo una garaaüa J . ! t ! 
derechos: la Cámara con una r ^ J 
ción contraria al esprritu de la 8(*-í¡ 
es una lasü-
Cía dictada, lanzaría a la oar m 
para este Centro que esa distinguida 1 -reto, un borrón a la limóla 
Comisión se dignase invitar para el toría de ese alto Tribunal 0 
solemne acto inaugural Jftl monumen 
to a don José María González, nues-
tro ilustre representante en esa villa 
y corto. 
Rogándole sea intérprete de nues-
tros seUtlmi^tos de admiración 5 
respeto para todos los componentes de 
la Comisión que usted preside, que-
da de usted su devoto admirador 
Q. L . E . L . M. 
A . Fernández. 
Presidente. 
L o s problemas s o c i a l e s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
de 
E l doctor Carlog M. dtí ia crU2. 
femoi de los derechos MC T¡ j J . 
Trino Alejo estima que le asistí 
pronunció también un largo dUcu: 
BO en favor del Voto Particular que 
comienda la procuamación do dicho 
señor. 
Como muy bien dijera el doctor C«. 
denas, no existe asunto Jndcfeadiblí 
hl falta tampoco arguraeuU.ión ra' 
zonada pora la defensa de cualqule» 
problema. E l dostoa Cruz no et un 
inteligente Abogado y un hábil parlâ  
mentarlo; algunos, atendibles desde 
un punto de vista de justicia. 
Tambi;n habló en favor de su acti 
el señor Eodrlguez Blanca. Y lo 
con desenvolvturas; conceptuosamen-
te; como un viejo parlamentario. 
Propuso el doctor Cruz que ti uun 
to fuese resuelto en una votación se-
creta. Esto dló origen a que el teño: 
Coyula declarase que el problenA no 
debía ser resuelto en las sohbras. El 
doctor CLruz explicó: 03 el regla-
mento el que determina que las TO 
taciones pueden ser secretas cuandj 
se trate de asuntos qu «afecten a per-
sonas. Propuso entonu^s el doctor Gut 
tavo Pino que la votación se diviJloM 
ñe ti momento que abriese sus puer ' mente las cosas de la Patria, como 
tas. inspiraría al público la mayor \ las sienten generalmente los hom 
confianza, circulando sus billetes en bres de corazón, que por los azares 
todo el país, con gran estimación. de la vida, se ven alejados de sus 
E l Banco podrá em.tir billetes en playas; tal es la virtud que sobre los 
la proporción de 2 por 1, pues ade-
más do las garantías ya expresadas, 
resultarían las que se derivasen por 
las operaciones que realizase con do-
cumentos comerciales de dos o más 
firmas de reconocida solvencia y por 
término de 60 días, por hipotecas so-
bre fincas urbanas, siendo estas ta-
sadas por pericos de reconocida mo-
ialidad y no dándose más de un 60 
I.or ciento de su tasación, también 
se harán préstamos sobre azúcares 
en almacén, sobre Bonos del Estado 
o 6x1 Ayuntamiento sobre Bonos hipo 
tecaríos de Compañías industriales 
que radiquen en el país y que duran-
te cinco años hayan dado con regula-
ridad sus dividendos y pago de Iníe-
reses por amortización, todos estos 
Boi.of hipotecarios se recibirán por 
ur. 25 por ciento menos del valor que 
U n p r o y e c t o d e . . . 
Viene de la PRIMERA página 
medidas radicales solo se consegui-
ría llevarlas a la quiebra y entonces 
si f,uo los acreedores habrían de su-
frir perjuicios de consideración; pen-
sad en los gastos que se originarían 
en la liquidación; por l3 tanto se im-
pone la calma, desoyendo la campa-
ña Remoledora que por mano oculta 
se viene realizando. 
Ultimamente le ha tocado el tur-
no a la muy respetable ca^a de ios 
señores N. Gelats y Cv-, cnaa esta que 
reconociendo la sltuadOu que atrave- ' habrí* de' celebrarse un contrato.'co 
samos y que podría ser víctima de la I brando por este servicio una módica 
difamación, el señor Gelats hombre comisión. 
previsor y de gran práctica en la E ! Gobierno aceptará en todos sus 
banca, supo colocarse en situación) pagos y cobros I03 billetes del Ban-
ohUngan en la cotización oficial de ' último, cuyo período de liquidación 
a Bolsa de la Habana. 
Los préstamos se harán con un In-
teres de 5 por ciento anual. 
E l Banco será de carácter privado, 
sin cue el Gobierno teñera en él más 
que la fiscalización en su administra 
c'ón por interventor oficial, de reco-
nocida pericia v moralidad; también 
podrá ser fiscalizado por nn sindica-
to do banqueros que hubiesen suscri-
to parto de su capital o por la Insti-
tución del Clarín-? Banking Asocla-
tlon de reciente creación en la Re^ 
pública. 
E l Banco desemp«Korá las funcio-
nes de cajero del Estado, para lo que 
expatríados ejercer el tiempo y ..i 
anchura considerable de ¡os mares. 
Formada la primera lista por aque 
líos patriotas, este Casino continuo 
con gran cariño esa labor, dándole 
organización adecuada e imprimién-
dole una entusiasta actividad. Los tra 
bajos realizados fuera de la locali-
dad comenzaron con la publicación de 
un manifiesto, fechado el 26 de Julio 
de 1920, al que se dió una considera-
ble circulación. Simultáneamente se 
enviaban a las sociedades hermanas 
de toda la Repúública uaas circularas 
recabando su cooperación, a fin de al-i 
canzar el mayor éxito, ci no en el 
orden de las cantidades, sí en el nú-
mero de donativos. 
L a gran crisis financiera de este 
país, que dió lugar a la promulgación 
de una moratoria el 10 de octubre 
go, la paz moral y la solaridad 
intereses que la nación leclama". 
E l Secretarlo de Agricultura ofre-
ció a los Comisionados atender con 
cuidado y rapidez el estudio de ese 
problema palpitante. 
£1 problema de 'a carne 
M otro asunto planteado por la Co-
misión Camagüeyana. fué el referente 
a la carne, el cual el doctor Collan-
tes se propone abordar rápidamente, 
dado que es un problema que afecta que" ¿ ^ e ^ ^ ^ e g ^ ^ ; " ^ "¿̂  d 
seriamente al país en general y muy ten y iUego se designase la persona 
principalmente a las clases pobres. I que debía ocupar el cargo de Repre-
Los comisionados entre los que 
figuraban algunos ganaderos ofrecie-
ran a l señor Secretario de Agricultu-
ra, gestionar todo lo que les sea posi-
ble hasta llegar a una rebaja en -1 
precio del ganado en pié, con el pa-
triótico fin de contribuir a la solución 
de la baja en los precios, y estimular 
así a los encomend-jros y casíllcroa 
para que también ellos rebajen sus 
precios, abaratando de ese modo un 
artículo tan necesario como lo es la 
carne. 
E l Secretarlo parücnlar del señor Se-
c r e t a r i o de Agricultura 
E l señor Secretarlo de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, José María Co-
Hantes. ha nombrado al joven abogado 
señor Jorge R. Costa y Alfonso, su üe-
cretarío particular. 
Lo felicitamos. 
C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s 
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no expiró todavía, produjo cierto des 
orden en nuestros planes y culminó 
en un aplazamiento de ias gestiones 
que se llevaban a cabo en diversas l o 
calidades. 
E l 15 de Febrero de este año se re-
vivieron nuestras actividades con otrj 
manifiesto y nuevas circulares a loa 
centros españoles que no habían res-
pondido a nuestro primer llamamien-
to, ya que nos veíamos forzado» a ter-
minar nuestros esfuerzos, dada la 
proximidad de la fecha señalada para 
la inauguración del monumento. Esta 
segunda íaco del asunto produjo ios 
resultadOH «jue se esperaban; muchas 
instituciones reacias acudieron n~r 
fin con su óbolo, pudíendo asegurarse 
en este momento que la suma recau-
dada para tan noble finalidad se Jor-
ma de cuotas ^portadas por entidades 
conocimiento de todo acto punible rea 
lizado por medio de la Imprenta sera 
de la competencia de los juzgados de 
Instrucción, las Audiencias y el Tribu-
nal Supremo. 
29 Marzo 1915.—Referente a que los 
Secretarios del Despacho asistirán a 
los Cuerpos Colegisladores a informar 
sobre los asuntos de sus Departamen-
tos. 
15 Enero 1917.—Estableciendo quo 
las plazas de Ayudantes de la Univer-
sidad serán desempeñados por gra*. 
duados en la Escuela a que pertenezca 
la ayudantía. 
14 Mayo 191T-.—Disponiendo que los 
Capitanes y Oficíales de buques mer 
cantes cubanos, sean nativos o natura 
llzados, 
25 Enetro 1918.—Pensionando al ge 
neral Bernardo Camacho. 
5 Julio 1917.—Modificando el ar-
tículo 55 de la Ley Orgánica de lo» 
Municipios. 
12 Julio 1917.—Fijando en tres el 
número da miembros de la ComisiOa 
de Estadísticas y Reformas Zlconómi-
cas. 
17 Julio 1918.—Restableciendo el 
Término Municipal de Cartagena. 
29 Julio 1918.—Creando el Ayun-
tamiento de Cabalguán. 
19 Julio 1918.—Creando una ,>laza 
de oficial, afecto al Decanato de I05 
Juzgados de Primera Instancia e í n s -
truección y Correccional de la Habana 
22 Julio 1918.—Pensionando al se-
ñor Mauricio Caballero. 
2i Julio 1918.—Elevando la catego-
ría de los Jefes oe Negociado de Asuu 
toe generales y Cuarentena de la Di-
rección de Sanidad. 
31 Julio 1918.—Subvencionando con 
12,000 anuales, el Asilo Tiuffln. 
23 Ma-zo 1921.—Modificando la Ley 
do 16 de Marzo de 1915, que creó las 
Escuelas Normales. 
18 Enero 1921.—Creando cíen becas 
para estudios comerciales en los Esta-
dos Unidos y Centro América. 
18 Enero 1921.—Restableciendo ©1 
Municipio de Bahía Honda. 
18 Enero 1921.—Regulando lo» al-
quileres do casas. 
18 Enero 1921.—Croando Colegí 3é 
de Corredores de Aduanas <,n dístintcit 
puertos de la Repúblii-a. 
23 Marzo 1921. —JJttorminando al 
habei que disfrutarán los Catedráticos 
ce los Institutos de Segunda Enseñan-
za. 
A petición del doctor Carlos M. de 
la Cruz fué acordada la inmediata re-
sentante, en el caso de que la primara 
votación fuese contraria al aeñor Ro-
dríguez Blanca. 
Votóse nominalmente esta Propoe!-
ción del doctor Pino veinte y seis Re-
presentantes votaron en su íaror, 7 
treinta y nueve en contra. 
Según pudo apreciarse, loe partida-
rios del señor Rodríguez Blanca r.e 
decidieron a favor (]<» la propoflicl6n 
del señor Pino y lo» ^ señor álejo. 
en contra. 
E l Estado de la Cámara en gu se-
sión de ayer, parecía pues, contraria 
al derecho del señor Rodríguez Blaft-
co. Sus partidarios al efectuarse una 
segunda votación, para la adopción 1* 
la proposición del doctor Cruz, No 
hubo quorum y la sesión, alturalasnr. 
fué suspendida. 
E l doctor Enaique Mazae anuncw 
a la Cámara un importante debate «a 
relación con la presencia del general 
Crowder en nuestro pal", ^te deoat» 
trató de iniciarlo en la sesión de ayer, 
el señor Sagaró pero desistió de »»» 
propósitos, a ruegos del doctor Crû  
lo mataron para r 
(POR TELEGRAFO) 
Jatiboníco. Mayo 25. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ayer tarde fué encontrado ahon-
do en la laguna conocida por t-"* 
tro', un individuo de la ra^a bianc». 
español, nombrado Vicente Gómei-
Presentaba varias heridas en la » ' 
beza y se supone que hava sid0 m V 
to para robarle un dinero que 
con el que se proponía emprenu r̂ 
je para España. . aJ 
E l teniente Sariol sigue «na r"!!. 
pista; es probable que dentro de r* 
co. se logre esclarecer el ^ecM-
Hoy le será practicada la 
en el cementerio de este PuC°10, 
E l juzgado por su Pa^f' »5:"tr 
E L CORRESPONSAL 
A L U M I N I O PURO 
Gran surtido de utensilio» 
ciña a precios muy bara) 
Ferretería "LA 
106. entre Campanario 
Teléfono A-4480 
par» 
yer* a* lo y PerseveraB̂  
L A F L O R CATALANA 
Fábrica de Barquillos y 0Dle<is 
d e P é r e z y L 6 P e ^ f l 
R e v i l l a g i g e d o 1 0 » 
H E L A D O R E S 
Somos los únicos f ^ f e n d e * 
los palatinos número 2, Pai r refl-
a 5 ctvs.; Idem número L P lietic»* 
dei a 2 centavo?. ? ^ J f * ? 
para las señoritas, peladas. ^ 
¿ía tan deseada por eljf*UC¿i co*° 
veniente para su n e g ó l a 
toda clase de w ^ V l Z i n c s 
precios sin competencia. ^ j ^ * * 
visita y se convenc*¡;*en c0n rt°nt;' 
para el cu/upo se sir* 
tud. "• 
